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I Itll'l hult \\'lU'I !L \ 'DHI (.etU, IHn" du (;ulemüligten W litl n I\:lpil 1 Ir 
r " I.( 11I 111 .1ll'~ I \r!,\· il 1II I I t II Tl1l·im' \\ 'nt !!l lg dl's gcw:iltll'n 1,I1lT1hl rlll P,I 
l:i,rilll'll~t'''1 lind I , dll' r" I IIIIl' l l I , 'c11 1 lud, nichr d.Ll llm , .11 1 11111111l.111 ti"'I1'n Be 
'IH.!lIlIlj.(I·11 dl'l 11, id.' ll \ i,lkt.: 1 .lIl t ilm: .... il1lllt . l ni~J..l! 1 1 1'11 rl iikll 1111 / f1lrtllTl ,>tl fit di 
I r,lh' 1\1 \'j '\\ ',l t1,I''''\ '1I" r.~ IIlId 1IIlht.,\ ' 11 !'> .. ll \\ '''SIII Uill dtt: \utrt·,[,lIrl J ud I [JIop Ir 
1,\11( '1\ .11 ', 1111 11111.11 nB '1 11 11III1gl'fl \I'r b·j I n \ iilhll hl'lIlig 'hc' , ,, 111il I ~l. kn', lt · 
li ' I " 'Iwl dlt'" 11 ludi "'11 nl.'i~r.: 11 t1.llli "lIl'l1 ,lurc lI ,\ idl'1' 1 tnd Icg n die KII c; n 
,( IdH'1t1 lul illft. I.LI1r1Lulid 'Ill.'il j;{l ' 11'-1111111111 I '" I\,lmpf '!; g' tl'II.11 RU"'(1 Z IrüdvlI 
!lihT l1 Ohwohl dlt? 7.tlt ll tli, IsIl· ... I,lts;iddich die hinnc.:nmg:1n .t,I<, liln~l'rc r'lhncr/id, 
d ' 11 du:, " \1 lI1 l' \ ulk 1m<! I .\ il' .. , \ I 'li~ h ' RClr1 'rllng 111 den \'i 'l7ig-cr Utl I hmll.i 
ltt'r l ;lllll' l1l 'r! lltel1 Ir,lr, der.1 n pritnar 11 K,lI ll lv".111H Hir dic' ~Iiltl m'I!'!, IIlg d 'r Illro"le 
Itll',( h C11 (; ." -1I"'l h tlt 1111 1'.,.,tSrI\\ it'lI~l'htn "rlntt'''' J.u ... tdlt ", sdul 'lI dt.:r Ilis{lIrikt:r 
Bnm (;Iril \\ IHI.llm 
llnlcl'llldll \ 11' tI di('~l' r pllIlI :in: 1\ ll,d~"'ulllr .mh:tn I dcr Bltll!l'uhl ll 1t:r I ülu'r h,i It r 
\ iH ler J.1,,~ir \r.l l.!1. Sc" 'Id, 1,1 ~ iJ1 , \ 1.\11,\.111 Ihr~ho lll llllld \llhmol!.! \ bb,1 cin'r 
·ih. [ ).,.11I1l l l.11 1 }lId:LJl: \\' \.Im \ I.l.,dl"dl \\. 1t.111111 BJ .lll \\ Lind \hm' I lind R Im 
',II1 ",ld~III\'\lI1d r I,t:l t 1".lpi l Irl i \\'.1 I\lIl\ l lmtll('ll/uhihlt.:l'Il\\ nkn.11.l1 i· l · 
(;1 im.!.' 1\1 'I d ;I\'I1I1 \ I I dll1 in 1Iit ),t'm Ihll h .m,lly.,u:rt : di~ \11~\\'11 kllngt'tl Ic knllek 
tlnl1 Ir;IIIIII.I' .kl \ 't:r1 rt jf,lIl1~ .. dl.'l [ ) 'IH lrl .uipfl ;LlIfd,l!> Ind" Idlllllllllll d t..I.,~ l'hlitIUI1lt:11 
111: 1' P '''pb 'ri \"11 'Iuf't'n kCllllille ndc 'ii ll nllll.,"'l' 'r im!i, hh.l'll 'n 'I'\\d~ '11 il h .\1 n' 
\O)ldLl', ;ml:ililg li ll \.lllwlh 'I .1I1f1n,d l<'1Il11 \\ 'er k ,in l.'lhter I ... dll't"lbl'n .. , "du 1'1 
H"lil1cn~lT Ist ~" 11.1,,, ' r '" Ir.: [ ~(III,dl ll Uud Li.'\..\ l'ilH'lll h.11I ingu dU"1 hUl '-,!JII1Il1 
'11"1'1' 11 '.1,,: odl' r Ill t 1,\"',,11 .\[,11.1111\" 111 0 g' " . 11 l' 11 \ ur.!t: I tlmtht "Idl t!0l'pl'lt, \'1111 
~l'ill 111 'pik :dVl p t lL rt /11 \1'l" l l [t'tl 
h. ' pit l'l 'I , d d H:ßl llh hi( 'Il! L'int:n I ,kur 11 \ dk hl, h 1.I.!ik.d l l' I nrm I'r ,\lI t.:in 
; II I1 ItT ll/\lll g /\ I ~" " n 111.' " " "1 1111111' In ' il' l l In h idl'll R(., ri f 'llt.:Jl , l'lllLll I ,ku rn k'l1 
.... c 1I" !l llI lI"t l' lI n ,i"I II I' ~, 1\ 11 I'" dlnt ("l,l<lsl\'''' "fit. ')0111 '1 1111.1(.' k ''' 'L Sp '/I.11il, t.l r P,I 
1.1 I i 11\ 11 ' '10.1 '[ [ d lll)Olhü\(·n. tl ml l \\llrdl"ll hCllll'i.ltn \ 'plkem tU t'lIll 11 I tf"<UUnlllh 
\\I ' I! "' l h \l '1 1 1 " P II :ill' 'I 1l 11, 
I'J I.i l ill ' Il' " \\i,' 1" lId d ll 'II .' I\ \'.'; lI l'Il/\\.H 111 1., l l l lIl o,( lw \ ·,ill .. tr , ,hcr kC1I1' \H"~ 
II ll roi r -ll l..(M S Dil'''\,: [ I L .. ,11 I lI' l.is .. t .1,11 lI d .. \ 'lll i '1.' '11, d:I', dl'l II\liIlD t1NI 'th lluH ·t~nll1 I 
' I I \<'II 0, 1, 11 1,.1 11 I I1II w,~ .I lil diLl Ilh( ll l' II !t lllg \ "11 f' lII g 11 I IIl c 11 h.11. 0,1\" .. d"'l 111\ I di· 
/ i\ ilrq ' ,1 d ' I (;q':l' I " tIlC I ll i ldl '" I ), 1' PII,i l1 "ll '11 d ' . \1 h whlll fl.(,' lItkn " r.' to,', . d.ls 
1I I : I , \\dh ,,,,, ,, ! I/ltI . " "I' " '"11" 11 ., 11'1",11,11,,,,, 1"10". .",,,, , Illinhnl,I, IlIIH,1 '.I \I 'm.' I 111 11 
",.I ( ,, 11., 1(1 , ' \1. 111"" . " !II! [""I ." .,t. 11111.", ,1/ "I Hit ,,, 111"<1. 11 \\,11 111 1\, , "', \1,1\"" 
\11' r' I' r "1'1 111 ":' .... 111I 11 1I l·r 1 '\JlI . " 11 i 
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die hdl d dll'nl IIl' l'~yd \t, I !l~ r1 ({. Ii. ~d l:q,; ir )\\ ,1 11 lt I ill rt' ll 11I11 gt.' 11 11 I lLrv it.: \ \ l"lrtn '111 
I I~I ,1111.., J,l" (;cll1111 n il'(I1, Ll , , ll l ~ ,1 l' 1I 1 '')\':.!t:1ll der l ' l l ·d c l c.: hn: li <k n r ,I.:II' ,"t al l:. !' I L 
.(wn /.11 kiil1llUl dti Itl d.lhCl elll ' Holle , pi ' In l I k l .h \ ,I .lel , J) i,cl ll il <1 ":1 \hl t.: ihl ll ~ !l ir 
gl,j'lI 'l' ( .(;"lIIl d!a( 1I 111 I Pa l :i~ t lTl ' n " l~d l ·n Rotu , I I. l lhm )1, \1 in ß l."l l <'d llil . Il1l:i rll l: l ' lll 
'wll "111111 11 1111 1111.: r .~ll'l l , lll , L i rwrn ,lkk u lllUl l ' rl l'11 '1 l. llII il .1 h l.: r~ llJ \. cI.l' lI it (j .. 'l1c l ·\lI 
IlIll' 11 /ll l lId ~l'ht in fll.Ul ht'll I ~ill l!ll h l " H J-I', I' 
]), \lIlIlnll Iq;(t ,1111 .... · lt lll"~ d l(: 1\1' Ic.:r .\I hei l g ' \\" )f1J1I. II <.: 11 ~ ' h hiS'> l J,lr ;\ 1.1 -111 . ., 
.... 1I1n. d ll.' l r.HII11~Il;\ d cr !J,d .L'lI n ' 11 ' r li nd ·l .... d 1t:'h , ht' l\cll in r: './ie l 11 11114 .:r \ C lh' lI ' Die 
Jlld 'n h.11 , 11 dlll h Ik', ',llllIn. buz i,lli,ILII ;lud I L' i n kl,lk k.tivL''' ' I r~I Ul n ;l l' r1 itten l' l li Wl 
\'l'rJ,dl'id " ie! I !-oll ,11 L ,tlll L'. ,11Il'fdmW>, da::. 111 PI.1l1ung, Au, fit il n Illg lIl1d , tt ~ 1I 1 ;d ) il1 !l ,l lh' rn 
\{ '''(1 '~I I ' I t,' krUll! Ili l d,l~ I.eiden , ko l P tI ;bl tn '11St'r li nd '[ ~ Ia l sd I ' 11l' ll alle ;\ndcr<.. 11 
LlI" ht:k,lllnlcll t-..~ll J !o.[rul'hl' 1I ül'ci sre igt Die Juden haben al.l h J..!'> l·q lL';c deo 1 f!l l" 
l"IlI~1 - l.'int:n 1IIl,lh ll ;it\ f:{1~ 'n t,l,tI crk.illl f' tt . n.l" In t r 'he idl' l 'o l l' \ Illl I ,lU IIIlI' Il " 'fil 
lIud hdld ... dlen 'n 
\lanlal'h l iq~t k:r ['.111 JtT -\1'n l' n it: r , \i1l'lt ,,11.: w.llen (lplc r eine ( , ' Il ll /. ids. 11...11 11 1.: 
Türkt' 1 It)'· .lll ih l en \I.riible AlIl'll d ie .. \nneniu ILl bt:n ht'l llc e inen llil~l h h ~i ll brig ' [1 
~t t.ll. n.t,> nlJ.d t /W,l r du: I lall lllWI.!t: r türkl"d IL' 11 R Cj=\ I ' Il.II1 g'l' ll ll ieh l bc~~cr, 1,, '1, I b 
I.eld 'n dll.hk deI :\rl11t:nit·r i I t1l d' J er nation den Ehel C '1ll5\' h ii l H. 
\illh 'I. dil'I, .. in"t 111 ()pkm g\,; l1laC'l ll \\ lI rJcl li nd si h heULe l L lI <llI l' lIll1l 11 , 1'l:LlgtCfC!) 
,Iuf Ic,11l'tllkrv In ihnen u\,Cf",I.\I ' ''':01:: ( ; f!h l 't,' n ~j,{c lli i h l' rjhrt' r r ;l'!IlL' ilhl ll,11 1 ;111d 1". 
;11 jell' (Ie L:in .. lIll hl~ r l;llll l1 :1 I1Id l l ' r/ ahr ' l\ hahen " . SI h l ich !'In<!11 (;Iyn \\ 'dl i;lm" 
l) I~ ,daslll1t.'n i .. ('h· un I behehL'hc r1 i.,<:hc (,cd~i\ IHll i" \\ lIIdc d i ll dl dil' n ,l lI"n;II ' 1I I r,l 
gndil'I! \ Hr nllld 1,,/ J,lhr~n nilvl dlalt ig I-,tcpr:iL,'1 
1)1' r'lltl~lill ·rl"l~l'h \'l'rtrcihlll1g i" III~ h '1Ill' IHn Irilkn, lil' I ~ ht.'l'tl'h n i'il he I) '(1 '11 
1.1111111 LI I \..:1 I ,~~ '11 , D~llIltld h~l l lL:n lwidc: \ " Ik.L: r d: I':' ( an n 'r ihr ' , \Ilf( Hl ~l i '> lI1 l1 !In 'h, 
\ ,I hl."i ihlL'1 Il,Int 'Il Ilt! c inln 111l,lhhüllg igL'1l .... \, IJ I t . I ~1 ~ b011 l' r~ l.l ll i I 
1)1" vl.:r lIl!., ... l Lid/li, \.'jllC \'lrgk ldll'IJ(!L ludi \." \\ ie dlt: \·(HI.cgCI,d . /.lI \t:r~ur'h ' 1\ 
I) 'I I'.llIllIlkt d 'I "~ ,11 b< laelh.'11 \ \ il'.1 ' 11 r de r P:ll:i, till ' 1\ l' r 'llIo, t :lI1 d 11 1 In 1111 lul ! 
k'llTIl!{ 11111' , Il'ln t L're~"Ll I du jrrl!:nlikht..: In Ulll ittd l •• U l' l lind \,\' i t rl r 1 , I tl Il.'rl11 II1g 
11,1\1(.'" 'i,,' h i""'11 \ 'i d\..;" II1cr"Li l ~ d;l \,on ah\.!clw ltu l, ih ren • a li () l ula "lml ~ m i t 'l tl T 
, 1.I,Il. 'rümllJn~ /LI hdri""ltn. ;\1 d '\f:r,>c ill> hahti l1 ,ltt ;rll l. n l;i lHc.. llI f/{T1l1ld il rt.l .. t r, ltl' 
!IM h n IIlt!.:1 .... 1:11 ~llIdl da/li kigt.:!I ~lgl'n , d J.'>" dl l. I1Jl ionilII O, t i:.chL·n I: ':' lJ l.'bun~cl1 l1 i ht 
.Itll~",g ," 'n \\'md\: n 
\ , 
I \ I." tllt,lIlls. l <lmlll{II\,".JlIfIL: 111c I "' I ,,,n , III'III' ... 11-
14 
111 dl-I ',llIll,llJgic It" 1111 .llIil uUlh;I\(:11 /:111 111.(LII ·1l 1 { ll~'iI,ll\d ILlld l<;r,llll'lI1\.:l bio 
'<..'11. \\l'I! ~II.' 1111\ 'r/w! l l ( ar /11 I1 I1\<..r ' !L1 I ht; ein .11, Lllrnriit·r ~l'horl' 11 , '( lind, B.lrhar.l 
'ipillllll' \11 deli \11"" il '11~ 11 d -, -LIfPr : il~ 'hL n (.cwhi\ Il ll' II/Wll.-" tlw K"nllikr " in 
,h ' l ",dKL,~'ht:l1'n 111.1 P;llii. tin -mcr 111'; 111.: 11 tc "cn"lckl· 1r 1I1t! 
11 11 ~r IIH lh 1/" , " 1', .11, . 11 11, , I ""n, " "1 ' " , ; 
1, Der Schlüssel 
Vorgeschichte d r Vertreibung 1948 
J Il' (j "'\ IlIlhll'lk /"tl,I"'lfll ·1l"i!>l. lH.: l1 '.u i"tl.lli "llllJ: beginnt nieb t Cf<; t Illlt (k r ~ddd l 
IfJ ~ , I It: 1.1 'l'I':II:hlin.l , \\i' R .. ,,11l1! "I"did l il' nO 'l llll g.I \ ' C~ \',1111 'r .. h"I11t 1 J tl f.1 
\ ~ urdt.: t:L\~ 1 11/1 [ Ullt: L'lllllu,sreicht' /.1I11111g 11.1I1lL'IlS l' i1 11" tin (Palät>lll1;1) gcro-i lildd. diL' 
111 d 'n d,lI.tull .lgcndc!l.l.lhr/t.'hl1 t 'n l'; r \\idllJ~" Insl l IInent hCI der 't:" r111 'ilUlig di '~l'l 
hkl: \ 'LrdLl1 \lllte 
\111.1I1~ 1I.lI1l1dl t.' .. ~ith d,lhl'l 11 1(" It Ill n {' lI lt' khr~ 1111" ' in ' ~ Ulu hhilnl,rig '0 "1.1.11C., 
1111 dll' p"b~t1l1l'Il" ' M'hL'n ."..tbcr, Er ... , mit kor blblcl lllllg J ~ J.I l: I.~ konkrd i ierle n tli~ P:I 
1,lslil1cn ... ~ r In \1 gn.:n/ung /tll n W il li~1 1 111:11 Pli :' 'k t gel\.\\t ngen ' nnal~en ih re L'1g'elle 
Ilo:ntit,lt I (.·\1.11 in J!;t);btin,l 1·1 L'J1.1 n \I"nel I Ul ll ll l:'11 d, s 1..111.1. ,lid .km SIL' I -blC II. 
,li ... d.1l \ ,'" L': \\ ,lI du 11clllladalld. 
'l hen di · ... CI ~al1/ I r.l~ lI.tl i, 1 I 'Il \'crnrt I lilg ~P I ~ ILe \\,1(' hCI d 11 flldl' l) J i . l {t' II ~ ' ,n hCI 
dt'r I IHWI ·l-.Iung def un \'L'rJ nke rtcn IJelltll~il e i ll~ grlll\\: Roll ', Jeru~.tl Cl n i ~t nir i\ln,> 
"111' ~" 1l1Iidl \\,~ Ilirjudclll1 dlm tl' n,'in ilct1igl.. l O rl .-\lex,1I1d c r . ·Ili i ld l l • cI , '11 1.11 
PrIJIe"~Ol 1111 ..... Ihtl~tgcsdlllltl\! . 111 def llll i Vl"l~il~it r.rI~ll l ~en . ,1I: i cr(e .ml: \\Je ~id l d .l\!>n 
.Ihg l'II 'L 'IIH: l'lg '11 ' lluklllul\g 1'. t:h ti ll ~l ~ .lh L II1 I [[ ir die )\ li i~h n!. (!lI tW I ~ kelte ill. irl 
hl'/CI!.:' ~Idl .nll dil 1.ltt.:lntLlr t! l:'r l'Jlb'il ,li (,Ju I (\ 'erdi cil LC,lI.: I, ;Ikl 1~ ), da;, dl.:JI1 [' li 
g'r lind 1k;\11 IIt'l' PtI:i,tll1;t' b n'ne; C: tnLI1 k l .1rt'11 I IIlJI II 'k VI,n d l' 11 (; " 'n/t:n 1'.ILi ~ ( in ilh 
'L lmiltdtc • cbCl1lcnt~:"t:1l 1 \\,Il'11 dNI di ' tdtl tt' [ ld rt l1l • .1 lidlCl , ßl'Il.leht·1ll , 
I .Hl lb .11.1l! \sI aloll Id.l. hl'lltigt: i., r. ldj!o.i'\ • :-\., ... hkd 'Hl), AI- k'l. ; ,I uild 
L'1'\1;tlml 
,Li 11 . L~ , 
ltl';11 L' lh 
I ' 11I1l\dl ~. L'lH~n 1I.11ll'n da: JlLlb l i ncnsl~ -hL'1l .\mlllr \\'t.'w g I'el t. l'11..(L' 11 ~lli n digL 
Stn,klurl'n 'LI cllt\\ i 'kdn I '11l Z tt .1111 lIll'nhn I 'b .Je:. (hlH,lI1 i!'\ ht:1 1 I~ti 'IH.', lind deill 
I r"tl.:l1 \\cltkllL:~ lolgtl dlt' ll! l l i dll..' ~ 1 "lld .lht 'i l ~!l I t" J 11\ h lk .o\ m ,./uli I<)2o en1.11l11 
tell dlL UlIh.' 11 l'llle /i\'dadministl JL lo!l . I lerbc.' l't Sillll uel II ltl d e LI Je! kn l1 t1l1 i :' :I r. 111 
.lllilt II) . .!.! I uh!am:ne \\'ithU)t 'llllr 'hi!!. d.lI l ,Ib 'iU:l t !iil til i~ l r Itir dit' 1\.01, Ini"l)' e in 
.... l<lIl·lnl·IH ()rt~nllsh POltl'\ in Pal ·~tJ !1I.: 111 .!+Juli {()u he liil if.,fte du::: Ligtt d 'l \lti0 
11 'n J.I l\fItl~l..'hl:' ~ 1:.lIld.ll il P.tl ä~ t m .l 
\\ I' R.t.,hi I "halldl f ·~t~lt' l1 tL' . l.-c i!:{l·n 1I l'al,i, tll1l'nS~ r _wisd w l1 rrp H und ICH' 
weniger 1.Iknl ll~ .. '''ptL' l . 'l Ulle,i<:r,!-t, Icr tlder 11 .1kt.:r, luk.tll.', Eunili;ir . l ind r" lit i. Lh ' 
({I\ .IIII' tell /11 i'lb '!\\lIld,,, 11111 1 ihrt n Ir ll j,!\ lI1gClJ ,i: 'ge ll Ihn: g '1l lC: in .. !lnCIl i ' ~'1I1 ~k-
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1.I11I11 Iddn I I> ' I r. tI :hll l\ 'll"'I~ (" i1 It 1I11'ii.,i ~ 'h I I1 'linker Fli 1 .... an";tr Illl'rkr '.111 dm,~ 
~i( h dtt ,1I • .llI,, ·lll' ;1 "'l ll,dull Jllgt.' I In, dl''' hlili ... dl~n \1.l!llLII~ 111 f'II,I .. tin.l, 1IllltrCI1l 
111"1'1 'l n~ll'n klll l ... tll ll l ;H'11 1 \ '1\ 1 11 1 lt l.· t!, 1I11I ... d l d (' l li 1.ln I (. gl.'n \\d, hc ",,101\1 
.d11l,1 11 101111 h 111I11 \ ... r • .11· dl\cr ... cll .II ,lllIs('hl·11 \ cill.TI "LlILCn I h ,1m 1 II I · IILlt Ihr 11 
I 11 \hkill~l~kt'il,l1t' trl.'hunt! 'n di ll 11 . \gyp' 11 lill l! \C' '1III.'L1 Kllllpi/\ i~t h Tl I.,ll) und 
Iln", 11111 \1 111 11 d"t I\lI t tcder IÜ ll l/igc'tJ llIt I..,HI 'n VOll rq.!- hi 4(1; Irtk 11 p und 
\', Ifl fI/4(,III'> 11\ Il nd du l.ihalll Hl Il/.H 
1"11 tlilli fWlIll lil1l~l' ( .dind' .111. \\,1111111 • d -n r.,]:'",IH\ ... n t:m nicht ,d,mg. tl ('n 
,lkk! 11 ' 11,ji!li dlt' .... tl ll ktllrl·11 / l lelll ..... id,dn · Du: l'.t:i"llil rh'r 11.1111.11 I 11 cn/llg';lng 
r.u ~1.1'lllldl '1 1 "'111111111 'n, \\Lil di· lO h ·r.t n Pt'lilt'Tl !!I der \dmlni tr,.llnn dulmtl dIen 
:\11IId. II ... I I I,1 11I iir 1 rll.{l'irH ll·1 rt.;·!> 'n Il·rt \\oIll.f1 111 .h,1\'ptLl1 'Ill'r IllrIl'''1 11 dJ.g ~l'n \ '1 
IllI.,rJCIl dll' \hlher über t:\1\t'1l " .. li ' Il!) (,1.11,111 11,11 hiil1l,'1\!kl'il. dt'r 11,,\'11 111-' dl'l11 ( ... 
111,\111 "(./1 R 'Il'h vur"'[ ,"rt .p;i i du:rt B ·~t'l1.lm~ In, I) herfÜhrtc. ln sn.ln III.:n J:ilkn 
\ 'rplllf"hto.:tL.'n ~I('h dll' cur"pülst!u:n ;\1 i 111 .111 It 10( 'j..! 'nüb 'r d .\ 1 jlr.1 kr r"ll ' ,nen. VII 
,la: I.I;lIlil"hl·1I "ll1lktllll'n I. I \t h,llkll 
1)1 . P.tl.~~lIncn"l·1 II.lttc.:n Jll .e,dl·jlllT1l1 ,111.1111 ihr's I ;lIldl.· .. snll .kn lir1l11 ten III tun 
<11 '11111 '\ Ill'lI .\Llg n d,,\ I ritl ·11 'lI :\llOd.JI.I11.llhl r",.I.,! 1<ltltdlt l..,uuklurll1 luJh,llItCII. 
1 [ir \ ,drl"! .. '1I11L: nr~1l' la'fe l dit l},dtflllr I )d.l lrlll<in üher It~· (;nllldlln~ einer n,lIi(} 
11;lkn 11 'IIn .. t,lllllil ,11 'Jlldt:11 ,\111.2. '\I\I\ 'l.' l11h<.:1 11)1;- Da: pal:blllH..'fl i ,hen. r Ihl.'r o,lh 
!TIcn dJl'.l' r.llt\\'iekhll g 'n lIit"L llll l lg !sin I nie.: Jt'r 1.11 tnllguplm klule'" /.U l '\ruh '0, 
11)'1) hr Ilh '11\ .lr"hi,,·llt:r ,\lll'llIld in 1l."I LIJi Il'm ;lll" 111 1 Td rtln 1....1111 t' :1lI -i l1 '111 \I.ts 
... Ib:r ,111 dt'r klc ln '\1 liidi. d l 11 (; '1111',n k I )'r Will.'tt- •• r, lbl dll. \ut '11ml 1,111 rtl.' \111\ 
1I)I(t \11 P),I '! l )jt.;, l{chl' lh flll hl ilh 1111 k( ·II ·kll\·t'll (;l,IJ htl1j, deI C; 'n 'r,ltilln IIlIlJl.L" Ir 
\r,ll.ll llllI l 11('11 <I11dLl 1\ m'l l 'mi~~'hl: 1 Klfltllrl1 , dl dll 'kt 1II11l.'f dUl h "I~ 11 .... t:il\J:11 In 
.ll'll " l I . d~·11 d I .\ lI , t Id l gt' 1" 11 kItt '11. liil 11 11111'1 ~·i n ~·1 rannt, .. dlllt'hl'nJuhl Ulut 
. II IU \b"~l l'h In 1I II I.'r \ 1 11 . 11 UrlJh'1,lh·1 
f. 1I1I'J,.i" l lglwhl. h"l lIlI lI~i" ll lllll'l I ''I '' p .. tll(,Jnl 1I n\crnlwi r,/;IIt:lllund hltl'\! 
111 , / 1!IIl \h .. ! l lill , d l l " 1 l ' l tl!' U:'I' hi .. 111111 t )o, . .F" III1.:r I lj3~ , \ 111" Ihul I,I~ \\,mdt~, '>Irh 
, I\· ! " ,ll:i-'l i lwn i ~d'l !'t,lit lkl' l" \k l .J 1l1 1 .t. I\, l l r hllt"tl i h ,\11 .\i· "'"11111i illn: I Il \J'lh~1 
l'alt""I .... !t ;lhc lI (' ll! II.Hil l lll 11" " I ~('l li l ,Iu l l 1l .l h h~II ,, ' igkt:lt . g.1Il/1l1l.1"" ill)o.rig \11111111 
1", 1" '11 \ 1111, 1,11 . .1 11 I l\i ti Il l ' ll \ l·r' I'l lT!J lIll l..Wlllld·, dl. 11 1 t lllll1 Pra i.!llll \\11,,)\1' In 
,11I. 1" l l' l) \\ ~ l\ kn ' ll l l "I' 1 I Cd il .lld 1 1l ih ' ie \\ 1\ ' \ 111 cr I \" ISll·\I/ ICl'hll..,,,iimlll ,1111 I'r 1.11 
;1 c!H . , L I~" \ 11 \ll lI 'rI,I " ' l l \illd ,1I ''ol-! . · .. t.l rt -, 1.11 1\ '" ·111 !. Whl !1I1 ' 1111.1.1 1 \l1lhililll1 1111 l'" 
If 1 "- ll 1h,h ll, Lll 11I 11,Ll l ! I !( lI ill\ , J! "t11t tnIHl.lflu l r l PII'" 11 1 11. LtI \nll'tmlllliIU, (j'!UH IIll.lIl,lH 
I' ·.'n. \,.d " '.' . ... ~ 
17 '.'llll, l ! I ' d" llHf' I 1I I I I 11'" " l i ' ! 1l'. llllll l l . , IuLI. t ·.Ii. tlr 1. Int \\ 1 lhllP1 ,,,11 l I J ~ 
I J"'" f \\ .11 1.111 1. \l. d .ll Il l th. · l \1 ... " 11l ,, Ih' !llll","I \tl tll.. I I I I1. f Ihf!!JI p •• ,. "")'"'1 
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!·III t:' wll:derh 'r 11IsIdkn, und t U1!>Lr ' blT'II!{l ' :" l lssi(m l u r / j\·iJj ·;tll' lI' lU el üllell I:. .. i ... ' un. 
\·(jlhg kl..r, d.l.'> dll.. L n'lbhitnwgkeil. die wIr w l l llclI, nielTlLl.b ' I reidlt ude! k inn. W"II 
wir ~It' 1111 l1ur \\ ün,( hell I" 
ZU I. Li! luhr tllrt, die I flls l r,ltW Il der Pdlast lll l'IL 'l' r (ihn di tO Uc~iL' , 1I11l1 , ih re~ LalldL'!> 
durd1 dit'Jud<"J1/11 ht'. -Im'il t'1l ! )ie'e ( ;efLild derVt: I L'wl' illlIll g lii hrle 1.111 I' CII '\ t • 
dil I',lhblillen, 'I \Volk'n lidlt:r , Lerhen " I. d '11 'I.\g erkbell, an Jell\ ihr Ltnd jiidi :.( h gc 
\\01'11"'11 i t lInd II JI"(.~ ge~a ll1tt" I::-.i~lt" n / ;I ll sgdi i~l'ht sein \\ irJ, 11 undl'n,: r Stdk chnl'h 
l'r Di .. · \r.lh·r ~l. l\lbt'11 'rn,tll,lfl, d I~ ~it:, Wel1 l1 ie 'ur if r L I11J , tl:'fhul in<.> l'thd H 
crfil ll '11, Jlir dil' i .... im N)r J Il eine Iwh Ikllll mung- \'c r_ rf,ch '11 hekfll11l11l' l1 1 uhel\, ~" 
r,~ t 1""llI.'llll'ndekcr: 1)11:: briti~d1l'n Behö d ' I hii tt t: ll di t:~ le.tl j~1 '11,'1 ~ Id k[) . ;11 .. :-.idl 
Jt:r ,Iltl' t III.wh 1s~.ldil1 -\Ik I ·~.II11 ~l'I l\ c.: I n .ll11 mit ~I.' i l1en ( ~e t. Ilh~ 1 'utC il Ulutig dlln 1 nel 
stdltl', lUIl dlL ( icl:,hr, dit: ,,'ino.: 1l1 ' .~1Il d dfIJftt~, a ll/lI"'..: 1 .1 \,; 11. 
1 filII ~pl 11 r I iI1g.Ll\t.'I\ '1II p LI I d . lil' Pet:! t-..olll ll ll!.si( 'n d,l I~mk dl'~ bri tischeIl ;\ I:m 
din lind dk' -\Uflcllung P;jI:llin.l~ in dr'i ' l't-ilt:: J t:'1 1 ~ d o.:!l l , r,II.Hrt.' Ih (lnd l3c.: tl dd l' l11 
~f1l1t '11 UIll 'I \l.u\\1.1l ;ulbi, Itt hlcl l '11; i l .iüdi~ her " L la l SOll l l' I b iLl, C.Ll iL:i:1 lIlld die 
"Ü~ll mil -\u. 11.lllIn ' \'111 I.rftt IIl11f:.1 ~t'n; dl'n lü:~ l ~lI lll ' 11 d ie P; tl ii~ ( I I\I: l llocr dh .... 1.1.l t 
erll."I("1\ 
.-\111 :!ll 'n t:l1Iher IrJ+7 \ IInl· lt1it "l' l l ' Rc" .. llI ti\1Il I ~I di' r\lI flci l l lll f( Pot l,hti lla, 
Hl/\\" ' I "II.IlL·11 ·rnl l;lldell, ~3 "101 .. 11(:" 11 ~Ul1UlIt CIl d . ltli r , 1.\ d,l~cgc.: lllI nd L.ch rl t:.lll l lldt 11 
~idl .1(" ,11 1111111: [>Il' f{t.'~lIllItl"ll ~.lh "'11\ ''-,ta;llc n .lI d BdW, \' 'n ,tlIIIO n: l ibriil , 'I) Knte 
ri '0 \'ur ( ;luclllrL"11 .1111.'1 Hili f.{l'l ~() l! tL'. L'~l; t.cn l>l'm, Dil' B '\'ii ll ' erlln~ d ';, 'ü,bdl t:n "t.ta 
't:~ \ '.11 ,t.l/ll j.;;kidl '11 I 'il II !lll ' IlIdl ll 111 1 .\t.lhc.:111 .It1slI II I IlK ng· I / t 'l 1 i' \ \.: 1 t l'e le r 
dt'r Itl11t .. clll'll ('~ll1l'l1lde In P"Li h iLi :,l llllI lll t' fl dt:r t I( Rc.:'>nlllU" 1 I RI t rlHb ! '1 I 111. Die 
p.II~I"llflll'l~,·hl·1I \r.lhcr irl P.ILI tl ll ,t l -hnl<.' 11 d ' 11 Plan ,11 ,. 
[)" I\ri '!0h.lIl1ll llngl' l1 IIIJdll' I1 .l"t IlIlIt iLlell , .. r lUd i d ' I' \ -rk llll u ll ng In d{lcr Rl'~O 
!utlUll HIS , Du 1-\11 'g \011 I(H' \'eriindl.!rtc dir: d l'lIl< )gn l l ~d ll' "i llHlUIII1 gl,' \\.t ll ig und 
111.1 'hll dlt,t !\L",II!lllillll' l gt'gl' Il ... l.ln IslII ... h t lll in ,1'1\ i\l ,, " ~ l n 1'llI I IC' ,ll.It lesicil 
dlt..' " Ilhcrht.'l l I.lge "0 HI ct. led) l l'lt. da ... ., 70'OUO ]l : ILi~ lill ' " er 'omLl\JI11i:h dil l li lc. 
fie '11'11 (,jOt' ll" 'IIL h.islt..11 kW lllt l II n 1 .1 1 . gLwh t , 11 ~ ldl l ,mIL' Llel J-.amp th al1dlt l ll ~L.'n 
11II lll'kk 'bn,!11 zu ' unntl1 ~I U '" dcn kn sl ti l.{L'h idcl1 gL'i I,, !tU l \ ,lien . 
!In. ,",m,.] \" H 1111 11 1 " P' I ', 1'1 ' )1.11 1'." ,I I 11 11 / Ll I' 11.1," I I'or, 
[1,1111 111111 tI \ 11 I d 111 ' '' ''' ,,,,,, I , ( " li" . ' ~ 
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l ' " trilll'n!' .. ! l\\ i, dwl1 den I '11t ' ll i~ I .ld", I " 1 I I" (lIrlknn " I l.: n t'lIl" \\"TlI unI 
paI:i"IItI' Il '1 , lwll 111'1 lIik'rJ1 \ it: \\ 'a" l1 KI1.III" lind lIf I b .... llh" 1lI11~r \\1 tdltll L:1l1 
[ ' 111 , 1111 ~:; '011Q I ll llh lJm 'l I\\i,d , ' /I \I. I' /lIOdJlllI i 111 I" .1.1 I ,lI1d \ rli 1 11 . \hllft 
g! Iuhl. di ., . Vi".IXHl ~ Il'n III 'hr "dl'l \\ 'n iL: ' 1 frei\\ ilii~ ~dIlJh'n r arllf1ter ,llIch (I::; 1)0 
,1I .lhi.,dll· Bt·\\oh llt.'1 H in I lId I " .h :ll id i lind \1 1 ~.tLh I tlag ''''LlI IIllllll'I1, ,kr !lefli 'htl~1t: 
1'1 ,1n I ,t,i ,I! ( ,n llld l. l!:;· tw dte \ l rlt l· lIllI1!.! d lt' l'r 1',1l:i ... till'n"·1 \ n.n: ndl:t \ olth 11 , 
l\!In 11 I Ft hlll.lr 1'1 1" Il"d l \111 dl'l" "mlt d /.\\li l l:ll \\dlkri 'Jri '111.1· 1111: 'r t~ 
ClIll'/ ~eflt' \ 01 \!dll:ir 1r.1I 'g l t.:11 \ (1 11 " r jlldl. hell l ntl·n~11II1d.mll I Ja ',m, h n' 
1111111111 ' \1 I>a;lll gc'>, h.ll1 ill IllIlh!lC'k 1111 du; 1 ' n~lhh:lI1l{1~kl'lh "riLg. D, Planl' \ 
H { l illdl n,ld, d '111 I I 'h ·it ... d1l'11 Buth ... t ' lh '11 1'1,\0 (,imdll I·r PI.ln \1.11 11I.~n,mnl 
t"lqt n ,lllkll1'lI1dLl . I bll 1\J.li ill l 1\ 1:11 [(1-1(' 1Il ~ ' 111 )1\1 11\ 'n lind lIlr I t'lI J r I ·1 "Illn 
r .... ' 1111111111 In "I,lfl hl inh,IIt,·( . II IH r Il1der 'Jn die Zl'''lfirlllll.{ \ Oll Jr.lbi", hen " r.1I1 p, 1/"1 
. \·"l· l11 t ll . • \n~t'hl"~l allJ <. 11111 .. , " :dlu:h;lI .... 'r Klllnnllrnlk"til ll1'>~ '11Ift'n , \\'l"'t'I,,"' •• gl:n 
IIl1dll1dl'le k'hl'I1~\\ ,d1f I ~W, \\ irlwh .. nl idi l" I 1111 il'h'llIl"cn .11, \lll\\'llrt ,1111 Irah. dlL' 
\k.tIOIll'11 \L11 trdt'11l IIlI 111;111 I lli 1l1thalt 11 ""fr d,' /l'r'>(iinll1~ "lIn I l.lll"l.fIl dll' 11 
!!l"ltdl \"on 11 al11'.dl 'n \UI' r1lälcfIl hl'llul/l \\ IInit'n \\ ,m': l1 Iin I die \ t rlr 'ihllllg ihrt'r 
UL'\\.lhn ' I. \1. ~,II " :I \\l' iltr "11 hon il1l 1) IL ll1hlr li t.' l .I.d11 l'. drän!,,"'l litt: ,Ilillll,ll(' 
Hi lullll g d 'f I I.lg,lIl"h ,11I("il' .\ no.lhm' I..'im:r ,l~Wl',~i,··n \ '1..11 'Idigung- Ir,lleglC . die 
uh< r 1'\;111 l\ I.li lun,lu gi n ~. Inll '1 11 ,"11 \\ 'llI!:{ r :\ (un, lt l' \\ ,lr dir l'r lll' ll 1'1,11\ in Kr,lIt -
[IIIImi l I) ,I 'I. "dl'r PI .I II I 
I'hn Ittld du I r, I.· lj .. 11 '11 1'11 'rJ!.l1l1ld 11111 '1' ... thnl'h dll ! l'llllllltlllllr li lii Ji dlt:11 
! 1111'1'1'11 IIIl I ,dlt ,lift' Knl'gl'" \ ,11 I ),lnll1[ ~'r IIl'J ' 11 1 ) 111': 1 IIjlllll'1I I!l'1.;1· 11 It:indltt"h n· 
iilkl.· l lllig 11' 111 11.'11. d'l' ill ll t' 11 ,11" l id I in .kr ' ~ih 'Ull I..r 'I \ufl' ldl ru 11 , sV'I,'!nl' lu.' 
ljl n 1I I I1 1 11 H'rl lI"" '111, tI ,l.. Tl" 11 .. \.;''' I ~ liir lin e ,lkl i"l hl \\ ,llIlIt (L' I IIIPfW hl'l1tllll \ 'r 
d 'n I )j~,w ()Pl'I ,II I!)lIl' lI 1.'"111\ 11 I " I ~ 'Ild, 11 11 II~ ' I .11I'l{t::flll1rl '" 'nlt'tl : eillweder JlIIell 
111 1l'I ' l tllllllg d. 1 f) ,\ tl t I \~tc" k"IlIh' 11 1I1 ~ 'J[ j"d('! \\'1: rdl 11, 111 lil'\ 1111 gl pr 1I1{t,. ,k'r 
C!'1r 1 \1111 11 111.1 n\{1I1111'11 11r11 1l'Irt t! ;lr ' 1l 1;Hht \ l'r d 1l1 11 1'rilll llllt'J'Il'r "l'7idll'lI 
Ik\"nlkl nl lI gS/l'lllll·!l . 111 LI \\ 1\ I I I-! 1 11 111\ 1 1l \l ll' I l' !1 ,md. (11 m h Ik"t IIllng- d 'r [)pr kr, 
1>1\1 d I 1"''' 1 1I 1 ~ d I dill'" 1 t1I I alk ' (In \\" d( r,>t.ln tllllll dl ' h '\\ IIt.wtl· r 1111 I 'l" '1T1lt h 
1'1 \\lI.l<'11 Ili ld dl l ' Be ci ll l 'JlIllg üh I II ll' \ ;r ' 11 / '1\ dt' "1. .. ll l·:O ~ ·t r it'h""11 \\ ,' I Jt.'11 ' 
[)iL· ... lI !'1.1I1 I ~, h n ·1. 1\ 1' 1111 , ... j , d kldlll ~'" hlo" l ln 111I!lI.irl dlt·, (l"k'lllll'1I1 'I 
\\1"1 11 . ""I' .. Ilil ,I b l "d it"dl l' l 1\1,,,1 rpt,1 1I .11 1 rk.11I 11 1 \\'lJldl'I"', \Iurn, k'Hl1I1It ,1.1'1:1 
12 \1 1, .11..1 1 ' 11Iti Htn 1II Ilt 1'. 11 . , t lll l.l\ l 11ut tU h (fIli i 1 •. 1t1I'llll l. )11I1I 
In ,t l1 l1' It l I' 11 •. 1111' ''''f ' ll lll ' .1 11I 1l~t'lit I) l . t J'l " 1 --
- 'I .. 11 1.1 
' 1 / " .. " 11 .11 I, I 1'.11'1". \\ ,,, I". \. I 11 .. 1 \I" 11 , 1'1/ III.r" ""~I II" '" .11.,1 1'" \In d 11. I' '1/11 JI 
( -tl hll'l I l'llob l, 111, f I .LtI .l l IU\" I I! \ " \' " I I 
hl'l , g 
ILI d 'In . t hlt I'. , d,L"~ C~ S I\..' /) Iw i d \..' 111 1·.xoL!us J n I '.d ik till 'nSl' l lIPI ('in ' 1\l i!o("hllI"W .Il l ' 
[ !tldll IIlId \ ' 'TII ' illll l ~ ~ 'h,I11<l ·Il I .11. Bt.' 1l 11Y [" rn!) ~ih t ~l 1I ( iriill l lL· ..111, \\,-,,11. 11 \1 
l(j(J .lr.lhlsl!\(. [ )nr lef \'l..rlJ.),!>I.'1l \Hu"dl'lI: \ er tr('l hling d li lCh jiid lSchl' "Irur rL Il . Ah ' tSI: 
.1\l1.!mhi~111 n lief hil IlI! .. \Ill{!>l \"(Ir jiidi h <':ll \n ~1J ilr ' II , ,m il l t;i ri ~l'h r \ ng-rili d l ll l'" 
Jiid!. (11l' j rupp 11 , I IllMlfhl l llp,u.,rne (Spl icl I : pwd I1 dogiloChc ~r iq,~flihnJng' li nd r..n 
111l'~ .11.." 1'1I1b L' UW" \I\'h ll.lrJorf '!o (d r du \ LI t l \..ib llll )..( ,1'1" P:tLi, t iIIC II"L'r : ltl S ,in ' 111 
.11 hhanillfl . 
Delr Jassin 
!){;r p;llii.,rilll:nsISl'hc I' !iil'hl lin , '\~'l'sh Zailt .lll t nnm'l tc !'l Id!: D IL' I ["lu: . r~d i ehe 
L "hrlOn k,llll imtllc! "it'J '1 \lnd l' zä l Ite lIn ~: Die .IUlle ll mor len lin d \ L'rgt'\\ .dlige li 
cur ' I r.luen L'IllI du Wlilk d.b, . \r,lher E,'Xl l l,; lll S '11 ibel , ind in !'ragen der :lm,', l ies<: 
Dmgt:lIlu IJIl' p,lsslI,.'rr. ~l hon, ;\, (;11 Jn<:r, (' raul..'n lln I Ki nder \ urd 'n gelrill'l tt( l" r die (;L' 
rl.l'1\ , h · \'on den, \r.lhclll \I,.'rhr 'it 'l \ I r I n h.l lt l:1l CIIl\.:n gTf;I~~' rcll I.i l dl l l~" ;luf un 
~ 're Illllht t1~ du.: l:lt"Ülhlkhl' ll \ 'clrf..dk . I 11..' J.r .. !i)I;' i lell F'ithrer Il.Ihl'll Jcn JlIden .:il1<.:n 
(r I:tfkn ~t'l.11l \ 't:d \\ ir Ildlll I ,Ih m' kll llpl gl'llo l en ., illd . 'I, 
\,"1,: h I.lid;:lr\ w:u t:1Il 1 fkwohner \( '11 DeU"JI;'!'I1il I ;l!'o I urf in Li T ;'\!ii! lt' \ \1 11 klll,a 
km i'l J:111l1 "i, Il1h 11 nir di' " .lkbah ~ '\\'( rdl.'n, \I ·i l lie \ cr tfl' ih ullg d r I <11 rhc:w"ltnl'r 
b .. ondcrs hlut.J! \\ ,Ir. DelI' .Il-"in wurJI' nicht VOll der lii dl~chc:n l 'ntcr rrll \1 d 'IlII1 \.: <': '111 
g '1\11111111'11, ,,,n.kln \1II1.! 'n IL'I.·I I'IJd ik;l l e ll G r UI' Pl l "'lern Im d I l gl U] (I-rj 1.111\ Ilhnl!r 
1I.ILtL' d. I ul l 111+" .\1s JiL' bor,llli, bllL'n, h '!'I t' ln d der \\ id ·r~ t.l nd .tll.' ungd:ill 1\l1 11 
I'n iUI1..! '11, liillll 'I ll Di '>L hll lldcll llll1g ' I \:in"'1 \\ lIi d '1I 1uIlgdl lhrr ufJ ,1 'r,(. I 1U,~c n 
BIS [llUII..' \\ l ..... ur \VII IIIe1n. \V ) 'I<: bl..' lT .. tben \\lll den ,.\ I ~ 1;::> ke;: inell \\ " lt ·lst.m d im 
1) IIlll1elrr g.lh hrm I tell die l"IJI.' l, ~ BlI S' lI11 d 1I ;t lll tl 'n di' vcrhh.: ihu1 Icn l .ill \\'u ltnl" 
lllll lud I jL"l lI""\CI n. 
\\1(11 \ iy.,I I,I .l illl,l/'ld.lll \Lohl'I'IW,II" l)urJJ ~1 1 1. B.llel n .l~ h f\ li rt crI1:wll l k.1l1IL·n 11 " 
h.r,\ ·11' iih '[ 1111 \\ l ~ ,in' '1illlllut. . ' j . I , llt l' lI lll l ~' 1)011 \'"lIb ll ll l1 l' 11 lI f1U i n ~LIt In dlc,><:f 
IlII1 UIJl:ltl..'lt. t11l.'inl .hem:1l1l1 ill l k. 11l ' I ) J ~' i d !Intel JIl J~n l ... lkJll. kll l,:tlt t:, 1l1l: i11C II 
'"hn \llhlll.Hlli \ Il'r ~l .. n.lll· .Ih . 1111 I L' llh,ll l \ \ .l rL' l! Ill l' lI} ( Il kel und ,ein l ' \ ' r: 1I 1 
.\bCI 111 UIJ ~lrl' llI 11.11I ~ \\, I I CI1 II UI idl und i\Ld'lll \l lld . I '\1 \ \.I f id l/<: II lt " der .Il·h t/,d ' ll 
.i 
~1.1 .IIII,r I' l,ul" 'II'11 th" 1' '' ' , "111,111'', ... ' "', 
\ I I i .11 " ~ 11 " I' ,11 ,rllll ln Rl' l lI~' I "IIH I r/- \ .. " I.llli I •. rv, flIC 
. IClf l l.l ll .t1, 1"' 1'1 ... !., 
11 .1 1 .• 111' .1'. 11, '111 1 I.md. ( 1, ,11 , li to .. , ",) I' de ql!'I" ,lIld i'J.k '11111.ln . (11" t. !lnm 11 
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.I,hr ~dl f) r ,\ rl~1 111 h '/::.11\11 11111\ in l Ihr Iri ih, I !l l ,~ 111111 ulll c ~ 1. dllnlllhl,:l1 idl di 
Pa ll.lcr IlIld "ld111 ~~' hilrt · und den R. III ! h r ()d l Ich <I.h '11.. knlllllll'n. \lk rt 'Ion Ihr n 
'\J 1('hh~lm 111 \\'l'nll ihr IIIrt kom 1 Ilit:ht I \\<.'1 c il' ' n ()I1"'1 t'\.lU . ri I d\'11 Onk. I wer 
.. :inL I nll I h.lttt:. dll' rl, ll l Icl i 111 ' Ir I IW Ill I~alw 1111 . \ rn l \iml hCldl 1111 Blldl'n 'nllllll,!. hi .. 
idl \'0111 dllllt'll "(Ir k rll l1ll' r1 "111 .)\ k"111l1 • lind .IU'> 1...'111 I lau .. hlll,llI I 'h fI,,11 olmt' 
.... 1 I 111 hl' lind IIlulC..' Dl'ckc !l lr da<; Iklll:- \ ir \\, lr 11 ;llIt'lI1 ,Ib '[ .111< .tmk·r I1lJuhcn 111111111' , 
\\ Ir k \1111' 11 11,11 h ('Itl Kar'm. dn rt J,lh c 1 I.. in '11 \\ Itler. l;Jnd ("Il w Ifln s hlm \'!lr lall 
l( 1l1111l'1l. \\ Ir Itli 'Ic:n delrt Ib 1 >l i.( '~,lnhn.lI'h hr.11111'n IItI .1~lhi cht: BlI',"c 'on Ein 
1':111..'111 l1.ll.11 Jl'n l ~ilk rn 
! )"11 Ir 1"'11 dll I liit·l!lllllg • 1.<.:HI . dito I\!' nll n .111 I klrl.l 111 k.IJIII..I1 Sie l'r1'ithrc:n 
'\.1' c.!( 'TI n;ldl dl'l 1-11I('ht 1:1 ,k'r! \\ Ir . .,il h.1I1 n dll l l'ut, .1111 '(I'Ir !t:rt , 11111 <.:in · r 
"\' 'IH '11 I ahul' .111" d 't11 !1.IU' h ' 1 I\lVllk,\JnmCII \\'t'11f1 I 'man,1 dll lur iitfr'I.'ll , k,tlrll n 
Sil im 11 ,111/0 l-,ic-lIn l t' rslldlll' fl die l 'f;lIIt:l1 • . 1.1111 n 11m 11 Ch11llllk. (hl'pptl'n dll' "-inder 
bm.1I 1 wHI .. ·1/. nl f.Hlen lind r.intl·r in BI", 1)](':\ 1:ill1lll wurden \ "r ()rt rIllI ' 
\:'11 
D.I\ 1.1 11111 (;11111111 n" '~ I .1 1 " 1,,lh\li r· ·c.:l h heh.lllfl t.'lt . dlt" 1l1L'I"ll'J1 1'1t.r lilien 'r 
iI;illl'O d, L,lI1d \n.wn ... ·IIll·! \ lJllunlulllwdt ,\ luftis /1.11 \ lIlin .1/ I ru ,('in; \ ·rl., l'n 
Hl'llll\ \1/1111" IlI1d .ll l lll hn~ hllll \ulnJft, dl: \,.lhIS·h·)\ 1II 11t.·1 1 !\olllllec: .1I1111".lll 
1I1lll ll lJuklJrl dit L\',t"lIl 'mng \'0 11 I r.ll\t:n. r.indl f1I lind "'ln \ Unll rn .tll d:,hl 
lidll'n Il'~l'I\lltn "I hl'I"I ... I, II tl1. 1)I ' w \\ I I II I~ Ib \lIliul.l11111 :\1.1"~llll' X,,11X 111~ 1.1 
I:l .. ,in.l .1,11 I 1-' 1 ',k, . stlll'il1t I 'n 1 .... 11 n I h .. tllilk 'r11 üh 'I tn'h 11 
I in J1 t1 I ;hl l l1t~1l l .. dll" 1· lii ("h dlll l-:. ll11d :\lld :ll' l l 1Jh~1 I .! 'r ''In 1.111.\ Tl.wh R.nn.ll1.lh 
11111 !rlek, l' l / , lt lt Jlk rdi!1~s Illd l I .. g 111 ~ In' R.lli" ,~t. lt '()'1 111 1{.lJlI,IIl,tll. di . \'1111 R.ld 
,111 'I; lhjllll g ·1 'i\l'\ \\'111 .\ '. I , ,,c lI,k l t ' II l1 htu ISllt I Ikl:inrn '1..11 I Imd.lni." hell PriJ1:r~' 11 
\ IHI lIlI.d, du dll p"l.',lll1l·ll. IM I '11 .\1 tI 1'1 ;Illfllt'l, P,d,i IHl.I .111" \11 '~r ltlll Ihr I dwn .111 
\. 'rl.l s,''-Il .... ' 11.111 ' 1/ J" 111 ' \\'.111i·II11nd I~' \\.1fclI.dl in .. , lJe I 1111 1lll in~ 1"1 Ihllll \lllu 
jlij ~.lgl · l )il' ul th l ~ I, ' 11 i\ h llt . II!1'r1I I' T /1.1[\(11 '1 11 ~1·~.I gl (; 'ht,ku 1\.1 nr th.1lldhul:!UI 
I I ~ dUI I \\" 1-: tC l lllll .l1 I · I $.ll: , lIi .. W I I ,1 •• ~ I ,md hd l l· lll l oillt.·ll I<h lul( dl Ill~hl 
"l lt'~l il "R l li, , ~ Illjrl ..• h·ll(h ll, rl lt'l'SI'I )l l IL-1 1 1 (' It\'n g I ldlt . ' 
1\l 1!ll 'r \\I l.' d l' r li d 'eil .lll I '\l l . \\ Illt l ll ~iJld.ti· P . t1;I"IIIlI..·Jl l'l gdlllhell ? , .. dll l\·h 
d ll jl, IU ~ !I '\f. 11 '1 11\ I, IIln; d il-oti ll Ibl'ln" ". I,1 I.lwll ~rl l11 I :\klllllil' 1I.,~h I I dil \m 
. 1-1 I io. 1111. •. " 
211 I 1"lId, i, ~ ° 1 
111""' ,1<'\ [111 11 1111 L, .t '!"'I."". \ 11 '0' ,),\. 11 " · {' d, ·,.,,,,, .,"It'·/ II "-'\I"-f " ", " '11 
' I \, 11, '''" 1\ ' [1, 11 1111" 1"1. i ,III·n .," \ 11 \ ,11, .,. Il,~ I'd " IIt".1II 1\""1-:" 111 
\ 11 11\\ d,.\t' ''I \ ''{ ''' ).l Il I'. II .il \ ,1,I ,· \l.lIh'fll ' ,,,,,I'.d.' lm,II ' 11111 "!I, liJ , t, \ , 'r!II\.: 
\., I' l~ 
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\\lIrt -I" ,jlll,lI'll. J) 'r .. Id l h tl l ·lhu!.:1 'Jl "r~ lI lg LI,,: h ,i . Im .\I1/.;'esl'111 dn ,d JI II d -, 
'\.'\ dlt~arlH:n [lid " ·Ii.:o ,ltI.: I .cutr: c inh 11 lIt l1 ihl I.dH:1I 
I ).I~ Jle I ILI' 11 L du I ,qk.llhc\ cjlkr.:rul1 l-{ tCt!"'L ist: ~lI ld I \ t: rl rclhllng \ ur. \\' .Ir .kr L'r:.tL'n 
l'I,ldi:.dl . /1 l{ ·I..si 'mit) dill' ' hül l. hl·WII~~ t. i.ll h .. k·r \ c l l I'Lil u ng \ '1 1\ 50.(>« )( J I,i\ irl ~tl: l1 
,lU 1 yJ,J.lllllll lCunlu dmd l dll' l!tr.Il' IIl>l·ll c An1ll.:1..' 11)[ ' 11 11 uli trl ..j h 1o ~ I ~t l' ! ,l l idwi r 
'I It Ifr'll1milolcr \h.1HIIl li,lil\ ).( ill ,kr ""hin ,th 'ol t /.l lll J ,\111 1(I.Ju li. \\ 'i r ... 1ll.lgl' l \ l' ill l 'l\ 
"lU ' t:1ll der IJIl'ol rl,l !ollnllllg .nd U II , li ... ", 1I [( .. h ,~ ""i"lll ll11it d ' /1 l\.r.illcn l> -h l ~d:i h)' I .. ,t, 
1I1t' 1111 eH \IJil rllll l l1<'" i l11 ' JhCII ()Sll'll,eil1 kiinnlell. [[llnd ·rt l u.,end l' .\mh.:! , .11I 
l'alJ.'itlloi hili 1I1~r!C\n den, l' lIht \\1:/l 11 r: Ihr-l.'lgt·llL" S '!l ldd i ...... li nd cl i 1..' in d 'l Llln tliil1 
I!cnhl'ihcn, Wl'Htl"11 kml'!', Illh /. 11 li d! eil \\ '\: !ln du I tI1 f{t' in ,k 1 li l /.\..' ,lc! .'>l hl ,ld ll 
tu L I'll' (JIlt ~al'hL', .\lk'l WL'n n dllll ,ld, t:: 1I1 t:: ! I 1( 111 ,11 , k.llt bhiliJ,:, ,lU p"li ti,d l '1\ ( ; r iin 
t! '11, i)/!Llllltdl "kht.: l)ill~L l! I, , I; ml l 'ill'~ I..' t \ll.' \'oll kll lfllnCIl ;l!1d ('rt!~. 
1 LlIl r sllid Idl dlL' I h~tul l" 'r :" Iurri :- und Kh,di li, (LI. di~ l l>r ~ I I: l i t>d, , P l1 [c rglill I ! 
Irllle!,.' I 1,11:.II1,t1l1l1 d ')' lellll.'n Plm,.,e de\ lvi '~e, 1'1W:1 .l50000 P:1Lc t int:nscr \'I! rt r il'i1, Ilull 
JlJI pI.. n.:,i.it JlI l.'rte: \\'11 I flll l1 ell sU~l'n, dJ.!>1I die \'crtreihun r (' in t: 111 , 11 ) \ \ r:i 'ldid l l' l lI l ~l' 
kr .lllllli~lI~ ·hell Pribl..'l1l \\.u .llId l ~ c nl ~il' nidl l J ;L~ \0 dringlldll: ~lcI I T / ion ' '> l i 
~dl '11 B '\\L'~'1 11 1g g '\VI..' eiltSI 
Il.lnn.lh .-\rLndl dri.kklL lies schon I()- [ :il1ll li '11 ;1\ , : ' .1' 11 d t: 1Il Kl lCg h:l t '0,11 
lIer.llIsg '~lctrl , la., ~ lIlan gl.'r.tdc dic J lil Ien iragl.', I ie all-i cilvig- UI r!iish:lre g.llt, Id:,cn konntc', 
lind /\\;lr JIJIi.rnllld ein 'S ill/\ ischen crs t kolulli~it'rLl: 11 und dann enJhertL'l l ' Ihri! lrill ll1 . 
1):lll1lt wmden ahLr \\l'dl'r die 1\ lindt'1 h ei le n IHldl dil: Sla,llt! I1 I11St nf ntg I 1 gl' l, i ~t Im 
(;l.'gtl1l il, dit Lii,lIng dl'rJ udcnli.Jgt.', \\i' nnhl'.I l1 al il l.n!lbrnissc 1I1l Lres .l aL rhlJllCl crt~, 
h;11 :.tUdl n llr /.ur l'olgl' ~d IJbl Lt beine neW Kiltegp!;t:, di clr.lhi Ilvll l' llkhtl illgt: , , Ii l 
1'.1hl .. kr .... 1. 1l~' 1 \ WiLl f{(:t'11t1' )~' 1 11 11 wc it l' I <" "i ·hl:ll lll tn .. k-, t hi, Jcl tll11 tnd ' n !,lU ~(; l id 
C kn~t:h(;n \·erf..rrlil~l'rl hut 
Andenken an die Nakbal1 
i\lem \,Iler 1I.lhm .!!L ~t"lü M:I \nllll n ~(.!rl'l ll I l .lu~ m it Un,<.:rL ( ;L'sch idl tc I~ t \\ iL' [je 
\011 JIIII.I , I )jL Leute:.a cn. Je oll .r, ~"L' hctl t:n .k ill t: "lth"l.l (rll h l' gl.:~ t .h k n j"II,I ,l!lt 
WOll<." \11 ' I , h II,thl; llt'll hh~. ,I. c', I.'r.liihlt l' (kl h IZ :!! I'J~.i, dC~"L'n C Ul1di., lf) 1' 
\ "n I ~"d 11.\l'1 1 ~ f111aI Llh lI .. h 
\1, Ih.1 I I Jlll~h," .. 1 11, 1'.,1, .1J< <I ,ct1' .. "I' 
\\ "IIr< C I'LHul CI 
\; 11 " 10 1 11" \)"l..111 (11 l"I,IIII,<lf.J"" ' IC .", t" . k"" l'r ,, \,'\ ',',,, 1 J"" 1 ., / ,I, 
'(IIIIIIf'\I ' \'11I1I111 I Jnr"',lIl"n~lI ' \ II \ .uc\ I.ll,vl'"t , lin, .n, J{ ' '' c g·''~1t11 c' rlK ~ I 
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t), \ h brht Jt dl r p;t l : l~1 111 ' Il "isl It ' 11 I lü 'hliinU . '1I1 1r I 'I' tlI !t'\l\ 
jlln · Ir/,}!) \nr Jl L" i~' 1 IJl r./l'nt d I I t: 11 .1\.,'tlll g-cdnd ltl llal" \' 111 P~lll Ilg*'., \\lr Jl'r 
I lInt Ivllk'Jl lllllel1 , I in HlId ltltll tl , I LI ~ 11111.1 'nt\ l1l'rt':.i It \\ Ir n d"tl '11 1111 r '.hlll ,cl 
Illir !eh In hc .,ogar 1llllzhrL'l ter "lx·r dit Iu j.( 'n,tg 'll, d lI11 il, wer immer kutnm '/1 \\ iin\', 
l1illtl 111 1111"1,'1 r 1:1 11 0, " ,II,lu lI In" niid l 1 1 I,III"I;L·he n oille \\ II 
It.dh l lll l" ~dOll,ll" IIdel n I(h (,i" p aar \\ " hl.'n \"IL'd 'r 1I1n1 'k:lllkttllllll n, 
I hl "l i do ~l'I , 1 '1 ;Illt'lI ll. llIwr \\lUdLC I In ,i I 11 1",\II1Ih '11 hi hl'1I1' ,1It1ht:\\,lllll \1L11f 
fl"dl.\1 dlt' Be IIIIHkll lldl' 1I dL'r 1 !.iIlSLI \\"t ll d en di' Sdllll ",' /11111 '1 111 e,( d '., Ik In 
IIlt \{ ii 
dll.:i l1lu h \'111\ .I '1\ 11 'u,'n lk\\ rthn '1 n ~t.' t lllHl '1\ I)i' ItlLI .. t 1\ [I.lu er 711 dl' lIcn Jic 
h!t i d 'il1 1 1',1 -, n ,\ Ilnh:n "P;lIl'l /l'r-.tllll 
I in WlIl 'el ll-il d ' (" I H'I hllmg ~l l H irt lu ' ,lIld! '\(\I"t:nll1~ .1I111nd \ .1r nie I.! rL'1 l. 
14 ,.,\' 11 \ ig' d 1111 gdli idllLl 111 lehn I I 0/1111 .·.~ll'l1 10 L'lnl.'r P \ I l Illfr,lg " I 
"ci 'n Pli' \,'d l -I 10. t'\\' 11 I 1111 ' \h· ... 1\ 1- P rn/l'lll 1.!.lh '1\ 111 , dlwd\ tUpI 11" h 111(' ihl L' 
R '!,'lIJ II , , rI.1 ... ·11 111 11,11" 11. , 111 I )Iilll'i ~'I jilrtL, vur 1'1-1 lok,tI · 1.1hlll.'1l 111\ ()llr! ZU 
I >"rI ",I 'r IU 'b 111 die ladl 
/111111 ' in 1 .1 1. W 11"'ll illt 
"1 1"1lI /lII, .I).!, Il'/ 'Idm .( ' 11 .1 1 '~k' n ... \ltlll 1I1i dt'll ' )iil i 111 (.,tld:i.t dl'n. ..litt In ,kn 
LlllI llnn ,li, k'l/! I{(;l'l' '" 
1I1lJ.. h .l\l ' l i \ 1\ ' \11 Ill'. Il' j .t · 'I ~·t1 ~II: IIl1t\:rk.III1Cn .mdt'IL lIwhl \bdull,lh 1h Ihun 
lelh.li ,'!inn ( . ., ... h· .\ll' lIl l ". Im l'''' I \\ I l r II kl.1I1 1 Hlt.k In \\ '~ \\ "hl \\ l'U<:11 J~r 
I 111.1"1 11 , d du I , dlil(lfllng. " ie 1. 11 1, ,\ hl'1 \\lr \\ll,~l 'I nldl t. \VII Wir It:· hq{Tllwn ,pI! 
t '1\ ( Il' \lt 'rf'" 111 In ",ller lI n , ! l l ll ill ()l1kll. JnIl.,.,CCt1 11111 dll in 1111" 'I I )"r! I\ln ·kk h 
I 11 I,h\ 111 1I ('S 1.!l: I , ldl' 111 11 :11 1'1 ,11 \\JI 'ii'" 'vlllhl· i1 I 1111 1\'(,'11.'1\\ ,111.1 'n, le hn \ hilI! 
(e Il , h \l ll di 11" /-I, lI ll b .1 11' 0.., 1,1" 1 Jt1 Bl'\III 11 ,"" 11 
l\ 1.111 ,I,. l' li l h d ll l!.!\' \tr.illdll " 1\ 111 "lfl' l l 111'\ I wrikkzukc:lll '11 \\ 11 \ .lJl'll IIllgt.:l:illl 
1ll1 .. '" 11.11 1 \I" I d I ll ik k It Il U l \\ il 11 1, 1 ·hll'nil.'dL'11 <11\ 1111' 111 d r ( ,\Ur, L' 111 
' 111"1\1 ' 1.111 ... . I h hlll'h VIl'r \, 'n; \1 III ( I ll' i lll il l 1 ( 111 ' . I 1 k \ I h t "11"11 Bun:,lll 
\" ,1111 u nd 11 ,1111 11 1I1 '1lH'1I \ ',·i.l ·11 Ill il. ' I \\'C1~l'lI d il l ;d, lind ~ 11> '11 11\11 l'II1 
1 \ 1 IIllI 'I/l j, hn ' li , d .I ~, \\ Il ' " Il · '.1 r[t'lI 111 111 ' R· h ll' " lt lll/l'Jl 1I1l1l: 
, \ ' \ 1 \ .. \11",,\ ' ,1, 11111. '" \ ." ''' <1, ,,.lh ,d "\I\If.1 1 .·h. tI '" 
)"ktllltl'nl 
1',lIl'r k,HIt 
1 11\1< I I< \ 11 ' " .... ,\1111 1( ... " Ii. ,I U' I .• w · \ 11 ) ' 1' \ I. \ , \,·1 11. 11 .. 1',11> LII\I'It I'. hw I III~ 11 
" ;',i 
" I /.11 .. 11 ." . ,\ \1 i .. 11\" . \1" \' ,01 , ,I"".". 1 ~,-I'I J.:f "l lh ""I " I l 
11I \ " I,. "1<' 11" . \. " .. . " .... . '''li' . "1,11 1 oll. , \V' II ' " I. "" I1I~,HI I ... " 
11 \1\1 , ,'.,. ' II "e I f( .1, d ... 1\" ,I ., " ', \ 1\ i .01 1\ ,1. 11 .. 1'. 01 " " 1.111 1' ''" 1' 
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dt'r ~jl{' l ' tj~dll' '\\11' '11 11111 11 le r \ 1.1111 1111"" Rl'lb -h.t! 1111.1 dI1\)~, l' lI l .\ hkll il 1I 11'(1 m i, ,k l' 
JlIdcll. UIII Jll' leVltf1 .1LL., \I:IJd, JI r,llIsfllllt'k 'Hl1 l ill' J1 kh \', ur d t: dan n 111 ) h l' tr\l l1 :t! \"~ 
1!.lltt't IHr ~I I1l'n I.l~ \),11 1\1 ,l i ging il h :111,), Il g~l l1 i /.: w iv\k r dl ll i l il l. • 
E d 
I a~ L~hL'n der I I,idlllillKI. ill1 I·::-.il h:tl tL h l'gollllt'n I r l1 ~CI I lau . \',\II d h.dd !"i il Zu 
flil IH~!lrt lill CIII~Jl11 'P."J.~li ll l· I1.~l' l • , l'I1rich d ie pulihUl1 'lislsd H.' ]lo llf lkcll ll lllld . \ 1""1111 
l ,h .ld,,1 K, nll i in ihn:l -\11 I I ,hit 1~ 1 ,tht' iihcr ~LL" I -. i/ in r Inlon; 1\ k i I I \: ;\ 1,,[ k I kw:htc 
I'lI1;L Itnell Ist ItL ('L!IIt: ltrl li nd fi '.If...rtC, wllhn <11(' !\Ein nel k,lIn ell li nd ,ntt \ t' fll ";1,.' "l r 
\\ ,lIhIt • '1t.'11 r )l l'''l, 1 r,lg I' \ ,Ir ' 11 IInlcl .h:n 1'.I !:is l11 It' l1 '>t; 1I i 111 11l l: I g "' lI.: ll l \\ I ,rdcn, .1her 
nJlh dem lXIHIlI 11)+ wLLnkn il' "b"gJtp r i ~d l. \)1(; Ll'lll ' \0\ (,Il tell g ' II . IL \\i":'lll , . 111 
\0\ ,ldll'lll Dur[ IlLkr wd "Lr "t,IJlICIl1;llld L~II 11 Ill(' , I:, ,11 ,ie: ftir il h fl: sd tal tt:lI \\'olllt'l1 
da ~ da., 1..llId IIlHnl:1 noch dort ~ei [ g:. t! \ ';1:' p~le rt \\ ~ I f. 11 
\(In den 17, p.lb<;llIlCIISISlh '11 l)i 'l fLl'I1, d lc il1lll,t1 "l1h Jl:r i!.r.lcl i·,c lll'1I (;tUl7.~ 1I \ ' (l ll 
JI)..jh IJ 'l' I1, V,lIrdl'l1 '\ :; ~ltJ r,ldH;"n , \ 'idt: lliiu~e l ind ilbt' r dll.'Jlh rl·lt:.l 'Ilt 'll WIl l dcll , LII 
dCI1l:11 dit: 110t h SI,lIldcl1,ldllcn .., 'i, /.\\l' i ;lIH'r:1I11J11 'n .U1d(' rc ILI1!.ehl' 11 I )il' F I/ iil l 
lilllt:: \'1111 1111, !.l'IIl \ uh iyo.l üher ein<:!) h t: lln l ld, ,{ ßt.'!. \I ·h in "t:' i1~ l' 1\ 1 r 1;\1' W,lI I\1lt ~ I,' i\l l lll 
hllll'1 n rl',tli~li~ '1 11.'11 I 'nt nOJl im pal:is ll n":l\~i'irh(: il l) i.,kurs e inl' Sl'lll ll lll" ll : Ik im 
kUll'll :\ I d .ll!> ich 7.llriil kk.1Il1, \0\ ~lr 1.llI g'.llll.l: 1)1 )\L~t! 1 ti\rt lInJ di ' ~l l'Ul" fpl tgd l ,lgl' ll. 
~h,.'rnc \111111..1 h.lllt: d,ll·hlih l'1 \lIl1 l1n.,c r '111 I IJtl li nd ilh 1I .lhm, ie lind waJ i'lIil' \\'l'g 
( gJb 1.1 ~ehh), /.\1 tlll'S<:lll"'chI L d l1Jl'h t mchr, t:lI gJh .llId l die' tll l' f i '!t l ll1c!lr uml 
:lutll IlIdtt d. Il.lll, Ni 111. . \\,lr rnc.:lt r d.1. ,! 
Die 1llI.'I.,Ic.:1l l' lü ' h tl ill~ • wl) lIte l1 die (' Rc.di liit nkh \ ahrha ben ;u.uk desh.db 
w rdl dlt' 11'l1lllCfUIII.t l:lII~dlOrcn , dlrieb der I laHblinen'i.iM'] 11:: AutO!' I':l \ ,lL ' I\ u ki. LI 'r 
in ~in 'Jn J'li idlllinK h.t~1 lInI il a lli in .1 , tI \\ lll'h I UI d il' ( te ll c ,n i, '11 Ill l ' i lll'r 1', lle m W'lr 
dll (rL" 't;I1\\.lJl"in I\.r~llkhci[, '1I1C .\bSllfdiläl Nld, t ,im: Il Jtu r llche r II rt ~d l.llllg V!J11 
J":Il1 , \\.b 1'1I111111 W,lr .... iL " " !ln l e il tI ' lsl " l.' l I :Igt: 1I 11 tI1 I1gth c11, mdclI l ~ic in .l t.'1 'cJ'g,1fl 
g 'l1ht.ll I '!lIen ~a, ,l.!t tUl 'n Il I II in d CIl ~I' i ,' cl d cr \ crg-cUlg ' nhe lt, lk lln wenn .. il ' in 
dlll ~pll'~l·1 der t ,cgl ll\\.trl I{C~l. h.lt l l h~ittl'n, \ ':.i re di t;'''t;' /.e l ,' pr 1I1 1g'1..'1l " 
I~ lllte,'" " 11111 I< \1' \'1111111, .1" n ,lll' All , \ ,h ".1 11 ... 1',11, ,mi "" I, h l!.'\:" "11 1'1';; " 4,)1 
f .. f ,111111 In 11 h, ,1 1.llI rflJ. \' r " I · "dII" J' " 
I~ 1111 I" 1.11111 \ -I", ,"".1 JI' \ I J Y 1111 ", Il w 1I,I II" tIN I,1I 1 Ih '!. \h '\: " li); "",f'i,'" ;0 
I:; 1 h ,tI 11" n'l j,I , ', Il ,-h " ,1\ I 11. I" ( ' ''' II I.l!/h,1 111 ( '"lim"POI'I'l" 1'1.11'" I 1.I"rJI" '11 ' ,n 
I.J..Illl l '"I 't,1 I1dJ""",l e' l!" "11," -" I ,,;\I)uh l n.I'nIII I ' , , I'"rh.II" 
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PlI,hl ll i I \\,11 e in k l t'I Il , .. I.:1 11l1 Illill'il1 ' ! w<' h ~d ll' lI Ik"h ' ~(,n1I1~ I) os, '~en \ urdul 
f";Ulll h ' l i 1111t (lrtl.' n .1 S<Vi ll' 1 r. '\l,I{'!IIl:J ll l cr l rl'idl lL'1l flll, 11111 Itl :IJ.:l:11 \\'"h r I nUll.! 
~I,II'lIl l l~, kh, 'r"l,lIal '1"',' , .dlr "'piit'r, tl, I'<' ,Ir" ,I< " fr, I ~l' IW h dl r J lt..'rklil1fl heLieH 
Idt', lTl<,; ( ,lIldk,lfll'.tU 1 ',d Ill L'I I, c i ll<.' :\rl \\ Il,duhc\·ij!!..lfllng 'tm P,II:1 lin,1 Ifl L"-'1" 
Ii 11 11.( d 1 ,lkh;\ II .... < I \\ \Ir.! ' 1 ',IL" , iJ 1.1 I1 t' l l 'I t 11.11 ft 11 .d ~ .. 11 .fi\.' 1 I1nili<. n lind. h I)< Inu 
11 11.1 .11\ 1I '/ld1l!n~ '11, dil t' in I .... Istlnl 11,1I1t'n. nrwll LI,\ \ ;lIlfl , s hrJLh (:ha.1.t K,mlll . 
\\1'1 k,lIl1l L(11UbcII. plltgli:n \1 1\ \ .Ig n d I'> \\ ir 111 I1I IU I i', ~ kehrt n ki\l1l1cn' I) l~ C t 
IIn .. ' I I <nd . d""111 1 1m" 'rl ' I !:i 11 ' I . ', lllIrhlh ~ch<"n wir IlIfll('k, \IJlh 1Il1.'1I1l' ~11I\ll'r 
IdHI 1.!;1111 111 dll'''''1 " hlr/llJg'1111' , ... 1,1 nidll '0 1,Ii01111111 r 111 ~till , ,Igtr: il' 1111 r 
Illll d l ll l, ., i ! j.1 nidll l1\! ill ll lll'Iliti dir 1\111.1 '1 . g 'wiihnt '1\111 nidll "''''I dlran du.: 
TlUlgl' l1il' l , \\ il hldl '11 nil ht 1,\111;. f)J('~l' Pl lil I .. nl tllt' .. 1l'IL I~ h'l1.ld 'nln 111 die Pr I:\I~ 
11111 Il' \\' 'iW'llL' o,\t" I I1glt "1. 1I kl 11'11. Il' h.llll" k '\11' ·n\.!li'l h""11 l"rt:unJc. iJ.: '(lIlie.: 
nillah 1 ~1 1I1i.11 1 I1I 11\.11 l'il1 ' 11 h:i"" dn allk, 11, 
t lli 111 IrL'11 r,tI~h. l lIll.Il~I~('hl IlU I l l hnl!: ihr ... ' 11 'lIt J{c,,·.dit.llni hlllllr .111" J 'I ;inJidl n 
(:rtind('1l v(tn '" h kMI \\ i ... d r Ir 11l1.1hl~ 11' .... w:;olffL:e. ;ln J Inil.lll , Dm klur de p tI.isti 
I lI. Il ~I\( 11<'11 Di I~r 1)\;1 1111 I l liil,l ltllIlJ... .l"'l'l1Irutn, It: I'l '111(;. 'r! )I,ltc"n dll' P\l'IlIn 'n 'r 
"eh die. l.uk<: Ik/tdlllng /.11 "\r~ 111 1I '1111,111.\1) Jlli~ 111 11l1i Wl't!' 'n dL'1 klllll llllll"lI dlt'l 
1'11 i .. broll' , r ""Ildern 'Hld,. weil dlL'1 al;t'ilIl I L'n~LI 1Il.! 'n Im i'lI'1l Ir,thi'id1l., 11 "'ll.It·1\ 
" " : ,Ivc.: l' lIl'l l \\ lIr,kn \ Il'l"lh 'n in d '111111,:"'( '\1 ">\,IJICII kein I'1\llrcehtt:: l'lhllltLlI um! 
d ll I lii< 1111 11 11:( ,I.ltll~ Ihlllll·j' l nil hl " ·hr. 1.lhlll ' 
I>i' f1,ll:b\ lIl l· n ~(~I·lllli 1'11lI~l'allll'lI ,"r I JlI. 11 111 .I r. hl dlL' 1.1.\1 '11 "dcr n.llh (lr,1 
.UI1l'r lk.\ g ll l~c.: li , hl/l' id lll '\1' 11 11 ;Ih d.ll-:l.'g '/1 al, ;l'iS IIIUliLll. (. \l 'r.I!I('1l n 111 I In 
r .1I1t! J! g.IIW 'n, dil.' I )i.,1.11l1 \" " wo .I ,dU'l l1 \\ ,Ir /l 1.lnl.! ,I .. 1' ltlgzC:II~~n viel \\ l'lll'l ",I .. 
!tl'IIV, llild dlt B< I ldllUl;.! /11111 I IClrlI,ltI.md ~'1Ilg d,.!Wf ... chndk'f\' rlllr '11 \lIlxltl·IlII.1 
d. l ~ K<1I)1 pi der pa l.i..'I IJlcnsi, h L n Id 'ntlliil ! dllll\ JllIlg '. "lloH).111 
1/, ( 10. .11 "" I" '" 111 I, , 11.'11111.1, S If-/, 
17 \nl1" r\ 1111.: I T \l1ll1l1l1 1)1 r!l. ntl "',,1, '1111111/1111 
,/l" 111" ""1 111110,,, "nil <11 ·11> 1"<11' " 11111 "h"lh""I",I""h" 1.\ 111" 
I~'" 1I '" ' '' ,. I < ' · II JI"h " ,~ 11" , 1' ,1 . . 1"",'" " ,,, ,,1., ,, , 11" ' 1''' ' ,' ' 11" 1\1'1.'h""I\l ' ~ h"I\\' 1111., 
r i) . [',d, '· l lIlL IlI ! ' - lll! I 'IH ". [I \ f I I( 111(,11 1. 1111 11\.1 1 " , ' , tl f \ "U, - [ C\II \ \ \111 \ 
Ir, J 111 1 h LI 
)1.\ I "I 1 11111 
,I 
I.llle 1,1.11 bÜI/.!L'r., 'hall \L r 1.11\ I I.! I! I n" h Ilidu IIIlIWL' II lig-lwL'i'iL' 'in'" 'hriti in RI '11 
Blng \ il11 i[ILlull P..ull."tIUI'Il"c:r i ll lonl:ll lit' ll etw,l wollrCl1 c\ ld l n il.'h llL~~ill1 rl l c rc n: 1)1\: 
mt:l tl'n 1I1l'II1 " Il1lcf" 1t:\\r,lI l!1e1 i ll du JI.tI j ~cl l CI I \ C II I1 I~ldI L' e iI1U l l l l\ l t' r~d l iI.:I I Z\ I 
dll'1l SI.1.thhurgel"!.ch,.tfl lind llioll.uidl "'l~I,.Il ~h i\rgcr L'h ~t!i Iwdl! l ltL'! Ilir ~ I e lcdi ~ lid l 
c.:inl' "lr ilrHic \'1111 l1lin il1l.I I' ·!1 Rc:dll~' 1 \\ it' deIn Zug~1I g /.U Bil..lllIlg, l'\\,l·gllflg.,t, ' ill ~-it 
IIl1d P ' 1111.111 -nt ., \ull:ndl;J!l .. hL'Sl ;i l ig 11l j{ ,sehri 'b I L lIl aJ l 
In .." n\'o \\ il.:'tlenll ll I d.;un ' 11 dil; Pa!:hl1l1 ' 11 er 1\\',11' \rhl'i l , ~,b 'f k\.' ill\.' "'t,LI!. bi ll g'l' f ' 
'i{ h.l1i. 1 Il hll t:gmllll l1 d l'r I ,lb .s lll H.· Il~Lr j: 1 i 11 'Wrtl.' ll . 1111 [,11 ;111< '11 , ill Ab~ p le ll li nd 111 dL'n 
(;"H 1.1.1(\.'11., Il\\.t '11 cnl\\ ltkl.Jt. n .L-.l. lg.1 u'h ,111 d ' I r "llfljkt mil I,r:ld. I .. h. r,1 I d '11 
pal:i.' lInl!n .. t ·dWll L IÜlhtlin Tl'lI t1.1 Rt'('ht :Iuf Rü\·kkdlr Ilidll t: lIlrü llinlc und ill rll: 11 d.lIl l !l 
lUdi! JII! \\:11,1 ' Ih. in jllrt'Il I ~lI i ~clI \~'lIhnql t~n fwnnd ll ~'n t I II hl 'l" n. hildll' ll :-.i t'l l dll' 
.\r;.uli eh n "'L. I I\CI1 tb/ll : 1I1!-tt'h" ltt-n , den l~lt u ~ I.j \l fl der I\t\ :i:,tin ' 1I:-t;!I I I~ Fliidlt! lI g I LI 
l rll;JhclI 
f)odl .lIllh IClll· I\ll ii Itnclls..: r. d l ' c lWil li l den LI A 'inc nc lIl IdcnLit iil " ,dhallt ' 11 
källlf1r" 11 II1I t 11':11' h'du~ t d '1 ,d Ien I !c u nJI l.'motiol cll llJcr rn,lluieJ l. [)el ;llIl l.' n k.1 
Ill~ -1\ p,lI.1 tin '11 i ~ he I IITi!>! (;el)rj.{l' BI ~ [l "r:lI , de~"l..'n I ;Itll tl it h '1 11":1 ,> ta.lhgl iindu l ,g 
L r.lc.:l~ 111 '\h'" pLCn \ (.·ilu.:, hl'l>t'hrieh d;u, I h u" $l' i l1t' ~ ; Iog ;I Ll' r ... Till \\'/.: l'Io' l lh '11Lll1cr 
SL,.dtt·n I.llhi ll·lI. 111 dt'm 11 .1 ·11 "CI C"filld Ling (,.,ra·b (,old ;1 !c. 1I \. IhnL ... • O !1\ ' lh! 
mein {.rn! \'.Ile r ('ill ("Inis! W.II, Ild llnfe Cf d,1." I bll l> \ ' illa r! allln ~ lr 1' ~1 11i,1 / 111'1 1 'n 
dc~ tlllhJuni. ('hell \hh,l"jdlll 1\..lltphl'll.1 I Ilir ~l!iliC.: 1· !rlllllL'1l1,. 'I.:i l)(' 1.l:idLmcl1 .11t IU 
k'flH'11 lIntillit »(' 1111.' iTIIL"ij~l{k": lt hl'nihl1H W JI (, '111" lto.: Kat h t'! 11 I1l1! ~t'I I1,.:m ' \ 1111 n 
\\ urdt'l1 iil 1:1 d 111 I mg.mg /1111 1 B,lIk'Jn im Iwellen "' tu 'k UlIJ ühel <:1111:11 1 'lC lk ll l'lll 
~,Ing .1l1j.(ehr.ld 11. -11 ( ,\lId.! i\ r Ir lid; die Kar! - ]1' l"lh(!lll1 Ikn, Zu I LllI ~t" 111 Ka ti ltlrnie ll , 
s 'l nil-I BI~h lI .11 habt.: idl ' lIlcrl ditkl'n .\ kt. in .lern dll' lk'mühun "ln III t: inl'l h mil it: 
t!nklllnl'1l1 1 'It ~ tr1~1 LlI .... \'ill.l ! I.InIl ar R .. t .. hid lurii ·kzultt'I.\l Il1I11 t.:n. r:s i s t IIlh nllllidi lt 
nlL'lll gL"lllllg '11. Du: l 111{l'IL'c!lligkl'il, di . wir lJll I \ l ,.Je ,md rL' l"rl.lhr ~ n, i ~ t 11It: c.;illl,tl' 
1,Inden \\'orJl' t1 . L JlM' I <: Iliit l ~c r II Ild irllntl sli.ilke :.tnd \'(11' I.Iog /"11111 dCIl B '~ i ll 
d ' f Ih~gt'nll l ~ Ob ' r ~'g Ulgl' fl Bi h 'utl' \ ' flllic! · l l ld .... r "rk.ntlt ,\te RL'~1'f ' I' IIlg IlU I' ;1I1 
Jud '11 
/ljf /+ kal11ell \ id .... P,tl ;htilltl :'l'r 1111 C '1c,lg' \Il ll.f.l" il ra t,lI 1111 I 'il'in 'r [ un is " .n lllll 
r,~ gl in illl • t.l1I:II1,llig· I Il' l l l1.l l l:u rii 'k, I iL \ \ 'i ·d(, I'I:11 tdl..'dul lI ~ d 'S [kill1 'ltl.,nJe ,,11l4 
nielli 01 Inl ~l'hnl kl'rk'h ill. ~I.: Vp n:.I.Jllen . Denr l P~ tI ;hLina halte i 'b vll1imkrt. '/'~lktr i \'\' ; 1 
. ,Ih n irln.1lt \\ I l'l, b ... · .. dniLnel1 \\ Jr ICII \\ , Ir' . .. c:l lild ler Di 'hll' r , ha. ;In 1.1qt.I IL I ·b 
d ' 111 ß\.' U 11 des !>l)r! '~ ,l·jnl:r \ iitcr : Der I 11'tl,{c1 \\ "I II ldn S \I l' l n dn ll. ' k~\ IJ il , und dit' 
Jlld~lI. <11 - dllrt lI 'nun\ ' 1I1.\e l (e il hUll I mi t d i '~cll1 Ort IlId '" 11 1 LW \' ' I 
\"' \ ,\ \- 111J IIJ,! julli. l l 11 11:1 ';' ,_'0.-
.rr.lIl\ • II ~ 11 111 I'.". ,1 1'1' , 1 I 1111"111.1.1 \ ,,1 ' I "" ,, I _(I(IJ , :-' I. l 
\ 111 d 111 S Ih' " 111l 1. id dt' r J{ i"I\ "k 'hfl'r, dll' ITl ir d 'I Re. tlit;it t~ rtl r \ (" 1t:1l 1111 1 SIt:n, 
• 'l1lg dl'/ 1', Illld { r I J I ", lfl " 1l.ldl'l " h Irl 11 " (, ricl It \ \ Ir 11. tll'1l ~"\(' p, Oll.) • d r { 11 'r 
UIl1!' !"\ lhlll ' rld'I, 'i ' l ,PI .t"l' 11 1'1 J ' . 11 ,,1, lrI n' ,t i' Hl \(111 I "11"1 111111" 
1111"'l' ll \\ 11 d I L'~l'!'o \ 'olk "' l 'ill l Il rrll dn'u ti i!t rt:fl 
2. Entwicklung der P LO 
1m Fluchllingslag r 
l>il pJ!n IlIll·lI~h.dll ,\ulin lind -\kli\ iSli ll ;l u d.1 K.1I111i k:tm Im :-' ''III I IH; I H)7i in 
deli t.dMJlIlIl Ul1 d IR'~IIl:hlC 1 111 ,Il1 1r1wch, das ~'f<Ji ~tl: l' liichtl in ~Ia 'LT IITl "'ülk,tl d ':' 
LJlldc, T>. ~ IJii ·hlllllg:,l.~gt.:r mit M'ir"r bio\.! t: IIIld ci 'n !-. l :· rk ' I) i:. t def K '1 11 deo 
PIlt.i ltnell I,dlcn Pruhl 11 ,~clll i b I Jede!. "la .. I:nZ illllllCf il ll "lI1 J(:f~arlt: l\ lrIl~ 
d~'11 'I1Tlcn illl'r p;ll; lit1'r!"i~ ·hell "l!Jt lt . /'JllI'<l hli l,l \ \Ir c il1\; r rnr 111i l ~Jl1 ' 11 ILlIl:1 
tl'hen, \\'1111 11 "" ' hief hL'rcinknm II1Ul ? \)1<..: "imk r ind Cl'st VILr .I .lhrt.: .dt. ,lI 'er SIL 
(,li, 'lI Ihncl1" hl1l1 ;11.\ 11 k lml 11, wnhn ~Il:' \t;ltl l Il 1t'n Dill> h.Ci I I1 Cll :' IC IL nl' ll ; 1I1.t r 
K Illl It:ll{l'n \\1I kumm '11 \-\- ir I cr ; .Ii-agre .. ie. ' \U. flab tina' ,ri t.: eil d lt.: "1I1clu ill l 
l hilf LInd WU1I1 \\ir gr /: in, L wo gtdlt' I I \ '11 .1 .11 11 1 hi" -., (Uh l die Lehrt' nll ,; Jl t ,Il l i 
Pal.i 1III,d 
I ),I!; R'( 111 ,lul Riid.kl hr hilI i -h I tif KernfrJgc k~ P.I I ! i ~ li r) '1 KlIl1 l1i kte ' [I IWI' k ·11. 
[)l:1I "md-.:rI1 im Iib,lnt, l,tI'!!1 1 kl f1 IlllhtSlat::'t:L Jen:n I·Jle rn SCh Dll 1I 1l l' hI( h dillh~ I 'lgl'r 
~ .... h/lH'1I \\Jllnk". \n'rd'lI ill d 'I Ivahllü,l hl.' Jil' '!,\Illl'.ll dl:r I lc l k ll lllhdi; rt ' I i ll I'a lil 
dlhL hClgehr.ldll iS I,dlre 11 .11 h tkor ll Bq,: 111 I I Llc 1 ' li I L h tllllgsl1n , I , lclll ~ IlHll t'l\.' dic:.. . I~kn 
' ";Il .lIlo.,Ill.:hlUIl/.: 111111. Ih ... liwh . 111 . 1l,,<11 "I ' b ,Hlt· pO(Itl~ 11 1. B l: ch:Il l ll i lg. 
I.rne (fruppe.; drc e.;1Il~' k" llck f l \~ kll~l1 t1l ;lt I i l. lt.'I, I ~Il c: ill l:11 I{n .lk ll \n l (l: iI . \ t,' ll l1 
!.Il ~idllllil IIl1c! ' lgtOLIl \er!,!4IlgclIltl:ll id 'I lIil i /l ' l't'!1 kJIll1 mit ': JllL' Il[ I I ISI OlI !>chcII 
1,1 ignitoi, 1,1s s,,:it 'r /111 (;n ll" l lI l l~ 1'1l1l'I ;Ilu ," l,l l lil . s 'hl i ·11 d i " " /i. il l ll ~II ' l iJ..C IIII 
\d I Lonni I LII1 \ort.tll (kr \'(JI) II ll·1I1dl h k· Ill. oh In n erli.d h ud ' r 1I11f\:dulh , k I ( rl ll PI t:, 
Inll "gt.' w: leIlt "ud<:1l kanll Di c Bt:gehclIllt' il m u ~!> ·In .. t i"nal 'il.lrk lltlg -1.1.[ 'n sein 
IIlll! eillcn schr le '1lJIJIILJI..'lldc ll \\ur Ilaben , .1111 bl'!>ll'l'\ h ,l t I>i t ' ,k l1 ,eI> 'hlll;[ '" d I Tr:..t 
gi',d il "enn eillt.' ('rlIPIll' vernich te t Wild . ..1.11 11 l' I t ~ldll d Js L't: liit-rl l i ~ n ~ l , fl "'ieder 
gebllrt, "" Ll.Illl1i. 
(n d '11 I l lId\llll1g~IJ~t I 1I11.(l'tl "n len\,,, ,l il , II I~ gl ' id lt'l ~bdl l' ll g,,' lInh 'I 1': ;tI'l' n , IIl 
die glci, ltcll/dhtr.tßcll Ll~l' rk () n llt ( l'S \ urdc:n nadl dl'n ~ " tl'Il1 [)(,rli l l ~ l l.' r ~t:fi JlII I 
~ '\\Nelll ,lI' I1llllt d l'lIl ~Il' l l h l' n ~ I I ·lttac. d '111 Biil g ' rr l1t: I ~le r. BI I ' Ll t!: IJ<.:tl ul l.lJl'l'l'll 
~i(h l ' ludlll i n~e 1111 \\l'~lJ(Jnla l d;ll ld. \\I'Il 11 il'wli ;crid lt lcL e ll , ~O· 1-lIf; l<,ln jl l1 fuf.lan. 
R.llIlLI, l~k.l.1I1 lt\ 1 r, 1'.I1·b (:-;I I IIIl ,f ~(I, '-i <J 11Il d '!-, "nund ,.11 1' lCII I1Lr . . \I Ij" Il tll;t!IS"l t 
28 
r , t! ll'r .. lll'h "{,II1l!.1 i .. l" ' 111 <.: 11 1 r 1,1'1, 1>,111 'j\h ' li j .. 1 'I n I h!(htlil1lo,",1.If,~ 'r~lIdlltil ',n 
Bdhill l ','ll' 
, Ich I!) ~~ IU l ll.: , Ire 1',I I:i .. tJ IH !1l>'I' .. C h ' ,1l! <lIl . t1h \\' 'g lOg k '111 ' 1111111111.: 11' hll nlil :il. 
1111 Ir \' C I 11 dlt' !l, i!:i 1111 '11" I durd I d '" I Ilidll l in~""1r..l1l1Tl II-r 'pr~lI'; llnd altt ){lIdJ.;t: hr lll~ 
~l'll(hll'l \\ ,rrt 11 t' lI l' I IIILll tCl !' IllH: llt:f1 'Ich in d '11 I Hit It Lling'tol,Ig 'rrl f 111 \\ II1d ,I \ ,Ir 
~1 ' ['1I1 ,Ir \\ • ''' 11 ol l'll '1I1.rh -In, 111.11 ,I'l~. 11i 111 \ l;t ...... 1."11 11 rt;, HlI'\~1ti(lnUl, lil dlrL' :\Iit 
gli 'dCI r\l~ d '11 ~1l/ 1 ;d m:h:r ~ll' II Cl I , lt:lI "i(hit hLl.:n ... 1 nllr [(l'n IHid k, Ili .. tttnk r 
"I,I!lud 111 s.! .... 1,11 1, 
('1";1 h n,\("11 le, I' \Idltl.' da .. l' 1 I li'll"htl i 11 h"i\n:rk '\IR\\ \ dtt , '1II/ig 'I'g-,II· .. dmil"" 
!lHI\L \ t'nl"( llHl I dt" 1"lliblll1 ' 11'LI d 1. dil ' ;n Il'l1 'fslcn J Ihr~1l In del1 r liwhtllll '" 
11~(' 1 i!n \\ liold'lrIllI1d und im ( ;.vJ. ... lrull·{l g.lh, ImJ Ihl ICj4 ,\ 'rtlll'h 'n ,\I ihr 'm 
I klln,1tlll1d \',11 <:11 ~i Il nl T, dil .1l11 dl \1111 ')\ 11 d 'I \ 'cH:inkn ',HinflCI I angt:\\'i\: co 
\\.\1 '11 il I 'hILI' 111 dl..r Iinilil\l ll l{, hA111l ilul I hill'ill /uriithkdll n 111 kiinn'n Ti , 
l',fl dl'hni';lll' Iltichi ll/ll.; lind illl . dir 'Kl 'n ',Ilhk,pmrnL'n .11-. Il'llllrlLi~1.' P<.:r IHwn • 
.li .Ib RI..''iu!t.1I dl'" Knt:!..(l's Ihr I leim lInd 1111 e Lt'hl'n~grllndll~l' \ 'rllll"n tut en '. I l'r 
\\ I llll.'r \'11 11 1I J.l S \\ ,Ir ht'. ondt:1. ~. ,t1L lInd d ll' - -0.000 I liil.."hdillg . hÜlll'n k.lllln ilhl'rl ht. 
\\~Irl~11 nil 11\ 1111·rlk.mi dll' lind inlc:rn,l lil1l1,lk: I lilbllr~.l1l1~atlllnl'll I.(CWl'wn. 
1 ; II 'R\\'\ \ ar ein \idll1~l'r \tlll'ilgL!l'l l1i In!.'t It:n l ~ht.lIl\tit 'rdt'r mltt 
I 'ren I 11 'lIt' \ ',ln'l1 II.l ,l I · ili ll!t.1 Ift'i, P.I I ;l~tlllCJl~l'r. BIS /1Ir I \ Ihltt run' .kr P II;i lin n -
I" Iwo ,\I Il! ,nlllllll'hl..·hiJl, It' n.ll'll dern ().,I" 1111..1111)1111'0 1I)1}.l \\ 11 di· l '\\'R \ .!il.: ein 
/lg' hlllll In' I q~itll11 11 ~ ·Ib:-l! ·1{1l'1 11 11L! . .II ' \(l n "t'n iH,Lt:iI "hl'll lhhllr kn rl.alhl 
\nr.tl· 
I klllliI tll .Ih 11 "I l P.tI ,i,tllll'mu' dl ,li I\\ 'R \ ll1itl!l'~p,rlll'nl:ll 'l' tihkn \111 hin I 
WIIKI t'lt ('rlo " t-.rt ' I liTt: 1· /(idll ll ltL.W , rll L'~. \\ I ' .11, ~ lUllt III Rlthtlll1~ 1'1·11J1.tm I\t ' :\nwl.: 
~l't1I ' L'11 111 1 I lr idlt l ll1l;'- l.lJ,(1 r I' " ,"lll " \ ·1. I'n ( ' 1 1r 1l~ J i"'t 111';1/ \\'llnJ~n di l, % 'hl' .!ur ,I 
\ r.~.,l I rillt 11 ' Iv'l/! I)i' D il l r'hflil 11 11 11 I!; dl..'G /-lr.t1 h '[ll ,1.lltLlt\. I 1I1~ ' , Ildl dil' Flüdlt 
fing · I. h de i l j ' \\ I{ \ 1" l ' l ' ! /ll' l1 I )iL' Il tll l 'n \\ I lr 1t'11 tllll:,lI wltlll! 111 111 ,lI 11.111 
I lktl I. ~I ' I " II III .1 1 ~ 'Id1ll1/1Iiillt' I l\I. dj;1 j bl/ ' i t l lll11, l liJtI\lIIIl~' 1111 t Il!l'r Il,Ij 'I' \ 11 
111,1 1 ~, l lr i , h (.t·411 'I' BI, I I Ii':I[' / "1 . 1i"lll'lI 1\ lin I"r I tilll"'J!~'ri.lhr<: l'll1UI KIIl,lel~.If(l'11 
dl'l l IZ\\ \ ei l l :\'" d wtll l " d i~l h t· tl \\', d L' I , 1. 11ll1 I.!t"·O I.t" \\lIr .. d.,\III.I..! '111111 
I .I' 
."t 11111 1f &l .h 11 ! , ]1, 11.11 .11." ' I I 
1ft \J I r I .1 ' r " 1. 11 1 '_111 ,111 hU.IIU1l" '·.11.1\0111 -1' ,.1 . III II IU lill ' lulfdllltH\ U PIJt ... hl J, I I 'nur".1 \-.,4 
.. I !I q ~ 1 . 
7,; 111 1 1111 Hi li I ' I! ' I' ~ \ 1 h 1' 1' \ \ 1\.\ \ \ , \ lu" 1.11 B r ." f ,,~ r \,1' 11 II[IJII · fJu.: m I" f..J. 
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R chi aul Ri.lck~ hr 
DiL Rnlk:kehr war / u Bq.,n fl ll kl'ill p{J lm!>cht::. c IlLcpt ~" n d er l1 ·i n\: dbl\' > r~ l ;ill clhdlL 
\1111.11111 c d r Flllclttllllg' 11: W ~II L'1l /llIl1 C l , d,tc il \' ''1 ,k l1 K.lIl1 rl11.ll1d lung<'n gd l ll l l ~'n 
IIlId ~CdLldlkll n.1 h dt:n~ 1l h nsldlullg- l lll Ü 'k/ li kchn:n Dit-c ( ,IJ~ik rd lcklj ' 11 ' t lit: 
C ,clllt:r I\ClIl\L'IIII<!Il "on "11') tl iL' ,lud i \'111 1 br.ld llll tl' I I.L'lchtlcl wurJe ,\ lle dlsp l.ln·t! 
llt.'r ..... I1~ h,l!ltl1 ,krnl1.l,h d I I{ 'rl l t. in il lr ' I Lill ... er / tll iitk/ukch l" T) "oh.l ld ler "'Iiq~ 
h ' 'ndl'! i .. ( 
I>i' illll~t:: isr.lI:li~ '!tl.' Rt'l!Il.' fltn g- ... d l ll !' 31 h. r 111lg:.. Pa kll' n , lie d jes \"t', i l llldL' rl1 ' 11 11 (,.' 11 . 
\111 II1,JuIli 11) f ~ h 'senlu ... JIl Rq..,riel'1mg t1.IS : .. hw li tc(' pi operly h w . b; bt:';lgtC, d~ I,." 
dil I l iit"hrlil1~' l1idll 111 ihre: r !iiu, 1 /lilii kkl.'l lrell k IIHlll'1I •. Li .. 1" 1.1<'1 , l k,l' !l':l'l'il \\' ,11, 
'IL Iiir d.l ... Vl'rlorl"llt' \'l'rlllilgt: n 1.1I eilt C'!1 alhgc:n . I ic: ;c lh:r.tI \'er ... ~lI n !1I I l!l1 g dCI LI,\! 
c.;lIlt.'1' d,lI,lIll1lin .\111 I I. \)l'(~l11hl'r 1\J.j~ die RCSIIIIl IIIlIl IIJ+: l 'lti "h tli ngt.:. die lri "l rL 
lläuscr / lI rudJ .. l'h rt:n \\ lJlh 11 l ind 111 h Icdl'n mit i lt l-ell Nadll .lm Il'Ikli W( ,!lcll, Il lltl'll 
dlt.· { I !.Iul1l11 t:rhalll'Il, dieS l.lJ lun 11111II\\Jr '" 1 •• 11.1 \\ i, ' Ill iig-li h. K(> i'n p ' \1 ,Iti. 111 '0111 ' 
lelll'll ~C:I.,t.! l ll \\'l'(dl'1I dlt, nicht Lllrik kkehn:n wll lkn " I. Iteigt Cl> l Inter I'llI l k t 11 ! ) i,." 
R '~(lhllilln ~t·II.H: ('in P.l1 .. :slil1(.: Ü"l ili'lli '1I111llll1lll rt: · (p L J ('in 
\nb mdlllll 'I:Ll jl'glwhl'l ,\11 W Hr b nge.: I.cit kcin JILick h ~L."hi -den In La 11 ,>.11 I 11 ' 
\\ lIJ'dL' \ oll r\l'rillw. '-lt:ptcmh', II).f1J vt:rhall dclt , .llkrdillg:o. "Imt' I{l'~ld t . l l. D,LS I l ' 
I1lU'islc mil Jl'n ~tr('tI p;Jr!cH:n sep.Ho,1I !'.!I l /.l'll, (1:1 Jll' J I uhi ... chen I cl l nt: hl11cr 11 id l l Inil 
dcn I rJdi direkt \.'c l lJ.mdch ",,,II ,en Im J,tli Illad I ' hrJd ein h i ~ l rJl'l :;' 'li i lll('n'~~,1I 1 1 c ... 
Angchol: l)cr "11.1011 \ '111111.' I ),0 [<JlllI I Ll lll~ ;tk/.ep t i ·ren . .\rch i\'ll lldlc il 1t:lge.: 1l .llier 
diJlt:. ,Illllnlt: «k'r lli~tnnkl' "hd ly I rit:d'·I, d. ,:-, 1:.1:,d nie die Intention h a llt' ~Iic t' ll 
\ilr {hl.lg Jmls tlm/'l cl/l,'n . l)il:' Idl,'C ~l i t' ' In I .. ,1c l ~Lu l im mens'" \\ Ider. t. lIld, ( 'n ler 
dt'r 1 h:vi Jlkerlln~ herr nlL: di . \ ngst, e i Ilt' 1\ b ~ellnickkl! h l kön il L«: dl'11 wirt :,d lJfLli 1, 
lind Pllltl'l\C'1! 1111\.:11 ~d1\\ .tt:hcn iiicli ,11 'n St"I.11 die I, XI*-lc.1 I k" (CI). I <l vi,1 Ben ;UrlCln 
lind llIit ihll1 .tll \1,11 llIl lill~e I1dt:11 Rcgicnmg ' [1 bc chi,., eil, J:t~ !{u:-l kehrr' -!t l \'ol l ... t:in 
llJg /L1 \'CrwugLnl 
1 >j .... :nll! KIIIl!c.'U."1I1 IIn Jii lln ' r 1') - , ' li l ' I L' \.·hc.' I1!-.u 1." ,diIli l 'I ~: Isnld \'c r l an~c, 
dlt' u·,lhl ... ~hcl1 '-Itd lIen IIlibstcn siel l /1 1 t: !Il cr fi-'t: 111 ·11 ' 11 1\0 x i ll'r1/. mi t hl .Il'1 bckL' ll 
11l' ll \~II/II"" 111( 111 111 I 'il \ , I rCI. ' mgLkd lll \' 'rl. lflgt '1\ ,l i ' ' lr;lhi .... ·h 'n S t.Llten, l .. ral,1 
I,(lt dlL Rt:SIl!UlIIllI IC)~ 1Il ,kenn e'll . WO/XI \lclk:ntlll b r :lt.:! nidll herl'i l \\ ,1 1. r-ill ' k l /ll', 
'hllh I crluIgllI~ I\.IIJ1kl 'II/. In 1':11 i\ \'I\n S('pll' l llh<:r biS 'un'mh<:r 11.)':; r b c dLlI ICl t' d ~l ' 
1 ndl dl'l I hc 11 eil: Pl l , 
1'11 ~t , 1 111 11 d 11 Pl ,I ' t ' l Jl l l "J'1. I I t ' 1 '1 ; 
... " 
f 11\ IJ d unI.. 1 "" ,lf l l lll~ ll l.jl. l tn~ l l l t I 
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'I I H ·~jllil "" ll·ht ·1\ h· 1I:11.i~1 1 11 11 i ~dl ' 11 I 'lii~ Illilng' L\ ,Ir tll . J{ti, kh'hr, ,lI r.:r md I 
IInhl'dl l 'gt dlt' RIU kkd u' 111 'men L'igen 'n, lI nah";hl~lg '1\ "1.lill:1II In d '11 I dnr/lg I une! 
...,.\ ! \li~ ·n .tlm;1I ~(..I/I ' \1 dl . Fli idlllillg' it ll \\ l'. tj"rd 1111.111 I \'j ,I tlll'hr .1111 (, lI\ut \hJ I 
1 .,,"e l l>c l : i/o,"'pl1~dl' Ib ll 'I n"uI1l1 h.HIL I'J-j.! 11111 ' ill 'Il I lI'i '1\ ()1I111 rln l:~I.(t:n .Icn 
IIl1l1d ~''1;IItIl ~ 11 Kiil1 l ~ \, IHlI.l.! h l:1I1 'L'plll . 111 Illhl \g\'p(~n 111 Lltl . R~pll""l H.'r\\ 111 
dvlt I.t , cr r rdl+I \ un O/I.tll'l (, 'Iedlll~klll, I1 It1llIlIlT III ·\""YllI 'n, 'lidl nt Im g-,m.!. ·n 
:11,111 ·ft 'n Itllllll BI ... fI)/'7 '11.. I "'t'r 11 11 dt'r 'Iede IaK' im S '1'11 la ckm g 1111.: 
[1"hu 1'11' I lIl ll l lfi \'l'r [l Ieh!.'. \ .Ir Ir Hir viel. 1 .II:l t1IH:n~ 'r 111 111/11{ \ h,flnun ' .1111 li' 
lü 11.lhlltll '1\1I1g d ill" 1\'d '11 l1l ligl '\1 I i~tcl1ll\ I"du:n I ... Idi "lid ,kn .n.lhl dWIl II 
I '11 
J h [ l:u':1I1l1l1l'lIhrlltll , I · P m.II ,tht, 1ll'11 ·u.o'~~ri~!II\I~ 11.1' h ,k'r 'nil ·htlll /"'n 
1.1 '1' du : r.lhi ." '11 \1111 'l'l1 inl ...,\ \ ".,t,.H~ 'kricL: illl.lllill 111(', dlUl1 111 \ 11-.1111111 \ I', ~ 
\ 'unl ,,1111 ·1111111 \ ler ( .rundung <1" 1 l'al '''l illi,1I1 1.lhl 1 Itinll (11 .III1Z III"Il I PI ()\ I.!; tWh. 
()III/I I1 fit f .Ill' \1.lhi .. h\.· I J I.{H (1)/1 I di~ I LI) In" 1.l.'h·11 \g pll'll hid dil: ltllt· 11.11 
\\ .. \ 111 11 'r dll 1'1 ( till l l,'l ·I t· du \L.'YIHlr .\hm.ld \1 .... huk lin,lUr .:il1l l,rul 'n B '1.i· 
hl1llgl'lI /11 ',t"l r btk.lnnl 1)1 1" I\;i "'IIIl~ !l ... i. hl.' n ·tit·iuIlL, ... "Ig-.lIll .1111ln \, 11 .llIekl 1l.'1ll 
(; '\'lIl1LIl \r.tlw .. l fll '" I<.,,01ln 111 .1" un l"1 l~lIt. \CIII . \nt,UlI-( III 1111 dll' 1'\ \) .111 tnlnir Ik 
W .1l lI L 11 ';\Illpll· 11. ~wrtl.' n , .\/..'1 pll'll lind )'11 ·illCIII g '\'1 ":11 ,\11'111 tI IUl h /IIr LlIlien 
\\,rlllt' Tl il1l\ 'r l .llh d 'r r.l);i ... IIIll'!1Wr(l1 •• lIli~.lIlflnlhr '11l[~Il.' . ,'11 \\'.1hIL'II. 
111 I mll kn Ll l ft l ' lI L .. Ieli " Il 1 .11.lh " \1.lthl/l'1I1111111 It 1.111 • In' 'nl'lI/ und B,1lI 
Il1l'i'lL'r 1.1 'Ir \ 1 LI Ll h.11l .11 (' Il if P II(;~ IIlil -\"11 lih Id 111 "11\\ UI gq{Tiil\dcI. \{I 
\1"II/ l ll lI l l ~l'''IKL j 'I1tIl1T1I4L'kn I I IlI1U I \\'ll I .LlI"I!!ld.1 IIlhi ·ltl \krlll1\ll1lllr PI 
b,1 IIll'l1' "Cltl :Il l' '11 , d. B .... · r ' i tI nlf.'.11 111," \ 1 11 11111 1 ' 11 !l. l. '11 \'nml ~l Il t'll U.u. nd 111 '1.' 
UrOll\1Il 1/ .11. 11 1 l'd'u t I 111,\ .111 • I.lhi"l'h lind \\\If Il'd h "I hli 11Itt;rünI1l1l!! 
~it.!.ur1 ~· n \ l'l wod 'n b l d l dJg """ 11 11 l'11'l Ruhm /. 1 ~Ir \r.d.lI J..ll lh .:nm Il·k ·Itl' 
.... 11 '1111'11 / 11111 l llt 'r~ l lI lldll et.!. 11 111 IIl d ll ulll lI l ,11 n In \Id'n Ir.lhi"h 'n t.l.lIen 
r.11.1I klll1/l' l ll lIc rt "'>L in l' ,nIPIl.' .1111 dt.·lI lllt l ll.IIIIl' 11 K.llnprulld Ilidl ilh.1II d 'rn p.1n 
, I ,lltlSt! I 11 \ 1.1 11I k 11111'1 11 \'1 111" 
In ", I1 l1. idlS! 11 .!; J:llm 1\ p r.ll·" · 11 SI h oIi' 1'.11 :1\1 111 ·11.cr 1111111 r d '111111"'1 hil l:in '11 
( ·II.! '\11' 11 '\11 1 I 1,11'1 \\ Il' "on dl.' 11 : II ,lhl ~d l n '-;1 1. 11 '11 1I11 .lhl ,:an\.;it.: 11 <"'1 I ,tl ,111 \1I1IIl.'hl11 
"cl I 1I -I ' 11 " I ' 11 ,1, 11 dt' r n It lll trl ~ I '.II:i,t lll :IS. "Iwr . Illl'fr dn l1.l h. dllrt 'LIl 'n 1'lI1l1kr I 
I1 d "11 s:il ul,lren <"'LI.I ! lli r i\ lll !to I lI , (. '111'1 \ 1 ' 11 I lIl d ./lIdl' l1 / 11 )..'1i111t1ell . 1 Il"l' \1.[ Inulr 11 
~ ill" l g Ih ,ft 1/1.0 f.t ll~ ·1 'i t Il lcht alil. 
/ 11 I ' 1\"1 I.l 11 n .' l li :I l di l PI ( ) II fll lI ... II 111' ' /1 I li . 1 11,d.'1 I i n I II.WIr { 111 '111 1111. 1 "/1 "1111 
111 g. 11I 1 P." .... lil1.1 I" ' 11 1\1\ 111 .,11 11 dll' p. iI .1 11 11 ' "' I ~, Il l'.I"1 1 111t11'11I1 RI tllllod.1 I.II\d 
111 \\ 11101"1.1111.: :1111 k l H. cl .I." , di ">1' l i,1 k lll tI""llg l1 i hl ),11\11 'ldll'l1 \\ 11 \)",lt \\11 
I, It / .1 11 .\ 1 111'" 1: ,11 111 ' 11.1t \ 11 I .. \ 1. 1111 r ll .... "I.i 
kOI1!lll'lllllld 'rl'r'>l'ih 1111'1 t 1,lhrl ,!l llll.: , Iie I J; ind L' Hl d 'n ~d)(l l ) kgt'Jl, \.\'ühlC'nd Il l l ndl.'lt 
I 11I~1.'1l<!t' \'lIl1rl llcbcIlC II, h 'im.,rlp eil P~d :i ~li n I: I1 M.: rl1 ihr l ,d H:: 1l i ll rl l ld !t l il,g: ... I. I ~l.'rn 
/.1I),I .II,IIlell \\ Ir tnl1,~ll:f Il1l' /.\\ is ' hc l,l i i~ l tng Imd 'n, [d l war Jlim :L hlkh .lll .!er'he[ 
Il'IIWIII~ 4l' I;1I1gt, da~~ \\ Ir l'lnl.'l1 ei 'enen "1,1,1\ 1 ra Id k:l1 II I..'be ll 1 ... 1 u >I. 'in WIe: I~I in d C:I II 
Jl i llll1~ 1 1.111 "fl l1 li.) 7 il . \ lI{.,'1.' gd.I.· .. 1 \\'o n lc.: n W:1r, .... pütcr c inl lul k ii lll \l C L'i Il jI )gl id l 
.. t'm , ~Icli 11111 lell I rtdi, 1I1".ln l iTI l' l1 / l l l lll l lind t:i lh' n \' 'll' in if.:(·11 SI;I . \[ l u lll ld l.' ll ; d.l" 
.d,c.: r '" ür 1 I.lIIgl' /.e.: I1 l r ,lud t'n 
1,1\\t! , dlnLi •. 1I1\'h b . )'il il lrl,' C; 'd.ln k '11 ol ht ii tl' lI l il d l \'crt r ' let' k 1I 11111.' suLmgl' 
liL 1'1 () IJI11/1 tllllhl 11 1 dic,-,ct11 !..:1'!1lf)(,()lll i ~ ~ her ' Il W,B , !'lelh:. t I.'inc ~ .. !';;'1l 1 1 f' !~'1 i:. -11 . 
Itl.lbhan".,rig d 'Ilktm.!t: .I1111111.lJis l in w/lltlt' dll' o t1J l idk 111 () I ,ini ' Il i ,lI[ ri l1t:nL1 i ! I .lI lgn:1 
Il'lI \h\\ ddwnd '\ l CH1IlIlj.{Ltl wurdl'1I 111 dC I" 1'1,0 Il1 l llrnll'r harl l ' I:~l r~l lt . 
Dil h,lt 'lIH' ( ;ntppc \ 111 pal:i lil1lllhl'il ItC:11 'qrd 'nkclll , l i 1 ~' i ge n 'n L ' J! , l:rLth n.: n. 
~1\llL dll "ILhllg-cq.duc ~ntl> . lI1 d t l..:.la:>~lr A r . tf ~11 ~lte i n " Bj,1 dl:lflCI 1\.1 'h IIlrCl(l .1 dlL 
d" .. PI () ,dllllfällig 111.1 '111.'11 II l1 t ' IL "'I ' Ktlli pll l.!l1 Cl. It: d ird,le: !..:O l I L.lkll' I 111 ( L·o\ . IL, li l> . S,tid 
Il.tnlmaInI t al11 ~"rl.l\\1 und "'.!in l rLudcr d.l 'hlcn ~L' II l· in ~al\1 Ill i! i,r .,di., 'hell P,lrI 
11 III \ ' I\. \l.llll P k(l,l. 11I ;\\ner\, Imd L Cl\\' J l:.1iJW ' ill c "()rnplnll ti .. ~ I ,,~ u nEr.I11 .I LIlIl 
m,lIl1i \\ urd" IrF in I IIlhl<l ll L' lIn Irdcl. 10. 11 .111 ' r ,,)H I in Urii .. ,I 1!l Id ~ .1I1a\ ' 1 II)X3 L1 i 
\lbuk,r.l . DiL \Iordc \\.lrtl1 \ 'nn dt:r r.l,hk,dl'n P~t!ibt ll1 cme rfr.lk ti ~1I1 :\ b,\ ' j,Lt I in ,\ ul 
tt .1).: ~lK I eil \\ I1rd '11 , 
I iI ·11 C\ wur Ilur ('mt h:J~<" der I.ci l. hi:. l> ich (he Z" e:1 t,lalt:nl 1I11l!, ~ I I ei ( l/ i ~ ', t! I ~ 
li'lchc PII~ i li(tn ilHlel h,dh dl'r PU) dUI hbt.: tLlc . 1 k nl 1T1I [ d l ' !1l 1-:1 ieg \' III l ' ('7 \ Im!CJl 
die" Inell nut gl:111l~dll L1I1 'r! I,llh C II ier k l t;l p pCIl \ \ f) 'ht' IW!> I 'I:,f( • diL' i~ 1 ~Id I'1. l1e :\ rnll' ' 
IItC ,1"'lhi~ 'hel1 \nIlI.!CI1;\1I ,IIIL'n h ~lIll I . bl,l l ' ! h~·".:t/.tl' (hl erl!~ .. I(,: rn . Lli c: ,,\' ri'C!l l' l l ;(1 
Itmhlllwll .tU1 (;:1/.dSt1 L'llen und d .l.~ \\c'itl( lrd.1I1I. rn I 1).lIlut \\ ,I r ~. t /. P: I!il [ ill.1 hCSC ti: 1 
,\ (.rd '11. 
I 1(: I ;lgu lind .1IIJcn: p uj~ tl lI l:' n si!'ochl: j' lüdll!t ll tr-S ' t: I n, .. indC: l1 ljll< ,Ik u ühn, ilir die 
III.:UC \\'dle.: \ on 1-ILi 11llingt'tl .ltl ~ ~kn n 'llcn. \ ' n I rad hcsd/.lcn C, ·!m.' tc II g-.th ., 11 den 
,llLcn L.I)! 'm klllll'n Pl.llZ I" 11.111 Idle I 'h UlTl l' \OC lJt: ine rt.: d': lll')gr.ll!!'d lt' \'critnd 'i ling 
al hol-' . 111~2 wurdcll (- .\ Idllonen l' lÜlhtlitl/{l' gt'l.ihl l. \ ' ( 1) ..JCll t:1l h'j\).1.100 in I ,' gn lren 
I .lgl'l Tl in IJ:r!:.c.tilhl . ./md.lII il· lI "~ricn li nd dem Li b:l n ~ n Id len.~ 
I>i 'W inll'rtlt:n Ilü 'hdtng wl· lkn "cr!< tnrlcn ',<.' p~d L i,t ll l en 1 ehe Bc\ ~ ~ I kt:ru i lg ~Iuf 
'C lIl.', \i ' Ib) Illond;! ! .1\nl l>" h rieb : Am 1\ I ()rgt:1l J w .1 er Bc ' VIIIlI;{ '.wh 'n wil . lI tt 
11IId ~t:h ' n tlIhLr I 1 •.111 W i l' ~lIIC l n~ ,I in ill e lll i\h:er "/ln ~ 1l' Il SL'h (, l1. br~ t Ulul t s('h ~l ue i\:h 
.lll~ ,I 'Il) I t'n wr : h i st dlc t1cll d1l.'r,llIhe nd~lc t:n r cu"d [. '-;J:t:Ilt.', die ieh j l' I{l: e he n 
11.lbl:'. \UI 1IJ'~l'rL'1Il I I.lll~ ,lll i d ' I ~ l .Ir " in dl'n ()tj \'c ll h" llI ' n '[l'll cn bllch .. tühl id. 1.111 
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.. 'nd' \1111 ;\1'11 ,hl'n .dl\;, 1 \IIl~v, 1 ,H il i" !lllllt KIOLk:rn, (11\ ,1II~cr , I rallcn. lm.llld' 
,\ lI l den \rt1IL'11 "du l{iIÜ" 11 . I 11 1 ' l' I' 11 ~I • lIi lll,Jt' f lIlal t:lI1lg n I J.II! digJ.;t.:II~n jlln-tl ' 
h 1I11111ult lil B,lhi ... ', UI1 ~I 1I IIII Il' I"\ l ' h '1. 111 di (· 111 nc ("np" ... n, • hCl1~tl'1l C.l t,lIlI.:n 
hl' d lll ilplell , 11.'1/\\(' 11. 'I l'l\ (;\.,,, \ hlci " I\t![Jlll <' 1 .. t,I.' Itlt .H lt l'UW 11 ,111, Lli 
• ·1.1.,q" l " JIllllt \\'ir ... m e! .Im ".Ii' ilil . 'lziihlL ~I( 11111 lI"l~ 11 '11 lind \ 'rbitt 'rf 
fI ,tt 1111" I!' 1\\ WH! I \\ ('Jr/ l1~ ,11 '11 I h ,I 1.ld i.. ~ I l' 11.lhl'lI 1111 alk IlII \ It ,,( hc(·!.{ trit.:h 11 
und 1111 ' bdllhl 'n, .111' d I ~t , hll Itt \ l' r ' 11\\ iodl.lI '-IulIJI t I Illl1 (.lltI , I 'nke i h oll 
11 d '11 l1l1l1llwr \ 'Il' 1" gl.'M lw h 'n: " 
(11.·hil" II l1 kT I' •• Il·I.'Chl Iin ["sI ll Iit. \ll l h JJL l 
,.IWIII '.111 I l 1l011.11 prllJ.lhr I'n' r I lII l ttllll~ 111, In de i P .. lxi 11Ie-! d.J cin I. 'h 11 (lbnl 
I ki" 11. iliidlll' 'Hkr (; 'lT1li"l' [)t ... l () 1.:, 11 1 \\l'l1i~l'l 11 .. \'it.:r I )011 Ir I rlJ.I.lhr pr" f Ittdll 
-li(',1. '-111111111 '11 I I) h '1(1 11) '11. 'd l l/lcrt \ ,il du, pLl11kn ,ll l,hildll'n, 
I )IC Ik"'L'!/11I11; dl'~ \\ ... ·!oo q"rd.IIt!IlH[ ·, r:ülIkrt' I n "Ulll cl 'r I'Jij 'hdrng' ,nn III..J. 
illm" l llh I l ler cj~ JH'n ("., ,11.,1'1',111 \ 'llIc Ilüdll linl; Il lttell hi d,llllil .1,\ (.elllhi Inn 
,ll1d~'II.'!l I )ml lide' r ~t Ii hhl'\I'ol!nl m 11 kJ 1111111 il'rt 111 I\t: / Ic:n. \I' -il it:, 'n der \, In\ ur!' 
dir I ,m ol ,11 1 dll.' Il ldll1 \ 'r! ,llln • I,!cr k.ll l1 l'l1l.1 .1Il1~l'gchl'n h Hll'lI , I r I 1I1'lj, mil d'r 
11 '1II It1 1!, du r 11 1 ~lad, rCall.,il'rtc ll .li! luk,lI n 1 ,lb~tillCll'o 'r, dJ dil' 1 hidttlin't.: ihr 
1 ,md k,\l lI l\ den lud ' 11 \lrk.mft hUlll'l1 ",! ', Ireiw.lll \nn Ihrc;m L.ml ~ '11o,llI:n \\,Irl.'n • 
~d1r1 h .\dd 't all\'..l 
110111 1'>('1, hcdctlll.'ll' k'r Krtcg \'[In fI }ll, ltir diL' Pl.() t'il1l' R ld,k.lli i 'rlln~ I >Jt: PU) 
~ [ ll'i~I( ' '11'11 .1 11<' 1- I1 1111 t: 11 , I. Irnc. llIl1l, \ " ,1I1~.I ' rd ,lIlil:1l • \[\.1 dia ("J.l·r1.illl.' ,llt! 1 r,l I \\ ur 
d, 11 dill,.] ' dl ' I~' I.'t/ lll \~ d r \\L ... lh,lIlk ,dl\\ lI' l l " l ' , d 1 11111 du 11 11 , Jmd·II1/"rJ.HlII:n 
lind I,r.u--' [1 l: llnll D I '-Il'lllllll l1g' ll l\ "l llul Kiill1i.: Ihl ~"llll L1lldJ,I""lr \rlilt 1.11.lh 
.. til' 'l ll I >i l' \11 1 0, pldrL' 11 1 \11 l1 an h k.ll l1 h 'rn .lhL' (\ ': 11 h.lt,I'" 'I kl \Il,lfCh'L' \H,lll,j 
.! iL ( 01 ,<-1,11,10, .. dl ~I woG ' r 111.' d '/ "u d, Illlll,, !tI L'ITlil 1- 111 ... \ ll'LlII,lIldl'r.->I.l/IIlIg \\\lr It' 
1111\ "111\ 'ldb,lr , 
1 IL PI () "" III!I1.II,d .. ~ IIdll1l,lkn /l llil ';11111 \(HI J..011 1g " ' 1 lill 1111 1 ~I1L:"Z"1' lliitih 
IIl llgtl l dl tld , p' ll.i'IIIl · Il'I~dll' I"CIIIIII.l l II , If11 c). f1' l' l1 h~' 1 ll,tl!1 \ 111111.111 bl.lL'htt'lI/11 
. 1"1 11 " L' III"I<Ll n' ~l II Ul K i ,nl j{ lli lt / 11 ; 11 1 )1,, 11 ' 1I Ikd l :ll lh'Tl l ' \\, lo,'I',lll" d I dl\ U l q ' 
l ' 111 " ' I 11/ 7C1 ~ ' 11 ,111 111 \\ 111 .1 1.'. \\, 11 ( ' ill l '[\II I; I 1"lg, 'r I\ lIl gL r k r i ''-!, 111 d '111 " 0111 1111"(111 
1,1, .. il \',Ibl 1111< "l' III ~' 1' 1 () , 111 ' .("111 I .111 ,1 Hllrl'" '\!UI 1IIIIl" 'Ii"!\l, II :\Ir!llt 11 1111 I 
f I I{ 1.1\\ ,1 \ltnl.t l. tp t 'I\L.IIII\pll ,11 11 111,1.", PI 
I ,~ 10\1 I 1' '' '1'' 1111", · "I [,,, I,, ,, I'," '"" .. ,/\t, 
1,1, \ 11 ) "1\ ,'. 11 ... I' " . 1"",'" 1(, "'1 :" "1 1' I '~I. 'J' I 
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<TC t 11 dl'lI \ridcr-,t,lllJ der , I rllhi~ 'llUl Tad h,1I n, dit! in ,Ien ll ii r~\."1 ~ rjl' ' :I ~l i\ l 'Jllh'"! LfIi:II, 
kunnt\" Kiillig J 111 C I I1 ~ \r1l1t:c di l' PL() hCi.wing n, hrs l iln .l ll !i ft)7 1 w;u deT Wider 
SlJJltJ dc 1 l' I .() "nllll11andm l.mdgiilll~ gt'hrn 'hl'Jl • \ral:ll jo( I'g in den Lihanr d I. 
h \\.11 /\\t;!l 1 ..,,1 111.: dei 'Ii.'n·fl ri~mll, dcr PU) il\ dCll ':Ic Illjgi.:'r LJl d "), 'Iv igt:r;'lhrcll, 
der dJ!o. .\nliq~l'n Jl,.'r I ,11iJ.sullcuser m.: lru.t:'it in die l hbgzl'dc ll rückle: Dei An~l hL lg ;IU( 
J~h i"l JLii"dll' O!\ mpl'\- fc.\I1 in Iün! \,'n 1tJ72 hi ld ' re ein '11 der Il i1 hc.:Pl lll ! l C, \'111 11 
knlll1'lJllJ~ I f JJltrtau'>l' nt!wl'lldl' ulllc.:rsd ll U< I , ich d (,.' r ,bm:dlgc d l1 rc l l d ;h I'chlen .Je:. 
~dhllllllnrdc l il>l·hl.'l1l klllt'IIl'~ lind 'i lll.."r klaren [1olitisl l1l'n \jo t d l,l tl. I>it' n;\t il)fl:di.,tl 
.. dll.'l1 1t"lrtlll'IL'J1 11,IIIIIICI1 gencrl:ll l ~ ü ksidll d.U'.lll t 11«'l l l I ll il d llt' 1l ( r fefll re ITICi ll ,;11l1 
/11 !>lc:rh 'n. ~l1l1dt'm /.1111 kll'11 II lI l'l1 S [1 lcllj.{!o.lnli j..( 'fIl C tim ~1\:h ~ l er () i~l;IIlL, \'~' I '1l u.: 
Ii1ll4tU ,kill hcrw 'ISL g~LlIlgC llge ll nl11l !1(.'n wl lrdl'JI d Illn \'t! rSl lci l ten ihn: rt;d l l i ~<lIl1J ' 11, 
malwhll1.d ... rfi,lh'l'l'l 1 ,~I' ~ '~t:n (,~i~ 11 f1l' i/lIprl' w n, ''':, Im 'h Ikrn,lrd L '\\ 1" 
1I! deI p.ll.,slIlll:l1si ehell lrJJk g:JIt:'1J dil: '/crr () fl t>lcn ;Ib I leiden. l 'lb 'I k n '1111{ I", 
rnli1i ·hell \b lill1rung hcrid1t 'lc R .. Ji .1 SIll'hadch"', 1 Il' s ll ,11:1 k h fI"ll cll llj :1lI. JIlh 
111 d l "umm 'd1.l11~ "Oll lCU;JS , m (; J11 l1 lte J 11 .II,.'h Ram:tl lal J d '11 h 'nd bii , 'klt' ,I 'r 
I{ dil " m\\,11t :\t.iz. d~I1'''olliltld1l' l1 ~ i( h ,.IU d'l' ! ,i 1 1 11'r~l! , dt; 1 KtisILllnd ILlt ll' rt l' lI 111 
d Ui \'t:dUll'lll' IJila , 
""'i \\ \(hl (I .HIS ~l.'illl·r rn.!.llnm g :IUI' I ) ' r " 'l h:.l .1gT I r i r.: g lü hl lc.: n i, ,11 , / .\1 1 \LI 
Illlhtlillg bra ·1 .. und IIll" Hii...kkc"' ltr J,,, r ~ 1 ". Ii .. ldtdl~ H.lt h J 1I 1:.1; ,k r Kr i q~ Ilih l1l' v i ,l l tl '11 1 
1111 B' LZlln~ d . ~ \h· '.Ionl.mb ndt's , \"IL baleinl.' l1 Il id ist'h ' 11 h ell lld , Ihn 1' ~ldlJ a lJ: t /. Ii 
brHlL{l.'n 111'" -\11t:nd.UIIlI1lt't tLl K VIII ~l' ln t..'111 clll.'lll.l lig 'n I I.lIL' , 11;1 ll.: \ . Il e f " 11 'h,ldd 1 
'111" hli, M:I 'rldIIW •. J.ll1l1 v. .U' ~inl: dunkle (,t.'Js t l.'rsL td t , d tl ' I .idltcr, d tt;' e r j, lh n: l. ll1 g \'1 111 
R.lm.II!,lh ,I I I~!..( '~c111'11 1J.t\1~. \\(ire! di Lid !1 'r ,'on 1,,1 \v i, Di, I.ldllt:r c.: ill l' r 1l C'\I\!l1 
1l'lr"plIlc.lhl' h .... 1t' I I . lldtlclll>ll h Cil LI)f8 \\ ellen:1 tV.it'kell, d it' lJ,d:i l> lil1 >1\"C I' "h\." r 
!t.11t '11 nichl 11\11 ihr\." Il:ill~ r "l'rLI~:.cn, ' IIndLi f1 J \I ,l i i!t Lehlll Im d \\ 111 I L'le 11 n lill . ! .I~~ 
'IIHlcrt:: c: tlir fe org<1Il1~iI!J1 '11 I.·" 'hIidl ">I t;:Iwdcll, 
n h d'l'~'111 B ,.,lIdl il1.1.1II',\ li nd I ~ l \\' IV ulq w li rde . \ZI/ Slt l'had ,11 d ie '1t illl ll1e dl.:~ 
,\lIS "('id1 " ~r rrl.'rl I Id ~llI r '\j , Ik'.I I/11i ~d 'I \\ 'c, tb. lI1 k 1111 .1 (~ ,1/a~ :lllt7 11 g ,ll' ll lI n ~ 1 
.11 l'.d;I~liIlCIl l'l I!prL Lll1l' l l ull:lbh ang igl'11 "la.tl hrr i ilhlt-n 1 11 Lt~ eil I >Ie: P.th l>t in 1I ~ ' r 
"Ir lt:rtt. '( .1.1/.11 ,IlIl J r~tel i n dell (;1 entcn \'P II l l) ~!i JI1ZUl.'rk\." l1 l1l' IL i !l l,md hii l lt: i l'111 
1,11. 
"'dh~1 ~l·in ~i~t:n ' I l1il ll R~lju k\m nlt' de I' 'cr Ili I Jrll n~ hncl den 1'1 Cl S,-,ndcl k.llIl lI 
\ l\k'l~ldt '11 !eil 11 \bt:I1J Id rtl: id l d w~l' .llId 're :-' l illl !ne im 1~ . ld j ' L l i e ~t.l l i o n \V.lr 
I,i 11 I \\1 11" { n r ,,1111111 11,,1; ,\.lr '".1 ( IIh,.I; I. " , Ih,. :\1" k ," I ih r,ln "l", .. l~'rk. tU" d" " 1 
"'"I 1. .... . , t S 1-
h H SI,,'h .1" 11 .1h\:" "1 rln Iltlll , , \ ",",n~,,1 \gl """ II I ,il.l Pul, ,"",' I'" ",kil,!< , L",,0I. 1I 1, "01_ 
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111 I ) , ll li 1 .. 1 11' ~ I ' h",{\ P, I Ihk l \\ , i ~ , '-.'1111, I ",luk,1 ' 11 Slillllll'.(1 1 11 111 'ndl'l1 
lllit/~ (I, l h '" und ILI 'b 1'111 11 h l'!t :tll ~t:cl r ,li 11:l 1l~,lli h lt I'h lI1i<h, 1I nb ein 131111 111 IIl1r 
l'lll 'l"~("h l agl'n will ' 1lI1U IlWln I h'rl pli'llIlidt ,t Im 11'1 ~l 11 1 ig - I) 'r I'rl:1 h r halle IIll' 
{Id' 11 'i~ ' rt \Ihj~ ll l'r ' Iltl v "11111111 " d l '!>II I hl I r inglidlhl' ll 1I1,.,Wm1tl d.l., Iell IllIdl 
tli hl tl".11 (Jh InlL' 11 :\!Oll lL' l l l dil: tl l ~n.\i hl ig"IL \'c rbtl lhall ll I I hlllT1ll1ll1 \ tild(. ;, 
[)j' \\i ~ 111 11-.",1' B ·k.mntlll,tl lll lOg, d" \ \'it:d rl,:tnl1t'nl!1l.; P;II;i<;tll1 t, kfll1llh;' di timlne 
,f ' k'm I I 'nd ' 1\ BltVl Ir II ll'h ni h\l' 111" I >,I 111 <1.,km hnng n , ICI}I hd,.1l1 'h \ 'I It:r 
, I.md d~r \ rlld I \1 ~ ill d il 'iil.'l! lIf,! IJ" Ift' lI. \'IlId \ kn ~1 h 'nr ·,111 111\\ ,111 In R.1111.11l.lh 
lind., 'VI . 'I ," oll, " cl rilhl ·Ik r 1111 dll.' ,\nlil'~t.l1 d 'r 1'.J.i lint.:n cr <. in. sh 'h.l Id\, I'}j' 
h reil 111 R UI1,111 1I1 g '\lor ' l i, 11.111 in I" pftliti ... ,1\ n "rtdllinn ... 'in' \',Il'r . Id, du: 
1111 11 111\ 111 11 .1 h J.l n ,1 /unk 'hlC I! "~Il;tl: L' I , DOll! bracll1lll .mcrk 'nnCll, I,b \\lr 
dll·'l· ... R cln .\LI1 RUlkkeh r h.lb n \\ '1111 1I 1~ dil c.: Rl'dll Jln P!in/i!, zug' I.trld n \ ir,1. 
dal1 l1 ,1111.111.111 iH l 'I KI1I11 j t"'~;lIi!1n ted ·n. ' 
I ).I.~ 11 Il' l\ 1.1 Rück t hr ~\M sowllhl in "l'[ I'nliti \ttl1 "lr.lIeg".: ~il in d'r (ltlliltlid,ke ll 
\llI1ll:l1lr.II 'I B . It:1I1 1 lI1g -\lle1l1 l.l" Wllrt Riil'kkchr, Juf \r.tlw, h \\ dll!. ~ \\ nn 
"Iw/ lclll Bt· k l\ llln~ (liri 'b (; 'mg!' lIi,II,lr,II, /, ' ill\l1~'n dle ... ·~ .• lml'tl \\ llTllcn ge-
!,,'Tiintl l. ( , 'didlll.' IInkr diesem 111 t.:! H'rdtlctl tl idll I i, t ni 111 üh," , (h n I \" 
\ I lll ll '1 1 (; I ~S ~~ .. i,lO LI l"" \ III 1-;111 lrtlUl~ md EI Ilr '1IIdung da P~Ilii !ul<.'n cr d.l' Kl IIlCpl 
Ihr 'r n. ti," I;t!cn It1L·I I(I I:.il u lI,( lC i1 p.ll:i lincll i d l L'1I 'llJllll.,Ij,mll l:.irklc. 
I It.,d '1\" c:rh.lm'ltlllg ' 11 \\ .Ir \\ CI! l' r! 11Il kl'l ll ( ;juck be"chiuk'n ~ 1 ie \ Im I.llnali..! '11 l ~ 
\ul'l'I1 IIlI \l i .. !cr [ Ienn "I sing 'r in illl 'n ' (; '11 I" r "qJ\r 1(,'111 1111 Dt./t'lIllwr 1(1," \\ ur 1 
I1 ll l l \'\11 .111111 Kip IJr Km,g 1t)7~ llllill rult.l1 1. r,.tI lkll'ptl '11<.' k ·lI1t'll.Ilii ... tIfWTl i"~'hc 
I h'1L:~at l l) 11 I )J~ Il iidllll1l?-'''f\rf 'hl t.' I!1 \\' 11\ 1 ' lIidll l'illl1l.J\ di.,k'Iltt rr lu .Iell \'l:rh.U1 I 
1t\l!~t.' 11 \ "tI ( ,1111(1 1 >.Ivid Iq~ ·Hl lhf1.(,' 11 ..,Idl dll i~ I ,ICIl-dl \ 1111,,1 'Ir> ~~ 1111 nt:\1 '1\.1 !tL'111 
IS ;':111 1ll1 J du ahry pl l"" 11l: I lr ,I,,,1'1I1 \ 11\ .\1 .., ItI ,il .llIr '1I1~1I 1 nl"lkn chlw • ., l\\iqhc:n 
IIlf l'lI I iiud l'l t1 11 I,( i ll , 111 11 111 1 .111 F lldc .1"' 1 kfl ll krL ft l /11, .. li · si, II1111gLll iln 11111 .Ild~ 
I II~ ·11 'rt d r '->in.1I \\ I lrt! 'nl1 I..,r, t " i ' I I \ " ... Iu 'b Illr ' Int'" hicd n \ 1.1 tl ,I r .11 1 \1.," pt( t1 
/ \lfi ll k~l'g ,11"'11 I )I· ..... ·! I rt ' '['''11'' (, Ir,l,,! \; 11 d,,'[ (" I ,Ic: 1\\"1 .. ,11,11 'IIICII1 ,11,111,,1\ 11 1.1.\1 
\11" I I , I I ·1 
( .lI ll p I .1\ il l h l . lt-! ll ,111'1 Img' k 'i l ' 11 1 tlnlgilJ ICI p,t!,I.' II II "1l j-dlt'n! hullllUl 11 Igl'. 
B W II \\;111, h" 'l I g '\ ,l" nl ""'Il 11.11:i ... l l l1,,· 11 Lln " .\1 1I 111 11" IIlI( In .1"'11 Iql,- h .. ,:o 'I:lI'n 
( ... I' lt· 11: 11 \ ... llfln lJ.l1 hn, IIII \l 1 (" I.(; I, ll l· d '11 111.l11 }.: ,.,,· II ' tl!i11 '11II,I'l!llg-.ln!'-o!'IJ.I"t·\lIn 
liiltl 1:11 111,'" I ) 111 ,11 1. h iilll' !l \ e;· rl l ,II1.1ll1 llgl'lI 1t! 'I '!' dc.:ll (l '11 11.111 '11' '11 <"I. IUI .. t!lllm Il'l\ 
;-11 I' 11.1 .1'" (, 
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hJ)lIl1l'Jl J.'''''.Ir \r,lr:U Idulle II1de,> 111 • IJ 'l Jb. mil 1,,1.1 -I ullllJ lIrdaoien " in<.: .-\Il !\.u ll tl j 
dcr.llillJ1 zu !,"·iin.h:n. bel kr.rllrd.ll i ' l die I 11 i! il:i ri d ll' ulIJ ;lugt:ll l" lill~ dlt" ( )II\.:d ll1 l ll.: il 
itl 1 1,1'" p,l l;i till 'n I, hL . \ lI tll ll ll lni ',.,,,:h l 'l h~' hililen hjw,:, 
'):lI.!Jt. KflllI~ Ilu:.:. 'il1 lind B ').,'1 11 \\'; rln :,i'll 1I. 11'(!ldC I11 d ,lrü h l' ' illig, ", I),~ ,Il . PI C) 
un I :\,...tI.lt in di ~t:r Kunlild l <lli lJll kt'lI1l' I~( "I · . piden h ull ~. lIc h J I\::~ \\";11 Illr . \l alal 
lmd d il P,ll;lbllnlll ef HN~t::.;um Iln;1Il 1l ~h !llb ;\r, , 'j' J.l a:'n den 1'1,( ) '1 l et" ul ( ; ,ülldel dt:1 
p.II :i! lillt.·ml..,( lien "bii« nl.ll l t:\\l·g'ung-. 
Die \l'rhandlull ~l' lI ubcl die Koolö(h:rali ()n tllfldc ll nie . la ll In deli .khv,i~l!r i; I" l t· n 
kamen ..u le (;..:~! rJ 'he ll .wh denl L ihanflll rd dlllg \ H1 -\J id SCh llftl ll f ') j, und d 'I :\ U 
W '1 1I11g- \rJfJI. ·ttl ICIlI r . i11l11 011 ills tu 'kt:n 
DIL PI.<) I iill!llnl,\ T.lJl\ nadl rlln l~. 1\lil ihrt:'- rl )lit i:.\.'hen "llr.llt'gi . ~ hi l:' f1 I ' nid l t 
IIIe1U \\'(.' I\(.'r'/tlklllmnt'11 Len r rislIlll!> W' lr in d'n .\ dlllII{CI)'l ll fCI1 1I1 ll' rnJlllmalUI P<'!1\1 
I,ir I '\\'lirdCll , DIL P.d.btlIWml'l im (Ja7~lrc.' tf(:u uild \VI: ( ill rd [lnl~lll d 11i1I !tt: l\ ich vnll dl 
rtf L.,tlliJhrlLng ~ hl~dlt \·t:11fel 'n . • -\ ,11:H und ~C l l1t: -ic l rC lll'Il \'cd! 1I ' 11 / ttrld Hfll.' lld dl: 11 
K1111Ul-11'1I Jl.'n P;I!i' Lf!1t:IISt'rn 1\I1 Il'r i r;td l~chcr B 'satzung Hc\ C!.;U l1~ il l d«.: 11 IIJl ilisl"hC'l i 
PrllL.t::o., hr', ' 1 1l~ nicht dit' F. Illiilln 1I 19. ", >nde rn d.L~ h ,.,ct!.le \ 'olk trI P l ~hlil1; 1 mit d~1 IIILt 
Cld.l \r.lhl~dl tu, :\h: huuo.:!n lid 'r ,-\Ur.'l.1I 1I1. Die Inl il .uLt war l'jll l{cIILTd lvr .. m.bnlch 
\<111 lIl1tt'rdllakl 111 "dlre ·k..:rI , h\l !. lr~llll lll \ 11 d \\'111 gegt'J , 11 1:: \\irt. d l; It't1 il'ill' . \II~h '\I 
lung, dt\,; Bi.·~ 'hl,lh'lI,tI11 Ilc \llI 1,;1111 1. d ic tiig!t ,,' he ll :-. hik..Ull'll , d ll' ii id l~("hL'n , ic:d lun gel1 
lmd .l,1 (.dilhl. da: ~ t.: .111 d incr ~d\l 11 . I LlIl t;l' l' nli ddL'Il'1l B ,IUIl ilg kl:i ll l'1l .\Wi\\l:g 
~;,h 
FI.I ... \,ih.e11d "'r InLlI:ld.I, dtt: 11 11 n~k"tllIlF.~Ltg 'rJ. lh dia im (:.I<': ,I ~ I I ,ik' l l illl r . 1.' 111 
her lllK, 1.) .. hr.I,:h, \\ urdll1 l he B,'wolllll'r d ' I "lllehtlm E(-sb ger \'111\ ra:-.~i \'l· 11 Ohjc: kt '11 
d· ... flll ll ll .. d'~·11 I 11111111..1:. /u ukLi \'l.:n IJ ,lilikl.' l'Ii :-' Il' t' I ~l'l/ l crt 1 ~· III L" \.\ 'tr' die ;ll l ~' Litte I n 
111111 . 'K'g~t i\ I1L"t aht:r l:inl' Clg<;: 1l ' II I I I ~ I.U :.ridetl 11 rl.' l 'nilt t'd \J,ll i' lI ~ t1 I .t'. I , il t. hip "r 
I hL l pr! IIlg I L . I .ll l \\.11 t 11\": g 'f iL j 11 IL O rg'llli" it i ,,11, cl it: ,lI le \ ' IL' I ~H I-1I 1.ll t ' 11. n.1t j" I.dl:' 
Li ... Jlt:fI (,r IPI'llI lf1 ,1..'1\ I ·,\.' lIl l·11 C ;elt lclt,' i\ I q r :i"clllt ' 111.' . r ,Il,t1 I, 111,; "'l l1 l l1 l llm i ~ II~' 11<'; 
Panl'I, dit l I/lI. in 1',111.' lllll' Il'lIp lt"lo Pun y UrnhL'll . l n nt wur.! ... · . .I it: P()pl tl ~ l r I lrll1t liH 
LII\ 1.11 CI.1I11111 /)11'11i:~ljnc.: ( 1' [' 1.1') IUhl" i· J)t:.I1I l1( I .lll l I ltl l ll Iu l itt L,he ral i':)1 "I 
1'.lll·~IIIlL· tD I' IYI . 
\)i'j\lt1~, ('l' I1Lrlllllll 01«'1 I ii lli er .. U'" d U I C'Ch ld l'1l \\' Ir Im (;egc m ,I( / , ,'.11 .-\r~l f: ' h 
luni Pulilikl:rn .!lIft bdlllll, \ " .~ dhltt" in d '11 1 ' l i kh l li l\g'~ l .lgl· ll1 , in cl V11 l1 i.'W L/II.' 1l 
{öd'l '(CIl In .1 ... 1\ \dH/iglr 111" I",U i\ /.lg l,.· I.I :1h rell ;·hltl'. \\TI w ie b nge lmd "Il' Cl !t im 
I\f.ldi"thlll ;d:in~Tli~ !-lt' 'S 1.'11 ha llt' -\ I ,IC II lind ~c il1 l' l Jm gl'hulIg 111 llllli :- d. gl!,gel1 
g; tlt 'Il .tb k Irrllf l . 
I'-ir die Rii, kJ t:I1r 1 l'h;1tlt< J idl' ., 'i tw Rnllc,l L "t: ill <.: IIt'm' hilmlllg elH I,lnd. dit· 
~Il ',lkll."I. dw K.Il. ~lr"l'h \ 1111 f l)4' , SL!hsl I1 Il'ill er!(' hl ILll te, 'I I fl l l. ,>!lI/iLilel PI.() 
l'r"r;l~m",l \ l'rbl,Il>~1 '0 dk rl d hlllll '-'t:1I d t: 1 ;ro l' ll1ülll'r '.1'111 l,hrilH:11 I el l'l /w i ·11 n 
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()1, lIlge ll ll WH'II, \ " '.:1 's !J dt 1111 1 pr,ld llWllIl' ll \ II lll1l l1 .1;d ,I \"r ~1L11 n 11'11]( ,1111:11 'n: 
.1"111 ".lI tt pl g '~~' I l di ' Bt'~;l t / !lllg 111 d 11 " 1(', h ,~t'lzt fI (.l hietLIl \\t' .. t}, IIlk lind (,,";1 , 
1 mit d"r .\ t! II.lig ' 1.l lIlf l \\ Il rd ' 11 dit I r,ll' 'Iln 1111 ' 11 ill .1l'l1 I hit htllll I.lg 'rn ~l'iilld 'rt 
Il" '1.1111 11 deI' I)l1rkrlll ~ LI' 11 fI Li , . cr~lL' C 'l'm 1.l tioll dt r 1,liu.htlilll!l" ~11l .. t:llntl1l • H'I 
"eh\\ lIldL I1 Und \Hlnl 11 l'T', 1/1 .Il1 l'ch dil ,1111'n d r "11 IllId.. I'r i\1.irt) rer. li' 1111 
",unpl g 'gt'n dit' i r.ldi~~ ht" B ·~.1l 1\1tI~ g ,Inrlll'n \ .1It'l1. I 
1 )" , Ill ll f.ld,1 ,'I1l'r ,ltll H1 h,llll dt.:n \n"pllIll IlIli.{t·g-t.:h 'n, d:t~ J.! ·~.1lllLl P r1ii !in. 'f lO 
d 'n I .. r,ldi IlIrüduu ' I ' Ihern \ ng '~ II 'ht \\ urdL tin 1 nd ,lor H ,.,,1t/11ll14 1111 \\ ~ IIr t tn 
1. 111.1 lind 1111 ; 1.I:1.., l r ilel1, ,lh r nldll, \\i 'dit: tT'l • (leI) rltilln guriilU111 hJttl , dlt: Bdr' 
IIfl \1111 (;"111. 1' '' I t ll1~1 1 )tl" \\ ,Ir 1I111' inkl, tllg mit LI 111 [,,,Ini .. 11"'11 PII'I.,TT,II111Tl d " PI () 
,l i ... • ~III " /-, imllll'r d ,,,tin IIl'r \,1 .1l in 'I 1,\l'1 'iI,tatLIl r cisHllg \::l' prmlKfl 11:1l1' -, 
. ('''ri ," C '1'1I1 gl' Ilisklf.IL 
1.Ih .. dlhl'h .II1Uk.1l1n1 ' 11.1,1 "11 \1 tt: l1 lind d, . P .\ d ll I I L 1111111011 
ntlilld l .ln . \rJl.ll Ikzl.'" It'llt' \LId I d,\ l 'I{ nlulil'llCl1 .I. I..! und ~J 
'+2 \'01\1 !' 'ltH lI1h r 'tlr; IOHk' rlt.' 1 .. 1 Il'l ,Iul. ,,,tL h '\\;U1iw!cll K ;ittc \'1111 dc;n im 
il"I~" l l'll " .. nlllk l hC"U/ll'" (, hlLll.'1\ " 11 1 1 \"" I 'h 'n • l Kt: "Illlillil 11 \'Ilm 2., 
I >kll ,hl ' 1117 ( It'l11 1 I' hl. Jl ll l1kl dl" I. 1!1l f", 1f'plli Krtl. ~. 1~lr Il'lI' in '11 \\ ltlt:11 till, t.lnd 
lind d ll' l l J1pk I1ll ll llt Il 11 I/.( dl'l l Rv,"l l1 ti, ' 11 '4' 
InlJII l,d,l;inlll~ \'011 1I1 X en \'iihl1re d('r [I .111111 'Ist '11 :<'1.11 da .. RI.' hl II.tRli·1;. 
k ,l u 111 ZIIS.III III ll'n h ;1I1g-1 11Il d, 11 l '1{~'''I . lt llll'lll.·11 r r,ll'! I ' nl l 'hllnl.; .1111 1\\,.,Il.'11 ler 
l',II, I ~ I , " Ilwr II}lX \"lnll I1ll1it "(111 d ' r PU) 1 'gIlIlIli il.'r\ -- , ~II d 'r .Ullcuk.11l11t ,Ib 
\orikt.· R,IShl.! "-l l.Il id l Die h'tl' In l lt ,l I.l. di · f.ndt· 11), ,111 1 r,l 'b ri hlt'tl' 'Ich nicht 
11 1 'hr gt'!.( '11 I .. , ,ll, l ~1I11" 111 J..\l'~'·I \ k B ~;lIlun~. 
[ ) I \(11 .. 1;(1 d d 'r P,tU,t 11 1 i.: 11" r IH,I 111'.t 11 )'1 Idi dt: lI lh('h.lc .11 B '''ttIunn ,lu 
P,lb .. IIIII. I1'1:1 g\ h i li; ni, "I \ '11 I) 1\ 1\," .. ' i ll J.."nm • Ja .. ,,, \.r It.1l Hit dt.'r ;11\.1" nIl\,' 
h,lIt< 111 1 l ;.,111.. 11 'I{ l 'Iql ".1 Id.111l 111I ....... in IlIlt l'huil.ll \ ,1 II~ ,1I.tll'l h '11 l 11111' I I,\ten 
'r! Cl 1 • lind hn ' ''I.(. d l' l PI ( I 11' / 11 \ \ I\ dtll1~'11 I I Iit Ich 'n 
1 l i, 't t. " I '1\ I / i :...rn l ~"l · '/ l ll ihi;l tt 'hll'll 1111 ()k l" hll "1<) 1 d i~ II1l'd 11 klllllt:rt.'11 \Oll 
\ l.ldnd I } i .. !'al:b ti n " l " l'I ,11 t'n " "1 ' 11. ,1 .. 111 11 .1111 I I,dl \\1.'1111 ,111 h 11111 d lell ler 
"' l d ,l lI l'l·lrt' l1 1 )e!, ' r,\t ' IlII , "i 111'11 111 ' t'r .. 1 . I k~L' '11 1' 11 1-; ,Icr L Iltli lt '11 11 'It, ',1111111 mit 
<lV I jl lb"li l '" .. " 11 jllrd ;I\ Il',' 1I 'n IlI IIII \. Ille dIlII,: .. t llill I i li ll i 'I 11 LI, I (; pt.1 h· I Llldl'1 
; I 1,., 1 11/"1." , 1I I ,l 11 . • \ 11 (I 1{1· l l , II . ll " . ,. 
j \ ~ I I liI 11. .. " . 
I"~ \. 01 1101 .. " "1'" I( 1 ",11.\1 "I .""" ,.,s·, " .111 .\,10 " I 
i7 / llu , ' 11. 1, 1, II UI' \\'\'\0' 11 11 . 1, . -.[\\ , 11111 1: "I JHIII 
7. 1 11 u I 1I .ld, 111 1' ,,"'\nll.l' ,II-.\I 'I,I ,\ "hilf . 
,'li : ", ,, ,t, .!.l ll " ",, '" " ",t, .' I' ,!.I'I .. II"" "'" lt "H 11.11 " I I',"' ." " . ' 111, 1. "' 1 \\.111 I "/'" 
\hdt:l <.;el l.111. ( Iwl LI!:!> Kil len I I .. dh lll " n,IC:l> 111 (; .1/:1 Il llel h ·li, ... ·1 h,mdkr .1"" 1 P:dj ' l irlt:n 
~lT lur I 11 dl Ril('k l'llI ,1l'1 I liichtI i Ilf,'t.', \ I' V" r! l l \i e"dlll lll ll 1t)4 vcr l,Ulg, Isr;ld 
\CnH'I~L: I le L\\'d 11111 1 ... 1.1I1~,l lI t:I,I' \ 'l'rl :lI1dhmg .... 1l Ill il d .... n P.d:I't l l ll ' l1 \ t·1I1. 1 I Il Il ..:1 d · .. 
KUft"~ll1 ,111(,;1 h..h l\l '11 .. i('h 111 11lo.:WI lLiL. 11.1 [I d, 111 \\ ':lh l,iq.{ ue.- .\rheihpartu !l ll tl'l 
Jitzhnk !Clhlll di ... , \ ·l'rh.lIld l\lf .. ~e l ' ? I U II (h!,,- bk< 11 1ll!:n .11 1. 
I Il'" ){L 11l: lIllll1 \ 'rh.lIlll lllnli;l: 11 \VlII d 'l i \ , Jll J IS!o l r :\r.tJ. l l~ \ 'l: ll r:ltlll" 1I i\ Ldl lll ' ll1l1 
\ hb:\~ ,,11.1. \bll i\i.l"\.' 11 lind .. \.llI l1 ·1I KutI:ia :11i. ... :\ 11 \1 , \1:1 gL'll il li l I >il' l1L' U": Ili l l l ung 
.III~ LI ... ·., lw lUI n CdllLlen, da: 'rs l i m ~ept""lI1b er 11l') \ \ " Jll den gd lL' lnlen \ ' ·rh.md 
hllH .. TCrl !trirll . hli 'b ,m gc hlll"~ ' I , NI\.' wic:del wc:n k' id l tlir ,\ 1 :!lal arhCIIl' 1l \ "., rit:! dc:r 
P,lti IlIu.:n!oli hc.: \hgl"S.lIIdLl· b6 kn u t I/ ie ll t:11 l- r iel.kns\'l'rl l.l lh lll lllgt:n. " " l'h l . l eI" l t, ill 
;,dn '1IlI I,)1 'l,irmn ' r ill \\'a: "iogl"n 1), " · I hn~t. n.ll 'hd t'l li \.'1 \ ' (;11 dell1 g t:1 ICIIl1 ' 11 (hlu-
\ bknllll1l1.:n t:1 i:lhr '11 hall&.: 'I 
Ih~ (),In \hknIl1I1H.:n wllrd ~ lm 1 ~, S ... ·r 1ernht:r rq n I1 \'a:.hi ngto!l rt' icrl ld. t nll 'r 
duit.'hen . .Jivh,tk Klhin lIndJ. ~sll A',ICH sdliilld tc:n SI h dl l: I I ~in Jl: , Die f (11th llng ~ \ ll l 
·in '11 I'riedli ht.:n \ usglc i h heflügelte 1I.llional \\'i illtl'rna lil mal die Elllta:"it:, 
Kntlk!!1 \\ Jrt1tcn i1l1erJ ing:. JJIl1:d, \.·hlJ ll , da~:. J J.')~i r ,- I t: 1l lind die PU I litil ihn.'1l 
lug ·st;iIlJni""I.'1I /L1 \\'l'it gl'K'Jog('n ~ ,j 'n J)i I U) \'crd:H1 kle Ihn: Exi ~tcIl Z d 'I l'liich t 
Illlgsge'llwinJe \on T()_,H 1id, rieh II;Ir1 P;tPI'l' , Dje!>t:'f 1\) !:kr Krit'g gal den " :lW tmen-
ern in vi 'k'rk'l Ilimi ht t,:'inc nelll.: na t in lhl le IJt.'lltlt ~i ! Die I . i. )\\ I' 1I • Jer PLU W.lr 
ni 111 die ."radls ht: lks.lLl.lIng \ '1)11 1('/17 I. lIlwl'lldcn. ~"n th,:n , da Unl{likk \ '11 11 1' ).\ )-; I. U 
k, Irriglen"11 
U'I der D 'llarallll!1 foll'rin ip les IIn iJltel iln ~cl r-g()Vl.Tn lll t: nt arra!1htel 'n I:. gi llK C~ 
d.lgegel1 hllll: IItIl l.: i l1' K"rI'ckllll der [·tllgen d l'r Besll/. \lI1 g V( 1n 1' 1(17: IIlnllri k e ll1(,~ 
Rückl.ll ..... der j~r.lL·hs('hlil \ rllI l 'L' ' IU ~ d~rn \\'e tj ,m bill. lIl tl 1Uh.1 dC:111 , .v~~ln; i l~ 11 11 11 ,] 
dc:1 t'~ ·rn.Lllllw dlt.' 'r ; bH.I· dLlrc: h ' iut: PLd;i tlnt.m ~ 1 <.'11 ,\\Ilu I1n rniebchür e 1!l1 
\. ükcl 1 .. und ullter lid ((l'l \ 'e rhand llll1t;en DJ Ziel \kr i rut:l i !>d l p.r1:i."! llll'rt 
:iH.( hCll \ erb.1n lIungl.;'ll 11111 rh •• lh dL':'. ~q..:el1w ; i rlig 11 , JIHJ ~! h w denspnJl ·"c;es ist, UJ1I(.'1 
,mJc:rc: lll . ellll tl'lllpmim', p,lliU.ti Il ~n 1:,\.-11 • ~dh' l \'1;'1";\ .d II mg:. Beltil r,k 1.1I erri I ten 
liir ~Im { herg,IIlj..,"'pt'lIl1ll...-, 11' !lidl! I;i llg ·r ~ d .. 1l 1l lI J.lhre dauL rn J :lrt und .!tl! LU l'ine l 
11l'llIll1I1L'llten l.lJsllnl{,wf h:t Haw, ,kr " jdl erhL' i br,ll ~n:,~ \ d lJti ll n l.'n _ I.! Lind JJH ftillr'., 
" ,11 
1101;, 1" I I, 111'1 I" 1. ,'1 I'" ""/1. \\J, l llfl){t ... 1) l 
11MI"'" IIhlll"\' I',ll r,.1 J,I, • I .. 0') 1 I'I'H 
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F I im \ rlik" \'. ;\ h,alE 3 . 1.lnd d :l~, \ '()I ,lI d dil' P;lbstiIlLIl'iCr holh 'n, I)k I h 'Illen 
I ' ikh tlill~ ',Je fl i al'm, '-. i "I!l n:.: '11. SIr! ,,'rI , 'ihh ' li ll1mlll1~ n. (;r~r1Zt:1l lind cle ' BCLie 
hUllf.,[ll l Ill lt dl'll lnd 'n: r, .I, l"1.I1I1 \lIlI t ' 11 /11\1 ' 'hlll"" <Iu!.g 'h.lIld"11 \\' 'rt! 'n. [-in un-
I 1 1,:m~igl:l p.d;ht j 1l1.11!>i,,< her ~ t.I"t \1 ln ll n il 'h, Cn\ li lull n.t \ hklJlIlnlcn rl'fl -klierte, 
Hirt h lllt'" Kri 11 ' I, li· "I, ·!tl ,I 'r 1"1 .. ..:1, .. , 
I 11. bl" g ,l'r\\;ihnuilg dei I-.l'll llr ,lgl ll Il jlllll dt.'r Iliii IlIlilll.{' ~lIn 11)4 \ ,Ir für die 
PU 1 ,lI l ' !, l ll tg~ 'lh/lll l ' i ll 1'lIlhd trltt I ~J,I ,I h.llll' t i.,h·r i ,lIl.'n \ ' r ltlh ,Ihgell hul. ICH' 
:111 dl,kuIILfell. ,\ r.1L11 I I I II [ 1II , lJldll ismcl l ... hcII \'l'rh,lI1dkr ll.l.ll'n c1,lf,1ll1. t1,1 SI h Im 
I ;11 11' IIH" \ f r I 1 ~llIen .. hil,Il'nd 11 I IIl,\!t- Il"l'rl . /. " 111 ' , en il Ic 11 I r.II{L'JJ kUren h ~t:11 
\ i lfdl.'l1 
1)11 h t:<; Llill \\ 'd r 111 ' rllcm , i ,11 '11\\ 1.'1 tng 11,\(:h F nde du I iiJltjollu'c Jri,[ I1l1 h /ll 
t.'Jlhlh.dl 'n \l.'rhnndlll llguJ [ kor ( >,11 , Prll/L' 1'1\\ j,~ i 'b Ilir r Jl:i lincn 'I l ind I t.tdi 
rLl d.hllt I t'nd ,II~ ",~l k~.I"'i' 1)1 ' [ ri 'dt:l1\hfltln!lOg \\ urd.: .. ll1r~dll,IUd Il Ilhn~ .t:J~ g ' . 
\\ Im", ilil I.id ',k,illl( It EU h,lhl' l l 
l ' 1'r;hltll'll l Btl l llll1ll1n l,il'll "\\,11 1111 rltl i..!. 0() 111 11111'1 ),1\ IIll'im: Knllfl '!'(I1/ üh"r 
d '11 ,d).,riiltil! '(1 'II.'!II" d r (, Im.l' .. th /. lI l1llr'itl'n ,\bl wurd, .11 Iln ,I 11 I tlll,,,,'i, I( IIlh 
/1l:1I" 'i~II I l'1 1 br.ld lind ,fl'r PI)) 1I kllll·n. [)II '11 1-, hit'd Cl prnll'. ' \\ nT 711 dil''il'lI1 
Zl.'ltPllllkt 1 ~1t1~ I /(' rrii\lct · dllr('h dll' p'll; Irnen~I"1 hCIl Tcrrllr.m lhl:igc I! 'gcll , .. Idi ,bI: 
11\ dc,tl.'11 ein 'r. ('11 .. , I hlnh JIl. r UII~t ' l lr 'li 'nd ' \ 'rh"IIlIlll,!.1 'J 11;,1:' lilll''' i, hell l,ehlt'll 
11 11 1 '''r,ll'hdl '11 Icd l lltl~ ' 11 ,Ind(.' , 'r .. ilS , 
3, Arafats Qual der Wa hl 
I)k r'rh'H1dILltlA'n in :1I11p 1),I\jd ill l Sll ll t llCr .W('JO ,11t.'llcrlt:II .I I1 .\ I Fr. I I,;'l' , \\c l, Il l'U 
\,1111 J nl~,lklll h!:klJt1ll1i~'n ,<, li tt' j) ,\ h .1UUl in dn I hIL'ht l in J:,'~fi.lgl' ' 11Tl L', ~111 rS I'l a 
id IH lIill 111111111'> ",IlIl II1l'r. l lI in d '1\ B 'rl{\.·11 ;IUß ·11 ,<1111 vc 11 \ \J.\hingtflll n .t ,LU k Üll' 1ll 
1 urd IhiliCh Dll' J-.InSdl.1l/UII!{l· l1 . wdchc Ru 1It: LI ... r I)~ll: l s t im: n~t'r I\dlll' f Ili .t! a: i ~t'!. ' idl 
h HI~, .. WlwI1 ., ·111 ... , II1IWI halh d "jl'\\ ~ il igcl1 \'~· I II.Uld " 1I1gs t (;;lIn ... \ it UlI'" ' inund 'I. 
L" [)lplnlllll Iklll"" Rm~ p rntnkullit::rtt.:;l1 Nah'J \tknordinatllr llir C;ell l g{' I ~ mll 
.. 'mo! IIllLl HIli c.. linilln Icll 1 licdt:t I>pro/t:'IS 111' l!l:. 10.1 ' il1 :.l~ Dcu d: ,111 kClI1 l.:.r ZLi in 
t ,11111' 1 a\ i.J odL'r 111 deli d :ll.ll l olgenden s\.'('h~ 1\ !'llhltt:n hJl ,h:r \,pr ilande jt.' 11 :t1 , .'ie 
r:illt,.:kl'it 111 'illl'ltl P 'iln JIICntt'Jl hlL'dl'll. ~ ·1thl.~" crkennt.: l1 I.h~t:n , 1 1I e r !-o lL " I ,~r .. ijn li('h 
neu \:rlll1dl' ll IIlUS .. I.,; lind dit::. ht:Jt.' lIl e n wli ed!::, ;\ Inh 'n ;ll ltzU~t: htoll . glaUhl' 1·11 ll i '111 . 
d,l"~ '(" zu l'lI1cl I' 'nn.II1L'f1ll"ll \ctl .. t Il Jlun~ libllng Ilir dk' 'l' hict h 'n:it I ~l. 
RC/bc:rt \ !alk~', der unlt:f Ros III <1 \: 11 \'prl land lungt: 1I I ~i l n~t l1 rn. hiell d ;.l,l(t:g<': l1 • .-\ ,tl , ( 
I du ' handle ((;' (;riill IL' l!ir ,>ci, t: ' \ hk hll ll n~ gt:l lJb t: ! ie Ja lltt' ~lLtI~l..~ lmJl '11 i\ l i O!\ 
tr,IUl:11 und \LllI<lI I '1I \'crlu,l"rll1 !-rie~lLn . Prl1a.'ss; die p"hti~d l l'n l l lll ~lalld 'I n I r;lt!! 
lind IIl1l1..'r den l'~da.,tinc..'ll~crtL die ,.e chic:hlc \ "11 fI üI ert' l ,\hklHnll ll'n; diL' Ei n d ii l 
IImg d 'J Rolle: du J", \, Ji BC70tt:ilung (IIJL'f I T J\ !.lI1gt' I leI' ' Ihen ) / \\ ischCl1 1:1 llJ 
B.lI,lk und .\r !l,H und lkr ~ 11'ch anisIllus dl'l \ 'l'dundlul1 Ten, MI 
llnlL'r i~r.ldI~t.hl'n ()t:!l,il ,d it'11 IL'X'T'CI ten v.lr ALll.l~ 'I tr,llt:g; ' un i IOli\':.llill ll ,ben 
1,111 Uln Iritlt.·n. \1I1'1~ (,11,1 I, d 'I 11; .WO I diL I ursdllll1g".lbtetlung des :\ Iil it :if[~l:h\.'n 
(,chl:illldlL'n'll:~ Il'lldt: \t.:rlrat eI l ~ in bLI 'I \\c.;o il \t!lh r 'llt'lt.' r-. l 'inultg : di ' 1\l1l1I.L·Pli" 
lI,l. "1 11llt:pt I!\ Wht kl'lIl '11 I ;lIlt\ 'r Ilil ein ' 11 I' ri cden ,ll t! der rutiSltIH:n~1 l hen eilt.: 0 
11:1I.lk h.t111' .-\1011.l1 t.:m 'l1erno~e!\ -\ 11 ~t.:h\ll ~t.', n:ld I. dic~ ') h ~t1 \1: e:. 'Ihl;!t' hLtg '" W 'l i Cl 
IJII t kI/l'1I 111111\ 01 l fI1 I 11 run l l{ ·hli 'bL'11 ~e i :winc' ~ lr:Jl c.:gi c i> l'l g n c:-'1:n , cl ,,: CI k ll1d 
!lIligell mittL! dL'lo Rlil lu:hnl'l lt l': 111 hll1 kicrcl l. dl'(1 j(id i:-.( 11 'n " Cut ,k' m !gr.lh lt IU 
HilI ' I \ Jrltl~'rl1 lind "I'iit 'I "' K:lnl 1',lk .. \in,l lIc! ' I' J;.111 1 Js r.l 'I 1:11 1<..'0 p" l ~i~t l n t.: 1l i:.dlt' ll ~,I.I , lt 
111 t.:n Ichtc.:n 
\111 'I' C,Llwllllltl.'Il'IL\p· I \L'n krtl l ~ll'ne ll dll' l( ()Il/_C P li,I , " ,I/U hrcll .ilt L' l \ ,\11\ '" 
\\.llk.1 \l1!. ..!'111I h ,r "' .. Illl l il.it i ° 11~'11 ( h.l lei l1h licnsle .. , \ rni. F:!L !I\ , ·1 H,' I11 :1IIglo l l ht' f 
~~ I! !{ J 
JI 
L\\ , uk !-{l\ 1I .... I Bu.,kz \ , ,1111111.. ' I ' "1 L_f.. "1lJ".!t "-l I 
L",LlI~' ,.\\ \"rk I{n,.:,\ .,tli.",,,, \ . ,1,," , 11'0, ' 1 ' I 0." p'..: I 
40. 
I, '~ , .,1\1 ,1",( 11 ' 11 [ IIL II1 I ~~ · II 'i! nd i,,:II\Il" IHn 11'1 hi" knapp 'IJr :\II,lInich d r I VL"ilL"11 
In l":I(I." :\ 1,lIi 'llllllhng. hi .200.,13,,'1.11 r für II,IIJ'lilll'IlS',> 11 \n' 'Il'g nlr i!"11 h 'im 
"dun Ik l ; 11 1 d F l lt r, li tn I .I\'i I ci I-r d ' dl'r (>, In \ 'crh:llidhmgl..·n IIn l11illliiri~('hll) .L· 
h ' i'IHlll' lI~' dl l'L" t li nI e IIW (iilad l .iti~ "'" gl.ltlblCII illr' Ir r~ 'lllllI~'ol'r~ Inl ~t: ,nr 
111 1" \ ·. ilrll n.1 -,111 111 I >.ll' ld ~ ' I ' lI ' Iml IIli~ ~t"\C l'11 K 111 (, 'hL"ill1dlL"n,t1'LrI( hl hahe 
t:/I{ hl'n, du PU) thd l lilh ' lIlil [,r.1d\1I11 )slll[W .. l. lbanW/IJlII .... /h,il1\· rll.1IHI,!t 
\\ '1' \\ Idlllg ihm d. Prill/ip 11 ... I{(j( hkdll rc:dl1'o \\ JI', hdr;iltig1e :\r.Il~lt \f1r BL"!.'llll1 
d 'I ( ,lInp 1),1\ 1.1 \erkl n d illll~('n 111 e iul'1I1 In lL FvilW llut d 'r ISI I 11" hell I Igt' leitung 
I l. l· 11 '1 1 b ibg 'rt '~i ·11 d,l~' dL'n P.dii ,i ll '1\'0 .. '111 di Rüt'kkchr lcrwcll:!L"n ",·t'Hle \\"11 
ll ill\..!l'g 'I 1'11' i .. d1l' IIlIHIl!Villl! n dlt, oft \\'l'IIi~LI lU" LI' 111 i LI,,- h n, J ,\11 .. ~ nnl,mi"dll:n 
.IUI1lJL"11 " ldl I ~ I ILI III~ 'I\, d,\.l. II l'illgh.l\ h n 1\\ l rdl' l l \\ 1!1.1I111t-1I cl '( ;\Jn km IU~ Ru s 
1.111.1 d,c H'- i "k ·111 I'l'( 111 IIl1d dt'r 1\ 11I~1 '!TI ;1 11' 1',,1i151111.1 IIldll; L'nd \ .Inll I h.ll.t r<. IIml 
,111' H.u~~ I 'll1d tl.l)' Rc('lll /11 1 IJlllll1l'nlllld dei r,ll:hlUl ' n"I~,h,' IHI\1111 '!tl' 
\udt lellt 11 ,I ., l'I,ll l i~ Ir 'ltl; ·II. 'II n.[1 '11 1.lr".1I 111 \;:tr lIlt P,II,L~[1I1Ln,i ChL (n~I"11t 
t:1tllic I" 111 'm.h h 'I\U""l . ~dllid) ~lltl t.. t<.:lI1lwrg, 13 'ralu fiir at ,11 i~hl \n!! 'klo! 'ni 'itt'n 
h C1I11 Stlliu B t : l)il' Rd ' kd r i I (111 d ·lth,lk Illern ,\ 1r11 rhd~ 111llillii ehen 11~rfl'n, 
() '11110\'11 I t "'Tl P,II;i,!ilh:11 erll klar, ,h s ,l lk 1 ladi~ ,l.ls R· Irl ,1111 HU'kk hr ,11 kllll .. 'n 
1 ,I 'me 1\11111'\"<;"" 111 hel d IL ... III 1" '11 1.1 hir dil P,II;blllll'1l t'r \11 '\ 11\\ I TlI..( Ilot. \ crl.m~1.'1l ~It' 
l il ('11" 111 llu l t '11 1'1 ' It il '!lWII I\nr l ' pl{lnll~ 'lhi':lL"J 'nl<;,LIL'1l1, r ,rl:ltlCn 
[1I,k'l \thllhgn lprl' /1 11 I' lild ltl rng 11. 'I' 0;,11':'1: 11 .11I11 .. r,It.!N·" 'r "i 'ilt L In ~It'nd(lr 
111,,1 j 1,IIklll1 Ru l ill I ,in. I\\li \\'l'ltif.! kllllli rllll1i"ht:rt'ltt: \i.:dllndkr. I >Il' P:.II, · unL'n, LI' 
\\,Ir 11 "111' '11 dil l' l,i - [,l ll n~ 1',1 111 ,' i\ 1. .1 lI 110ud \hh,t, h,l' '\1 ;\ 1.1 ... '11 lind \kr.ull I I ,1111 i,l 
'U1Il' ICII, liit Ilm_'r; 11-" nil 111 1.11 111 1.1 " k ll , 1.1 1 ~\Ill...k 'hrrccht .I11tIlJ~l'hl:n 
I\onllikl g.ll' l'" 11I ht 1I\ l r 1\\ i d1t·n ,k'l1 (, 'gllerll JI 1 \"dl.lI1dllln .... ti ... h, ., mdt'rn 
au ·1 1 11111 'I h,"I , <kr J )cl.,:gal1ol1 ' l i I )" 1"[;1 l i ., It~, IJr ' lllit'rllll l\l"lt:1 Fllild BJr Ik" 11 \"11 
l:" I" 19~ J1 11.111 '11 d ' 11 1':!I;i . ,lin '\1~n l1 7\ ,11 (l:! I tk,i dlL' I l' ltt ILlI ' Rlld hd \I l'tI \ t'r 
, (· ju '1 11, tl HlL' n aht" I\()lllpL'n" ~ l lI llI\ ;lIl /lI" l !t'1I IId ,I ' 'i l'll'n T Li ~k'r \1I 1111\\ ortung.tu 
11111 1I1l'1t 1l1 ' 11 "'11 -ht" ' '' 1.111 11 ' r Rul m ll'II' ; 1', lpLierte , I ,~tlkr filiI.;. nldu 
B ,j di', '11 kUll' \I (Jl""prüho.,fl LII ,I '1\ vl' l handt: lt l'lI ht:idl' I>t'! '~.1tI(II'l' lI lefL'U - Ilhl C 
I. lIl d.1I !' I! L1 ,l lbnlk Ihlll . ~l'in ' I ;lrLLIlI l'll!.ln, 'h(. .\1 -hrh 'Illln "/ '11111\ 'I _ ) n'r!ot '11 
l' nl '[ dc m J* lf ld rm'k der I\\Tllt' II I ttl ir. ,d ,1 '. 11 lil' i.,r: lt,Ii"tlw /1 '\'III! '11l11~ niLhl 111 ,1" 
1'''" "1'1 r'. lIht!l:ll tigk,·it dl'r \n[I.II1J i ll f1gl' IL iihl'lIt lIgl. \u h die' P.tl :i tincl1,,(.·1 TI cikltl'1I 
: 11 114' · ... 11 hl'" 1 '1 R,lkti rlfl I ~L ld~ .Iurdl '/\\ ile I Il! d ~ I , LL . ILlI I' rt1!o.1 k'r \ . .11.11\ Ihlllgt'l1 
I >ir 1' ·l l: i ~ lill n-. ,o,c ll ~ 1I 11l:lik LI " ,( /1 1.' .I " Ll rn,I " ~ I II 1\ I LII .I I [ !\ll/l·h Iwo., ·lrnlb 111 Ihr ' lt1 
Inlll:l ,I:1 I.lgd,"1t. -lo s /\\lS t ' [1 n ( )kt"h 'l 11I \l 1 1)e/l'mhl' l Jü t ,m llillllll irt~~I. I "1' 
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n'IItC:I~' 11\:11 ~iid l l\"h \ (ln lkl hl ' hC'l11l'lll'-f tnd wi ' nil lild i .. it rl , Ii e: r li i, IHli nge .11 ' h 'i~ 
111"" ",lhlll.lhlllLll. DI I nlllll1 .. in,1 d i Un h(:Kunnk n ~u l lbte ll , dIC)L' li i" ' 11 , di e' 111 je 
dL'1I\ rAt. 1111 1.:11. i 11\:'11 I LI\~ I lal l lie.: ~l 'I hmjo( k Illen . "'i· 1->111.1 , 11 JI! ig t' ll . ,Ij ' dir' l\..lll I 'r 
hCllllug 11 Lilld .111.' ~It It L\lI !.i<.' kümmern, \\'iihrt'l1 d ihn:: Rlickl' .1Il de li 1·l..!ml>c:h~eh in1wn 
kleh 'n kh kUlIl . kl'il1l' '!lI /tl!L' I t all In D.lhei..,dl 'h , "il' , L L~C 1'. rl'ig ll i,,,1.' ni 'h! g.l ll /. gl' 
.111 lufolgt J)IC~l' Il1tlfJ.lL.. 11 111'" \\'l' lll'fl{ ·hell . l>ilJ.,rt me in ' I rL' lI l1 d rn Int! ~ I r, AltlIter 
11I111Wlln K lndclIl . I t~ 1'.1 'n (1., I:i ..,tilll fl .. i ~l h l·1I f [.11 1..,1\, 11 1 c,;illl.' ll . liirtyr<.'rgl'h · n lillt! 
I ~. 1111 dll 'l Will hi~ Fllln dIIUl>l> illi k:1l11 r r" ·II. " 
r Inll.:' "nehell \'111 del1l l:kgiwi de i 1;111,1- \ c:rI ~ llJ dlung'l) tlll l l'IJ id1l L I · l\ Jjl i l~lrgeh Li.1I 1 
d'L·n'ldu..·1 :\.mo:,> ,\l.l lk.1 !- Iutd B.lr"k li nd e in Tt: ~111 1 11 " ,, 11 'in l ll .1I i i \l'~ 1 die. b i il l '11 
d·, P.aI:i",iIlLIl ll( 11th. I h I l. llw gb;lg't, d;.lS', \Ldut kei ll,-,,,, f. dI5 (J O Pnw,-'lI t Jt.:~ \h,~ t 
jnrd.U1 I.Ul le . • Ik/ci Lierl'lI ,\ iJrd ' ~I lll!t 1111 Itt \J~ P,,,,. ' Il! I r ... ci kc.in 111I Il)C hdi '11 lr:indl ' 1' 
uml wilr" nidlt aul h.tlbC11l \\Cl.:': !) 1 ~ ll l' lI hkilll'll . ILlrA l>.lg t · "bill.tI ... L. U m ir : \\'ill t du 
d Unlt S;Jg'l1 \\ '111) id l iltllllJ!,1 11ro/.l'nl ;mhlt t , I il d CI .11 k llncll ; I .. gJ.lub · · It Il ltll l. 
Ith !.\Ilt\\ "rtlll , d .I~~ l ~ latS:l<. h heh 'u ll kOlnmcll : I \I ~~ '~d tl ll~~t:n ei, da:.~ -\1,11 .1 t d IC<'V, 
\11~ ·hlll ,1I1ndlll1l;. 
/.:111 11 11I,hvl let/ten ~ lill lmll:1l ie 11 i r,tdi:'L h ' und p;d ~' l ineli d I . \ ' ·d lilll 11 r vflrn J I . 
II~ .lj' . J .. tnlll.'l J 01 in lah.1 an ,kr ivat: I i .. t.I I ;lg} I'ti:o. 'li '0 C rcil/.e Der I ;d:is!illl' ll sio;dw 
\lIr .. d l! ·I;.{ /111 I{lilkkchrli- .. tgc n HTl .l..! , J:i nf1t.:r 200 1 rd l ~kljt' l l t:: die ll1 lt.idk !l1l, i'l< lO \ l' r 
PI,() ' l1tl'rdl.. tll PUllkt 1\1/11 rI , .. dll' "el .lnlWOll ll ng hicf: l: d ~L I ~ r.lel ~lI lt~J ke lll l r ,,('ine 
JI\llr.dl~dl(' lind Iq.,:.lk \ mntwflrluT1jo( lli l.iJ · \ 'crdri.illgllll j,{ ' , di~n Lt(' ' llI 11 1 I II lId t'l1 t 
t:'lgJlllll~ du p.da.'III1l'o .. i" ·11 'n /.i\ r1hc\'lilkcrU/lg w:ihrend dc ... [( { Her lVI l'g-es , \ l '0\'\ il" Ilil 
d.l~ \('1 hillde l n der Rudd,",llr ..let f-.lil 'ht liIl f...'t: in illr Ilt.:i ll1 · \', il' t;~ 111 ,kr I I 1 .I' IlCI,d 
\' ·r~.lfIlInlllllg . 1{c~"lullfli l ItJ.l \ lI gl'.\ Lhl" 1l W~' I I!\rad .(.11 die \erJ.1l1worlulig lii r dl l' 
1..0 11Il~ Je !' !Üdll l ll1b"'plnhlem, ühemelll l1L'1l '1/ 
Dit; i r·l li., '1It: >\IH\\'ort \ .lr eitl inot1 l1itl! 1.1 \l ll'l . d,L' zc i~"c , Wil' w ·il I 'r iM.ll' l i ~r:he 
nd, 1\l"1111l'" "hl1ll 1I.1I,lk / L1 g...t1en bereit war l-.!- heißt d~1 unter dl'lI1 :\ b .IU l it: 
BedlllrWl~ dCI LI, \log t!C'r [· llkh lli ll l:!., lrJ~·· . 
1 Du' ~/r 'll1il '1' /111/ ,{,., 1"dfIJ!/l/U/J/,t!,l'II /"Üi//l/III!1,1 ill ~'''II ~!'IIlmk,. 8 .. , /"1111111" till ' I/1I IIn,,' 
hl,h / t!,lfllllclIl/" 111 11 n"/~IIt"''?/I/. 11m 1I11!/f/(IIII'/1 f/1/.!g,r·I III, l.UJlIfll:: ,"sI ';/1 ;17I111/lm/tIl 
.!..'7m~ I/i! tmt" f,/I'IIII'II.1. 1/ 1II1o/lIlfIlU/tJ,h ~I";t/u(/lll(;/ttil Fn;'di·lI . 
,'1 \1 I1 N\."" I ' III~( L ", ( 111 , \ 1\ 1." ,01 h" "ll~ l , 1" ' 111 ' I"J Io ,I"".", lüllJ.gn ( ,"' 111 '" I: LI ,I <:! I<:" I. l'h1l " 
Pr I on" 11 J I q 
1111'01. 11111.,,01" " 1" .11 " ,,1',1,· tlll111. H( 1011:0:: ~~ 11 1 l' JI I..lh..l. ,\IU It I I 
\HI11 "11 1.1 Li 
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I .11 \fllmti. 
, n" S/rltl/ 111m I/I, JrI(I,'l ''nll,hflll .ltt' 'liil'.!/,J/t' (kr /,,/It'l/Illt J/IJ '/1/'/1 11t" Iit/lIIlr,.. ,I", J ,,'J 
I1l1rl tim- I "dm! , 1/If,I ,1.,/1, / I,(h f Ir/d,.rn,r ( }1I1I1rr/J,.,lIiill/ll 1",\". Ir -l Mim 1/ f'niQII I,. 
11 UIII/" lr/lllt lind 
',m!!, 01/(') 1if/ft/,II./ltI'TI!Ol!vM:"ln/l·mil.!,1'II V/M/, r .. 11 tII /111/111 Sdlfl,i, ? 1r.J..lI"T, J" 71 Bucl' 
tim I ;l/li /I"J/I ',I' I JII r; I,' ,illtdlt/llfJ .//1 H/~"'rh"IJ'<(/l .I/·e 1'"lm/l/f 1IIIIr It 1/ f 'bIkr.r, • I~ I/I 
hl'll'III. I f,!.'fIIl{Jlltlltllt/rI:lIIlI/!. ;'1 mllllllrl 11" N"Ih! 1111 SdpI/ht'llllllfllllllfJ "'111 tl/," ,'/1/1101 1'tI111.-
1111,1 ~ , 11"1 "', J IJl/mg jiir .f/t' l'rI/' illllh·1J.J/\lltlll ! lild"IJ'II,!, HIIII 'i·,JtlIIII/ I \ '(,'.1 R 111-1 wll i/m" 
!<lId'l',·hr 1111/1 ';/1 .lIl,fII!IJI!.I·1 11 iJ/i/,"y,d,Ol (nI' J~hlill ;J.l'I,I,I1 . • 111, I rillt .1 /' 'ft ' ,Icr r ttl( fit 
11II~'!m;/.Ir'l1/\ a1lr!.n!""" h'lT ,lt,,,IOI SIII/.-" 
.\' 111 /I",N/ll,lIIl./11 NI/.ü,It" R'IJ({lmo(lII~ 11/1.1 { IJ/lt •• /!",,!; ,"''''11 f./, lZ·i.A {III fl,i: 
,11/ .mt'J d, I !"Ir,:I'"dlll I '/1/I'IWlIlT/r' l /lI, !. 11 ,\u." ./, 11 ,Iu' I , I,~ /mll'l, A 1.'/J1r1 ,Vllf I \'( ,_ / N /I)} 
t'I! ""11 
. /) 11111.'11 \/,"', !'ta,/ ~" . l...L',!/ 11111 ,'11/." .', ' ';1/.11(11 Ir h.t::.II" ,\fJ/l \ \ J "i111m I 
11111111/1/1'/1//1 I 'non/,II {li'! '<'11" /""" ' /';:11/'/ld/(i1 1-'/111/'11111 1(, ,h. h, "(I' fI'i Ilt, /' , 
I'., ,V'MI 11 Ii I.! /111111111 "'111, 1I1111t1hrd/" 1 :'7'll!.hfIllJ.~ lii' , 1/ ''/111 I/, 
/'//1, '/'/;'111:,,1,,-, ""Il,'nlll~ ,/,., '",/)/.1 //11,/ ", /"'/I/. / I ,/1:,' ~l(f A.'/III/111 
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I/I /11 : Oll hmd "/iiuI,Mn 1/ilft'! Zu tlll',rr71/ /:u ,',;" :l,'/Il/ '//t' IIJ/m 1 Imlt/l r I/Ir ,//, ,/I{I 
Ilt/IIIII fII f /11, hlllll ,,11 111 !' fI,' "'/11 . ',-"i;11I1 (rl' ' I/,k" .In SI(lillt~ hl"(l.~, '1Iid::l. li/i .;,., / pflhi\ 
/m,'1111 ,llnl .\mr. ''nm/d,II IIJI A,lIIlnl nill\ 1/1I1I1II/m,I(""/'-/I 1',lIm'll klllll ti/ I/7J'(Til IlIlIll /1;"'/11,1'1>01 
... ('101, I "i//' 11 
, ) I" '/1'11 .Vtlttl f},/ll.Illlld Dft, /'.t/.i:sl/ll(·IIJIJe/I('J/ nüdltl/ll~( li.JIIJJ(/f tIm' N"d.ld,,' fII .I( I( 
,"MI I"I/'If'/'I'I 111\ .Iu f/, /11/<1/1 /" / H'/drlllil wo (I/mi' R I',I I7h/llJ/11/ !ll'fln!1r Ii :'fJrI',ktlt/tdl 
,,,'1;11'1 111ft. ("{""ni (" .. d~ t ', 
./) Pt h,tllJ!tIdII'/J 11II1,·,J"t/11 "I'" 1 \'irOt Imd, '11 (,',Hfltiildfl fI;1 • "'v (JjllllJIl ,Im (li/lI ,', 11 ,I. wll 
,/t,' Ndl"llIl'f.![1fI11 \fJliI/11111.! /' I /11/. !!.n,h,Jllll , 
,,) { 11/1/(''/1'111' JII ,'11/ '/17/1(1 I .wlll Fi('i~L 11ft!!., ( '" f .. dlJlIl ~ I1I I',il ,1171k. I <md ,1,1r \(,"101 
I/WfJlIJII.lI/1/I1 r;i/lIgl:lll "kltirt htlf.!wltiflmt"l/Jtrd/c f./ÜI !t!lll/~!/ I lIif:,ullt'lTlllm, ' 
Ilir b,f,ldi l{illg Ill.:sct \1Ir;('hl.l~ ,-'hr wcil, lieH 1.'1010 It .. li ' Ic iI H.:r.l l1 twllrlll llg I. r;re l ~ 1 11 
uilil :-..11 1 "(li , d,I.!o 7.lrmmde~t eine gt.:\~e ,\ rl /.L11 d "on FlürhtJi ll '",n nJch [\r.w i I.ulii '1..1 ... ' 11 11 
111 n hiitLc !':linl1l'n I il I ," :i.'>tincn\cr oI ilt' l h ' !l :I ITh: 11 ,Ild ihn', l ax i ll1"lptl ~il i m, 1),1\ 'h d ' I 
(fl/(' Fliidrr;'i,'( , dIr /'1 ih,( I {,'111I, 111 l\'Irlcl::II 71d ..kdm 11 IIlld /11 ICn,J III mill/lIi'll :\rl,h/Jcf!71 
!dlr'U :wlll'll, 11"1 Ntl/II IIt//NII, lti'r::1f 1111/, / 1ft'II' N,', nIl,"/' '\' / IldultillJ 1l~1 Rild.,~·t'!tr. 101/ /l1 
I; rbllldlfll "{f"I, 11 \!f"t"///ilcll.l, ,\ ,IIJ/oOII/IIU/If 1I(I,1",{lj,iI1l1 ~t,.nlc 11," 
1~ ./11, }·I/I. II/Im~ "" ,kill I,,/I'II/fll/, dIr ih,. RiidJ:. 'Imi ', 111 lit • '1111/117 (h N.IIIII,'/l .. wl/I'II, ml/, 11 
1I1I11',k,/b 'VII ,:;U' '"hl1'l1 "lltl; I1m,·1 _"'Ur ~'l(/I!l 'll .fÜllt ll. 
Itl, ()1"/r ,!.lI Rfdllll.I.·, F"id,IItJI.,(J, 111/111 {I/W/ ~lI/ird;I.,,'h/l1l ,/I ~·IJIIIIt" .... /1 tri;,,,lrl' I;'!' 
/11/./ ~'l\iir-//II, . 11 .Im / 7it,ltrlJIII{,I'II, .11" mll lr H" '~Iil/,h I :; :wni, l.ldm'll.flllI (1111 111 ,\{lJlllllflfll 
.~JII .\ \ f liltl'lllll'l."" 1"Ir I .I,t/lr ",.1.111/'/' , ,,I, lI, Iltl' /, 11, I/i ::'fllii, I.. IIldm 11. 
r; /,11. 17",!rrllll~/, ,h,' ::'1I171.1./,'rhrt'll. (//1.'11, I,,//m ,I/Ii' . lbrtd/( /IIwrll(tll, ,11/1 fUII/.Mlmll 
,/, r AIIIIIII//I\lIJIII, -/,111111 :1/1.11 J k/l NI'.JIIIII!/ Nil, !.'I .. do JollllI ,/, I I 'tI1g , '/lI'''''' '~d,'!t.iI1O/ I //Idtl 
~ 11;'. h /;, th 11-/ ,,'" 1I 
J> 'I I 1 11 ~'r~lllIt:ll /.\\1 dl~n ,lil:~~ I ' 11 Idt..n Po ilitHW II '\. lr J :I~ ... ir -\r. il al inll r1 'I !lud i / ll 
h'1'IlI' I, r ;ri)gu tl't'lIll' .\lIt\\"1l1i Hn tbc I ~hlcl i ~ 1 1I n , l lI ~, Ohrl >!t in \\',II "n .I i..: P,d ~U.tj ll ~ l l:'CI 
h rl .. PI' fll1l, lI l flhl,1:",Wl'~ l ll plI.llnt.llfll J .: I~ · I I ' Ilul '.,p I! I Jlt ... I .J'UI Ir" 
\ .. hl IJ.! ' .11 ,.11 11 1, 1 
\lllu l luh., II Il lhl \ .\' \ ttlhlt ... , l\\lt l ~u.!.! I thd 11 1111 
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dl'r \ 1 ' IT " I T \ ~ d .l "'~ \\' ' i!,' r Ku nl. ,.,~ ,p fl ~' 11 fehl 1111 Platt. wUr 11. da ohm 11111 IIl1r cln 
1-I1.: 11H, .. r le il \ 1I T1 P:1 1 :1~ llfl :l Ilir. I' 11 rigg hl i 'h ' 11 \-\ .\ 1111 11 'rhin h ·dClltclt: '111 ll,d Itn 
(;,v . I ~lr 'ikn 1111 ,1 im \ 'c, ljorchml.Hld f\ lIf U ProL.: nL LI 'S ehem111[:~CT1 11 '1I11.ld.lIldc'" d 'r 
1':II:i<>lU1L ml ,J .I,·W . \ 1.11 11 "e:rw 'ig rlc l ' p , ; i ~ l dcnl li ll ! lIn dit /,Il"lllnmlllll{ pr! -ilt 
\\'11 111 ,Hlch d,t.., I I den Pal:i,.llncn em \'C U IW TT .. d ll lllk (.tltihl. dtt.: ISI.I j" wolll nUllter 
~jI J I ~l' l n I )lIld .. I1l1 d In i l L 'n ll'r<,l d l/.lIl1~ ,I -r \ 10 'rikJ.n·r '1I1t'1'l llll~CI' ·dll·11 I riedcn 
"( It lid,'en. 
n u.tl 10,1.4 d, tr1n \' j..( 11 dl. i 1,1·\i ... d,cn \\ "hkn ... ,in Team lurikk. Die (' .. tl a \crhand 
III1lttC fl c' fl , lt tt.:n alll17 J~lI1 m:r ( ll mt.' \h 1II I II1lI'n \111 t, r ,1 rlhl.! r \ 'urdt' \n'l eh,1 
ron 1 111 11 Pn:1l I 'rmi ll i .. !er Isr.\ +. ~ '\\':Üllt ,itdt.:111 ~, I h s kl'lIle nt'nmn w 'rh:n \uhand 
ITTlgl' lll.\\'i 11\.'11 ,kn hLldcn ~l' I! I'n. 
tkr i~l" 'll"d '(;dlcitndi 11 lTl .mn 1- p hr;lll l1 1,.I\' it ' !llUc:htl lill ei~ 'nl' \{cgll'nm hir 
dUl ZIl ~ : lf l1JnLnbr\ll h d .~ 1 dt'd 'n PJ"lT/('~ .. \ lr.IIH' 'nrllit!1 \\l'llt) 1.. 1\1I1l1.t"pt butl'l 
I' "ht llit:lI l.l1ldl' 11 !llI t " t'n l tIl,lI1 ft'dt:1l k.lIln , hit Thl der hihrun T flur,lin litl lhnllt.' 
ZllUnfl' l lll·llI ncn ,lIWIIH L. I\'Jl · r l 'uhU! .lur \ II II tI~ h.l.rn d' P1.lbl In _ i t 'IInpi T 
\(lIer 'ml u ild IgllJ I1 ' 1! dcn k.m 11:' 'ln pnllt lMl llIl und O;1I/la!Ln "tllIll,' t 1 j~r.lcll~ 'h 
pabstllll'"~isdlt'n h.1 ~n l ltkl" . c' 
1 ,1\1' gla\lht , ilhtl t r: u1 Iü:11I1 .I ....... k'r jlJ I ~bcinl' f1 ~l rplii idl't1\ .t,t Ht,( !tt,ml Rli kkl'llI 
.t1 \'l.rh, ' l hl h tn~,d lll' \l'rwendt:n Wtl lll 'lind .\,1 .... L il1l' l .i .... lIl1g 'I \ 111 s.ldu ". bd der 
"'d 111 i 11 IlTl g ein " ( ;, · .... 11 ilt p.lk!..'L ," 11 11 \ lt 'll· tI I ( " Illr 1I0l' n 1l"I Il'II'ill l hi~ 'n ".11, ~lil1l n"l ht: t1 
"'1.1,11 ha .. i 'r 'nd II lr, I 'n ( ,re ll/ll] VO ll [1/(\-. g tlmil'l) 1I:1I tl. \\ I !t.'11 kr nnCI 
Ihlll \JIl ll n l L .te l Il,lU 1111 'll~i~dll;' f'. dllll lug' Klulil 'lCh lk,lkl"'u \r,ll;u h.1t dtl' 
l ll k lUl il1l-.,,>tr Ij.!· h 'rI lI l lI, .t, I'" 11' ein I' T,IIII~~ h t.:' \ 1.11 thl.'r, k IIIL j "01,,0 ,lll' 'l't:I7t:u 
g\ltl"', Lr ",,,!tl" d;J1l 1f 1 d lL ,",'lf ll ru lle 1i\1 ',dil It ihJ.: 'n ()r!~' crh.1I1.1dn lind dUl Rllduu, 
d..,r h.r' \e11 11I .t ' 11 ( ;1 'Il z'n \'011 11)(' , n 'I1ln~ l d l 11: 11 dl' l 1'1 (I {"Cl 'l\l uh \11 I 
IlIll):( .. p" .. 1l1l1ll iilwrJ'll~ ' 11 li nd dt'lI :\ IUllll'nl \' ',I P , I ~ ... t, I ' r hir 1\ Ir.lk bt IItliighdlerl 
I.ris llnL: dud l lI(ld l / IT I W .. !U llI l1 ' 11 
Pl Polilik l um Ru k ~h l r 11I 
\ r ,d :l t Lli ~l ine lll \ .dk !I ,uni! k ' j It ' lI ( ; 'j,dlen l ' l li d fL' Dl,ku 1"11 ulWI .I, • n.ld\ B 
ginl\ " ,' 1\\ 'l lu1 l li l i/ ,lcl tI 11 11 ()ktnl, <.' 20(Jl k foo!g ' t: rl lt 'nt'" K.ü, kkdllir Ig ',lIIlzu!t,ckl'lll 
liilll fl." .1 .1' IT ISIII II I I" HT Kl l,lI il 'id1il .r kl il1l I' i i l lillg ...!,,'q I.'lIll l TJllr' 'l \Ulll! l'.tl.L'llll 11 
~ I • hell Ilt it 11I 11i1g'lI in \ \\ ' ~ t i '"l l. lI d:l l1ll. i n .llll d , lI l l ~' 11 111 d 111\ 1111.,"1'11 It lr l ru 'l' dl'f 
J;" " l r ' l j ,l ! j ll l t\\ III ~ : tl ll" l t lrl l t l~J ltl" m " l l l f ' \ l l, ., 1l 1.l tl l . I I'1t " . IL , I !'Ii , 
~' ( I " ''''i Ild .. I II . II H r· I \ I" ~ \ llt, \, tl l ll ll l . lt ll ll ,tll. dl. · " .l ' ~ 
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I Ll',klillthel1 I{i l kklhrd llrd l Dll h-gt.:hll i !t~l: \\;1IL'1l iil' l'lnl ~l'h 'nd :. ur /l!h n I'I'\/ ' nt 
d 'I J l iidl1ll11~ \\'olhe l1 I .11 h h.Ll ,I / llI -j l kl' hrell 
\\111 (lil'~( JI /kh ll Prnl.l! lI t \\/cJ erlll ll \wollt t:l1l1 ur Ft'hn Pro/en! dll i ~ <lll /~d l e , L1.IL,hilr 
I-l '",dl,llt .llIl1d Il1Il'l I ' hn ()I i lld du I lüdlll ilig , ,\ \lJl t\..' d,lgcg '11 1111 p~ l U. l il l l'll ... i:. Jlel1 
Il,lI Idlt'11 lind mit g I l dllcr KOl11plll .. ,ltiCJn \'tHl it'hIV .. h tnt'1 . • :!3 I 'fr '.I.l'll t h0I1I1 II." 1 ... ie l J 
\11 td l '1\ n.ldl ISlld Il1nll:kt:ukchr '( i ll (,egenden, die im J:lJge dc r \ '<.: rh:iIlell lll lg-I" J) I ll i l 
.lOde'n·" p.IW,lin '11 I, ll! '1\ ;1:gl' l dl' l l ,I U~~ '1,lll:.l'I ll Wl!('dLi I , ' ii rd ' 11 ' 7 1Jrl//I: 1I 1 V\fI!lI '11 
111 den 1 ,lOekrn hll,tI cn, tn dl2n\.' 11 le st'lll hrer 1,lw, .. h t a~ Palils lilu I ' h tl' ll. 
'al.'h dl'r \ 'cr tTt:(1 tl i' ( llln~ dCI "l t lldi '\\ urJ' "'lIlikA is Büro \ 111 \\ iit t'm !L-11 l'. d:i ~li ll <: 1 1 
, -rn gt' IUIIIlI; "'I~ gL1l1bLcn. LI~" Rc 'ht auf lU.ickkt:l lr w i l l<! l' \)(\ 11 l ll) ~ \ L I r atC}} 'H, !>ag t ' 
'htl-.,tki, J) I., i.,l 11,lllirl;1 (111; 'In d '( 1 dL r .1 'rgehni:. IClh'" l1 ur. d a~ , ' !i l.:i' ll; l l g i Pf. '" 
." Il' [ ,111111 giht. \\ t:nn es d.lT'IJIll gl' Il!, \\ Jl' (bs Riickkl' lll l ccht lIu:,gciiht \\ en kn 11.: 111 11 : 111 11I 
fki"rll ,I in .!cr \\Jhl k \\',)hl1~itl ... t .l'" i~ ! l1 :J l Li rli .. 'h 'rsl 'inn l;!\ ... dlo kl L' lt' ll d !)l'l\n 
t1, !1ICIllJ lüidJ,c lllr '( Illl~t l i l die mci~lcll PI11:b tlf1u l ~l;r ~ci t 1,lh ' /,d lllleI1 l Il1 'Elhll, 
Dlc P['() 11 Ir, ~I h hl!i Ju I l ii l llli ll w>lr.~L: '>li, 1~ II JI.· ,I ' r '" 'hz igcl'l"hl" st.:ll .. l il1 'im: 
1.111 g'l'ltJ( kl "LI I iLl! ltl'r,lll ~1 mtalliMl' J I I lu t, d, IS, d ic PU Li nL LWt,.,i1>I;la lc IlI ii. Img 
tllH 'r IUI/I, \ lIrd· Ii' l (;L'ncr;t! \'(!I, ;ll lllllhtngl> -1 C J>llI l ill l1 " H /" ir relev.lll t , .\(J 
">11t ik.tki . 
1.lkti.,ch würdcn die rlii 'IHl i n ~e i, I I.wisd cn d t' 1l 1 i I<!d is hCIl 1I 1) t! dem ]laU li ll CIl 
, I~lltcn "'la.ll ",filll-! ' Uu.: Rlk"kc hr .1n h' t ' rh [l r\ 11 lbry;(l rt c !>lli nJc hit pal1 tinL:n~ isdH' 
allnn.lh~rLn d.mn nidll l lll'hr .. ul der lagesllnl nllng. ~ch i bki : Lln~crl:' r LJmli.lgL: /:11 
r l1{c ",illnur CII1 Pr\l/cnt die j !.f~I t: I I "dlc Stilllt hii gl.T ; 11 111 ' hllll'lI , J"" 
\\ .lnll11 .Ihc:r h.1\ 1i Pt () I il lt rl tng den ilil Iner grbl'cr 'n \\ iderspluciJ l \\l !.('h e ll ~tl l\..'r 
lind neuci PU) Pnltllk nk-ht ill l (~dihl; 1, dt!'11 ,\ ' lt lJ:i~t.· ri.l l1re ll W 11I1t: .\ r.lI.tl d ' 11 
P.I!. ~til1t'lI~..:rn l1il hl I\\'C I lurt 'Hm k ' (1 I4lci -I 1/1.'1111,( ~erl' il'n'n: I ) ,e ,\nl'rkclll lu lig- t:-I IlCb 
Illdl dll'n t.l~1te~ in Linl'lll lc:il d '~ hl~lpri , l.·hen PaEh,l in,1 lind dit: Rl'. d i ~icnlllg, I. ~ \ I 'k· 
\ !t- rl~ h 'n nl( ht 1111.'111 111 !Im: I I:i ll'er / lI r(i kl l'lt rl'11 \\ i.ird ' 11. '11 iilu lIunqd lL l:' ~r t'l 
PI.<) I 1l11ll11lh .... III·'C wnhl:1I1 .\ h lt. 
Ihr 11 \t 111 t, I.'" tUt dl j{ • .... lhh ll J.:. H l l~ \'1 0 J 1J.:,'-" 'II IItH d.L" Hili 11 d 11 rln '''1111 11 \-11 11 1t HUrlL.,.,I' " 
H •• tl\ 111 ," I' J '<',,\e.. ,Ih 
I1 11 " 
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Dit t Rl'~(l 11l 1 11 1 11 /f l-! 1111, ~ I ' 11 11 li' PI t ) ,1111'11 ;1I 1 ~ t:im 111 ;111\1 r 'n (IIUIl I ~iihll! 
hlt' il wn ' \1 I!Jlll' \,prhedlngtll1g ll il Lim'!1 Frieden ~ hilI. 11I.lIlClll'l1 dJl P·l:i [mu) cr 
di .\nl rkt'I1f1 IIl IJ.( Ihr 'r ,11 r t li \ ' t'il l'n, d r l~r,H.:li . \\ 'nil 111,111 di.: r I/:thlullg ühlS lItl: 
".It.I~[lflphl l'i nt.l!'h ~ II ' I( 111, \\' U' d r ".llllpl dl'f 1'. t1, i " l jllt.!l~ 'r 111/1 ({ln kh.hr ~ il ItJ" 
1I!l'hl 1 '~il l t ll ~,Igl'" 'hi l 'lh IJ r wml ll l"rlt '\\ 'lI dCf .\n 'rKl:I1Il11ng LI!.: Rnht .llIi 
Rild .. k,'h , I ~t ,11 1,11 lk'utI it! I ,li" de ll t ,, "r,IL' rwhni ".11 llvul ," 'j5 Pr"I'Il! 
t1, I" R 't 1 \l ;1\ 11 Rüt l kt'ltr i~1 I I I i hg \!lu I1l1r ( In P lo/l'n! \ 111 r ' 1I "I t.,t.ld k h nUr yrn 
ht ,It ... dll' \\ 'n d '~ I' lL,'kk htr, ·hL. IH.:L,r1 aul du IllIId 
llLl pa!; ~IJl1LIl" I ~ '11 I' ~dlll,ln,ll~tik I I lld '-I\lrr,Ij hllmll' Iil- Be l'ulungdeT S ,Idu 
\I, ölr.lliiwh I "HIIlI, "\. ~'1 L1 lcha L [ lIll .\II .. ILlgUllg L'im" KPlll likll' 1\\ I '!rL'n /\ 'I 
<.1111'" \\'l:1111 ein 11 11,; '!t l g d l I l'n i t Illli .~, 'T,idll \ e It'n. , \In elltl dl:r Sdllll 
dl~ . 'illh l,nt,dll tldll'. 11(I l l dn hll1LIgl' R:I!'IIelH:hm !1 ;lllL l)1 lf1 h:r S·rt 1l111 ..... die 
Ellt.,(lll tl JIJ..fllt l f,: ~ 1I 11 1 ~ 11 1I1 ' 11 , 11 11 I i\1 \\il' d cI lI ll1IJm, r IlIl'\' hiidigt , D,lrum l.~Lhl " 
1\\ Nil" 1111' lind .11..'11 I., r wli, 1)1\,', I IkrLtl(( I'H' i.,t Illr dit' p,tlr linl'n 'r C:lII~' .1 .mdl: 
t 111 dll' , h ll' \\ ilLlt:tI l' I II ' 'i1 11 '11, mu ., Je vi, ",diht \\1.'1.1'" ,,1.11\ TC d 'r ~11.tt I'Lwl 
'l' In • I lih\ 1 111&1 .1I 1 ,kr 1\,ILI'I Tnph ' .1 'r P,d a"llnl' !1 'ol'r 11) 1 nicht ~'lI1g' l ,111 111111 i h 
nid ll t:1\l'- h, ddlgl. \\ i l d dll S 'I hl Ll I" "tlllfl lkt \ 'eiter!:: 'hl il. " 
,\ul l' l In Inut 1.1\1.' 11 I JI.ljll I 'n \\1\ 111 L II I 1111 'C (r nr \\.H tI,l" o!lllil'lIt: l'I.ld 111 hl 
h'r 11 dlt' \ 11 1\' 1,H1l\\orttmg flir dit: . 'lIkb,dl 111 uh. II1~hm '1\ I) 'I t"lnti \\~r Wt:ntg', 
IIl,In 'I.,llIdl.' I il1~ld lt. '''LU I lll l 111'1 "Ill mdll . oIur It .J .h I"int,:l' l.indOl P,ll"hU 
Ill'n"" h 11 ";11 tqn' plte \ ' 1I1 I I ~!o.; 111 11 ... h illol /u l'II1 d,(' I c:gHlllllt Il Lll 
ITlII II'l 1 11 ,I lIL'n 
I ' mg kt.:l nt dii l tt.· ,11 ,,1 1 \ " II.'!IU" \nJ,!\1 \(lr ,k'm \'(' rllI~t 'L'i!1t' 1 1.1 '11LIla .1111 bill 
.! II '11 11 rl 'lIl" . I-t '/CI": '11 1t,Ihlli \h Je 11l: \ rht'II,W llI1l 1: 11-( , 1i,IU ' dt'r I' 1 'Il I.irl.' Udl l\In 
1.l1nptu g ·11 .,ht, llüll " I 111 :i 11 11 ." l nil 1 'n Jud ' 11 ITll:dl'l\ qc.,ddll. l'1I! 
BI' Ip 'lIl i .. t . I.l' 11 11 kl in 'll .lt.l),l~ ,hell hd,rn l'1I\1:lllt I iil 111 '1l 1.lIhil'n 1I ' I 1/ t 11\\ i' 
lig \\1 1," L'lIll lll '. tI . i IIm' lI ' ' rllihlll I k r1l1 diL P.I I:i lintn r h .• ht:III,i,ht'r kl'lI1 'J 'l'IW 
1 Illd ( "hl '11'11 LI ' I \ , r! I.IP 1I 11 1\1., ..... f1 lh cl·r 111 11 \\'l'ni 'li 11, l' I!\l'lll khcn l:illll!l'I1, 1,1.11 
/ 11 111 -\I ' 11 , ,1r .. l l l dl:l 11 ,, 1 dLl ', ILI ' ''' 
Du ()"I" 1'111/ ' .. , Ii tI r\(' dlc!>l \ 1 )..~k; l"I,ll·1 kll dl' /,ltl l'11i 'I I' Ikl 111 kn ;, 
l ll't l ll \\:i hl L'1ll1 dl' l' (hl .. i.IIl,I· \(. 1.111 Ilch; d', '1 '1,\ ' I . \ l tlonlll11ll'hdl,irJL' h,lt d n 
!, ;d.I\l il\t'tl is. IIl'1I I ' 1I ' Jrj,nlll' I Id ll II n l l'r "WH olll h.l lten killttl!.1l 1111 t Ihn Icih d,l' 
m,tIl IlIll: l1l ,lll,i rl; IILI I ' ' l dl' lli '1.Il,\ i · \ tl((t ll lltni 'lI ' !tllrdl' lIl1 ll' l \r.II,1I korrllpt 1II 111/1 nl 
III ,tI ill " 'r l1li lif; III~ 1 ' I t I L'giert Ik idc " e ll e ll lu l t' ll ,1111 d I' r dll 'f .!ll ;tndl'll'lI ~l He.: 11 l 
\ih '1I lI 111" I1 t i, 111. 11 ! ,. I~ il l l lllld "'( I 11 1111 h II 11 / de .. 111l·dl·n,prll/. " ",,', lug 'Ir lIo! 'Il 
111 1 1 '. l lt .tl . l l ltl l \Jr \\, f! I J \ ; II (HI I L { ' III.;,f'~ 'IJI 
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I kl P ' \'lhIIJIl dndu:r \ .. Ill ik \() lk 'lll t l i l lt~ dit:~ ~llI f dil: 1'" lgen Li'~ ge\\ :ih ltct1 
Ir tUlll,l~ luni< I I ill I oll !..Ii\'t.~ II .IIIIII ;l ti!,l'i I ·" b lei 1'1 1., 1'.111 11 il.knULiI .. " t i l l.'m l \\11 k ' l i , 
<lher 11]('11 ,LI/LI frillll:n, h-lIldhildcf loU n::q ... 'Töl'ern !ll1d le <lli~ti .,dl · 11) rI 'g\ lI1~el1 111 
r rlc.>d 'I1~PIII/C ~L'n / 11 "CI Z!.'ITC lI " 
\lIdllhlCh k,t1 '<.:M'hl'ltt:r teil \ 'I.'Th.lnd lll l gl'n 111 ' /,;,\1 ;1 "lin1 111 11: .t ' \ !>d "' 11 .. ch I' l\l 
.. dl\\;1 11l1.: l ind kl,lIlk~ (1:11.' li l1n 'l'l (l r: i.~1 tUl l ll'll t.l ,k' r cXI'I"d u: rcmlu l ( ,('\\', tlt /w i dien 
d '11 held 11 \'iill- '111 im Lllge d t:r IWt'lll'!1 1111 11.1d:1 .\l ld l ;.1 (. 111 1I 1n ' W llin'l1 (;e llin \t. 
)..tllllln·1\ 1111 fluh .. t .!()O IlIdl l LII (Ih\\'o l tl mll'r v lc llc lcl lt ;lmll \ 'cl l C:, \11. / 1 1\l l r 1111 1 '111 
innlh.lldlt, P.lpICI h;lI1ddlc 
Dicser hll Wild \\ 111 dc VOll einem geml ~d I! I ~radi, -I, p;tlit"lint:lI'>i ~ hell l"e ;c 1I 1 1lllh: r 
d·, hlluLlllg\,m 'w.,i B '11m Illl .t./; I"~l r .\bt·.\ I<-,ll,h" Lr.u ['cl!c!l. ln dlt..'St: l1l llI c h l HIn JCll 
I{t'~Ul1ll1\ n .thI.:'1.' t:l,'lldt'n I )"kl1lll 'ni wlird . d,L~ I{t' ht ;lul l{i it kkl'l\ r illl )l !i.lll ,\kt, ' !lt l l 'n 
/.ul11l11d .. I A'lIg dlt., h r wh~ ltc "eil' d.1I111 I" >lnl'enS;.l rirJ\ls"~lhltlllgc\l au d l t' Pal:i. .. t llltlht: r 
in Ut'tT'llhl, \\ .\., cil1t' I " nld1l h l d di.~ Ilillkml' !>.(flc.:i !l Id\[ gc ;t ll !Iüll .. · . 
I [{VIIT/'t filII/li", 
(rI) 1 )/, nur/I1I",,<t' ;"lht'1I 1I/.llm-dlt !lI// AOIl/!I, lIlllflOI/ /!irlhF /'/iith l lllJ!f' tI",wI/ /111'/ li/I 
,11"1 ,. rlflfll'IIIIJIf!r"IIllIlIl /)1·'\ ~J/I.I/r'INl ih/li11 1111'/ /lII,tI)III/I~~/~ ~ ()III f/,ill.!l'(rll Ilo/IIIU/1 t/, I 
IllIt htllll . 
( h) 1)" J}111, 1111 .lIIal '111/('1/ ,1111 N,l I,I 10.\''''111111, ,t 1'1/ 1II'!IiJlti"I/III'"IIIiit 11/ ' J./I/( hlllJ~~ IIIIL~I' 
1/(1111111 'lI kill< 11, Ntl' I IJ:II'''''I(. 1" 
I) 'r 'lI.' 1 It'lJ.,rtc Irull h ;ludl, v. k .. h , ic rig es sdhst d\.'11 rl l )L,'TCSSIVe ll \'cI h.lIldk m L\.:I , ILI 
t:lIll.'q,'l:llIUnllal11t:1l ':li 111 zu 1-.1111 111\:11, L lIll..'l I'llI1kt l -l \ 'crsii h llU116 pli g l .lI r lll ll ' 11Id\t": 
(,11 Du H,rt/'II/[ millI; wund j(J Jem ';,i L.llffllll lll",lrl1!1c'/1 ~:lt'\'I III'II,I'"IIldl', ""/, '1/ /lI.I lt(lIflti 
1101 fIIl,l/.r, II'(.r'rdllrhtlltw, /111/ hm.,,/iü 1/ '/1 ./II.IIIIIIJrh h/.flflm.!!t'I' 1> 1I"T!rlhmgm ~1I1', IItIj/m 
lind/la ;(", Ilf/ ,/z~( I j'nlli"dmr ,leI' , ;'J'gtll/'f,mJm! ~If J/Ii'rkm. 
(/!J I.)r, HII1UtJ) tnlllill~"11 1111.1 ,"1.', 1'!a71. /I!(r/f/l , ;"11':117 I{,ik", 1/111 tllII ' J'('fft'~ ' ";'1'1 ','kil 
~/(1/1t Ihn"J"" ,·Ift.<('1/ ",,/,,;0/;';'/'11 /)r/rl/..;ltlllgrll liJl B/"I)"fdl .I,'r/on!ft'llm 1IIltlllljfll7lfdkll 
I r:l.-hlflll!, ~II ;',rlml/tll, lII.1,'/JI 1'/(' //'t' Bf.llll';lfll.'(t·II/1ir.l/rt'kll' K'!IIlrI~'lt <LI"IIII/ ,)/hl/lm, 
ß",11lI/~1I7/mrll'tlll.'l.'·1I (In'; 111 /.f, tl...,<, ·\,/Adltl/! hlt/,'II. 
(. J 1 )Ii' l'url"ll'llllllllllll kullw,';/i " m 'nll/lntc ~a" ' I IIt'll ,!.-/I (,,'11/, 1If1 ,I/rIlk, JII I~t /lwhl ~t, , . 
II'/J, 1111/ ,/11 /1/1/ "11 I (f:((iJIlIfII/'{ hl [{V/I;!I JI" " r:I..<'IIt/·1/ , (J ludlll z/lliilJI'I7I. 
11 .. \ " \'llk.m 111111'1"" 'II~"\I t lt . mdp"~ "tl l l~~1 ,li .U t. I ~ I M tt d ll ,~tlll \-· rIIH'C l l l d l p l t ·\' tllll\~l ' llI.d l 
,,~ :\1011l1 .,.11111111 ... 01111 ',I.LI"II 11 , - "/1,11 , 
)11 \,\ 'ul l IUUI.JJ'\I.r 'lU I I tWlt. I[I \C , Itllt l lll H lll . ,I i 
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, I) YII dflll"lJ I nll(1f1ntlll/" kl/1/It .111' '''/11 , 111. I / I.-IIIIJV, INI tmdo Ud/'II,/m.l., {; '/1 IIl. " 
m /,"" I kirp, IIl/d ( ;, /11,'/11 ,IJ" //1 11 r'd/filiW, ,h. ,'iI flJ-Ir; h(I!tIn.!l" Ii 
I ) I',(tl 11 1, ,, ,\hl.. >I' lIPl' l I!i ll):!. in Ikr \\"l1lt \\ Ilt illnd r.I"dhnttng df.:r ~lit\cl Inn '1lItlln~ 
1 ",ILi ~ 11(( ,1 11 IIhl'l .k'\l I.lh.l 1. 111\\ ud \'Uill }. - Finn 'r lonl lun.1I1 , \\'r:' '11 dt" l!clkl(:n 
(;l li ihl, I. I<,1't. bt id 'r '\1.'11 ' 11 klin/t.'Il ! i 'rt n , id, di' \111/ 11 n I'" \' ·rtr.1 '" 11(\\ Irr ,lU! lil: 
I ,Ir Ibc J' r\ :iltnunl{ ,le r I{I tll1dll't-tclHl t"1I l Rt.',n). Ill. men 
(ti In, nlr1"'~'1( ",ml "'/11/1. da I I ,\ (;. J/~ HJ.j, I \ \( N, -01"'1011.212, liII,l.11i . 11',111/,,11 
1I7',!.'lI\lIl1lf11I/;, ' (,/mlI'J 1.111 11I'/1~II,"d '/1' I ',. /11. ,I/ f /ir/{';-rhl'/I'" hell I '",I'fhi,l'. It, B,/ln 
/Ü'./II l ,fiIlIlI,< J I I'/ii, ht//III~'/,flJ!rkllt' dtlnl, /1.-11 1111'/ /;'111111101111'/1,111, .I"rr I'Cft I'" hl 1(, mti 
, J,trl.' i.lu 1,'\ ,'/tl·rJlllIIJ.'/II/"tiil/t ~t'I.I, n 111 
lt l ,1~' 11 g Il a ,llll R '~IIl1Hll l1 ngL'1l '11 1 ! Ikll .. dll'O Rmkkf,:ll1 dt'r 1 Hkhlllli 'l .lhl1 ·ltt' I,I~ 
(il' l1k l \ hk.,fl1m '\I dt'11 1,11." 1',IJlIl'r 'n Di \IlLlf.It.:11 I 111 htlinl.,'C .0lll'\1 in dl'fl 11.11 
1'.11;, <,! 1I1,\ /llriJ( l...kdlr·n d il' \ 'Tl Ij.,"'tl'n, :lhl.' [ l' 11H: I.,d" }; ebt n dUl·h. n.u It I r,l·1 
I fIltl lh t'~l'r \'I.'NI he du \ Iln ,ih '11 11 I/-!. 111" "I I hi\ l lllil\l.r<,tr.I~· k.\!l1t.:11 i( h LII: b idLIl 
I\f'nl !J k t p ~lrt Il' l\ 0 11 111 Il li t ,In Il~ll, 'r. lil 'rol!t.: I r.l ·Ii .. IdllllL'1I Jlwh \\ ie ,ur cl I P l l.blln 11 
~N I tl' Ih'l'h! 1lI1" KlKkkd11 ,Ih .I l1d l \\ l nn .... IHII' 11111 III '>, Inb, ,,~ hc . \11 ·rkt.'IHllllll,l 
I.!i n~ I )\L' pl'y!>isd , ' !\ii, kd'f 'illl'r !{rol'ell \!l/lhl \ nn lli.t(h t llll~l'n 1I1 d.l>o IWIIlig '/'1,' I 
\\ \I I i l .111' IIlti .. , '11 1. l"a ' It .. l' l :-! I~d\l !lIch I .10"'r111,·1 \ 11\ h lil [1,11ii tIllt'll,> 'r \\\llll 'n 
oill/IL' I! Jl id l'~ ,'Im 11 1 'I I KI\\lI ['rn \T1I"" IItl!' '1\ 
' 111 \'('r illld l r lüd il·rtl'!\ 1'"I;i" l i l1f:n,i~('h !Judl 'kwdl 1111 L'illl' , ,,'gm,ni <'11' Pli I 
lII JIl in d I 11<11-{' I" I{ iit kkl'hlT rllll' , hw.1 der I ),n.:klfll dt.:r \1 "'ud, I 11I\~OI Itll, lfI 
u''''IIIt' !1: \\ ' !l 1 11l.).~('n ll ll"'( lI l Lh<. ilt.:n : \\ (l lI lll\\'lrlln t'\\igkfllllprflmi h ,lIld.\.'\ 
Rl'( h! .ud Rli .\ kL'll r l \i r dll l' . tl ; i sl il1 l·llsis~h 'n I lii('ltt llllgL kllllllnt'm I I 'r \\\1111:11 \\ ir 
1111 'r I r 'ihl' lI , \\ 'lIlI1 \ ir Ir ·j ,ei lt \ n lk ll. l1lib ... cn wi l \ I) den:\ In inl.ll!ordcrung~'l1 
Ihg ,1 't'll 101' 
• \l S.' ·ibd l'o , 11 iU f' II HK II"n un t 'r ( on P.t! i' t in l1!1ern \ ICIe lundl' un, \rllu. tu dl'n 
l il l1' 1. ,Io'1 1 111 1 'Ill'h l! ' ,11 l' 11 i 111 I Ic rh, t .WO I 111 l 'l l1l' llI \ 'r r\ I ' , 11\ "11 ,J 'n1 trn.um! h IHl', 
l ll[/f)!.\ rl l lll "Il Il'ill t,,!!! ' J:d ll ' I ;i! r ,l i " ' 11 Ih,tL' 1l \\I l'lk r I ). 'J!li'J1Ilidll' J)I,kll Ion 111 
.t,·r p.rl ih lin '1"",dlL'1I t , o'l' !I , d l ,tli ii h ' I " ,I R ii 'kktlllrl' 11 1 t'r .. ,tmh,:le .dlt'r.tin b lid 
.1:11'.:11 11 111 I 1111 , \1'14' h,llg \'11 11 1' 1'1 '<i"llw n !t; llld!t1l1I.(l ' 11. 
10 I I I" 11 &1, 1 \ 11 1 i 
111=1 • f' 11 1, I \hl~"U l tl I H I 1 \Ill! 11 . H !t IP ~ 1 ' I '1I "l j drh t 1 ~ 1 1I1 1 , ,~ hl)!n- Plohl tU [\( I \ H IIJ I 
j I , .11 1'1 1111 I ' , ,tll ,1 TI!! \ 1 . .1 , PL I\! 11\1 111\ 1\' 
I'I!I "" 11 " 1.1 f b h ll. 1 \ 1' \\ d , ' ~ \1 11111 111 , j.-111 , t'l 111 ..., t ':,11. 
Dll rCrrlll~Ul~\ hIHg·· 1,ldik.ll'l p.I!:i:.t in · Il :. i ~t·h l:r ' ; ntpr '11 g '~ ' )) i 'ir; ·I i~\·hc /.i\' ih ~ Lt.' 1l 
lind deI IlI\ll. lIl 'md' ,\u 11' U t1 I IT;I ·I ist ilcli ."'i ' !lUI1I,{l'11 lITl \\ e!; ~I llrJ~l lll . lIlcl. gqXl.lrl 
1Il11 dem 1t'lIhl1 l l ' rl1cr 1\ IJ lIer dil.: b l ~ldi~ lind I';dü tint.: nlll' r :,t:parit.' f1 t." I;i hne ll ,L1,w, 
d,l~~ .t.1.' lilllll11lllg 1\\ i ~ hen d ' 11 bt.'1 I"n \ ' ilkcrn in Jen Kd l 'J 11<:1 . 
~Ir! den Parl.lIl1l.'ntl>\\,thlc.:1l il llYn ner ,.wo(, wll n lt'11 di~ I\. ~u'tc n nt.·\ 1 ~t: l11i 'hl. l),l di . 
"I,IfI1I~II' 11(.' IllIn,1 P,II1 I di' 1',ld l " UgcIlIl'im:1 . \nsl lt l Irt.'ICIl Ut1 1 t ~ti r ' l1 \\ ,1111 ' 11 m l l 
clI1\'r ,lh nlutt.'n 1\ I hrllt.'il \ Oll 7.~ \ 111 I !1 " 1{ /,t.' n I..,'t.'\\ anno I q~: lIl n dil:' la hdcnkclI li(lL'r 
in<: In ·d ltd1t. 1.""lln ' wH'li I IIIl \l1ll11g. 
Il.unil ... \\'IIlIt ' br,lt.'1:, I '\.i tl'n/ re ' !tl Itidll\l1crkt: lll n . 1,1 .11.:1 'l'f'\\ (· jg- 'rl . ,k r Il.l!n. l ~ 
R«:!{ic.Tllllf{ il1l ('l'g '1l1Ug.l ' Ics ( .csprit h, Dil ;llIdl illtCll1al innal g\.'sd m it tl' l1 l' IIJlll:llo 
Fiihnlll~ " I' lIe1m' mi t P·Ii;L ... ti ll \1SC I pr!bid ' 1\1 -\ 1'1 1;\ I.I .... l· !l ' il • 11 .11 1 Hlill ' Fi ni t '11 ICgi , 
ntnj.! 111 hlldL'1l In dCJl p.1Iu.. . tin('llSls~,hl; l1 (.chi<:lClI , Vllr ,dklll ll li (,a/u~ll(' it('n. I""th inl 
JIII1I..!( !J7 l'\O Biirg ',kil'g ;HI ,d 111 Llrn~l~ ILlt 11 ·iuiK ' 11 LIg '11 (ur il·h cll l ~d ll ·lI In ( ;.u;1 
llur ('''I(, II :III1;1l> IIIl \\cl>IIOrdanhrn d Prasl Il;nl i\bhnl() llli ;\ b l a~ l ind 1';ILdl 
I I\.' 111ll:11I.11I1l1\.11 ('L'llWIl1~t'h,1I [lc / idl l l ~t\ , r.\ I lind I r :1 ·1 - d ran CII PLi~ idLill 
.-\hu ,\I.I/.I.:n lur \1J,gr~l1/u!lr.: 'oll I bma~, Im "4<1' t:' rnhet .!oo7 h cg: lTllJ 11111 ' I d i c~I,' 1I 
I',:itni., 'nt'ill ' 111,-.1 111'd' ~kl nit.'rl: 11 / .. Dil' k lllldllJll'l' ~..jIJ Tl IJ cl llget!ell l. lhn:r l"g'e 
1H.'11 '",Ind 11' \In I jcm" ih 1 IJ1 Illll,'r 1 i 'hl ühl: I Il \: i l ~ig ,)pl il lti.,l ;, ·Ir 111 II I,'IIL \ '(.· rh.lIl I 
lungt:1l her.m, 1)1\. I r.lgt \'f1111 Redn Ilder I. Ili ed Il tb - I, l i)" Itllllge \'I)n I IU n und JI)h ' .1I,f 
Rlll kk 'h, .Ihu ~{.md \\lcdt:r ,nil .kr ljgcM rdn ' tng. 

4. Babuschkas ErzähJung 
Vorgeschlchl deI Verbannung 1944 
1,,1." 7i',/ldld/t'1It kall// li/tl,. dli'.I'fII IIlJril
'
rlvtzO,JI "!I 1:J.'("7"(fl !Irr in t'm·tI //I'ißI' ! !t,MI'I! 
{11m I J"" \lfll. ,.#1/'1111111, Op!-rhllHlrdlaji, 1I;'K(lIIIl!t~l' ·li. j . \ /r/,'/;, gl /1'11,(' r "lid t'1/I1"'r-
/t, h, f 7,11,1111111 11ft !J, 11,'/n IfllI,'" HI/t! KIt I k ("" r ,Iml /i, II/'/ .111'11111 :dl/ 1'\ //11/,1< IlIfFe,. 
f,lIl< /JI IIIIJ kill 1)11.11 1"1111/ I Ilillf.I,'\ lIl/tI,11'/! 1/1I1/1I/rI. lad, Isl !cl' If l (mt· ' .\ /tl/l//(, ,'('li 
,/,., (" I/illt bll 11111 ~:..I7'i/' . IllIm 7;'J '/11 li/llt'n" ((hIt' I<lk r Tr, l,t'l.l ,I"'/I"". 11 ;1 ,"li 1, /1/, 
/;"1/11 J" Ifillond" ~1/".()dIt'JJ ~c:mk"h' 
Jp d ulill \\ JJ nidll dCI \"1 1(.' r.L.,C;I~dll" hihr 'r. dt: r dt.'t1 \\ rll 'lI l'q~d lL:t"d l t ' rll '\ Ir '1\ 
\.,II,c bn.:lhen WOllll'. ,rdld '1 11 PerM'I , I J!1L IH, li Tli rk..: t1 ü b 'l 1;lhrhLl l1 dt:rl": 1II I Fit) 
Ihl .. ., 111 ~lt:1 R '!rinn ~ 'nlfl/::: '11 11 ,1111:11,1 11 1 1I10:n "'11'1 , dil'Z ,II ~'11 il i IH. J rlll l l lIllk'r( dal ll l. 
dl'l1 I-.. IId·,.t JI!'o zu linLerWt:r1cll. I'dtr d \.! r rfl l e .1 11I1 Lktil Jtl' .\~ hC' lIt iJ.{e ; ·h lci \ ' 111 1),1 
KL· ... 11Il I,.W iilr ,·illl' klll/L Itit Ir ll.ndc d ... ·., Ih.J:1IIr' il'trld ' rh ,lhcr km )) t'!I /llI ll lT~tl'1 1 
~nl,:n !\:ri~ g 1.\\ i",,'h n L{I1~~l') 1 li nd den h..lIIkL ... i"l lt ' Il /leI"" ijl kcm . I) ' 11 ~ '1 n lk, \ \ i.l Ll 
I.lI1dl· ... "11 kt 11 IIll1n ,h~") 'tl l1<:l'" ·11 '11<: 11 
\'IlII 1711, ) i I;-Ij[ \\eh tCIl ~II. I l i · K.ll lk il~i 'r 1I11te r ,.In hil li llil fl .1 ..... \oB ~ h ·1 1'11 
Sell"'l h ~ 1.111'>111 gl'~ll1 dk' 11I ..... IM·I II.: J:.JI ill k.llh" 1 in ;1 d Il' ( ,rnllo<.:, d r l'~ 111 lie t: r [' '~ "II 
nldllllllr 1111 ) ,lI1dn,llllll( "'lllIdl.'l11 ,hell . 11 11111 h.llld! . ll. IIkul\lli l li "ehL lmLi cs ·L: lll-:'i' lg. 
H.II~.lalld eigndc idl dIe fill·hlklll·ll I .tnd l'tt'it·1 ler (; · hll g~ {f.~g l"l l . lJl ll ll I -rl l<l!t 1-I,Ik 
.1I1! lil.' ühl I, III b~ I 11. IIll 11 tr,lI lslll l LJ L l l ell \\ ',IIl' I1 . 
dl Kh I ,m~ur \\ IrO:IJ1 gliiul igL'1 \ lll~ l illl , d 'I s l·il1en!\:,lJl If ,f n .1 '11.1 111 All/u" liill il '~ 
11IJll KllllIlI . (.1 IIt:S 'I,,~ I1l'!l l l' it h Ih l'll lnis in LI. 'I \\t·lt. \H' lln tk r Re\..hb~-I:i uhlgkcil 
(.(.Ülll 1111.[ l 'nIleil dJ"/lh'n \\ ' Illi r !r ,J ~ I , "ir 1 );!;lI l'1t '( we rJt:11. \\ T 11111 111" I1 t i< ,lgt ge 
g '11 dl' I1 kdtlt Il h eh<: \ralI..:. 11 111 der 111 1('11 l k-! Prophe t I Lbll·t , .. .. , 
\h'l dlln 11)1~ll' 1111 I W~ 1 ihJl! Ili Ir l I I lgll·. l' idll: k ,im' R"l k [ i')J \ \ ll n l "ht:ich 
\ 1.1J1~llr r 1:1IJ~1 n gt'nlllllllH:n Imd sI.1I h sp rikl in dt: r \'L'rh;lil n ullg. [)'f ! 1rt! buk !> l l: 
\\ md /\111 Ilrlllcrhmd d .~ 1 I~~ iwh t:n Jtnl' l."ri lllm. 
J)p h JIl I l l,..l It I1U\ g-C \\ iihnLCIl ~ i ,li ll lf'ht ;Ill die [l l. :-.I. eh\..· T Icrn.<:I I;di. I ll l\l al 
dlc~c hrutal dUflhg li/I \\lll\k 1.'1(' ' 11 ;rl1nlc Z,lr Ic Jl1,ler I mit CCIlc I.l1 \1L'M.i 
11li" I 1111 t ,Ir .,!,,,,, 11.1 II ~"tk"h "', IU. li llllll'.nt ld'·ul'n ill llllLl tl. \ 'I.I,It \ l, .k..llL~ J ~,nl 
III~ 1," n '''' 11 \ 1'"1111;,,, f .. 11 1 \" , ,tlll· ok 'I. 1 hc \\.il ,d,<:" "I>n.!'·ll Km " 11~ 
JL'I il11111 1\\ e in e n I\L llIll / III I ' k .l ll k ,1 i" " l'n "'C.HI1I,. llt· ' , dl' l fl l d 0.1.11 ['Il 0;. '111" \1111 I. 'il 
1 11l'1...'1, a,ll'I II !I~' "rl l llni~ j ~ rtl!1 g'1 I H, lj l j " \ di, l~ 1",1'1 11 .I , ~ I.tI he, nk tl tli~clI InnJ t1L 
l'l Ilt l "-o,>,l kLn llll ,\ Ibn iIIl J. t1 H I cl) \\u rtic llll l ,ll r 11 C(IU l! 1111 In :I,," d 11 (,d" '{ 'n 
1 ,1 11 ' l1 igol\\ ulI , l l'lllta\\,1 n,lIl\ I\.d ' l" .. d Lll icllllln~~k,! 1I I 1111111,,\ Kflcl!(; Il'rrJllh 
t., n " , ' hl l ll~lM.' l l cnisdll'l1 \lJ k l I nlJllO,llll{ ihlcrt Ikw/Jhne:f11 ler.-(i'll'" \\ :11 Il'r uml 
,1:111'0 \ 111 .1 ;lW. lllg 'l i li' t ht:rlLh 'ndclI, 111 ,lll' Bergl' 111 flieh 'n 
It.:d \\'idcr ... cu llt hkl' ll dl'[ :lIlgest,lI ll111!<'1l Bl.\ 1111-.. 'run&! ItlM 11.11 Iktj(m '11 \l~ 1)\1. 
1"W.l,H" 1[. .. Bill \VI.'II-.. 11 .. r \h.,( In '\ kiln!,! li\' ! ' lun/.! (,rll 11 11.1 dlL B ,dT<thl.chl 11 der 
diL h tJl~' '-.l.llt irusl1\i hen orl.{l'g.lLl~l'n i~t. 
'11 ' il / d '111 kllnn !. I' H, I'> 1. 11 11 1 d.l., k.II I!- .1 i~ ,11 B ·r).,,,nlk nidll \ol!l:llldig ulll f'\\crlcn , 
I I' 1.1 ); 111111 C ll lll l d,lr;II1, da · di. 1 (h 'he h ' ,ILI1 ,in' 1...(1111(1 kll'. IlIlrnl' r 'n~ (,nil pt' 
,llI l dl'C li ligen t1 I'L·Jrit, . i'I1\' \\ild l ·11 1111 -\1Ir{l.111 'incn ",,11 ( c' im K:luk l~lC' k ,lL l!1l 
l:'thl1f~dlltl1ll1'I1tCOl (;('l{l'mk n DiL I .. h'l dlLlllU ,III{t:g IlQt: llcl1an flltltsdl'OIcn 
Unl "Llrl' .\ I 'hrll '\1 dt'r 1.'\ n lkt'nm~ w, IHltil·TtC "'~IIL"'II<' "'L'nner 1111 UI1, tlc \\.uJ. 
\ ' CI 1 ~1 . ,111 L\ll rl '\ l' r 'r~ll "-.\lIt- i ehe I\rll'g' nmd 10 jahr' Jl{H \ \lIde der heule 
I'g 'rhl:irt- hihru ~ I IJmd II!lJI Itn. 111l .llI "'Io{Uu!cn. Ilg 'ntli 'b 111 \\\,lrl' .11 D ,IL! '~!.\Il 
" l lrI 1:1 bi .. h '111 Im ~ I ... tr~'r lI li d k'lIi1r1 ndLn ,\ttl()lJtal hit alle: 1 ... h I'>l'hcc~ '11 ~HIli 
~dt Iln 111ihl,illM,I I 11 r rll .1[( 11 du l ... 1I 'l!'.l hllllq hlll P.lrli ,men.mn \ Cf'iU hlerl duc 
. \lIr .. c.illdcwh 11 ').;-IXI. 'c n ' 11 I.'ig '111.'n St.t,l! 111 l{lIirllkn lJndl I{II bnd unt '1'\\ ,ur I.. 
thlnkr.lt i,tlll' I.l( ",Il il il 11ll;1rT1.I 1 r)\;;q /{lli 'I S h<lllu! CI1 (; 'läl1~ln lh.tlt Lin f)flild Jt: 
\'1" 'hl'll('III \I!l t1 \, "kl" .,,,11 in di ~ rnr.n cggl'toltt \\llIdUI 1:111", 
DI.' I ht.:l!OdIL nl· II II ,lhlll kl: ill l \1l~1 \ <Ir 'illl'111 1\11" 'I 
tu 11(1 . 11 dillil ' ,Ih " <lud i l'11i ~~ ' " [11 , )111 \\ln t 11\ ISSlll l li.:-il l ill 1)tll r 
kh lt l · >iq "'l.lr '., Bit I tl,I\·() " IIlj l wcm SI' Il iI 'in~c:1., ~ n \1;lU '11 
lI li r~ ll.;'I ' K II l k,I~\I I"IIlI:: 1-... 11) J ""hirnd 'rh l' l ~ t rt'l'ktl, ilh Ru ~11lI.1 flll hl' In ,,,tell 
I HJ\ hl\hl r 11" \11 I tin! I htl,Wlt"ll Llg Il·II IIn\'!'j;(llill 1111 h.1\1 \ ,1I \011 ,mkt 
Pt" 'r hlll~ 111 1. I , lew wC lf (Il / 11 II t.: ~' '' i\lt ,hl.' l li l1 die: ~ lelll hl'lt deI '1 l !Wl 
tiPI I1 IId . '" 1[: 
1111 1111 11, ,, 1,,"111 ' f .. . ". I. ," I I It '"'llllll~I.II,''' .11t 1\ ,"", ,I" 11 , I' 1 
t1nt \\ 11tH 1,11 I'ltlu~hfh ' 11.11 1 (11 1',H " I " " l 1.t\\1 th Itlt,;;: 11.)11 ( 
TI1 \u l, .l l h l l. llih,lltl l1 " lh ( •• 11",#' ,111111 1 
11.' 1 r I, , \ .,01 1,,, , 1.11 • .1 ,, " ,, 1,,1 , " ",II I ~ 1 I ", ',"lid " .. " \,. n I 
I 11\1 1'1 , 11 1'111 I 1 I l lh,I I { 11 , .l.ll l1 l. •. lr t l l l l l ·,Il IIl ' 'u ll ' ·'~. I ',1l1~hH 
11'- ., I ", I I ! I t. " 111 , 11 r I111C ' 11 .1 1 Ei , I, 1I 1 1111111111 1 11. '" I').: 
11 I I"', 1. 01 , ·1" ", '.1 
I \, • I\II!: 11 "111" 
tht u h ~ - " I\,r 1 53 
\\,11 da~ lI ll1: 'liIhr ~Ol \\!:'i l L.: l1 llerlH \\1 ' d\:r I'lur~ l< ' ~II I ~t' i ll j,;: ' jll i l,Fl'ci 1\ in de i l ~ i l )t: I , 11 
\ 1 ... 1111 1111" h,l1 111 ; II ~ (; ":lI1gl'l1l'! ,/ LlL r lurch " ,1'> nISSISche,: R Cld \ \' L' r~( hk'pp t w m d\:, so ll 
C I k~tg ~l<.:llIluh '11 : \\ ' I1n id l ~~'W1I '" t h~itt \:, J ,I',:-. l\u, .. ~hll1 d ... " ~p~ I, I, IÜtl t ' icL di ' C II 
Krit:g 111 ' 11I:~1l1 1ll 11 I t 
J).L~ nm,lIdk Rn 1.111.1 IIch:llIptl'l ' '-'dlarn llll; 111 i ll ~l' illl'!l 1 Lacl! [allr ' 1\ einl ll p l' l 
nl, 'I h 11 / 1I~ LIlI\\ Icktll, ,.,chr idl dcr iSI.lllisl'l ll' 1 11!>10l ikL' I' :\ l o~ h l' (i,llTll lla r: .. I 
~(Il1lll1 Bt'wlIlld 'rel Rll ... ~l.tn b und dic"'L'r ~ult ll r gl' \\'( n kn ,ein, Ll n I 1 'hl1 it: lL el l1' 
J 'hl.lhn:n lInJ JIIL klinlugl'n (JCI1l:rallfllll'l l U )I'I J),tgl' .. I :mem t l ll1d d ~II 11 1 1 ;111(1 1 T~ 'lid 
,lhellenj in ~' \\ iJ..tlf I rt'ulld:. IHlli und hnlw il l11il dem ru i\ cf1 L' I1 'e tlk 1.11 leh\; 11 11, 
I)och d.l\orl kOlllllc kt'lI1l' Re 11: "'e il I h~ ru is ,he R 'i h lW ~1ng die rSd l l' tsch l'lll'n , 
Iru htn.ln .. ' Rcgin!llil 1..1I \'l'r1'~c: n lind s i cdelt~ ,I 'Jrl tnc :. i\ KlI~ lh.e Il . Srlld ale;; 11 UI cf 
Bauern .IU!. 1.t'111ralm I.md .\11 l1i ' Rcgierung w l'JnL ~ t , di Bilduilg 0iner r l '/ iclkll 
\' IIl1ln1i .. , i 111 diL ;1lI~~ l cdll1 n g'S\\' i lli~l)n 1 ~'hCI,('h nen IIIl~u l.LJcl!e I.u\\'enrft mg~n 1.,lh Itl: 
und tlir illrl'1l :\htr;.1n~pllrt o r rte, Z\\ i 'h ell JH(ll 111 cl rHn- gl.:LlIl j..,Jtl·n SI, ;lI l1d1L'rnd 
·0, IJ hdld"'thencil in dit.: Tii l kci of!ILi ·lIt' ru .. i, 'h(' ~ta li tikt:n preilen 'em 23.00 
Crhcr~it:dlcrn,' 
0lm ClT1rn.l! wurd' r 'ht:lM henil'n qlla~ i 1I1. lhhil !1g-ig, la I IJ l:l ll dil' "s -het d lt Jl 11 
JlU ' IICTl ,kr R"t'r\ ,\1111 'l' g-t'gLli dIe \\cd;gardis lt: 1l gd,mnplt hauen, \ Ir d t: T'I.!r ht~ 
,ründung d "1 Sn\\ j -ti d1L'n lkl gTl'f l! lIli!. illblo( 'nll t: I1 , I n dcr Bergn:publ ik I 'ht ' 11 \ ,[ 
,tlli 'd 'n k.lllklSI!>ch · \ IIlk I l sdld chenen . l 3gl'<'l..IIl l'r. Int-.fllsch l ·n . D lld l di.: Rq u 
bhk l{ilh C, I1Hr drliJ.lhr I), ~ (;chlcl 1'. d,et d lC I1I ~' T1 \\' 111.1 <-, il 11 )\Cl n h '[ fI) i..! in I'inc 
L'I~ · nsl .jlld1).~1.: ,1.tItlIlW>lr, (1\'1. Lin hl'il ulwrltü lrt, I<J.!+ \ I lrd t: ,Iic B 'rgn~p tll " ik n l iJ" idl.ll d 
~ I (i.,t 1'},\Il\\I ,"k r 111 ' L~lI l l'"i ')1 n nlnl.{l L'> 'he, llCl 1 / \1 1" J ~ t1 I'l~l h l! I \l' 11\; ... ,'1.l.~dH: l l~ e ' h t.: 1l 
\ut'1i14Jrn e 11 \!J\\Jurl'jll 1hllk l, ll~,l l11 n l l.:ng",,~' hl/l"" ' l I. ('1'0 nyi, .I , .. , ()I "Cll l. l llIli , \\ ,t r d il' 
1lllIrll~l.llh 
Dil' ,t;lrbtc (>rlf-IIlI!>.ltI""l>cinlteil deI' I \ "" t'l~ ,lI ' Ilel! \ \ ,Irell lrmlilil 'll ,11 d iL l'n ,I I iO 
'1.üp, . di ' :rot ;,ll'r ' 11 , dl o ll /wl' i hIS drei 'i il:d lull fl' n I l lI d;t~" tL' n , En -Ikiduflg Tl \ u r 
d 'n \ " 1111 -\ll~. lI.:nl,'1 ~\:!: ill l. I ~ '\ '. lI d ,b , .. 1.1I1I i 11 <... C e LU , dil' !':Id "l r i~ 1. ~ l lIf d LT1 1'/.111 IJ'.II, 
\ UI.lI..: :1111 (.nll dl lgL dv •. \d, lt " '1 1I l: r . \ l t klll k"'U> I ~ 'hL'lI :-' tt tL'nkl, It:"l''' , Rl,,'l h t KCS II I) 
dwn, 1 >tL'~' h.tlrt:ilt' I lh~11 101 11 c rM 11\\ L n \: ) i ' 11 K lI",l; i I 1:1I"ii tJ l i l h, tkn ' I , ci Idsl hc 
lIell tim' fl'p l L's..,"'CIl "tTIl kh lrt!!l ,llIfi.tll 'i )..{ 'n , 
\llt:lIl~ dL" .!o, .I,lllTh llml ·l l ~ ".Ir 1 ' 1 I lIl \\KkltlIH~~tand der Bl' i'Jlkcru ng 1;(:, 11 '1 ,\I 
IIml.lg, l')q g,lh c~ flur I"'! !-'d wk lJ in '1 ·ltt'l ~d c' 111 'n, lL ~ .... h Ilhuch W '11 il l , lr' I "' ~( li er 
Il~ I'h 11" e " ) 
11', "I cnd... .Jel 
,,- ~I I "IlIUII"r '"Ih '11\ \1 111"" "fIl I I'e,l lIe , I ," 1':.1 1.111 Ht. ' 11>1\,.1 '1 11, 11 " , \111 I, r I \ n I 1'11/'), 
11 \ ' \ \ leolll\.;' \ ~CI,~ 1 )1, \\ ,clIIIIC ll llhu ddt " " l ' ~_; 1I 1 
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( I, rin \\C 'lIg" al, ,in l}rol,L'II ( oI e:f" l'llle: t ~l'hLl, i"lhL'n Bl'\,olkullll' kounlc It: eil 
I llhl .. th rt"lh nil'. Illt ilt t: d ' I Ili"ll",kl r I'i"hko\\ HI ~ I'pl g.I\! l'~ L '111' 'mh 'itlitht 
h..l'l !/id l l' lli~d l l' ~pr.ll'hl'. nur \'J:r~ hi ... ·I!L·n· UmlcklL: \1 t' inht:itlltht: ~rll1 hc;· \\1lr Ic l1l 
I nd' 1,\ Ihlll·kt d ' I T~(ll l'I,I " m'11 .1l" ;10 11\ i 1I f1 lllm~e:hlll1~ • \ 'ilhlt. TI(r \\\IIde 
li't l..1tlllll~t Ill' '>( hnfl/ 'lr I11I 1II l'IlL'11 "'dmfi '1,( 11 es I , · l1 ic;n~ . "h 1I1,1 dl II1fl I 1111' h 'n 
( , ,j,did ll'Q daJ.t 'g '11 \\ Irell \11 d '11 \ iLlli!{cq.lhn:n L'r!.t' r !'re dil: k. nlli (hc.: (hnit lit 
la"-'ir1J ~lltl' 
Di l Bnhdk'\\ lkl \\: r~lw ll tl:l1 ll1d ll nll l , tlcll l,bJllIlI \'l'rhll'lt.:n.~lln "rn i \ olltcn ,IUe 
I( ·li"lu IIl'l\ 111 IlWI/,C II 111 1.l·nlr,II.I<,lln u l ' Ul 'l' Ii.l • J=:L:~'n IJl1rhlUl 1 I1d.1I11.{ !::C\ ',lI h 
'l'l1e: :\1.ll'hl\I, "h.l llI lll tief !:ilHlli.lWIl Ikvijlkc.:nll1g \l)rlll~l'Il '1\ [)i 'l' mit 1<.'111 i I.hell 
"'tt Ukl llrCII \\,Ir 'n 11 ...,1' "C I 11 J l'., \\ 'i dn'lt .lI1d ·~ h:r nid lt- nt'lo;ichel1 \ olkef '!C 'ln dl \'1I 
,i,d l(' / II tr,l l llu d ll I 'tn ... tt l i ·!c.:r " 'r ! , l . 11 11 in dil l ntcrJ..111111 I ~ In I eil wllnl" UI1l 0 
.. 1 .. Ikl'r plll [ 'IIl'Il t' t' 1 dqll Ib kllltllr lk~ Ph:illn1nC'n, da :\!tll.('It I1Ill c.:lhni dll'r I h 
d;lI ll:ir \ ·('Ih.IlHI uild dLll / \1 ;Hnnll'lIh.lll ' 'g'n di 'nkh! mu<,lillli., h '11 \'jilk r ~Iiirkl ,im 
[{(' .. und 'r '11 I.: 'L: 'n ,[11· 1{1I ..... tlt I'" t'hrilch 7 nlr,ll' ,.,ienkenner ,\hl11l'll{ l'llllli 
111 1 wlirdul d ll ' ~('kln,1 (,en IHl' .lb~ '~l h. fit. d,II1.\\ h I ~ ( I \I u!t I ... alt... 11" rdij!li; 
~'n "' hl ll~ll. ~ '~l'hl(l"''''l'll l l r i ll1l1',[, 1", It ' 11 Hlld\:.Lt I hlt 'h elnL , t.Hlr,u ~,Il\ (lien 111l~ 
Ihlll n ,hl;' "IO\\ It..'t .. dl' lJ 11.111 .. ( 11 dit Pilgerbl n 11.\ h :\1l'J..k" [ i· rilll 11, ~I hl.t'luul\g 
\"111 I.,d"llL'rl \,md ... ~h 'nl."l ... \ '11 lkn. Ihr '1, 1 n \',thn'nd d~', R,IlI1,,,IUI IlIdH ~l'rn 
)..( .... 'l i ' 1\ 
,\111 (rdlln I, ... g "'t 11,11 IIk \r,1 11 I 11111 [, dll.l1!n.lhtlll'll l )1111 ' du\.: Be .. itllilll lcr 
lürl 11 di \ lul l,d , .. ,111 \1;\('\11 l'I I I >Je: "'n\(l' l s sl'lz l L' 11 den \hllti \IHl I ~l lhk '11\ ,tJ 
ot/I/I ,11 ' 11 Rt..p1'lis, n l .l llleil dL" 1~!.11 11111 " 'I' 1.,1\\ jt'lllnllll1 t'm l I 
J)!t' I , It 11 11< 1lt' 1l I1 d,," '11 ,1'11 I"h mn I .Ih dl..l11 ttl,./ d llhll[1d~l! 111 '<111 \( , .111 
\\.111 n "it, ( 11Il~1~' r1 Illit 'L lI kl'll \tlrl' llIl<,lllthl.ll (,I ,llI hl..'ll~dl· llll·lIt('Il, l1'l' I lu:lwh '11 '., 
,\ llI d ul nllnültllf! .... "Ill .t " '; I !~ Id an h.l li 1 lI.tli lij,1 S ·kl·1 p:itL'r litt 
11'/11 \ 1 ,.111."",111\ I,., , 11 ,11,/1111"'111111 1"\\,11",1011,"","1111..111111,,,, 11. d 
I Iit , 
L II \ It Illd \11 111 .1 1 f,. I: . ,,( " 'c' "Il ,,", ,11 \ " I.III( " ( 
.... t ~11 I ~t" l.., ~-
I~~ I Je 1 ' ni l !ln J j'i I I.UHht 1,, 1 \ t fl 1 1 11111'-. 111 1 
'-I . l h lll ! IIll.I nL.! I 
, II ,th \ n I I I PI:~ ,.lh" I .l tI .I1\1I,.lI tl l l Illdttr il il ,ltll 1111 
1"\'q '''\ ~1 1I I>" I , I" I,'!, I hIP 1.1 I ,l.I ,hl" " 1,,1, 
h l 'ld,, 1 ,tI " 11.1 1111 11 11 t-~tl I ~ ' ' ' ' ,' 1\ ,11 1111 n tfaH I' ! l 11 11 l\. IHI ... 1 11 I I 
f I)', '" Ilfl l, ( fl H \ ' I Ur n il 
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S 'kl ", \\ ',\1 d 'I 1I11.~k!lIl~1 Itl' ( iLll dk ein"l lI , l g~ Il , I l' r Pkilcr dc, \\'idl' 1,U1d~· g 'I{ ' 1\ d . l ~ 
tll'> i~"h flllhll.lllXL 1.,lrell t lllll, (ihcrn,d ll l ! Ililtel den c)w jl' lS ,I er ~1I11 Il lll ~ clic: g l l' ldle 
l~tllll lInLll ;lI1dul'tl \'IH/l' i~'hl'll " Di e: "~ C \ i ,"l~ I~\f'd "11\:n di' 1,lti'" I.rl l' 1;Il: rll c i l d 'r 
"'l ll l"t. d \ nt:n l'inc 1A.: lll.tng, l rll:bcn Jlt:' <.,dlt:il h <lh t!:1 dun:h :1I1Li n.: lr~hsc P" lltl k in 1' 11 
I tH ' I h'Til11d lind .. n".,rtt'l\ dalllll dallir d.IS' di r: \\'l dt.:r-.!1l: II,ligeli 1 Sl lr c l ~ hen 'n glJllhig' 
~lo,kl1\ hlr h .. n 
fI.lr.dltl /ur l'nl td lÜlklillg islall1 i cher Jn~ lIlLlIl I II\ t.: 11 dudle ~ i ('lr dlll> 11 ;lli" II .1I l · l·j l.' I Ill'1l1 
im h..l1ll-.a;u, filr 'ill\K -J.tlnc freit.'r .Ib/.ill o l 'nlwi'k 'In 1t)27 W\ lr.! l · l ic <.:I st, I~\ I l c:l~d l ' 
ntsdll leil ung Illhli"il.'rt: "'l'rlu. lLu. l .ldl l 11 1 Lrtt'i nischl'r :'ch l ilt. l lpH g ;lh I'S c r!\ l lTIal 
e:1t1t: }{J.di"'II.ltion ,1ll1 f .. 'hü I len iM'h. I')..!\I \\urd ' der t!> Iwt d l ·ni . dlC S ·llI ill le ll 'l-
v 'rh;lIlci gL'wund 'I. III.lU d ie .dlL:'l'!11cill C "'chulfl tli cl ll 1' 111 1::' '(uh rt : 11/.\ 1 d:L~ L' 1 ~lL' n.ltl'llulc 
1 hc.ul'r 111 l ;n ~11\'1 I.'rh lTi1 'L 
I kr kultUll'llc I Ji Iblllig d,IIIl'r[ . 0 111 ki ll / I n den r rei!;lgl'Tjahn:n I, > ",mn -;L:.1 l i n~ "'t. I; l t~ 
{l't I 111 - ,lU h gl'~ '\1 dil' r ~l heb.! lcll(,.· I1 . Dil' ' l": \\'L.1l . / 1 )rdl'flc ~ -,000 ( )1'1 '1 . VI Ir ;111 '1l1 
;1l1~ d 'n tJbcn.:1I Bl'vcilk nmgsscJl1 ' hlell der l\ lulLths un d der BJUl'I I!. I )ie IlIk:.tk'n Parkl 
nn;.lIll' ~nlllell .tul ~lo"blll'r ßdt:1 I den \jor" I-. ;I\lk:.t~U l:\I r t'~ t 11 Rt:gillil I1Udl l'n, 1!l dcr 
dit Illl.lill\ollL-lltd flll1g' tim ·hg..: cut \\ li rdL. \.)11.: r1 .lkcn I' , , >ll tcn liqu idiert H'cr I ·n. 
Dll' IM hl'hdll'nCIl c.>tLten Iei l ~ ' \l!lll l1 ..Lcb J l'lI l'r~ [l' n \ 'lTh:lflllllgl' 1'I Lur \\ 'cllr. 
_-\n l:m'T der D,dl·i~t:I.i.thrc b· !anti dil' I ·.Ie: Ct'I:lhr. da :; die hrc ilcll i\[, ~ 1:' 11 in einen 
IInkoJ1lrnllit.:lh.lIl:l1 -'\lIliultr hinc ingemgll l 1\'111 It ll (), Ku l.l kl' l1 rii:hl I riten I lir lh:hd 
!tull.lulund El'l'\\'.UlIll'll r.:illl'11 l,ITofk n :\ntt' il dl: I i\llttt:lbul'rtl fLi r sl'l1 , h id~ C~ ill il1r.:n1 
11\,\\ )1- Ik·ridll . 11)32 \\ w Je ,Ln hcw.lIlrlell' l IIhlall d '.il (1 .! ' 10(,> J I • .rnn or~;l lil "l'rl, 
der 1.l~cI lU[ jedLIl \ul dlr lcf'i Jll '\IOSd l ill I mlO\ SO\\ 11: aul erne Reihe andt:I<:'1' .\ llb 
üh 'rgrilT 11 
11 .. / 111'"'' nh,IIt,!l,'d'·liIIllIU llt· ' plnllI' ",·I.t IIl LF\\ ." <: 1I 11 ... ·,l nc! . I, ·I("!:'· IIc1"-, ·"I ,d,1 I :-,.·J,. " I, 
1111,1111 I. \IHll ''I\lnd(n l\u \rl_' t .. ln~'''~ .. · r ll' rll llu.llu llllll ~l. l! 'I.r,l nl." t.lllll,'! I I,II H1t , \\'IL" t , }ol'I"" t • .IIh 
Ikul ,nl/ 1'111''l1t.L., 1 rl"t"h'l1\nl\" 11!1 1/." I·.I" i.: I"·j.f11I r1 .k ll /.,kl 1," ' 11111 1,, 111 ( ... 111 {, 11111 
I,ft , on,f '~UI. 114 (, 111~ \ ~I LI.tl ll \1 f __ UUHt.1 \. 111 111\" nH.t1I,1 tlI , II '" llllc " . IIU .hl.IU 1{\. gl i llhJj 
... , .. 11, \, 1I Ir" \'1 I l'rN" 11. \1 H •• ,II, 11111 .,,,11,,,, ,,"1111" ' /.' 111' "",1 ,' 11 1111 IJJ'" ,1.111 .lI.d I "c·, 11 
11 .1 I .lln 1 ~1'11I1, "11.1 \1,,\,1 rr .rI I' '''" III.h.' t I. 111»1101, " ", '" 11 ",« '" 111 ,,'.111 111 I I J U~'Il Ii, c ":(10·1 . 
... 
t ~\ .\1 hll1.IICII\\'Hhl n .. h, fl I lH'n (ol , iI ~b .l1l1 r"h,·, Id lll! ·l llh· 1 1.1ill.hl ~t l d '. I 'Ul." h "" f\ \ t..'Tilrlt l,lT lIlItJl/1 
11 r. I ""I I "11 1111' I,,"ull.·nll. ,nd. 11 \rll " ~ 11," I ., 11 1., h.ll l .. lt· 1I "'l.IJI'h I • , lI l ~. II· " '1 '·, If. .. ro 11 ·" .d «li, n 
I'J " ,,,lu I 11 '" 10 1.'t't(I'" .11. "'t l! lk 11 
12 1\\\1) itlollll""'M!I\\Il"11l1l' .1"11\ I'UII'· I«I\, III I,I\ •. II , l li l "'I '. ' · I ,· I.d , \ " l k~",,« "" .IIl.I l iiIlI I1I1LI <: 
. [111 .lu '.tl "'UdLlI lW nl l "- ) . ~ lt - !' ll.\ nl' k OI " .k ,. 11 1Ilh l lw,!t-lth:f "'.1 1' .H \ 111"\ ~I 11\1l 
110'111 .. 1 'UIolll 1 .. ".11111-0/ 111' \{q:rh ' , .11, 1 ...... 1,. "'1 I ' ~'II III '" 11.,, 11 \ .1.11, .. ,,1<\, 
11<11'''1111,111,1,.1.,1. ".Jlm",.\\j,1 11I ,J.IIl, I , I ~ r1I" \ ''' . II:.l k '' iil. ~q, " .-1. 
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~l dill' /.\\ 'ill' r ' I r llr\\ '11 ' \" l'h l .lIH~ ,,01 I \ ' 11 1 'I 'r k'r 1111 'lli IL'lIlij,I , \rn 3J Juli 
[(jJ7 \\ l lnlLn I..J ,OOO ' l ~dlt'tl\d l l: l l t'll Il' rh Ull't, hlr di~,' (,c:nlnlorl'r.lIlun Illr [111 
krnlll1U ,11 t i ~O\\ Il"" .. d l ' I .. k ' IlI 'fIlt. \\'I ll dt -i n cinliger 11.I~thdl:hl all ~ ,.,[dlt. 'in 
Irl ,i k;l dvs . 'I{ \\!) un '11t , ~jt: ~Icld ll ' 11 i/! II d in ,11"/' lItl l Ih J)it "'ru!' 0 : rlld dlmh 
1 n" hid'l'1I .H II 'I I ,I ~ 'rlul t 
I Il' \ l'I l .. " I IIII~LIl I l lt.'l l L I1 h i ~ "", 11111(', ",).' tIl 
17 I' 1'1111 1' 11 \'1: 1 h. lfiCI. ! I,>' 11 1, .. r 'od , 't .. d,clll'n und Inh"l 
ZWllhl n H)·n II11 J 193H ~ fI dil "t'h;i(/llO~ 11.:1' 'hicd 'nl'r 111 tllrik I. liirften hi /.11 
'ill 111 'lrl I, lilh"n I .. , hLl" hLlll:n 1 1111 ~ 'h.nml11 'n .. ein. 
I Il 1 Sd, ,( rhl,; IlCIl \\IlI'j'UliCIl ,,!th dl'lIl ,!, Ilnl li'o hen J nltr, \I1I,1I1g- , JlO li '/ der 
'-,< Imlt, 1 ,\I ., 1 1.1r,. dU I'on IIII \' ,1 1'11 U ,Ir 'illrlg~kn .. g und einl' \ IId'llIr,~e r '\ "hlliun.ilc 
\i.ll" l l'gl<.mn~ \nn l ... dlehdll'lIill l uod l nj.,'ll,dl 'l it'n ,1\1 ,11111 h I l'in 'n Irt:i n K.HI~,"" 
lIJ bl ll r 1e ll .1)1l !< 'b II l'1I1 'lnlrnllwr lL'n hi ... I'I I .! illl'l li lll.:, iml11 r nur \\eni 'l' RU,'lllI1LIl 
1).1. 1:(l.· l lt ;(\,1'1 , 11 1 i l1lLln1l1 P,lrt~ mn ll'rI,l~l'lI IIt:rnlr, 1[1 dl.'l1l'1I liil lit: Rd dl~'n d 'r 
B 'hfT111 " ldA :\ 111 11. 111 j ·I<.'II1L'lI l l' ~L'p',lgt \ur k' 
/1,111" (1,0m. h lJI"II" ht'f/J' 1/t'1I R 11I1N,l. (,','1//1\ 'rll /\, IWIIII,I'IIIJ..·(/ I "I 
,IIIII.-'i' f , !lI/ I'd,,.,, 
12" 1: I .. . I , ~,,\ s~-
I:!; " ".1" .11 1, .1., 1'",1 ,1. ,,11 ,,-rl,-I, 11 ,,, · . .1 ' ( : [>1111 ' 1,1,11\ Il<ld, 1111 .1"'1111(; ' l S t.: "11' \ r 
, Iu\ 1 , 1 1',1 ... 1 1(1 :\ I'I . I ,," " , ~ 1 11"" 11. 1 ; I,S I 
I::!H !t " 111 ' , , I,. " ( I, I ~ " ... I ""I., ,I,,, \ 11I1J..h 'l ' 1 t, Hit 111 1 
1:." / 1\1,1; \"Ihk" " " " LII I;" ' I.I.II ·,,,I , " tt ll l h,, 1 \0, '\\1, 1, 
ftl ' / I \1 P ) ' . d . 1I 11 1 l .I I! l~l l . II· · I H , l ll ' ~ 11\ \ 1\ th u l1 r , ., . " 
I ' 11I 1 \ " ", Iq' II IH Itl 11 II Jl " l. 1I 1I 1 1\( .1\ ~IIH I 1\' '11 .1 ~t rI\ 
1 )l" Tkm Illl'r~lil\lt! r bill d,ln " l' il ll' l1 i1k,c:, 1 il: del il lbnd ll ' 111 11111 all l h ', lt'n begeg l\et 
11 rdl'l\ nULL 
/),,' N",,'}, • 11 Rc,d'ljt', ''111/1111111,11'\/",111, \li / li 'ru, :,;('1/ J/I ,'01/ /;'/w:fJlll llm Im'! n l'llllt/m 
/Ihr.. ml//'/I'I,ir-' i.f..f/,I /';,/,<,""" r.t'IIh' rol/lm i ,du/Pd, I~I R('i/!~ lllllji'::li'f1 Ii11J tlm' l ld" ,r 
I lit;, ';Lo'/, /I ' 
I '11//"71. \lIn1lJ (( ;Jll-ftll '/t'f /,ulll1'1'I' Bm!., r. .. ) 
.! ,'\(//1(-:' ('kUIllt/rl r (iJl/lm) 
,; Iltllrh/lIJ:t ./1./1/ ((;/lhlJ 
.; I\./{·UI,':I (( 71lhllf1ll,tI (\, h.t" I/tl) 
:) 1</'111/1": :'\ 1111' (\ilJ. ",(,I) ' 11 
1 Il'''l }{ 'b '!Ii.'1l war l'ill 'p,lcl' \ 'nrw;lnd Ilir dic Ikpnru l irm , Dt:1 i \I I I~ l a lld h .ll! ' " Hu 
hq{I'1l11 '11 Lind hihrll' I 111. !.r~ll , dJ~" "nw i~l l "d1L' K.1rnlll1HlIllhlr l~ t'h t'h ht'ni ,chr: 
Li<: I gJdrler hUI'lh,mhl'rLl·ll. 
Zu, gl'lIhl'" /Lil \'I.'I""l lll\lC II.I 'lll Ir' I n 'l ' lll.' l1 lIadl l !och ' tscllC ll i ~'11 \w/.ll l li ngc 11 
11m diL l If·ldcr wn ,rt!, 11\" l.U 'rohl' rt1 ":!it, k a lI t' ll I !'t:' ilidl Ill ll hi,., \\ b "10. ,1\ h.~L~, \\11 
~Il' 1111 .;.. ()kluhcr 1 1J+2 gl''''ICl ppl " urd ul . b .l il ll \\, crkbl l<: ,b I.! I : \\'c l1 n di ... · ßdr \; i 
lIng dt: ... ~ ,Il,k , ... m hl"! 'n ~"IIlL' d ...... s ' 111 ' h ulll l1 i ; d IlLl ~' 1 1l dll1e11 ,il1c ' ll ,duL 1I 'l/l wird, 
lI,UHl Itl trH hll'l Jel K.lllk..L'"~ d il's hlob ;ll~ Cl llC wc:itcrc "ll ltl: iT1l C\ ,lli ,, "alt'1 I ktfc:i ll llg~ 
k HlIl'f I I 1 iit "hl l11 di 'nlL' dit.' .11I~d di, 11 ... Kn ll. hur.Hl f. n Jel I " chd ,!>cllc lll.'1l !l l l r .lcn 
'.vI Impl'cll,d .. \\CIIC'l'r\on\.lml tl i rdH: 1 Cp' "1 .. t i f J/ I /Wt·iJ , dl rt'Srtit~'1 
B 'np Itrlll" llll.l.h: "'ltl i l1~ P,I ,In li'l 11111" 'hl l, ,lI Jc!' J l'>L h l l>dll' J1 L' I ! Sl,lhllt ,11, c il! 
(;CilfWl'I, dCI uralt'l nl ht L;l'ors.,m.d .... n \hdLL"cn ,1I r1g '\\'.1\'1 1\1;' " ,,".Ir, ht·I I ;l<.'I! tL lC er d. 
I1111\1l'll11" ht: 'J,ltlu!,\plk \l11I1.'[ t\ li l>~lrau(:' 11 lIei l'U ICI St 'p [ni,ih.: in ;rq,>n! i , 'n l ~,,,,, 1 
h.:n die t hc~ d)cni'~'hl'n Sippen Deh:~;1 ti(l l lcn / 11 ihm, UIIl ihre l.n>'~ lli l ; i t 1I1 1l j\ Iq.,L!lI 
ZIJ 11 kun I 'n. !\ 1.," \ IllIc \\ IC'" ":lInd ämpk ll , u kl:tr t t'll iL' I ICS' .... nk iindiJ{lIngen 
h·, \;irkt"'J! BClii,1 \'crr.ll,t.ll1ll .. icn, l lilUl "dl.ll ni! d,,,h 1"J lilll! ~ 'lI1 e~ 1L:gl'l ldiirLI1 Lc 
1 t'1l!t lI'l" l(lI, ~n hl.:kiil11pl11 
Ikr 1\\\'1) I'l'mhl/lcrtt: dt.' 11 I 'hLl,> 11l.'lIis 'h~f1 Ili~lil1 lk ' r i\\:Jj{n!TIL'd i\ ILI '''!.!c \~ EIl 
Inll{' /\' 't\n '1\ 'on [J'lkLlIl1Cnlcn: Die Bl:' I l'hl~ ilh~ r di · La~L in dcr [{t:!'t: ll cll Pe!,'; ' 11 
m dLI1 ß 'r~t;n 1\1 i 11l'1l 111""o llml 1'1\ '\ \\' .lI el\ rc Llli\' ,.kkllrJl, .""!l n ., it> \(it'n r('n d r.:'I 11 
JI' l,kd 111 ,\, I~ .( I nITill .• 'n l ;,,, ,, ""'t ,, II \ '"(".!I'Ilng:. k""I11< " .\fd lll I,r 
I 1I I ,," I I - "1'" ., 11 I 1 -.!, JIl <: "!-l' .., :; 
I I IUI ,\ 11 J h ~ l 111 J ,k \\ 11, ( lt etl.l\v ., l 11.11111'" I" IhL ,111< .f' ''' \\ y"d. l ";, , 1' ,11 ' Pr,' ~" 
'''I~ \ I' S ., "i 
1\1 \,.1 .,,, \1'>111 I,,,n: "'W.t'll, 11" l ll l!l1lf l tll<'Rcd I 'M. \lI rd \ 1--''' ''1'1 
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K \\ I ) d LI, dit: I . I!{t: I'in/It" h:,u ' n , ' I)i' 1\ '1' 111. \11 \ on [)lIklllll 'Ilt 'lI \ Ir rt'H1C 
flrnf1 :! t IIh1.1 g 'g ' I dw I ~t h l.'hd l'li l'n Imd ~l l:l l l e .1,,: 'fllnd1.lgt' hil dll' Pl.me lur lJeror 
1. lt1UII d, 11 1 .1I11'l' IlU BC l i ,;J I l lJ~ ... il' .Ih 1'1 .: ;tnl ·rt l~ 'li SI!' fil l lrll'n im 0\ 'wh 'r "14 .film 
Bl'ridll ;.r ll f [ .. Ig' 11"1 1\~'l!l ' '' ll'lI \1111 I ... 'h t,l ht n i. n Ingll 'i(h 'li~n ,1111 d "sen Lrul1d 
lI.I/L1 l1 ie l l l \,.r1 il·n . I .il l i!.;c h ( h t .. ( I I·n ~n, dll.' ",flon!! ''':1.:)1 di 
d~' 1 Kil l! ' li \ il'nlllJ.; Il·hd hc>rt It ~llt ' lI, kol!.lhmil'rtLIl ku lfriqi~ 11111 d rl [) 'llt .. It '1I,IJil' 
dCUh< ll c Al'nl ' , /J l clll ',llllld ing 11111 d lt' l{q.{HIII .\1.11gfll ltk, dl.'r :rrii(1.ll.' [eil T"dWI 
'ol1! C.' lli ' 11 I 11 h"l N h -ti '11 hlt -h '1I t1 ~ ·rh'l lh dl'~ 1"1111 111 'il dc VI!<. 
\ 1)11 den I .. h t'lS IIl l ll' l1. li In dl l RlIl 1\ .\1 rn I,.' I.' gd:illlpft I :lLt 11. \\ urdt:1l l'ilu~t: 
g -r lOg 'nI-( 'nflt1 l1TWII IllId 111 lIgl J1l I, Ulbl,.'i lLIl (kr \\ 'hnn.l'" In ~J.td ·rt, 
Dil 1\ ·!tl' l .. hCI1l'11 11 1 I In,l..'1 IM'Ilt'l I hÖlr ·jll:n tkn \ 'o r\\1l1fdl'J '.VI kllll.lhn UII(lr\ bi 
blille : \\ Ir luhen nie 11111 dl.'r1 :W' g'lIll' lI1 ,11m' 'i,l'h' gt:!I11.1 hl ' ,Dlh,luptl'll' dCI 
inK\IM IIIl> hc At;r.In<"d lnikcr \ ~lnr J .-\rt..,chukow: \\ Ir h,lt '0 In \1n<;!.:rl.'ml~dltlllgsl,(l'hiel 
nt{, alllh mir 1; 1I1 l'11 (k·IIt. dl 'n Suld;ak'o /\1 (,l'~ld1t lll'kOlrt l llLl I 
1 l" lli 'loriker .\ lIi l.' SI 111' IL, I, 'i '1 lIst \\'l n c<. I.'inlg' '1'LIII'<.·n ~-.lh . die mit Li<.'lIl 
I· ' Iu d I ,,1I .lhl ll ll.·1 1 11,111 ' n h,1I1<.· 11 r '1\. \\ [ '11. IH.'lIlr.t1 " llr ' 1\ kc III\Ul 'tl,din lind 'In 
(lI:hL' tJ lltll '1I'lchei IkuFI Wt dltl'n .. id l ",ul1i l .,!lu llllhl/ui'lIl.'d n • hen le \\ullrl:'I d,\.' 
l.,tll 'I., 11 , ' 11 11 11.1 l ll /!l l ·11 '0 I \;'~I I- l f'i:l l li nd tlCl'lIrtJellll , WH d 11 "-.Illk I "., fllr immer 
zu hdlll'd ' li 
1{"' ll ll ' 111 iil l l 'I b l.dlll \\ 11\.' ; ~i '1\ ,U:. \nhilllL'r der \hn.kL'lI 1 '/l" [\11 '[l' \\ lHlk \\ 11 
d 'n '11'\ 1'-1 " cl Il' Il [ rl l l1l'l'n gl'~lId ll I r " Imd, 'r:itcl in l'IIll'll1 \ ppdl ' 1)1' I kpl1n.lllllll 
\\ , Ir (' 111 I ht 'f J)ll' I lig '1 ,, 1 \\ 11 1' k ill <1\\ I ·li .. hell I.,clud l'11 l' " '10(,'11 . .. Il \\ .Ir rlu li 11\\ 
j. 1111111'" [ )it: /.:U' (I 'cu [ dill r ,kl I 'gl<1 ll 'I'il'il'n k ,in' Wn!'t' [{"li .. , l11e;hr, \\eil :\[11 
o,( II L" \ 11 1< 1 "111\ gl' l r 11 111 \\ " f.k n \\.Ir ·n lIi ' l y,-hclloj.!"clw 1 .1· ... · dc'" \.,Ihe lI,m ' wh 
\ 1.'1 (ill d ' 11 I j:!!.II, "< In- [ ;ll iltl ic il II lc' h r, I1I . 1 ' 1 Il lt ltl '1111\ 11 11 ',1 1111 (; ·l' ll\h'1,i ... ~ 1.111.1 '( 
IId t'l (',wllt ''<wll \\ C' I .[ "1\\ .11 I ) I \1I~dfl,d, ' ''' llId I' \ ',11 ·rI.lIllt-. \\.Ir gl.'J;ill"~ ". 
1 \' / 111 111 11. ,,1 1 I \ 111\\ ( l u~I 'II\, 1 I{,·\ 1II I Ii;.:, fll' ! ' 1J \ , 11I"Itl lllf t'I" r \\ I ~lIllfPl , I ,PjIlUl1t,l Ull U 
1 r '" 1 1 11 11~t '-., I ' I' I . .. I , . ' tu I ( ; " , 11\ I . ' , I 
1\ 1 \ \ 1 \ , t" I,.IJ.. . ,\\ I nlt- I ' l l \ '. ,I , 1 \ 111 , ' 1 111 I ll.l l ':'; I11 -, ' : 
1""1 ( . \ 1\1' " 'I II 'I I I II,\.I I IIj' \ ,1\ l t l \ ' ,I, IIlIl U III111 I h l d ' IHU l hll " ' "H . tJlU".l'II~I.11I \ 11 K.t )"11.10 
\1 111 , 11 1 /111 ' '-< ,1 , I 
1\' . 1.1 1" 1,.1<. 1 1\, .".. :>1 ,l i"" <' . ,~ I. )C. "n \ "' , · I ... . " " ql.,L~ I<" I " l lk, ,, .I . ,,, St .d 'JL( ;'"I.IHII .. r III1J I 
111 111 1 ' \tl !. ',: \ nl l \ \ 1, ,·J .. 1l 1 HJII , , 1' 1 
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I I mlrt\\~ I{dll: lli"n l l .! tt t: !,.,,' iill:: 11 ,11\ 'I..' bldc l(j+~ ;,:.11 • !lIII" 11<1 1I ':11 1';larl il ll ldcrt 
l \ lIl1pt 'I I r} I ~ \ ',li li l t:' R hdliu !1 Il i ',k rge~ 'hlagl'[}, \ '1 '[Lei H l ~ \ ' male I':itc r \\ urdl' il lire 
I,~h ,(, ,lll. tWl1l1 ' pm\lnt 
\\.iI, e lld JI dlt;~l'r I ILi 'IW, 'l' t(lhll' dl' [ ~\\l' l tl' \;Vdlkricg, lind dl\: I n 'f1 l lat:dll' l \\ 'Iadi 
k,IWk.I' .Im I mIt, VIII\ 1 ,,,hc! hl' tl il'1  Ingll!. ,111.·!i '11 \ 'ide h c i lll ig , k~i ll1 p t lcn lrllLt d CI 
"dlwlI,:n1!\...cll n mit d 'r , 1)WICII'ehcll Zel1trcullud ll gl!J.{l' n du: I 'azl!> in le r ltl/l'n . Jl1\I..'C 
I H 000 I)I~ -j.O,OOO ",,!d.llen, .!iL' ~ud lc l l ~illd hier nid Il t'lm lClll ig wurden t: ingl'/ ' Igen f- i 
I\lgl' hund ort h ,ILLlI \ 11~.IJ.In ,kr \ L'rt ,j 11t-," lIl g des Icgl'ndHIl'1l Bn:~ t Il.'ligc llfl l !1l nell ,1 
-\11 dil''i hidl "Wllllllidtt d,I\'f1n ,Ih, d lc [,~d l l:ls 'hU1CIl in diL' \ 'c rh~ 11 111 IIlK t l l ' h i ~' kLl\ 
1\1.101'11' Ili !urika !-oaIH:t1 , 1"li n I ,1I11 il ic ld linlcI).,1'J 11 11 1 ;11 , l' i !l \\' ' IlCTL:' IlIl i\' tir, ,in 
.IIILJI!.dld (111.'1\1 thl':' ~, llg;!gc ll le1\l. '-!rltltaal Blt; UrhleW, In dC 11 Zwanzij..,Tt:q,ll ut.'1l \ I itL;lit.: I 
Je~ E. ekmi\'kolnllct.: ZIK der l 'd~S\{ und !;p:il<" 1 1' \ 11 Il I<lnJ,tI I d ' r i (lgu~d l l'1 1 'lwlI 
Parll .111 11 Ir.t! I t.:1 t.:1l1t'lI Ir<.'I <:n dl''' Z I" au t j(),~t:I " 13 1111 , \\o hn , hdIllt'f. ld "ta lin. 
k 'nn ' 11 "ie dlc ( }o,~L' ll'n! , 11 .tgte ~usurklL \\ k lt k .... nn ' die ( ) t'l<:I1, \wil l1l il (" "f \ .Ile l 
\ . I.UI.(.II·\\ 'In g ,.,rh,,~i • ll'r n . d e \ ',Ir [ ,lI1n dl, lwli 'rten ~ it. \\ ie.; m an \ \ rh dihl\\ k,l ~ 
Il' ll n kimm<. "" ie, die In 'melll' ll . ~lll d l: 1f! k1cllllO'!' V,)HL Die ( !.t.'lel1 illl i /\\,\.,j 1\ Lil <.; , I 
\ I ,. Dit: 111 rll~( h ' 11 k i"irt llCI \\ 'Lll l ik,\\\'k ,I,> g .lf 11 1<.1 1/ ,111 ,in .Ill"ha\ i'~n • S, lgll: "1.lli n, I 
I ' r ~1)\\'It:ldlkl'l l fll lu:/. ü,h .1\\',11 dll l'chlim ; Iuch '(ln r en.önli hl'n :\nt ipJt lti ' 11 I ruhen, 
.111 'll prlll1ar 1111.'11 "'t.lI l1l d l [) fltlrt..ll i' lIl g'lIl l r Vi ilk ' I I,lil l·i., prnh.ucs [\ [iltcl (k r "O ll 
IfrJl1c Sl' lIlt:~ /.l:l1tr.d " r~, lOi~l(!llL'n RicM.: l1 1U he~ "" ' hll l1 Vor d el ll /'\\CH t: 11 \\ ·lth.ri cg h' 
g • .lIln er \\ 1 !cr'l'cl 'lh,{1. ~l in Jl'dll.' i tl..'n 11I1I /.U, i<:d 'Ir\ lind U,ll' Jie:s in .tell r.ri l'j:~ i.l lln:n 
11111 \\ ,tt:hC,I.' lldcl (I,U-.IIIIII:I {mt Pol ' 11 , hntnl,ll aH: tI , \\ 'Il l l-.:'udt: tlhd ll;' 1' .• llII ii "'l 11 B.L1k.lr ' li, 
1\,11 11 ,1 1. I)lll, [ 1II~ IIII '~ he:tcn, 11t.1I1 Itim'r. "-ur J I\ <': r. [11 11 1(' 11, Inge:rn wn h ndl,.' \ 11 n l;' 
Oll Bulg,lr ... n. (,;II-;,ll1)-\I.·n, (" i"'l. l l'II, K il l 111.'11 11 11.1 \' it.: k ,lIhk' l ' 't: dorc llihil I lcHn.1I 
. \rn 2(" '\pnllln( I )J.SSll dt I ICII d l! 1 \'ulk, n I1 H I'I~~.lr .1 .. : 11 Uc.,d dll ~ , ~ Q,(J(JO I'0l ll l .... lt .. 
Il1\d dl.·IIl~( 11l' l1.iII~ft.llIl WCI{ 11 I , 00 ill'.dll' I ' 1l/UI I' rlü .. .,ij:{kL' lt .IW; dl.'1 l kr.l ll1t: in Ll I" 
K;l"ldli~dll' \utll l l01ll t' ~( " I ;)li~l i ~l'hL; <"/1\\ 1 Irq uhlik tllI /. l l'>tcJd l1 11)37 \\ m d l. t1 ' ,J.! ' 
Kun l ' Tl 111 \rl1l l' l lII'II, \.,~rh, l id .- dl.lTl I l l1 d ul\dcre: n '-I1 ,1:I (UI i ll ~ L;lIld '~ tn IlCH' \'l' I' 
~l"hlq,pl. 1)1 e: I\.lI r~·ln 'r ,llh dl.'r Burj, u i, ' " ~[ ' ) I1 l;(\lII' 11 1\ .\" '-11{ lil ie! ;1I 1(\,' Ie: 11 (.cb ic lcn 
\\ md 11 c\l '11",,11, 1'/ ~i' 'n rl1:.l' ~L' vl'rhll l1 lH. 
1,1 '11 I\fil'~,\lq . .'illl) \\111 !t·n lil. I ) .!/..!..:! .! in dlf , O\\] l'lIl1 liull ld cndl' l l \ e:u t I.. h\.:1 I 
, U,J..! I khll'1l in Ifl" l~ll s l~d l l' n I O\kral io l1 - ,kPOI l llT L I'.lt l'n,t di ' \ 'dg.ld 'ut. t lt n, 
1.11111 .I lt' I h :ll l hlll ILI, 11"' [1 "'Il IIJ I,:i",,'ht..: 11 Cd1Idt.:l1. I I<."<.' h llSch l:1 11I1l~ wutdl: , \1 11 
12 \lIg'll!> ( "j.j 1 g'l' IIlI!lcn "tc ~ <ll ltCJ1 tl,wh \I,/wo ihirl... ( ) II I ~k. ili dit,. !t. li I 'gl<lll " !lI 
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1\ .1 ,1 " !)"l,1 '1l al l\ i rg i' l 'n ' ,! I ,hi l l t wl'nl 'n 1 nd' AU!;'lI'l lolg eil die I>f.'ut dlt'n ,1I1~ 
.." 11 1II j..,rr,ll llll l\ d 'r 11I111i w;'l1d, 11 \\ j, I ~;l n:I' \ l h l jk 
I'nd' 11)..j. \ h~g-J n n d l~ \'crrrlihllng.1 'r lJV:r.1 1\,111 11('1 k 11 I,n I ri l "11 ~ k,ulwn kn IPP 
':!l'~O(jC1 K,iml;!!.,r ' lI '111 di · I{ -l I! " :\h d r f 1 [lort LW n im ,\pr.! 111 'l,.,dd"s'lll var, 
hl:~;tnll .Iit 11 1'1 . dllll1~ d e r kkiOl:n \ Imd<:!'11 ' il 'n d r ßldl.4.11 n (;n' h 11 lind, n11l:J1I'r 
:1I1 U" :\ b i \ 111 , n~ !CI.!, \\;H "" !,,'il Hi l li' I . ·h l'!. Li >nt'llllnd In.l..'ll. d1C1I 
Die Deportallon 
\ \ il e int hti ,I cr/.;.d,1t <f l'r ( li..,! rike r Illn ,ha dl' (;c ,hit hLt.' d 'r 1 C!l(lft.ltion; ! t'l \'oller 
.f l'li',I!.er In t 'i n~ B -r.lte:r gt'IT<lh1l., \h'klte ll.-ll1per.tlur h 'rf"" -hl in I ~dlc hl.'llIcn? (kr 
lar d 'r 11'II, hc:\\ iki I l" 11111"'" ,I -n l\(oll 't'l hc:n n l'int~n )rt 7.l17lIWl'isl'n. \\'1I die enlpcr.l 
lIu .~o ;r:ld unll' l Ihr ' 111 gl'\\'uhntcn I\hm I hl'~rt,lmi il ll ' h -li n 1\,'lplr..'111 kühlen, I • 
111 ,10 ! 'Lil il lar ·lftl Tl'nl:1 nöl '11 J ,dl~b h~nl<.'n Bo rdan Kilhulll\ h 'k.!nnl Ihr '>elnl 
bfll I:-d ... , I I 1'lIltermcthlldt,; ll . lind .I l 'r I 'ptlrt.llllln"L ' 11 '1 1l' d' ;t.:h tmdien<,tc , 1\\ ,10 
.... rm 1 C141 'Il Icn ihn \\lI~ Id 'J11 Iti ll ll'n sIch IIll' tr cn rrlll J( OOQ I heki I n \In I 
TC \I ,LJOO, 1\ \ \ 'I> '1 nJp!x'n l " 
I> 'r I hI'Cllt,HI ' 1I1 im! 'hnl,u !In I ~ntk,lIllc n II l1 r we llig Ii') ~ ( \I'n~dlln, die an 
! 114 0,1: 11 , r~<,h 'bc!JCIIi '11 , InWl'l'h 'li 'nUn 1\\ Ioieltk \ \\k,~ \\ IIhntL 11 111. snllll'n tlL'p'llTic:n 
W'nIell , ! >i'~ i )r '1 11 1111 ,nil In .whl r.lg- '[1 .1 h~c,(h!fI'''cll IH:rJcn ... dmd 1,1I1rl'nll 
!klij,1 1111 I; 1-d1fll.l r 11/ -+ In l 'i!lLI1\ 11.:1 '!TJI\ II1\ nie (' rsl 'n drt:i I:lg;<.. luhcll wir tlif 
1t'1I . ~(ll,()l1 ,\ ! ' l h d lt.' 11 ""1;.( 'wll '11. di' im ('I,I('h1:I[Ic1lchen IP , 11\ dcn lrll~ 'n Icn \I'r 
I I~C Il I " '\1' 11 \\ i I .I r ' I ~Il,oao k'lI ,cllu1. ,n lo" <11.'1\ hl q~g 'n , hil:ll'll \ nr dll \I oll) nd ·r .2, 
1,<..,1" lI ,lI M I II d ll' ()pLI .IIItUl h "nd 'I .. '1 11 " 
I Illln 1,1 ' vur lll'gl llll 1I,'r I >t- f" l rt . ll lOll, die in 111111 'h 'n ! )lIkUll1ll1lt.'n 1.11, (>I' 'r.ltilll1 
Iwhit,<"!It'\\ I/ a f 1.1I1 ~l'n 1 gen .lll il l \\ lll d"",lcI gT,lltl' r ll B 'rii I ,ln "I,llm: 
1"1 I.... ul 11I " "1I1WII 1111 01 '11 I nIIlHII<'III ..... I~ 
110 '1,1 ,:-. \1""1. 11< '" '1 ,1 ,,,'" 1 ·1 
111 \t l ll,, 'i ." Idq,llIllllI' " 1' ,IIII, " j, 'i 1'.11 ' 11",1"\ .\ 1 .h . ,.",r. 'hJJ1,d Ih,1 'Itlle 
, Ild ,",)\ "' " I· .. II ~ .. d l' 11. t "'tI" \ ,tI I' "'1II~.1 , I" \; ... 11 "1'1-1 ',' 
1I tll "\I,." Iln'", I" Hili ~ . ,,....b 
! p. T 1;( I q 1 , (lI I ~ I.dlll, I ~ II " ,,-, l u'" .... " I . II .... lI l 111 \ I; \ l{ I . ( 1 .. ~ lh. l l l l',q 4,~1 "t dlft I 
!t ' / F'I ['1 1 \ " ~ ,IJjlf'l Idt · ~ ~ ! . 111111l \. r •• q-•• ~~ , " l O! !1 
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(, 1/1 'I, ,\111/111, 
I 'fl/.I11 (lft'lilblll' tl/I "/\, I'dl, I" '/Illt It /" "," Ild/l.!11 1I I hl",rt<ll!flll 1/,,, h /Iu , I I ,/,Imkf/llllill 
iII,r:.II/llh,t1l, " /1';/' ~/' iI. j" 1, ," 1," ,\ AI' '( ) ,lllltt,imJ,/!III11hlllrJI /'lJI~('/f 1"1 ",/,11/ 1, 11 I",b, 
tim I (11' rf:,1I1 /. '/I ,/ \ I"k,t/, 11 \f)/I \. IR /,-rJ,\ f1 \ IIJ/mi , ~II III/r / '11111111/'11 IIIUIII ",I<! ,lw ,'11/ 
fi" 1("I!Jt'l1"'~ 1/'/1/ • la lllllle!; l'E/,Jl7IlI' "1, ./11' /.[< IIt 'II! /t"/I, " 1"''/ /11 ' /I" 1,(11 ::'U ,ltl'IIItll n 11 . J. h lIi 
jl/l7m, ,t, ,1111 /ibo ,It; \ lali. , /(//,1.1,(, (,rÜ".I, /li',. , /inl 1 1//11 /, '/'111111'. .\ 11i!. 1I1·~ Im/til 111 1 i,i II/'Ii 
,1/1", llt1lulI f/l/I '/(/1111 ,'11111111111111 "I/tl ,~.,j1"l/dl alle 111/1/ ,u. "" I, 11'/101 , 11/~,t;III'11 /tml'/i lal/; 11 d," 
11t1fiJlftll/11I/ It <'ltiNI.'1I, 
1 >111m, JJI (;!liI71\,/, S:lil:',1I t'I WII/" /t ::III(l/IlIJ1CI/ ::'11 ,11/011 Ttl'/F'I/ IILlI "1'11/1 I" k '/.11 1II m\, 111 1/ 
IIU'/ 111 ' m.!l1ll1.!u 11 UIIJIIIIr 11, .11> ,h" n,IIJ 'WI ,/,-r l>'jll1l1tllllJII IIlId,lm ( ,'dllhk !l , /, !I/Ir 111/1'" 
1I/1,'lt rJ.llltl,'1I l/lllt'11 '-i.'/Ili/' ,11/ , 'hlll, 'lI, ,'/li' ({lttl, {' No'" :: 11 I/'/I '!.-I/ ,",,1 ,//;, H, ';'(i/~" '/7(1{ , "I" r ,IIi 
1/11 ,11t't'/""~ d,., N '(1,'11/111(, "/ll'r ,I" /1'II111tlllllll//I1'/ :J. '" [l I' IlIlIgt'11i11l1 :l'I'Ii l l'll ~:..mll({'" /1'1' 
11< ni/I'" .I,; ,\/1/111110/1 II/.Im Jlt {Im "oIJ11I111/'1i :;J( mI1il711l" LII, ( '", E.\ZJ. \' I'( ,J) .'t'm,,"-(kll, .. ufi l 
,h Bt'7'Q//.','I7(//~ tllI/~('n{/;''', cl,,, /,,,II7I/;I/tJllm (hl',I ' r ßt'tlll/kll .. fljil/'(r 71 / h, br..t'l'l , ,,,.//,, .Inl! l 
1111 i/m 1J"'tI/ldl.tj1 1111, ,;" ;'lJ"'!.t'fl !tlilgelll'lI \/api/IJhllll'll lll ll s,/I/l:::; /'I Aj4i ~II lIJ1!, 'I ,lllir.:/ '/l 
/11/" IltIAn 1',n'lIl 11//1 .In, IIht'll /ltJ.'IIII1''II, -J. /J IIIA"lk und '/fU,ldl l , I/I 11,'(111/(( Ildlr '!\, IIi'u/rdl/lI 
/lI/ci If/tJHdlt I"" ht'll ( i I'ftnm' • uni , 11 (II~I 2..1 8t 11'/;, 1't'lft'I/1 /111./ '1/(I.g' ll1nl,·It, 1Il/( '/~ '''' N,'::ld, 
_ ·,,'1 /J/f I;'; / r. 111. -1I/1/1,kn du ,IM1 tlhm Jmtl "lid ,he 1fI/I 1;1,' '/1'11 )'!1011t111iJII ;'Q" B(1/i/1/ 
,j,., ()/"Ttlllllll f/'tz./dll' 114tllllllll tim \ MI/IlI'n! . ,'/olil/(/I','II. ''''1 (1t/11 ,I,; E II/ t"I/fI"liIJ'I., .I," 
R "ltnlll üb, /' ,111'/ Jtl"II1"/tIlJl -u ,rN/ih'/I 
.1t~ßt'Jf"'}fJ /",/1 .. /(11 "", ,/01 t'lJljll/I.ITr'/r/LJtm Gl'/JI/,dllll IIJ t!fl' 7;( Ildfl 11m/'rh rll~I/f<!J. ' 
'/r, hr'lI ",-PI/rh/.: r!.I'I/IIP,(J,11I U,/nt,lm (I rl//fl;;L • ,/I. I/ I I1I11Il,h j. 1I/1 /' IIT/~t IIN, / (" I/l.l lJlI1f/~'- ) / , ' 
Il,wh üh I Itl' [ ,,/:1', ;'o.ltml: .10 N"~l(1711/1{ 1II10l7lllt'l1 ;((1/(11'11 ' lIItI //1111'11 /11,/,' '1Il~ ' /NII, 11. '/,, 
I/II/:t' ".1"1/ IrI,. 11 11 ".11'1 l'k, II/~'l nlll~ ':::11 , Il!- II,~"II 1Il/tl .L Ii I .1,m 11 ,//1 ' ,'/1I1/IIIIJ f( 1/'/1111'/''11' 
/tJI,'IJlI' lu/ol7/fi rl'/l, 11/11 ""11'11 lIt m I i'dlflldllllJ f/t ho; . 
At I. /", dll (" 111",1,,'11 lind, h,' "r. Jt (/1, ht'll HIIt, /imt '//1'1 ;" 1. ,fit 11m hr!fI'n. IIllb, '11 ;J. all/m, I '/1.'1 I ),. 
/lflft,II/lJ/f 't':{ Hf< I ~r. I;" Ilt 11 1 (./J/'nlt /tOI ;'1'1,'(11111111/1 . • \ r( '/lIItrl/ IIIdlT ( ;, 1lfid .. ",,,,,dllllr'lI 1 It ', Stilb 
,Ir \ 01',mll(}"I!;tlllllltlll,lo 1\1 ;" 'ItI" II/~/'n-dlll/tllII,\lnll;1t ~~(j«I'lj ,,"t! IJII'/'!l'Il I/il Ilu O/,t'ill"11i1 
IIIJ'. t'rltlm dlt /)tlv,rta!lrtl/ Ölt '/;I,<,'Jfflllmfrh fllII2?, /-t'!>I7II1f '/tI/1m, ( '/11 ::.L,'I ( 111 111(;', {I 
,/,'" .'LIr./t, /", ,,,11IIIt'I .. c" IWlt fllm'Xdll. ' ~IL':::;/ ·lle .\/m!';'1/'/,i'l7<'11 :c'l',iI,/I ,'u"r;,ndlld, ,/(1/1/11 ,/t, 
{;,,: lil/; 17(11 ,..,; 111 jh"I" 1/ ~,If/JI fm ,\ 1111}:.r'" '1iI1/,'1I •• " ikll,tlit ' Milli r. 'IJII I lIJfll'JI I ,'11/111,'1/ ::'If 
I, il.II,·oz -da.!"" ,~/J f/( 111 tllrn \ Il/l/cl1!,mdlC "b,.,. /,,, / <11/J11,iI/llllliljiJ!71/11 d;, n /" II /1/ ,/,,, 
TI, ''!..~t "11 11II :eil I ',ll/lIr /ii[/t'II ,~ ";It'II. , ( , '''../1 ' I mrt,., ';"'(1 r"llr" Ited! "" ,?pr / )illlli , h ~l"(J J, !I t f I 
/'/J '" I ,'111, 111/ (" ,il;/t, ,/'; .t!k j'illllliz 11 (1.1Iii/l," mltin 1//'1, IJ ,,,11, ", ,/,/" \lr' /lm .),{, 11, Ii /'rI , ~"II 
/11 / /':/,1' ,/11 I,," ,"lllrl.'II d.II,/ f Jlr.1. . ~II"d IIII,! ~rt LlL'" ,)tlllllllrl/oIllfzm Ni,- .1,,. /'/IOT/' ~d)!("III 
111 • I" \IU';'. )\1 lch, 'IIr ""\\ 1<1 ,u' dny, " "''' li ' ".'" I, n d 111 l L ' d, 1,<1 '1. , \ ',,1 >' ~" " 1\IiI " tl l 
IIn.! h cl I( r I{, !!""'ll\( der ,," I' \ <111" ,11 
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I ),( I'~ 'rlllrtlJ!/I( : Oll 7If/ i <lKI./d /. 11 hOl l lrmr"II'Il, JI ff,,/lIllC!.t'lI'.!.l 11UIIII/I." u.,.,,11I wIll. 11, 1ft 
11';" 11 hl' ·/trl" /,1, ;"111/1, ·. ,11/\\ tlil (J/lrUIIUiIl 7I,II,'/rd'fl1l'r,;' "NII'{ Ill.!t h.' I kpm1ul/llli 
/~t"(Wt'lllJ lun-JI,I[t'j;ihrt tL'(n 11'11 :~'/Irl 
:U "'/lmill 1I).j..J I Hr 17/({ 
\nl .! \ I 'hruar. ,k'm EH . .: eil" Itotlll .\nll e '. J\.Ill '1.1g du \' ·rtcidit: r dc\ \·'ll'r1.1I\d . 
\l l td d ' l i Iwll ' I .. !IC:ll i I I , n B,lIlCrrl "11 '-, 'hlt'k I1n il 'It'dl I.,nlll.ltell k,IIIIl'JI JIl di 
\ub,. I1 · hh 'hd l l' n l~( 111'11 I }()rll'r lind \'l.r1.I<;cn t!c rt 111' B '1I,ldlfl htlgJltll! I (Ih 'r Iln 
""'JWIl'l bL1o;s i lbu d ll lJep"rl HIIIII dc l .. It d~('h 111.thl.:n Imd In~lI~clli,(I\(;n \ulkt: 
\\ q.~ 'n h'f) ,Ih und r.n lJ.ll!or.nj"lll1lll dt:r1l I Cltl 1 
/\\I"l l l II d ' In.!J I hnt.lr li nd ':7 1 'hlttal trlll \\urden 11 lh 1IITIlldkn ,\n ·ab·n 
,X-.VI} r"'l'hl' fM henen llil d ' 11 ro 11l ~1I"'1 hell l .llS,ll11ltWl1g 'lf1t:I\i:n. 10 1'111 \ ih co 
Ihlltll'jll.LI1d eT 1'1 1) 1, ,, t.ILHII1ItI\-\II,lll·IIl;1I1111i hbl·h1.Ij"ndzulllllo,e\t;rgl"s·!1 I, 
l' I /;i [ litt: "'.Iid I.tglllllL'lfil: lsl[ \\. Je]' f IIV im Iwh'l 'l\t'ni~ 'hl' I 1111 KIIIl 1I.II'Ii I.(l' 
11ft L't) \\ 11rd '. \Ilt:. di ;:t lrii . khln:ht:fl ud 'I di . J)q Ilrt.ltllm 1I1l1~L'hlll \\'lIlItL'n. \\,uru'l1 
;,,1 1 " '1 '-" ·11 '( ('l1 fl~~ '11 \ k'in 1 ~llId('r I'('LlIi lellt , J .. I " \. 'I K '\~ 11' 'rlrd 'Il \\.n. k.lIl1 
/Illiil-k. S( 11I1.I['PIC; mit I "" \VIL idlll11 B 'tlll~ lind HilI! lIIi 'h dt Inl'n .... prt·dll·ml 11.1 kl/ll 
'\ ' 11 [ I~t \\ "-l!" ' r ,, 11 .,g,. l', !t,11 ' . In.ll" m I. lg ~f,lfkt.: n tl\llt' 'r' 't:n !4 'gd en I""illl' 
I .III1I!L'1l h.Jhn da lll,ll .. \\'111 11 "cll.Idl.'l1 g 1l"llll1lt'fl, 
"J ld :\lagll lli 'd !.. It,L~ " l'\\ [ .ll lIi, I ) 1 um 'Ilt' mit '>L'1l11.'11l J Ulllltl'llll umn '!lI,lIlt'lI, 
\HI I dlc Lk hiitd' l1 Im \ " ,hall""" ""1 ( cinl,lIh I 'I .. r 1[ "11 \\',1 I r,lIl '1\ dt.,t lhndlt 
einLII I :11 "ilil'IlIl:1111 11; 11 wird 'i(!\'I' /) ' in (~dilllgl1i. bnld 'I I l h,llll'\\ WUt.tl: p,ll'r, 
bl t) I "Illh 'r 1' )I}ll , i) i, ·'kl llr d,, ~ 1",.'11111 11 11 ... t.ir I Ihl1l,d ll' '1Ild KlIllllI ,Ik I otw, \Jlln~ 
I Ir 1 I (It 't hl'l ll ~d l l"11 I{( 'pn lltk , 
tll /..' lSlht:l ' hLIl< 11 \ I1rdl'" 111 \ 'j '11\\ ,H~q" lI' n.l( 1I l,l'IHn!.1 I 'n dCI (lrtlut . Z\\ 'I 
\\ >dl ' 11 • I.tUt' lI e.· dlt' R l'l'l' I n dt'fl "l'1~ltg ·!t l· 1I i'iigcl' 1I dt," I-.:illc,' "., I I 111 I >rC,'l k hlc,·j 
Il tClI S W!I 1-.1 I lIkltllc,'1I .1 11 " , \}i· I.llll· \ mdn \'(10 I \plll l ~ ß1l"dC,'1 'rn.lhl. dl lllh.'n 
klllll\ll'll 111\ 11' h 'g1. II' ,·n \\l'n k'n. \\elll1 d ' r !'ug- ill ,1'1 "'te.'ppl' ~I 'hen hli h.l:ntlt,dlll 
"ni.!. ten 111(' l ,l'" II t:11 11 
111 \[11 1.\ \1. 1, ,kr I l.lllJ lht'ldl \1I 1i r. ,I',lC'h ... t.ll1. \\\l n l' l1 dit., 11 '/h
'
f1il'1ll'n ,luli.;-t ilt 
li nd \\ · il<.: q.tl·~cl li l'k , : 2,11).7(1. l'l'dl ' t ~d l l' l lI'll k,IJtlt:n ill 1.,lger n,ll" "-3' Ilh 1.111. - .q ,-:-
111I .tt' tu t 111 Il g "l 11 Illl d d r Röt \\ u nle.' :lul l .. be. k, 1.111 , 1.111 ·ltikl .. t,ln \In Im dlt: 
11:' 1 l:, '1/.1 ,' " 1 t.d , ". ( , \1 ~ 1 . () ", d "~lj " I ,I .,, ' ''' I.11I1.( S'II"" ""'mln.tklln I ,,,,11, I 
I, Irj.!'1 ""li' '\ , Ii, , ~~l.I. ,I "1[ ' 
Itr, 1 \\ (" .. I", · .. ,. 11 .. 1 ( , ~I,II.,(ldl"" 1'"It"",, 11 [, 11 11111['1 ,1<1"11<1. \ 1 .. , 0" I'~I'I, -, 
I l i I ["",1., 
II ,~ I \I.v ,,,. I" 1" '1'., 1" '11'. ., 111" I" 1<11" I·, L, 1 I" """ ... " \ ." 
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,\",,""R'" lakutl' in ," fJ ell \" "l'ilt ' .11 1 e l 1t" " Ll1 t d lCII 'lI l' Ikll'LL'l ' i ll Arhl it ~ la ~ 'rn 
In ~11)JJil: I L ~(),UOO ' ~ll ' ~l'oclll: rH:n all~ d 'r Nad l h ,I IT~[1 l1 hl ik I "gl: ,t.lIl ~ ll ll'kll: H 'fiia 
hmll'lllf:r 
-\lIeh .Ir ' I ~ hehdl '!1I .. d Il'\I 11.1 ingllb 'h ib It '11 ~ Ild ~lll' J) , di e 111 ,kr Ru l t:n ,\rt l1 l" ge 
h '11.11 I lllt~ IIl'll k.lln l)II"I, l Il I/,ringl'11 i11 ll.:111 Sl' I II C'k.~.d Il H 111 , IlIllu-LI!'!' \\' llrl " ; 11 1 . /al 
l'rflIH,'n!:: '~\ hit 1,.1, cI,l" ,1 11 ., ",lIld,It~'n I,~d, 'l~l lt l' Il i" IIt.:r I H k~ r In;{l l ~lhi" "K r ,\l h U ll1I1 1lll1g 
JI1 1ll'!'oliIJ1111Il 11 t )rll'll /11'>,11 111 IIl'll kOIll 1 lien solltl: l' , 1, 1 k lii.n l ll i-!" g.lh 1::' keine ( )fr .. /.Il: 11: w ie 
(. (reilt \ \l[ 1'1\111 'it l ,ll l .I~CI 11.1 " dlln '11 gc~ ,111..1 t. rllI , I I lkl lln ' I)(e \ 'ul d ': Il CII1 'cl" 
~l: Il, ~pLlt",r \-Hmk'n IC LU ih r..:n I .1I11 il ien n,wh K ;lb.l ,/1 l.ln !{Ch l ;l 'hl 
I s gal ,llIl'"l!ng \1I~n,l h ll "'11, \\ il' i\hgllL'll ed ~ 1I1 ' : II l'\ , d CI I. ' i t l'r ., n,ll il J!1,il 'l1 
hIt Al. eh 'niwhcll -\rd1i,'" hen ,[ i!e!t ' \ '. ,I • J..: , 1l1l rn ,II1d CLJrl:' l'h~ I"tcn die h 'I eh"', , 
/ll.'n IllIt r 1.lp!t:rkl'l! W 'gCl1llllrJ \ 'r~ \ ll l \l l:n ~ ll l'~, Llm SiL' L I ! hlkd wn, b inl" l' \ . 111 ,k: 11l.;l\. 
die d~'r lkport,lliliTl .llli"di .,,' \h'i~ '\.' lllk .llm :11 , ~til' f~ '11 11111 dl'f R, llen ,\rI T1~1' n.Il'i , Ik,tlrn 
\'01 ",tl \\J.r dCI l:r"ll' ~O\\I lI~t:hl' Sol&u. tie l an Ic.: r 1:Ih,-, l:1I1L111 LI..., "" ddalcil die: I Lind 
I t'j hle, -in I ~('h ',,,('hl'lH: 11 Im 'n~ :\ Ir w li l \ \ 1.,.lilll\\ 1'11 
In d '" I.lhren [r H hi fl)+ s tarhe n run d ein Vien d Li er dc p' ,n icl l '11 \ ()I !-er in 
1\..1!>..t 'I,.,lall \ 1.1 nd1\..' !l', lunker ~ ,hell .t/ er a li l it ill j) ritl~' l l Id ' r gar di' I Ult l.U1 I', 
a,,",'tL, \rlu\'dlfl: 1 101 :\ h l ~IJL'\\' 
Für i 'ne, diL Dl'portHlillnerl Jurdlgdlllt rt h.lllcn, \'l' r! ang1e lh:rija in ~e l 1.'111 n 'ridH 
,'PI dl:llIl." .1111 q. ,l, 1l).1-J- nrJeI1 Jt.' 1 LUl l .l, (;rmll' , :' I(,! W IU J CIl gt:' H,:h, ,igl , :if'J Ur 
Jl.'1l du \'l". , I I1l',k'Iwn K l a.~!'<{' n \\11 rdl'll crlid Il.' n
"
' , 
\\'L'r nicht t,tl'hcll klll1nl' \\ lmle \'u r )rt umgehracht. In t: in 'm FrI ,l:. \ .Hll 27, h :h lilr 
111 dllll'h t nlerolfl./'It.'r (;\\ I"chiani LI l'r d ' 111 \'u rm:,k '1 11 ' I l~ gehl.! illl ,111 B 'rtl;!. 
tl,unll \\Ir dl\ Urcr.ll iol ll Juri I 'dlll'chftihrL'11 ko 11 11 t l'll , \1.': 11' Idl ~e/.\ ll n~' n , 1 1I<: 1" ,rI~ 
:-ex) I l'\ Il~' "" CI lInd.' '11 I I 
64, 
( 'kl ihUl'h i!. t ."' 1I1l " ,' rn J)(J l lt 'll 11<: '1c I l r " k'n " "j.lllr' , ICH 1 ~('\ 'uni 11,lil lOll' It \ i· 
l hol 1 .I ~' "1 Il iJ ,Ir · 1 ' , d :t~ I Il" ' II '" 'f di' 'J,lkh,tli ~\ II1 \1,, 1a 5ier t. 1)0..:1 Bu'() lkl'nlng \'lHlh: 
I!;C'S, I~t Ch L !lln, k ltl iigeng ' 1\ (Hk! [ r.lII J..cll \ iin l 11 1!11! 1 11I~Zt.'lIg 'n 1I11"!{ 'IIngen [ 
('Il:l l ll t....- " 11. 1111;\1 { :,lIe'A, \ 11!pr dl'" Bilch ' ~ h'lI h;ll h d 1 e l lll" tu ~d" imn' ~n 
l\ 1;ls,.1 T I dll'St' l 1't'IIIH IL hlslltrl' ihl. 
1)1l' .l tl' w 'gl. lulL'n \ ' o Hl l l l. \ \ ' lIr,k'll Il l c d cfJ:(t' dill"" 11 I 
d ' l i " 11,1 Irll, lI IIJ ! I '11 :11 11 ,1 h, ,II!L' ! ;111 'b diL l)rirf 'r '\ I l:'kh ,'~ll , I"mOI, L ru , hn,ln. 
hd,,~n ,1111L'f ' lind (ii hl 1 I \ I1 n ICII ( I I L Je<, ,\ I.L'''l nt '\!lrJc , 
Lbe !l\ JL I ' , gd, ln Irg '11 1ll l l1 li ld \\1I1I! "'nll l da,,, "il \'nlk'r IlII hl in I " 'c1'n IllttL'in.m 
dl"IL II ' l i 1 , l lwi nll ' '\1.1('11 , 1.1 '1 t ll,dl;11 L'\ \ I " .. l rl1 :\1.11 1,111. 
,\ !lI..', dil d'lI r Icb l l' l l , WIU, ! ' l i d 111!f/ll"1 .. du KCl lild f>1 'l bt:rleh nU1.'11 IlUdltdl ll 111 
dll' Bl'I g· I ,lr/;ihht, I II .. f h l i '\\ a 'b -\h.l.ug lleJ 111"'ISCh l'o [ntPI 'n I.(.lb ' 1I111)lIrl 
k 111 1.' L h 'ndl' lI l1ltl i r ' \\ Ir .mdl'l l 1 ',dwlI " hII' " il[llt: Dll' Kiipl , lt .1I1 'n I; 'ml.t:ttln 
i ltn'll l' lI lI l fll ,l fI I li tt n pr;lwl111 ' lI 
I)i ' I Clilt 1/""1 ' rt l' ll , " 11 d l" M 1 lru-kh Iw ('c lt ..:m1()1' \ IIn h uh (It nur !tinte.'r "nt 
L:d l ,d l llli r 1 1.11\\ /11 ,11 1' lIl' l l d H'r \11J., ..... 1 \'fH d '111 '\1 1\:\\ J) ,dtnlh tier r" <;, 'dle .. '
l 'oli l ikL'I \\ 'a" i" RI I ~ 1 1l b,r,1 in l .\ Utl' l t JWj \\I11d\. t'IJlL L IlIl' udnm' U"l r 11 J:rcl!; 
Ili~w 111 h ;l lb, ll" l' lI lg-dl' llLl lll1 d H II) f kll n ll ll I.L' "I,lIld ,trc h, 'Ik iih .... r .1,1. :\1" .. , ;l kcl d""'1 
rl l ~ I "'1\ \1 111' ;111 dt:n l \ d l '\ 1'11,,11 '11 111 dLn Ikrw liirfi.-m ~\:' '' I Il.; l'lJdl 'r h 'illl'n. 
'-.,, 1. 11 1,11 { ;; I) C\\ c l z ,i l dl t, Illi , 11I1 l er \\l' kh l'n 1'Il1q:ind~n '[ da Bu -11 l hJihadl 
~ ....... d ll J4..'b 'n Il ,l lll' 1I}/'1 'dl ~ i ,l i m it dun I I 'htc l li nd t-: Ilt lluglaf o..,ulLlITl,m \ I1m,lI 
1. 1I ~.lIl1l1l t: '1 I'r \ \.\1 d.IITI; ,1 1-, I\. h , .. \\ Ir I \,\n'n I rLllndc: 1, [ h\lll1~cf~tngt."n zu 
\ \ 'l'JJlt'll 1 S 1\ ,Ir ( i l 11 11 11 ~L l lI <,dl s , lIn , elll t' lI i\L I IHl \\'l,' II1l'1l IU lhln , .... 1,1 'ill1,lrI ~aglt' . 
l )l\ I" , j in l la ih,wh ~ 'ho ren , d l l Ic h"t 11l1ll'r dl'n /tHJ:l'lIg n , \L'I \ ;11\.11 .... , dt inc,", 
\ a tn .. \\' lIf'dl' ll .1 1111 \' ·rt r.10 1I1 'ur , !t l k , llI ll SI d.1 Blld l ZlI l ll (;l,,1L nkcll .11\ h,ul.ld, 
.. ,lu '1\1 ' lI. 1/' 
(" 'I!'\\' .... al lllllL' l l ' tl ll ill ti li '1Il' Frilt llc l1lflg '11 der \ 'bl.·rlth'ndl'lI . ! rdb I illl'richll' da: 
\I.I..,~ 11- 'r ,l i I i'tII !j;i! lrigl' l. wcd <;e in ,\ 1>1 11 r I11 lt dl'll hit ll.k-III g r'lde :IU! Jc.:c \ 1111 \ \.lf 
\ !ln .,101 1, 111 , .i1 I ~ 11 si~ , \ ' il' 111 .111 di l' I Cllt 'l li ~, II I I1 I H.' I1 t1 it: h , 111 11 ,1\1 1""'1\ lIInllC:l! 'l1dC:1I 
I )öd rt l " 1( ' IIl S I ' tT l It' (111< 1 H" hr Jlllllt: 1\1 1 11I . II HI It .1I pJ lt I I!l'\\11 ~(. d I' hh 1.1' 
I ~'J ( , 11' \\ , lul'''''' ,\ 11. I \ 111 " 1111 ' ," 1 11 1, ; f1 1 .,,. ) 
1;/0 .. (; ' '1 " ,' , l 11,.11,1. Ii. I. " ,' 1\ 11' 0;, 1. \ I .. , L ," 1',., I " !l, 
1'1 I 1'<1 1< 1, ... 1 111 
I~ 1' \'( ,,01., ... ' I<) 
r ~j , \\ H I I'oI 1' , !)ji 111111 , . 11 1 " ' I id 11\, \! I 11 1 I ... htf l 11 111 t II.t ~ i l frWIlHl1d ll1!1.1 Iltlt 1u " \ 1 11 \ ~IJ,1.1I 
~ 11 .• I ,. Idl \ hd ~{ . ~ _ :'\ I , / 1 
If l ll ..... f . 11' \ 1/11 1 1\ It\\ , I. I \lIl l 11111. .. I 1 .1 1} , I t 'p. t • 
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:\I.UC(j .Ilur tin Buch Ln UI IIIll ·11 ( I:I ~l' .. -\1Il·11 Ille lil e r 1Il1l 1ltl! nich t. Ich h:tl lL' ~I ll ch cr I 
~r,Il" alk., .11Il~c~ 'hri t:l n j ,<lllg~' hC\\. lhr . i 11 di' FI <,: il dll flgen de.I (,lhl"l k h,.'lld 'n l1L1r 
lJ1 IIlL'j ll l'111 ('L'lLtdll lll", 1'.1 
Auflösung der Tsche tschenlsch·lnguschlsch n ulonome,.-. Republik 
.. \111'" 1,IrI II}.I--J. wi rd ~ In 1 rl .I: .. ül l'r die Liqllidi 'n l llg" d ' I . lI ! ll fWUll'1l "'uziali ~t i~ 11 'n 
t; m; ·trl:ruhllk I~l'het ·b 'nl 'l I lr lgli . d ldit'l l 1 ' l' r"lI ~gt:'g~' I l'I1 , d ', d i 'crl; ,Jgh: I) '1)( 111 01 
J 1t1 I "Iq~dl \\ ;ihll'n,1 lL', J ... r il ~l' •. 11 .. d il: la .. I "ti l he il T ru PllC\1 im r...:IUk... 11 ." W, II,"l'1l 
\ 'ITI 'ILn \ idl· "1 ~d t:l t' I It.: l1l n 'II nllngll'.dl ' 11 d ll \,Il ' llll1d. heh l /.LI d ' 11 ia.w lr i .. li" I ' 11 
1i,",1 ZL'rn lIber. \\urJcn "'paher 1111 I :-' ;I!Jole.:Url·, d ie.: \ <In den I ku~eh ' J'I In I ln ll t.' ll.lI1 d 
~ '., 11" 1.1 \\\If,kn lind durt 1111 (;dlt: d d'r I ) 'lI h( 1 ('li hl:w.llli-\· ' 1 Ball Jen ~(t il d '-'llJ t1, 
lu ll ..!l"gl:lI die SI!" j 'tl11.1 ht LU k:ill1rl" 11 Z.lhl rckh T .. d wl , r l l'1 eil lind I ll g ll "( 11('11 
h tl1l'flplln. 11I1~ ,lIll1l1hl.mtl.:ll ()P ' a llllJll'n gq~ '11 d il' """\\1i:1l1ucht te il C111 111 1l 11cn . ..., ie 
lI.tb 'n w,ihrl:'nJ du g.Lfl/. n Z.:i t n i, hl ~e/ ,-'I ~~I, rbt.'1 Ulle ,lIr! .KCJldHI~l· l l dcr b 1l.ld I 
klltCI1 I q .. 'ltll1en .IU utllcf1\l'hllll'n. ~IC h;Jhll1 ~cstlJhk ll und ""o\\' jl'thii l ~~r C I il l llllh: t 
U.I f~; idilllll d '!> ()I u . lcn ..,(j\\JCl ,kr .... / lWJ InI1 IUI1 I" \ h l i t' l ~ t I .. 111: J ~d l l'rlid l ll lLn 
\111.1 11l~.(1hdll''' . IU der ' I 'r.hLt~l h l:lli!>ch 11l1.,'l..I, c1llsl"lrc n Re puhlik und d ' 1\ Illll h t::).{ nd '1) 
I{chrillllcn 111 .lI1dl'le Terle ,k'r '-tO\\'IClIlniflll 1.11 depl ll tit:re ll , und di ~SR 1.11 It [W.!I l' 
n:J. I 
111 tell \111 11 I-. tl, '11 .! I I~ I \\o prdc dil: RC:ClrK;1ni~Hlitl ll d· .. ,(;il l d(;~ r· 19 · Il'f.,rt 1 l r h'1i1' tc 
Il'I1 dc \..,..,!{ \ urdt.: 111 dH: Region (.f/1SUJl I kil Illit dVI I ' m l r~tadl ; r,,:,1 Yl umk:n :tn l l 
Ein .tnden.:rld d'f dICI1.lIi.!.-.(c ll -\"""R \\I lrd der ! <l ·hh:Ir., I \\\j e t rL l'lllllk lhg ' ti n 11 1-
g'S 'hl,lgl'n /.\\\. h '11 (. 11I .. 1t1l1Sk ~l lInd Lhgel.1I1 \\' l l reIt .. e iill: ,1l:n Z~ e l ll gl l ' ~'l l t t I) 'I 
drille ' Ieil ~kr -\ .... 1{ \\ mde ,kr "'l1\ j ' (1 ·plIblih. flrd()~ e! 1<:" Il .l Igt:M'h lclj{l' li , 
I)j. r 'gillll,lll ""It1rnllnl~lI~l l l,; Parttl "ULll: dc.: n :1 lass !>cllIll:1I U1 1l . I htte m an 1111 
Il·llrll,1I TlH+ .1111' h:rn I'JnclknIlKr~~:. I IId 1 tl:tri il l ' t" d i kutit'1 t, wie li t· 11\\ It:li lIe 
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1 )'//IlIJ'!J. ,11, 1~";'lllnfllf(5'I,.h, /11;1 • ,dm (;";lIdOI (1111li Ir' ::((/;m /, 1/\/1/1' 1111, I ;r'/t- Stlll,!,'1 
• ,'/l.1I/,lt. fIIl I I, 1,.1,,.: ,'/,lIg,\IIII/IIII(/I, !rl'lI , 1l"!!,7f1.I"t' 1111111;(11; '11/ l ..L1l1d /lllhl 1",;( /II,I/IlII'! 
.. /:I.ICI/ .t '1ll' "A r .I( 11 _j. f'iill,/~tI/I ",I(lhm /),i', , li.i. ,ir'" '/0 11II(l/,l il'mdll li • IrI'l I1 111Ir', dm 
\1111,1, r; In, "'" h.1I • ud. '/11/ 1/1111 1'f/~/d,\'dl"'l [·.Ilmt'lIft lIlH'(I'lIllnl. ,\lI /' UJ<'cr.:.It'1l'11 111/1 R,id .. 
I. 'hr Pn'!'''1!111I /11 1:. \ 'rl/l.1I/ (;,l7i", h/, ,Ir/li ,11/1 JI(~/tf, 11I1I 11/ ,//'11 Ktlilklll'II1 _lIl1i';'~I!. ' \ llIdt! 
(, 11/.-11 I 'I ' Iv".lI/ "'/lIllflf!.!",I,..,.. ."111 lIl't,II " hdlldl1J .Vallflliltlila! Iltibm ,ft" '11/ 1!.t'lIr)ft ",d , , I 
hl/"11 ,h [,1./,1 I hll 1\'1;' 1111\"'11 "VlI/d"I, .'" r 1/1. J.'" 11 0111/ 1/' rh'I/,m;'lIll/f"'( ( l/tlli/h,.., .1/, ,11'1 
(,.'/7/. I,t.- ,d.:I.lrt .11 (;;,1 k'f f/( h dl" [.1'1:" (//,';II'/t 
111 111111/./" 11/11/1,"1'11 HII1.'/IIIl.!,/II/1J,lIliJllt'/l l /tll,'I' hIlle 1(" ,,/1,.,1, 111 .101m ,1" Rt~'{d" d..,. /'t,,1a 
/"Hl/rf/r' 1111 fr/tl 'I<'! :1. /lI,k" AIIIIIIIIIII/I.I/ird,. ',)111/'/07'1/"1'/'" ~'(I ' :1:l/f~//'IIIII,j/II), '/llJkllk" Hot.', 
(/Il{I/I/I.IiI!(III/IIII '71/1701 (11/1/ IIlId/II/,Ii/ ~II Jh//I'III'III(1"''',,h'/I,l''1 
.\11'> "lIgi"Wfl b"bt C~ in1 P.lttl'I~1 J'l l lJ\" eine Il ~iJll . l(( lwn Bericht .tu r ~ -Ihen I.c it, f'I~ ~f.). 
r ('heb -h.:I1l'1l wurden "tlnll in I 'pflrt len , ZII B ·,.;inn \ ,,!I l eIl ,Ii e.: '-,( ndcl '1!1'lll l klt:1l 
tli~ hl .lrht' illlllll1d hol tLll, il l I1 rt! :dte l1 \\ !I h n g:c n.: ndl'n D lrÜdJ .d lrc ll .11 \ k, in ll 'Il, ..,i ' 
h\.:."l 1:111.1 'Jl I1Idll 'il1m:ll d.l~ " !lid .. [ .In<l •• L I~ 1l1 .111 ilil '11 Z l1 1l1 pu iin lI ,1\ ' 11 ( , 'I H'.ll l t ll 
Illgd '111 lt,llIl' Ihr' 1111 tell ull g :indc rfe Sl .: lt lll er, ill l l.,~ .111 de Ill h ühlln\{ / ')-\:; ' /", \ 11 
rt j.h hiltten 1~I ... t .llIe I cpo i 'rtell ihr Ctgl;' ll t! Z ll ll .li l.)', die 1111:i~ t 11 hwhu rl1l' itL'r k' lO nL ' n 
111 IltrclII Iklllt ~1I b 'lIen - bd 1,lllllCll: d 'I L 'ri, hu..'rs l.lllcr. 
DIe I"lit..i"'l'ht:, rbullInllf den ""ndcrvl'r~ch l ck tL'11 I:'! .d lcrdill ' 1111111(, 1' 11,,(:11 ~crinl!. ' 
h 'll~l ~ dann, Di ' l11t'i, lt'n sprechen k\:i l1 I~LI~~i ... 'h , I) le pll liLi dlell {)rh,.lrlc i11i i ~. 'n m il 
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. \.- 11 1\.11 11 11 11 1I 11 i.,tc,.'n lili e! der li il c'!I 'gl, lt" j"l Ullt':l d n .... tlnt!l·n I \ Iti\ 1.1 rl Ul'l'll 11, IIIn 11" 
\1.1 'L /1 1 11 1\ 11 1' " j Jw 1',, !a llC,dl . \,hLII rr ·il l lll' d H t'lI hic,j <.:ri t '11 1II,ltLplInkt hei der 
\ 'od · ... tl lI llg " ' I \ \ '.1 1 1 '11 tl lr lh.: , \h~l"ClIIIIlUI' 1I im Ohl' I<, ll'!l SII\\I I [J,' €lud '1\ r 
, le d l' 1' 11 . 1 h I bll'lL z lir ill I k h FC'1l 
~It1J L'f n 1 1 l'11~1I gl' lI .,1 It C I I~ def P; 1 Il'lflt~.If1l" d l . l' (; tlldll ;lIIVlIr .. llIlIlCn, I', g.11 
, lll e 1 Li r r ~l' 1.1I' .. J llllll 'lht( 'lrL F.\\l Sdl l' 1I I"kr!.:r Bl \ tllkL'nfll~ II/ld SIIIl T\' r .. { hilkl<:II, 
Dit,,\. "11 L i lL'1 L' r ' 1 \\ ' 1\!c '11 ;111 ' I I li i g .. -Iteller {)" l',lIll'j Ki, ·i il'n h.lt:\ bl n"lIllll'1I 
'r~ 1 dl t'!) 111 11 , l i (101H I 11,,: ,\rhllllllltt 'l du \llI''''l deI Slmd 'n r"e hll 1'11 ZII crb· s('rn 
lind \\' lhh nun 1 CII I\: ,l i • d ll ;11 " i " llllr 11 .trl 'li '11-'1111 "I I 
1111 \\t' ll l'IU III;l"S ,111 d Ill' li lrt' 111-\: J"kllllll'1I1IL' J't lil· I .:J~l' 1 I 
Ik'lIl ehl ll, h ,I!UJlil l 'l'Il, 111 rll ~d ' l'l1 j~llt t\lhLJll:11 lilllll:I1 , 1 dt '11 und 1111'1 
\l l"t l lid,tL' 1I1'i ltcn liil 111 11 11 L'I' l<ln lind \ nll' lIl l1 it 20 ! Iltren Z\'lIlg ,lfbtlll t: 1r.III, 
"'Iln .. ie illl l' Rq.,'l " n \l:rl. l ~ ... t n , 
U) , \ II rd ' tI.,,, I ' rt ,r! Il:llt: 11 
d ll dL p Irt ic l len \ iilkl'l Iti i l1lt llt:r \" ih eil \crh,lIl1l1l1ll:f'lIrtLll hili U1 ollll:n, 
.\ 11 , 13 'richt .\l l dCIll 1· 11 "p' dl\;11 'OULI ,\1 ~ 11 '\I \nn d -n kllliiti, '( It'n In t:in 
du!. 11111 ' I k 11 '11 die'!. " l· t ~ hl'ncn hei den Spll~k()ll l anJ 1Il1 kJl I " nd r!;,nmm 111 
.I.mtl' lI 1 illl I"x" It..hell 11ll~ ' '''lell , "il "\l lI I'n filr"dl\\ 'fl' \r1 '~111I1l ,h,.lu\.l!t lind ,Oll den 
1..11; d Ul m h rll l d l ~ i ~ rt 
I !.,tte , ;d i l1 \'11 1 t..: 'h~lht dlll \ \ d il l l ILI I"he! ' 1It.'1)t'II!u hrl'd1l'1l J,cwlIkl d,,: D -
1111' 1,1 11 0111 1.1'" Io(t rl ,lII (, ~ ' ntL'l 1 1>,1 I n lkkll\L' I rI 'hn, \ , :11111 'rte dlt:'l ,1 11,'1 dWll n 
" I \011 . i\1 lI l'i tC \ " ... \\ 11 \..1 ng~'ll \\' lJ l' ,1 11 'j.(, l til ! l .... irw (.\.'l1er.ni,," \ 'tlll KlI1d~ln 'r11il'lt 
\..lII1L" Illdhil " lI1~, .I; r1;l ll'h,lhl'I<'IIr,tlt: \\, 11 111I I, Dll' Ikp"rl.lIi,," trir (" ' I II! . n 
<kn t. ( 1 It ' ~ 11 11 11 ,.,dll' J\ ;tlill ll .I1 I" Jl lIl , \\ ,11 ' I) .Ia· r ehet dll'IIl' ll IIr !,Illll ,ltdt !lllh 
1.'11" IH 1,1 J1 I~i '11. " ~n l ... t.lI1d 11 11 I d L'II I nUll'r " In Il hil ZIl~,lIll1ll 111.( 'hllri,..J't,' it 1 , 
( 1Ir l\.' 11 Brr;ll1 ( ;h n \\ " "'" n, 
1'1 I JWIIII , " j 
1" 111 11111 ," , 
1'1'. Ilf ll 1111. 11 I. ', ,, .\\ ( Ii J tl. , 11 k "" :~ 
1111 \\ \ 11 : 11 I Ld t!, \\ 1 111 l u Inll. I n I ' I' d I HI li , 1\1. 11 ' I h 1\' I ~ ~ h 
"rl l i l l ( ,1 11 111101 1 ' \l f l~\ t l " l l!f 11\ . 11 ' / IIUlle I lttlll,"~ 111 «\1 .In lu 1'\ 
I , , 11 ,1..1 11' , I' I " I " I 
1'1; 11 (, \ \ 111 1. 1111 '. ( ' oI l ll l lllll ' , 1 . 1I 11Itl Ihf I ) JMI'I 'hlill It 
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()tln h dit \ll~s l l.lll.I(III1~ .h. '~ \ ·\l f ~ l.:~ \\ link d l' l VIl Il den ') Il ll1 \lIl\i ~te ll f r l ,p : lglI.: rl • 
11t)1ll 1l ~'l\\It:lll ll " , llli ,\I h ' I ~t li nd I " l'ht . a r i'lll .. di t. u nt l T d ' n I'" .. 'hl'h '!tc I1 t: n ni ·!tl 
pllf1I1I.1r Im (1 '~~n[t' l l Rt..'It),:io it; il ilnd H lllütil .. ir lI ~ dl!l le ll / 11. Bl'vlll d ~r.. d ' I' , tl i l I LII 11. 
L1ll Illy 11 hl'I~I,JJI1, \\ link, im l'.x il pupubr, DIl'Sel L Illl' r j.,fll lllC l ( ... 1.11 n \-, Ol r I10lt Liri i h [1I)ti 
rll'M~d I lind ,11111 MI\\j~ ti h I"', te llh;: \ \'il l i ~ II, I 1:) r '~t Di, ' Aul Jn' I I l(.'x.liIdrt: Iil' l lI1i}."'~Jl 
~md 1-\H Il'n. \\ IInh ll lt 111 ·illlL.'n t: !lt.·n J dis, d, IS1> ,'l il d l..T I 'pOn~ l li(;n das Mlp r.IIl ~Ll I I IU all' 
lkwlI" t dn ~lllk \,"nk, /Ilr Jll()1>k' 11 11 ~l hu1 ' 111l Ila , Jl:'llkilbl'hLl fl) ~\ I gel,eIH'n Du 
I.'r J"I .kr 1 r.ldtlil1l1 de ... IlI..· iilut:1I f.. ri 'g ' .. und J lil d~1II 11.1<; .. gl.·gt' \l dil' H lI 'Sl.'1l h ,l. I 11, i, 1 
111 '~' ' 11J1l11. lltSI11ll'.· In.: 111 , 'Llll)pholl. I ,' , 
I '1)1 I 10</1. 1. , 
1'1') , 1<11111 

5. Das .Junzuverlässige Volk« - die Jahrzehnte nach der 
Rückkehr 1957 
01 Rllckkehr 
!',r t II:Hh .." IIIII~ h .. 1 11)) I \\l ll d ' dil lüi kkd lr !lli)gh 'h. 1)(.: 1 \ L'~ I\~l\" h I Ll iise \\,11 
hlldl~rlihhch li nd Illlr!lkr;1tI~('h gnehen 1;1I1 t; Im I kl.t>lllhcr T ' ) ~ ..J rSd ll l' 1l 111 dt: 1 
{,rol.t:n "it/\ jl.'lisdlCll r ,Il/yklllp:ül il' t,'in\rt lhl iih 'r I>il \ 'c' jlkc r ,k r {) \\' ICIl ll l i, ltl 
1>.1110 \\'unkn 1 lhcr"du:nen, 1115'1lsc!u: 11 und "llIIllUl: k ll l Iliclt t IIWh l t'I\\ ; i h r1r.I ' I() f cs~"1 
Jurr ne. 1tt'lijt'\ sei ridl tl.II .. li dhll1 I.'i l \(:n Brid .In d '11 En,wll "'Ckld:i l dc , 1.t,'l llI .llktl 
111Il" t'r I'P I~L ' 1\...11.1 hlw, ·111 ' IIm\. mit Kuplc an lLl , Il 1\ lilllt tlil die t.n tw ii k 
IlIn~ def ::-I1)(,lChL Dcr t lhcbcht: ni,l lt l. Prof ' ~(J r' \\ it' auf di... ng'erl'l' l li~kc i l hin, dit: 
nflnlk.lUk,ISI!'dlt.'n \ filkl'r <lU "'r ( ;cwl i~ hll' I II ~ln: idl<: ' , Dil' I illgJlw oll."> IJI 1l1t.·\M I 
halll I.l Julg. In der nitt h'lLn h~ 'i lll1g wlII'llen li lc f "dll:l..,d H.:ncn und il ll e 'bl'hh;lrYi dkLi 
\ ll'dn 1.'1'\\ .ihllt " 
Dil' rOllI I litt: Uhlf dlf,; DCI'(,n lL' (Vtl IIl' ts J:LI:.t' hl.: ll d~ n a~'h 111 \ i k m ;Jch ten !; iclJ hC:llI!~ 
1111'.1 nl kim ..... 'g, ;Ib dil'!> IItl" iL,ll lln I v.:rhllten \\,11. D ll' 11 1 ·ht. lllLl lli .. il:'rl - I{C d , dll 
11 Il !t'n B· dlille uhl'r dlc \\ Icdcremhih nmg d t: r .... w u!l(, lll ic hl'~chl e l u l l !.{t 'tI' d Ult h 
~k:r nl ~i~ 'h . F i ll li~I()' iker \!t'\;III1It:1 . 'd, ,,t ~d I 
L.n!. 11 'Idend llt r d;l~ "'~'hld .. ,l i d L'r I ~('h l' t (' 11'-l1 l ' l1 \\'JJ di . g{· I Il'lllIL' 1Zt:, k ' JO 
11 m dll.,t! tll\\' ,', t dL'rt1 \.\.. r .lrt I'H.11o.: lk' r K I\ I .... ll I/n h ,l,r\1.IT I };6 I-r kiil1dig 
.m .. drud,:lldl dl~ Kt.:h.lbJltt,tlll 'n (k r K.lr; II ~l'h ~I I L' I . Ib lk;tfell, !\. ;1 Im ül' kl.' 11 , I I1 c,n ","h t' l1 lll ,d 
' l .. thll .. dll'lIlll ,111 H h llHI ILi l ,\I .H 'i .. I~· Il · I. l' lI i "i" l l· !1 , türj ,I, ~ c.: l h ihk Pe l " n I, t di', 
"" \l'r!! t.1II l I1Idl 11I1d 111 ,11 .Il'jH.ll.d: \\~, knl1nll' ll W111/'I;' '. lt j" lll.:n 1l1klu .. j v 1 ' ,111 1.: 11 , " 111 
dUIl \lll'II, KlIll1lllUn l 1'11 II ml "nnhUl llI ll,1,!.: 11 11. " li . ' Ihn.:dle u \'un !- jl17dllc' ll , Idu 
(.fllpp"n \l'r.tntv.;orl lidt g 1ll;Il"1lt \ 1.1.1clI ' \\'i l.' kOII \l l' 111:111 .IC ;\I.I~" ' llI'l'Ilfl' ii l111' 11 
\I JI1~t:llll1lll llll.lIl 'Illn ., 
\111 r) lun i rl);b \\ link dit' <: 1 tL I~d t 'h ' ill:ll iw h 111~ I ~ l! e;:1 i~ t ' II\: I ) I, 'g.1! I() jl i I 11 (-.. 1 . 111 
l'JIIp! 111' 11 /,111 elh~n ZI.'I1 'Lrs<1I1 1mc! lt: 1l srel l llt:hl.' ll ,kill 1;( ,bdl() ! t1 leal t'r I k l1ll llhll1111 
1",1, 1 , " 101' 1. 1) I , -, 
' 1I,I\I\. I,! " o( ! 1.1 1111 111 i " " I1"! ... !t,,, I l,hullll il i I<" 1'<11, \1 .. 
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ten. dit in e i nelll .\ I'1 1I'1l ,111 d,ls 1'" I, j, li ll l1l d'" 11\.11 \\IC 1~'r1I'r~1 ,Iluno 1'1 1<'t!J 1I1l1,' 
'1"Itl',,,d Il' l1 I ' 1\ 1 11 ~11 " h t:t ii,: 11 tnnl '11 'n. 
111 1'111 111 mit ~ l rl·tl~ ~ · I! t ·illl I 'I lt 11. '11 B 'r je l ll tilwr d 'n Il1h.1I1 \lC:T Bn 'k \'on I thcl 
~dll'nc ll . Karahl'h.qvll. I . l tk.ll l·Il, J.: .lII UÜ<.:ku l li nd [) ' l l(:>, 11 n üh 'r dl' \\ I 1'IL"rn~hllln' 
. 111 ' 1 \tlt ol1ol l1iell '11 \'lI tIIJ l il li 1'1-" \\ Ill d' I · T ~I UI. d:\~~ \'Im dl'n \(u.1 .!·1 'i III'lSc!l(' 
111'1 1. d l(' lI :wl1 der I kpUI Lll ll il1: tn d n \ " rllllllllllrlf-."i!lllt·n ((gl'>lll rt wur kn \\ Ir'O ,1111 
1 J.illll 'I 11/- 1 11 1) iJ . .ln.2(q ~C.f~ 111 \\e,d 'n knf11lt 'TI. 1m I.!IIll'n l)ohllllt.'l1l wir I li 
/ ud k r rChrilru..· rtC/1 T~ hel h m'll mil HI' '+7() F rW;1L"1 1 .. 'nen lind ) ,), r.indt>Tn -
d,lnml 'r ,111 , '11 in;., I ~l h dl .. ch: li nd k. 1I .11't"kli s bt' I\ind 'r unl 'r ,',j.lhr '11 In!.! t~1 en 
'(r, 
nll(lt'l1,hi ' ( 1,llIb ,'11, b,'. IUIIJl/f.lIlIl, IIJ ;/" 11 (tlfr'lI ( in'Il:t/1 :l I, II r::."t'lnlltf, f/ • ./t'I:.IJ Ih,., R'i ~. 
/..,/" ,,,,,,/, 1'/11/' "'I'r/I, ,,,I/m,ltl. limd'cllf':L'c 1111 """''''1"01:(11 '/ddl rt,h 11t1 /lIdll'. /11/ 
/mt/ml1l,'J,h,m, /11 I"n,h,.r lIIlt h~1 !.,tI" .'l.Ol "11. ,Hit 1/ ,U/Ill/",m,ll {J, /'ri,. /i 1" li, h fll nl1lf11 
II"d 1"~/II(;'al /11 A,fI,,/hf!r1l/ 1111'/ [Ü'T:1ffLlI -1/ 1'/11'101. 
\111 1/ ' [ I tl i I l):;(' ~.I II " ·i n ll f- rl.l' l1h 'j dlL ,\ ' It1Il'IIII\l~ dei Re lri~ L1"n'n 'l'gt:11 li' 
1 ,dIL'lsc-I! t' II Cll in dC II lL'WCI1Jg'" \ 'ub,1l1l1\11'~ I l lL!l' 
I . f'lIId·! -I )" ('\ l/'ll/r' .\IIt:t ,'J"I, ,kil/ II/,.h,. v/"' . .//t ' '1 ,Irrt ti/li' 11 IIId IIII!./I ,h 1/ ~ /, , 111 IIr '1/, 
./" ./, I, 11I ,1/11 /'r"111/'! , 11 /I ,,/m/! 111.-"/1 /11'/;"./11 •. /" f, /tllll'~ '/'/1' 1 'm.rr'/I11.111 • .1 J.. mtlnll •• 1. ' 
',,1/( I/f//Illfil 'f1I/1/l1 11/'11 ,h,' 1.,1/1'/1'1 1,,,1, ~/, ,1f1 bl:5'/1',/,,'J/ 1111./ ./1/ 1\., m/l 1,1/1" IfIr tI Ir. I 
, "ltll!.·! I)" I,!ll".!',. ,I"" fit AI/lltrolh 11I!/~, lnl>r'll /;./. b, /.lIl ",.Iu ./1111,111.1.'011(,,1 I 
r,nl/l~'i'1I 11111'/':'</'«,,/,(1/ ml \I( hili!! 11 t/tllh IlIdlt ,1,\ N, AI, /11 '/1( (,,0'l'h k,h, " 
11/1. ,11'111'1/ 1'1,' 1"ll1f11l1ll'11 1/11'/ ." 
IJ r 11I' 1't:k''' 1 11L'~ I. ·111 1.1[1-;11 1' 11 1 ... • '. 11' 1 l\."m j 11\ I II I ~II~' ht,,, l' 111 'I "'[ 'io\\'ktul11lll1 
1<' 1I ~.lkfl\\ k ~ 1I11 1 1 1 "('1 / 'l' itt' !1 I UItI " 11j~(' In ~ It ' IITIU .\II '~I"I I luch ("'''l1 I, ['r ~"I11l' 
,l ll' / 111111111 ,k t [ "' l l 'be lle' IIl'11 1111,1 dei .lI1dt'rl'l1 llept Il1Il'rt 11 \ "Ikt.:I "l.lI1ll1 \1 'r I 
g :II I/I' I elll" [ " c·I ' ·I',l II, IH,· . 1'l lI t '1' \ 1..11 1 (III,() 11 1 11 \\ .. h.lll> l' t '\ klllllllllll \\,11',1 , r 
I' tl ,"" k,.'l;il d," () HI\( )i\ l. . J lko\\ Ic\\. l'r,w! 1 ' l t l1 tI.llth .lll ,dl' 1 I h hl hUl '111In I 
1111-\ 11 ,('11" 11 n,dH / li r ilt'k/ llll' ,kll . 1111 (; 'h lt' l ~t I I:i ,, ~ I \ \111 .lIhlt I"n Ill' Inl(,1r 
; 11 1 I:. " , 1,1 (, \1 ·: 1 1 ",, 01 I' 'I 1 'I' .1 1", ". 1),1 I' , 
: " , 1 '.1 " 'II " n 1 11,1 '1 .1 . ... ". " " , ,, 1,11, 1''''' '' '' ",."1.-,, 1)" 1.111111 ,",,, 1,1.1 111\ , 1111111 11111. \1, k llll11 1.10 •• 
. 11 . " I .. " . 1'/'/ ' ." , 1I 
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J)~I \'nr il/L'ndt' (ks ()B I I"' I'()[ ()I\I,I, (;, "\I\\ ~il 'Il h. I, I ld l .h g 'Ut' lI I , " 1 du 
CIIII I ~l' \ \ q.~. d lL Red Itc du Il k ' r.d I )C P Or1 ll' l lC Il \ \ IClk', h e r / ll l cll L: Jl Ull e! de ll ,,_ 11\\;1 7\.' 1) 
1 1,.<"1,11.111111\' (S I h 'n J nc l1 du.' leU! in d lr" !1 II;i I ~l' rn 1 ' h e n , 1 1il 1 ~" 111 ,\1 1 dll~ ! ,Igl. 
nk! l ll'I I, ~Id l clll t'hllld lgl,: n li nd ,ic.: m i t l(t ll ll J1 'rh.tW ,n , gt:l .k·tn \\ i ',kr " a'l l 1 1.111' • 
\I !lfC kl. n ,I 
R\I " ktl\\ h.tL:'1 ,llh~!o l1 id11 unc.: dril l . ;\ [ ii~h, lü ' lI ~.i" . Dit'l"t'hch l h 'n~ 1\ I lll ü \k-
hl' ll lt'n 11 1 1.1~.CIl. dll.' IH-liell Bl'\\u lu l l' l ~I b cr nil'! il \\led c l / 11 VC l lt e lhl'l 1 Bei "\.: 111 10'111 
niklhlL'11 B ' .. li 11 11I1\ l tI~h..Jl I ~d tl ".~J.lko\\' ! 'W " i, l l dit.· .. e r dnUt l1 \ '.III Jnl .lI! ""1 kam 
'\ d,lnt ,Hilb In cll1111l Iwelle tl b L'!.1I \\ II r .Ie du:. Rückkehrvc rb<l t all ll.{chllh\.'.Il . . -\rn 1+ 
!\lO\'t.'ll1hcr h '~d d l):-''' d.\ /'K der hP .... di' \\ 'il',k' rllt>r~td lilf1g kr IJJ Lil lil. d \.: rl ( , 'I il'l', 
,Iltel djll~ In engeren ( ,rL 11/
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'I J. 
I 1)1<" \J./F'lt1ll11lt 11 ~IIJ 1I1,',!..,-h, !'Slel/ulIl[ !I(r N,(, IIf( da d l/f1rt/( /1,'" I IJII.'II I/Ilrllmha I/lt/!I 
flfl.\lII./IO,,1 1)/1 l? thabi/II,I '''1/ 1/11111/'" II m/I'';It n/l,/IIIII' "tl' 1.1 g/llIIlIliil .11 r ,lrpor/f01 ,'1/ 
I o'llO"lIIltrJl'l/ tlIlJ'fl'tl'\'f i.j,'I."allo7f i'Im/l"1 '/tlIlIIlllldl! ~(':I.(i!,rll'I \ !d :t ,T,k" 
_. If (lI Ih 0./""1/(/1(1/ W •. l, Ii (//1;;'171/ ,,(lft ll 1111'/ 11m 111111011,,1/11 _ '/u!u/JIJNm'/1 XII !./IIgt' me/li 
( " II('/t /11111//1. JI'II/, '/I ,//1 1I()l':t '/1.1",(1'11 Rl'dw. '11" ~ 't'Il/lI,. ./U' F.I/r.." 11 ldlllll!, ,h"ft'r ,\ '"I/01/m, 
'//I{'I 11 irt.lllltiit fIIl,l A,,/tw: 1/1/ GI t/ll ',I. 1'1 !S1ll! ,!/lr Hi'Ilill, ,!/ln' tIm /lei/lilll,"1 A. llif/lr ülm (J 
f(-h:~ei; nn . 1/,/ 
:;, l)m 1" I!,/.IIIII/. dlJS t'I' I/ut: .. mtlJg Ist, '/Ii ""t/fJllult, _ 'IU/IJ"lJlIlI~ ' ,la !\eJlmitd.-t'/I, ,/, '/ !\'Jlilll' /111 
lc'l: (/, Raikalt:1I lilhdl'//("hll ",," "~'(II.ldlll1 -, '/',1 rft,'/'ZlIfld7m, 1/11/ d ,r mllll/lld,'!lt { nmnl 
.tb dtl ~'"1 '11111 ;,111 Ur R,i.-l .. J.','!1I Ll.1li1 I "flUht. tll/IT IflIJII'/di/I,'l1l /1 li L'I.·n'lhg 11 ;, öt.rll. ;",/111/ 
111 ./111 IItl1c'iJ GI/1ll'/m hl, i/1, IJ / )'r "r;t 1(/11', hf'II ()'J!.f"" .1111101 ,l,i'r 1JIt1 \ /ajlll,II/II/' 11 /",,/r 11/ ' I' 
I IIJ.f / i\ 1ft fl( ht', da u .I,;' Ir/( ,1(1, I !/lili17l1/'( ,I, r 1I,lf/rlllrdt " , ' "IIIIt/IIIIII'II ,Irr ;"",tlflllld,". Ir r 
A,NU/lch" t'I. ,/, I IJ,dl"',II, lid, '/ fdil'lll'll ,,",/ ll~l:.ll\'(häl rhn' ii/.;OIlI/IIILiI /1t' 111/,1 k,d/rln'II, I", 
.L ,dJI"'~ ('1-4 Idlll 171 • ,,,.1'111.1 _I,r ... 'I'I/(/c'll I i'rI'r 'I'f/ll~'(, tI/·,. ,'; t't 11 /Jl r/~lrrl" 11t'}1 " Ir'llI/t/r, 1111/1 ,h'l 
\//1/1"'(/1 ,Itl ,'ju;I../I'IUIIIIJ1/ f,nfm '0' ;:CIIJ ", 
~I". t 11111"1" II 1-1 I\-I hili lin IHII 1111 "I, ! ,1,"" 1,,, , 1\"ltHl ,l ,,, ,, 1111 ... , f 1.'1 , l I BC1. II ~C·. I dlll l\ ,,""IItII' 
ItH,l h, .J lt 11 ( 14" IHI1";: 1 ," ;\ LI,IU t.l1I 1 IJ' ttl l l l:f ~t,\""t..(lIJ11111\ nnnl' t 1'\:1 ,1(°" j',ln,,")I,r ' ln_ n 
'11: \\ Hit Irr I), \\ ""I 11 I ~l'" '" ,.tl dllk;1 . " ~-r 
r hll 11. " - -
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Ik r 'I " 11/ -(' " ,\C(' I:lt l t ~ 'kJl I,\l h _~,oo(J hi,. IJ,(J(Xl 11l ~II!'!dH' l llIlld hdll'l' h'l1 '11 111 Ihr ' 
l l 'im Il l.{t hi t" • I.l ll ii 'kgl'k ,ll n \ 111 () J ill m r'!lr \\1 Irt!· d 'r fo.rl..,!' ii!lt r dll: \\ 'I~dcr 
h · 1 ~l l llnl; dL'r , \ 1l10 11I'[[1 '1 1 Rt'f111hhk ! .. d , ' I" 'hu" ' n Ingw; h 'li n 111 tl. r Sow;clllnion 
lll'~ 1J! I ,W' l1: 1 kr b I:i ,,~, 111 11 7 1\ 1:'11 11) 1-1 lind cl r t\\,dLl: PIII1L, dc I...rh"l' \'om I() 
IlIl i I IJ -" . dl'r.LI " \ l lb,.t .1"1 Itod I· '111 hLill ll :i!t, \\ 'I l'n l1l rlllll 1111'" "rJJt g'~ VI , I', 
n~'1 I I' " dH' '''( 111I1' , I!'I1 ' I \k xci Ko 11.: 1111, Kr! '~k, Ilmnl .. ar illl Bllr ·t:rhlcg "/17 lITI 
~1 1I 11 dul ,[ II ~ . 1111tl I I)~; II[\L h 1.,('h l:ISlh«,,'!\ll·n, 11111 , lt l r J '1Il1kt:lu 111 h '111 Ir Ittl'/l Zm 
glL id ll l1! ,jl \ !ln ll' 1 '1 _I ),J .dll , .. ta!.!' ,I r rll .. i .. dll..l1 R \IIIUIIIIIl hq:(",1I1ll'~11 lJiclkl1llui 
~l l ng dei ' l ~cllL' l " l l ll lI t'll uml !111," I';ch l. 11 wird flJltl{' 1.1/1 '11, ·,dlll" Ktl<,tcl1f1 in inl:lI1 
Hr l!'1 I'/ix u 1I(,tl .1 11 11 1I hj"WII (;l"ll ' I , d ~ 'kl 'l;Jr d r "lld'-.L . , il it.1 ( '1I11~\ hrwbnw" \\ H.: 
\1 d ll:1 d fI,: I 11\ "'kL,111 ~ I I ~' 111 's lsdll' H '\' ·)lkc.:rulIl! ul h , h , I hl'l1I n h.iltt" "IIrh r ilt.:1 
\\UI !.:11 IIlÜ"Sl'll I h' l , ,kr liir , I ,<, ()JH .. J ):\1'1 in (,r"~11\ I. (H:nn-. l·./.Ik"" Icw, uhl.'r haI 
n ll \ ', 11 ht r ' 1 1t1l1~ I I I I Pl'I: 11 ~t" l tIOlll l'rl I kon cr \\ Ir dl'r \ I InIUI/{, I L~ di Riit U .. "hr I'r 
l~d1lL .. dlt'I1r.: 11 '10 L,'" 11 "r I· ,l, ll,t ~ ,j 
('l'dt.'d ... l \' 1111 (lBK );\ I wch l t · IcI I dll' r ll~~I~l hl. BI.'\ (iJk 'nml! h 'lii~ I:! "(:11 1111: Rü 'k 
k i ll dei (',('h l.'l~( IKII l'Il. ....Il' d,ltlll 11 illl illt r nlll 11 , ,dk l"llll'h '11I:nl'n 11..'11 Lbndllt'l1, 
I h In lind 1<..11111 [111/. 'n \\lU I lil l ' f ' i1.'111.1I1d \\ IJn pt.1I h 11l' "l' 1l prr '\lk.1!1\ '11 Rl' I n. 
\,r! 'rd '1 11 \\ Il rrl '11 IIL' Ri1l'1 h'hlli \Im l iI m,ll ' Ic 111 Illr l.tng '11. ,\hg' -11(:n \ Oll lell 
\ !rl Il te I1 . dic: " .... hut 111 ,,,1, 1 II l1 dil'n "/111 Rlldd,elJrl.'ITI "Jllkl1ll1ll11'n 111(" ' ('11 ..,,, wunkn 
Ill' l(iitkJ,.,,!t r ' I ' I f1lllt 111 Opl ' rn , 1 I" 1(11 1 '~r.r t c; . "pUl 1I Imt '[ del1 Kin k'm ,\ .Ir hll h 
I ),l~ ()B"C);\ I IU Il t' 1 J,tkll\\" I '\V li, lltt dil! I '[ 1I11 . 1LI~ , lul' I.'in 'n mt.:n:lhnl dlLIl Kllnfhkt 
~l I '\;'1 '. 1I1. d ~ IL'II' "",>f 'I i!1 
1> j. l .. l l ll'hd l ' l1 ll1 kUl li l tLIl [1 111111 11 d, r~ Lill~'r I U n l\" DllIt \\nhnkn 7Ill11l'1 t 
h\ ,Ir ' I , 11 1, J ) I ~ ·~ Lr ll . ( ;l'P I ~in • ,.In l~ ll "'''l' l l 111 111 . dt( n~'n ( ;m 11 lur 11 t 1 11: g ~t n 
( ; ,l i ih r ' ,dl n r l :llN'r /1 11 i i l'l ' b ulL' " D h OIU. "1),\ 111 f r 1.",1111 ,Iit Ru< hi ·tIlull • 
;t ll'i t IIl t1 lg \\.11 \ • .... lll l iI ' /\\' 1. t.I • 11 d t'll 1\ '11 ' 11 und Jltt'!1 H Itll!r11 7. 11 'ntUll In fl'r 
rll ~~i 1,111' li ' ,l llll l \ " ,,!\ d l R lI .. i ll lHCll l ltI: in 111 'hr'l 11 I :i ll 'n t 111 '11 KlIlllpnllnl ' Du: 
I .. dll' t .. dll' ll l' l i \\ I [I .11..'11 IW,lI 111 1111«.. ,>11 'm .l llge l1 I )I'l rli. r, nicht .llwr 111 Ihn. II:IU" .,. I.unllk 
g ' II ~" "n . "il • W llld~ l ll11 leltcll llO!ngchrad ll. 1\ 1.1Ildw \\ I11 "" Il .11. \ lIekl 111 ihrl' ~'i .:1It'11 
I Lill 'l'1 ;1[ tl g L' ll!lll1 lll '11 ' I' 
~I i' 11111'1 1 h, II.lI (1.11 l 'Il r Inh ~ 1111 • 
1 11 I I" 1101 " .... ~ \,,1 
1 1 ~ ( Jh l , ' 1 1 1I"~t 'f L ! l hrl' I· , I ~lItt ll{.~a.:1! 1 1I . 1 1",-... .lj I I1!" l ·d\1 1'r\ t , I t; 1'11111 Ih 'J.!1 rHlIg 
l l ~ '~ r1t1 \ 1 ~ ( ".r l r IlL c ll l \ t IHIJ ,:!tt Jll l \ \ . '/.l f l \' I I I \. I \ 11 1 .. 1~ t'tt,hllu. '" ' 1 1 
' 11 \ 11" ." . 11" \\",.1. ,I, " " I<. I /" ' .~ .!-l i l 
o 
1 .I~ ()Bh.( )\ 1 h· dllu"l>, d~I"1> dit.' 'I<. Ik~dltm~11 111 •. ht III di~' ~I :i d t , , lIIl ft ' 11 , ' )lI d '11 
,H1I~ l.alld 111 W '1lI~\:r In l<"! ill ,111.' ( , lJgL'ml 'l i lind in d ie B 'q.{g 1 ie t t.: liLlll' ll 11111 ' t t.: 11 Den 
Rllckkc.:hrc.. n l wurd '1\ , lI ll h ""I! 1\ II 1 l'inigc I ' c..,~tin 11111 1;: () rte 1 1lge..·\\ i '~"'I l. n l ~ I lt:1I1t' ),'lh l" 
("(l \111 II'Hte 111.111 li/\.. l~~ hL'l!\d ll 1lL'1l In ih re I Lit ~<.:r lind J)i wil.' r Lllliwkkd lll: n i ,~, n 
.1.11111 .k:ahl \:" I t'lI te k 'illl.' l1 r IIl:g I Ill IJI II ! t: ,I ' I [ l i::.lllT ikl:.1 "~"'l'hil. 
(1'll'h dil '1l\\'llli~(lhl B iu()kr:llll' wollte.: konflikte I.:WI d ilTI dl'll .tl tl'!1 lIli el dl.' 11 11 1:Ih:'" 
H 'wllhllL'rll \\' l lIh:" l l'l1 \1.111 ~.Ih .(l' ll T "li ' l ..,d H; 1l '/ 1 I )( lk lll llt.'lltL, ill d Ll1 e ll dll l l:n 
l>jlc/lellc Arlll:ll pbt/e.. lInd \\ " lhl1 n l Ll 11IJ!t!\\ i C,>1: 11 \\ t1 nk n 111 D i lrll: l ll 11 1 I h ).{ ' LI I1 
llhl1t.' dk~ ~ Zt.rllhk.ll kllnlllt.:11 II IL '/' t:hc.. ll>thl nl; 11 nid ll / urLickkchrl' ll, I Jic I "l'hl:bd l<.: 
Ill.'n ak/Kplk'nc..·t\ dic!.e..' \ilrg:l ll l.(l>\\' i .. " \\l'il <'11.' wt.' ll i~ 1L'11 , III Jil: 'HlIL i lm:r II r ' l ,riing 
lidlLII \)urf'r \\'11Jltt'lI ·", .. d m:b I sehab rJ.i lc}\\ L III.da t m 1)11.: Bt.:\ ·qh m r de r 1 \.'~ 1I 1O 
-\11 'htl\\ li /.llm Llt-i!\pid dllrf1Lll n itht md r i lllhru\ 11tcI\ Ik ll k m l bt' ll. \ t lll h.r llllpl l l ~~1 
IIUr! \ olr eh~ol.d l , kl:JIll' lü .. dl 
,-\111 1(1.11111 I'lii \' 'rilll '1lI1idlle die IkKiL'lung \1111 1 >.tg~, l:t ll \..' 1 '0 r, rI ;l.~!\ li h ' I' ,-il1<.: 11 
~pt;/i ·lk 11 P;L~" für J,,: ' I scht,t!>chLIlL'n, ad I dIC1>\..'ll1 I k k.rl: t "",Ir (! deli ' I ~l 11 'lS 1I t' IH.' 11 
\'l'l1u!l '11, Il.ll h h,l".!\\ Hirt /.ll rüd-•• wk,'h, '11 \\ res 1<11 , w llrd /u rÜl'kgL, ..... hld, l. l h L,,:m 
iUlt W,ll "J~ .d lr Il,dlt' der !-ronl ~L.'kf.{""ll Ik n ' 1 \\.' h LI~ 'h llll~n wur de \( 11 ~'\\'(l rt 'n, 
KIII1\.lkll' flllt dc:n d 'Uhlh ,,,I atlwhinl1~1 rirlgt'nl g Iu lül l t IU i l,lh 'n. [n ,l e l11 I ,)('1 ,\lIeh 
fUIl wunkn d.IIII, ds ifJ 1\ I l.'11 !t\. h ... n gL'r ll l~\..' n I{ ' n, 1I111ll \..' I1 , Vrl l' d, ' 111.'1 .tu ' I ~\ I III!>!\t' lI W I ll 
dt:11 'lcnl,lIld \'1111 dc.. 11 {,t.lall~c..I1I,;n 1. 01111 jl tll 1 .. 11Il Liek ' I, 
Dt)1' \nrwurl der Ktll l,dllll.lllI)n "" LInie nil.' /.urllL' TL/.ugl'n, wit, deI ~"·/ I ·:1 P ill> I LI') 
I. 'igt J IIl,t;;11 ' I iit kkehr 11.1 'h lh.l.~a\\I t 11 t \\ L11 d I iI i t {; ,Ei ngt \I ~ I, ~l l:l! L 
(:l!: nllndl,;lbJILl\, J)q/cl1l lü l LIlt.'rJ IU r ~U I I ~ t.latkl«':11 p:id" '-ll gi~ch ' (1 In~l i ll i l l ~ "hel 
~(hl.·nlc..'n~ hLkun 111.'1 ~ ITh..'r Rüc "-kdu illlll1t:rwil'dt:r. " lid, \()n d '1\ B ,lI i i l k'n, 1 11 hilI' 11 , 
I hl 111 I I 1I ~Itnd 'I' \.'r ( ll( klcl ('l.' h JIII thill .lw u c k, \ " hin man dll'h d 'po t it'11 
I I.lt! ~lLltl ."allt: il1m lmd ,lIldelt'1\ T !-.d ll 'hd ll' II l'1\ l' int- ' 1 4.{t:~ ~og.1I L ;rs!,\.lgLn Ii I 
lit Rlll k.'iICtlltlllJ; 11,\\.1I ",IsaLl I lan . 
1 r" [ hl'l ihn'! Riidi,kl.llf IL'.tli lc:r lt:t1 Jit' T~l.h':l!> ·h l.' l 11 da!>!> 1.1), [ ,die J) iiJ ! ' r fI)++ m it 
111 N h n ,Llll '1\ \t.'r eilt,,, \\ 0 1 dL'11 \\.11 L'n Ettl l.'S hit:!' I UII1 B~'is rlLi J erl11 lJ l( lwk..t. in ,rlll 
fll:1 IIIg.lrl Li '11 rll' I~thln ( ;elH.:r.d Alt:'I(~ j I(' nn lll, lW IIJ t \\'a L' Jn D l.' ll lu n .rl n il J l'II n, 11, 
ILI trirl WOllen, In d ' 11 r ülIl/.ih,rcrl, t1l1 l'l\ \\lInk ' ~ \- i ·d ' I ,lltlg" .lut , I il'!\\.' J: lI.:' .lc h c 
v ·11 '1IIl' di' '1 < lll't I h 'nell hl'!."11 Ic rs ,selillch I\.m t l.'r lll In t-l:' i ltClil Br i~-r " 11 h rll ~l' l lt 
I. ro In llllllh ," " I I 
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.. dll.\\ · 1 klli l \ 11.,1 , r .. d l 'h\ h ~ lI t: n l'rin ll '1\1,:n IlhN' "., 'hr ,rnt ,111 dlll B( s( I 11 i Ll<: I 
Jt:III1!llo\\' 11I1lt:r d ' 111 1 •. lr ' 11 . k ' \ 1 W IIk ,lII ,<, 1.1 ~'" ·tJ'L'n d~l'i'" In r h '1<,( h '11' im 
""IIlk.I~II~ I,I'ih l . 11;1 ([1. 1'1 mol' lI J.{ ,.II{!. I !llmlL'lttali 'm\(' I . (1Ilb('''t'\1t'IlI''!a n ~ itd Itl 
in \'1'1<"\1 li nd der I l l rkl: i 
1 n'I<.:I;11 \ Il'3 . lld \.' 111 ' \\' ' it 'rt .Ih., j 11th ,11 Kr.illku l1 g du RiiL'kkclul'r hin ; l:.ill :\ll1rm 
!1lcnt 11 11- ,\ I.Jllht·k <"d,.II,! HI\\", dl. l1 er LI.II t d1t!I' IJl f\l dl 11 ~llIl1mlmi"l 11 1""1, Wllt \, 
11111 1 1(1 j.lIHl"I.lg ,k l RIl',..,i ... dlt:1I Rl'lol \ll lt'l1l 'r [im -\\1<'11" r (,Ik,i\rl Pltll.I. (k'r n leh 
dl'l l1 'r~h:1l Kr ieg klll l1l l1ili ... lf I U ' ' I ~('ht.'t., IIl.'11ICI1 btn.lllnl \\1 tdt,;11 \\Jr, h k,lIll CII1' I1 
11 ilLil ~ lIn " 1I I> Ihir 1'1 11 1.1 'in" d CI "' r,Ir '11 JI1 (:n \lvi 0.1 h Ir"~ {St.din dL'lI' \lIttrug 
I~.' · I I 'r , I," I) pi I f . !! l('" , ht'n.lflllt , 
1 kr 1 l'llu' du. ( }lg,II I1',ll looklll1llt ' <', (, 'IIU"''' ' (; Ilh 'ku\\ \.·IIlf1lmg Kmtc.:.rill nldH 
,ill! ll .tI , I litl ,,11 d, · ... , ' 11 I liti .lrllllh r'/lil \'Int: hal.:lll 'kllil. l\fI'l~rin 111 J 'm Uric:1 
111 i\1",K.m \\;h 111 :11'111 d,\ ()rg.t1I1'~\lIIJ!l kor ll lt· ~l'~cn dic~ hll. Irr 11 \ Hkllll111mi '. 
\i' 11 11 ' 11 RikU hr 'r Ilt r I ll.l< ;l, I.I"l'l! l 'i~l.n II.m' \ on 1~Il1,tndt'llI :/llruckk,lult:n Intl • 
.It'l .1111 1 1II 11(,n~1 g>\ 'nh ll lll:ll:\\:1r1unsilllltll1l~·J)'llll'l l~dl l .. tl1l'nic:11 "icH.tor 
k ill" () cli ·n/lI!.: .. ( I I L1~ln \\Oll!L'II' \\~ I ' ll1n HIsst m Oln .11 Ku ,lkcllllll Zt'III1UI\l dt.er 
\{cl>1 ll t1 ik \\' ,l lm'n lind \h h 11 ' t ~chLnC ll lllilo;'cn in den 1{,lndbc/lrk~1I Id ." 
n ~ I \ ll rhtllc .... 111nnllng·! (: r~. l h'n ~i('h /lId~111 1.11 ,111'. dl .t,t (;dll t 1l.1C11 der 
I , \allJ...~ II I11,i 11ft" ~ \\'''lull:l t i l'h \ron RlI,~CIl 111 1\1 ,1Ildcrt'/l K.l\lk.\ !l'rn ll'\ ilk 11 \'(lr 
d" 11 \1 aI'. I I ' (),sllell \\ ill t'n g .~ '\1 ihn:1l \\ 1111.'11 in dlt' I I:hl~t'l der I ,lJrTil'rtcn ·r. eht I 
.. « 11 ' li l n 1111 11 1\ ~1l'l" 1 t.'n ~t'~dli -1'1 ..... orden ' I, ~agtl' ( i,dUla '>lIld,llll\ .1 "'1111 Z 1111'l1111 tÜI 
P~\ dl"I(llll~dll Iklrl' lI l1 11g I '111 1II1I11igl ,I Ilil fI !!l \ Imk.III, ,>" 11.'1Ien in ,ür"ü' 'r rmd,r 
'( H du I{ ii kk ,111 dt I I wlWht iI 'n ' 11, 1>1 '~t' io.lint? glllg sp;itcr hlltl. , I i~ [ hCl .. 'henen 
h rd 'rl ' 11 dm' I hu'n I Ul ll ( k. 
;7 tU),) ( )~"l ( n. \ \\ ,Ir ' n \1 1 d I )~Irl.i !l lll: r \1,l(l '11 LlIl: r l.' '1on 1"-: I il1rw1', it:!I1 ihr L1r 
"p lll llglwltt·I Icimal .l l lrÜlkz II'dcl. 1,lIldlCIl \\ IlIdt.' I:rl.lUhl. in dlt: RlglIlll \L1dlIIW ki 
1l :lth U,lg' I.m /.l l 'kktl1kl'l' f l: ll , Ili: lIImJ.lhr II}) W ,I I n Jil. fllt'1 t '\1 ['IL: (,rn I \\ie 
dl'l Iil lh n: ,lI1g '\\. !lIlI lllL 1I ,IItut Illriid\g'ekt:h rt, .~(J.O()O Hu:sen.IIII,: I!1CI l n \llIlhlll-ll.rte 
,\d'Li"kr:1 LI.. \'l·dld l' lI 11111 iliit 11 I ,1 11111" '11 d.l~ LII1, 1. 
1)1 nl~' I" lt 11 I ." " '1:'l'ltt 1l t' 1l h.lll\'l1 kl'l lW \ rbeil, \\' " Il: 01 -111 111 "'Ilt hrN,'" ,11I1~r(.' 
nn[J lf lll' lI \\'t'! dell I ltl rlt ' 11 I ',I I:I1I1 !" 1 ,!In '11 " ' .HICh k'r!l POI ,ltl' .. I ,l1ld 'ur ( ;t'1l1l1" 
.11 11' 11 .111 / 111 1;.( /ng 'kr/ \. • i 1.' hl , , I> ' \1 a d 1l l l !i lll" U\1LI 1t1\1 1g\l i,!' \\tl~~tll Ru,," T/;ihhc \'PI1 
dl'f " t'i'O Il: tl PII! ll lk i m I ,lI\d ' I ! I ~ 1 1 ,,1t~1I i ll!ql;'rlll lll, II I ,krn \.'1 <1,1111."" IrlWU 'll' L1r 
, I 'I 1,0 I .. 1,.1 .. " _. i I 
10 I 1'1 tHI.. 1"'1 t, (t 
1'1 1 f, !'\t1111. d ll · ;. 1. 11I1 ,"lH"\\ d ' f \1 1\11I11I.\ llt'ojkltl,1 1 I ~ ul 
.!~ 1\ ·1 \ '~I fl t-., h I )Ir I'f .11.11 11 11 \ , M .L I . ~ I I I 
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1 '\' 'rh 'r mit lh.ad .... m i .. e h t.: 1ll \h~ hltt 'i dur ften .1IlgL' .. ld h wL:rd L' n , DI ' <tu Jt.: r \'c! r 
höll1n UI1t: 1 killlk hn: ndcn IW11I.: lt ,thL' r in Ka:><Ich ~ l~n kc_'in ' tl i v~r itütt.: J1 he"u -1\t.: 11 
k/l n Jl l' Jl 
/)1"" Pr,L"i'i \\lIrJ I.: rt.:Vld lc rl I ' '1):; \\ un.!cJ"k( ,wk \\ , l hg~ ,elZI 1l11l 1 d n vt:ni l ii l .f i~l·r T 
\ 1.lnn. \1 x,1I1 d 'I ['r.l It Jl lO\I ,1 11 ' ' \11 Sllli ~ gl· ... ~ tl t. 190)' ) K.th 11 1,111 2Ko(, '1 ( -l I ' t. -ll · 
m'n l Ind I1 DO l nl{ll,d H:n dil:' /\ I ( )1tI , hkt: Jt , I l1, l l l ' St;ldt IU I. ILII<,,·II '\J ~trh ( ; r tl , Il\i d llr f 
It'll '.loolJ "1 "r ... dl 11'1 1 1111 .1 1 1l ~l\M hl' l l ' -\ rh '11m d t.: 1 !\I kr,ll i 'en ()fil1lhl ~ !T i l' hlieh 
' 1I i \'C I~ il;i l ilt ,rmnyi w ölr .... n d ie... :-' l ud il' l1 
pl :il./t. IHr l\dl hcl1\.'n ' n t.1II~e 'hrii llkt \ \ ' i l 1t ,lhe " IIn~ \1,11 11 ;111> 11 1 hl!. d.thl'i gl:'d, d1l 
f:t. 'lhltL' dl ' Lsdlt'l l'hL'l1 " d le [J ,~t hu l l) , in K:t i ~~;r 1.1g irnwJ " ll ir 1I 1l', \\' ~II <l 1I:. 1](<1 
l11a l 
L n l l'r dCII I{ 1 ')- " r e ll 11 1 .. l u t e n .\k,t tCl1l ikl'rTl i ll 1'5\:11 ~th h Cll lt: 1l [ n h'\I~l ll '1I I,.'n \ I ,\t CII 
11}~tl ntlr 17 - ' I Itd~~ h 'm'n I IIHI I .q I n!-.I1. I',. Iw n, I ) i~' l ,d lll'lI nil die .\ btt Isd I Ii Ii: I I ,Ih l.l l 
mdll \Ic l h' ,,(r IIh, \ '0 11 t I ISo \ 11., .. IIe!llt'1 "''' I t.: !l b l " j ~ ,lI.13 b . lr et .,dl ·l1l'11 lIlid __ ~M 
III~lJ~d l t.·1l \("11 'l Wt' ll l1 j 'l1l ;lI111 i lt in t.'r ;ll1JCI'Ul fü~p ll hJj . Sl ll , h ('rl ' lI k" lI l1 tc ( m d cr 
I ;Il~'r ~dl~'n \ rhl'j t i,, ' 1 Sdll'l, ,h eld ' n 
.-\ ul tk'n \ lulldcnpLlIl dL'r _ \j-hc Jl L'r~l'h ll llI1l gl n ~ l lIlIden LL'nin:- . \rhcl Icn \.111 <1 ~C IlI ~' BIO 
",r I,'. \I i,d In ' 11Ie l1( B ' li 111 d \ ~ 'bellc t. I,,: nio,tlt 1r1hl1.l ~ L Il l: t i ,( I I L' 1\ I-\' . lI il l t. ... ·' iih ' I d;l~ 
, lhdI.' 1111 ~( hc .I .. dtr J(J'jl-i :il) hl' l id l ld 11 ~CJ( fet li ,\ Ird Inh nLl di · (H:'> h ldlk .J ·r IHJlt l l 
( hclI fI ·\\c!-I1.mg 111 'I'>. heh h 'nien VOI dcr I l ' \"l u l lllll ' I' ;il lll l l !\ lu l (; t ' iilll \ ' , III tl t: 1I 
H"I,,·hc\\·lkl ' lI ~,tIl " I L'llt.·1I ""(Il; Ik 111 ( Jrlll> tl \ 1 i lll Ja ll l TI) 1 \ I{ 'g ·I' t' n. D ie <')1 \l. l ~Jl U I t: 1 
I1 l1d d'r 1.11 h'Ulc J1 dLn 1" lIdL nl llg '11 1I :1d lgd 1l'll lTüi ' !l, l it; \ I h~ l 'r li:i lle l1 I-!l ·\\'UI1IlCll. 
D,I~, IlIdH'" 11 1 ,km (k'm ht. war ,k r .\ l1 lung de .. /l 1 ~idll igl 'll \ld ~ '.J '1 k " dt'" P l i 111.'1,: 11 Li h 
\ 1111 ( ;rfl!-onyi \ ur dun I I" lcn \\ ·lt kl ieg "" . . \b l'i lll i .. 'S Pr' ,"k-m d -'~ J ~l h rL~ 19 ' I) 1\-1I!'< k 
dc r ~ 1.I tlg-l·' ,1Il lJ i1l'hL' I 11 .1I1!-:dl.thrt 1 h s., II dlL'!-Ier I. ' it ,:..: \;.' r.ld ' 10.0 10 1' ,11 luli 'n .11I '" dc r 
\ rkll l l11111g 1I111f('~.gd\'c !tt! \ • li en \\ urdt' \ 'L' I ~ h ll'i 'g 'n 
l}ll 111 1 ii"k~d~L' I I r1{' n 1-. 111 1cr \0 rd r:.i n de l1 " li. d it: Dem ütigung' de~ \l' rl l ;l l1 n l l1 l ~ 
Iden.,. "I \\11 h~ n \ jt,;d 'r i ll ' I ~ "' 1 l!-.d ll' l il' ll ;m ltl ll i ,. ' I' U\ l, tt:1l ,.1,>11, l ' in nr ,r m .lks 
Ld,t:n LU 1tJl l1 t.: 11. " 'n bll1U) I,r:- ,H IS dl: Jl1 I x ii Lluii 'k. ', Il er \\'~ I I' L' l l h d rldS.,CI1. 111 d ,l ~ 
L.md dlkr \ l/ll. lh l ," ,'llrü ' lvII kehre n. in li.l., -;( )'ckillt,lr- h lll n l,l lld il1 .lei I <:g-iqn \ "11 
( ;lII ! CIlIl~"'_ \ ,1" hln \\~ I r 1I11~I'rl' I-. ulJkl' !1 b milu:seh' Hl il1 d t.: I1 .l rl ' i l \ lg,·rJ.l h ren ins r il 
gt.. ('I liekl \\o r,11'!\, B e l I liheru Rückkehr Cmd ' I , \\ it kein 1':lr l11 [; " d \(lr 11 LI lie t; ' n 111'" 
2'2' " ' I I ~ ll ' 1.1.1, J , ~ "I I. ..,. Iu 1111111. 11 II d , I, 11 I nn ll lllL" 1,'" • 
_:! I \{ lJ ' , 1< '\\ ,1 1111 "" \\ . Ie I \ 1It "'" I" 1-.. 111, I " 1 
22; 7 111t n IIJ.I. \ .1. 111 h 111 ", 11.111111 \ I. I ~" .., I I 
_ t I 11111 \,111\ I .H \ I UII.! ::; 111'" 11 Ik ll ., I ,I,k - - 11 " , 
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,lid (ltl~'!l l lli, k l~ r,lt hl;l1\d 111 'd > ~ , \1,'l r Ilngt.:l1 hUl h tiihhdl ht'l 'Idl wlt.:dcr.1Il • b lit h 
I I ' Zur.! ICtchlll-'\\:l , d ie 11)'i0 il ll I d 11 1 ";l'';: I (' h ~t; 11 1 Vt!lOI 11 \ '1Inl 
I{. lt h lj" \\,1 \\ ll ld ~ r.tl ' l SI k l lhpid 'I m ,1111 I h e.III ' [ 111 . r< t'0"\1 \'Il( dIr /l:""("llllJl~ d '/ 
:-'t.Hl t ~ 1l 1 '!t l' "il 111 ,1 '1 1'1' ld u J Ltr l! .... 1 11 illt ,\I.m 111 d lt, nl ...... 1 1 h / UII\ Jo\,lLh.lflIlJ d" 
(.,1 Ik I '~ \ If .11 ' ' [ ' l I' I,il\l' 1\,,11 In '11\ .... 1.1,1 '1l"/:ildtl' "11: md IiL [{oll· h ( 
l'I lW ~l'\\'i'M' [, "n I ' 11'1 I ll il·h ~ leille '" [, 11 11 r w,lr Il .iq ll " h lUlh I Jr.: Ih 11' \1 drt·lj.lhul.:,' 
\\'.ti 'oC W lll dt ... i· ' '11 "i ,lt;r I IH.' t., '1\1' 111'1' h~'n 1,1111111, 1 II1P' Il'fl IIIh l gt'll1 111 am mit le 
I 11 hil1dl'ltl.ll r1gl'.I<Ig 'n kl ,! nunl • di ,1:{ .. lk: al .. (IIIH hl.J.hlehnen, I,hwohlllh" tih,lrtll.1 
dll' ( .1("\' d dur h ,\"-Sll' • .1 .1'" ' 01 ' ll'l\ g' 11111 II "',LU!..,! \I linien. 'ull 'n h.It , (.1 Idllt:'Ltl 
1,IIld i. ·11 I .11, 1 1.1 11 [111 I r ' I ,i ,n l i ,I, kllllpi l ( ,l i "P1L ltL .11 .. 11 'IIU 1(lt .. in miL dt'IU'\ Itt'l1 
\'ud ,lhl ln d ,lhl'l IlI lil tt' ith 1111 ' li ga l).' g'~ 'J1 tlilil.\ \1., (,lI, Ist,lll'lIt11 I11lt ,I·uhl.:h 11 
\\ l/ r/C,:ln Ilalldl liir .fll l rl .. d \l,;inloti~kLi t rn in~ I .ulIk", elll .\111 dt l ll J 1, ',1 'I'utlkt In 1llL' 
:\ 1 1)r1ll lfl b,~, . d ~ Ilh ... Igft' .dlL diC,t 13~r!. . ',,(ilk 1 1.Illlllto.:I Irlll kL'1l • li/in, 1\"" lIr1id 
1'111.11 1.1 1 iln IJuhhklll ll ,·m· ~ Ilin pli. '1111 li ... t hell J)I~ .'\utRihlllllg d IUl'Ill' in I "[Lind 'n, 
di . "p.II ,lHlni; im ZUIII Pl.ll iTIl 1'lIlIen Zu- ' h aUCH lUllt \\ ur k 1I1l111l'1 l.'n ·,h 'r ItnJ \\ 'nn 
J 'm,ln 1.lld I1 l il'll g '~\hm<;l'1l hiit t" \ (ire C~ 111' 11l1 dl'l~llli)lI~1 I I.J ~"'\\"l' t'n ,1,:11 
h 1 trh ... tL'l~ rllIl l. der Itq,!i cur 11II llcr.1 'n " ul l'" 'n ' \\ 1111 11.' llt '11 111.' lhimpkn bnn 
\ \'1(\1 .1\ 1 d,~ ~ dill 1.:1 ·fltl,II!t'IIJ gc l'idl h: I' ( 
,·UnlUverlässlg s Volk-
[ 'r \ 1I \g',1I.11.."'f ' " II!..1 d 'I h Itl, t , d l l'llI d 1 11 I r. l ~i)dil' Il'ur di . PcpclrI,llion lt leh 
dlru Riickkt' lrr \\',1rl'n '! ,'- 1 sl'll 'I 1'1\ 'lIl' n 111 11 1 !I1dll 11 'n 'n ühc-[ rht Lmd It .l1l'hUl 
'1";111 '11 dir " , '11 1 1. "ill lllHl'rdrllcktl'" \ olk 
\1 II 'li ' l' \l l l: (.e ll lr.Il I(J!l 11.1'" ,J .( ,lIld 'r 11 .d, \'l'I!llrl'l1' 
l l i .. tl/l lh ·r"l hd. 
I )c; l na lJ(JII:d" 11 "lll' I I OI,ht ;tfll' lI tli ,11 I LI gll l 'nkt'l1 \ ,11 111 SI]\ lct71Ill:11 IIIH ll'nkb.1f 
,\ wol, \\, 11 11 1'1;(' d il- \1I!-.JaK· \ ll'~l'l1 i\1. 1 l'lI\lTrll 1..II Ul g, l.hs 'Il \\llId ~.III '11 die: 
I~I-h 'l. I 1' l' ll l' " \\'l iIL'rlli li :11" il1 IIIl '/lI\lII.i"''' I~l~ \ pi'\,. "-11f/1l.llh 11lI .. dl[wl\(1\\ Redt 
,111 d C'11i \ \. 1'.1I 1\' itlg \ . 11 , '" / IJn l1nd c. .. l tl1l /,l'1I 1r.llk, IlUIL'L' d 'r "P .... nliigli, h 1I1.tc:r 
I kp1l11; tin ll ~p (ll l f ik ~1.1 11I 1 ~ ""ti " 1 11 it!I t:11 "0 ... lgt· ,'li " '!. ·1j.!n,IlI1\\ un ~ l'rlll"lIhl'r 
1(/';" \'111 l k 1111'1 11 11'" dl· ... / K· 
1:.17' \ \ 1, 1 1,,' !I ;1\, I , 11 11 Hld Jl 111 \ II tl lll l , S - .1 
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[1111' \''''/11/' 1I .. ,.,T'/I11/1 .tim/fll 1.<1,,111 1'17"~'/'/i ll /IIIII I, llIlid, ,kr (/I/II/Ie"ll '" '1.<'<(// ,/," I' " 
1'//Iod"l" /11" I ",,;,," I/J./.{..f..I Imllll l 'me • .It/~IIJ/ .. (111 ,\"I;'r/I/'/I (JI1l~(r/t't/'/1 /m'! dll" (/I(Ir, 
II/Jlltt'/l NI1'uN/~' /I 11//11'.<"111\( nl/" , 1/,,1, .'1111 (; '/111\1, ' (IIII rd//I 111r.J.. 1/ Hohl ,'Inllt, 1/' !>/t 
n, ,( 111ftl 11' di'l \ \" ' ''110111(1'; ;"'-ni/md, /l (11;'(1' /(4'/(1,1/;1111'1/ rI/I f, tlfrk ,\/1 .~ (I' , 11 11/. /i/,/IIf. 11 
.1111 }\lU'1! IJ I 1I.II,lI,,g -:(UlJOI. flJl/, /r l7/ ,11/ \~"" IJI'(/I'kl .1,'1 Jb "lfJ)/t'lIklt/l f UIII ,\111/'" I/IJ./ ('/li 
Um, 1I If/li ./." A.1·m/,I711 I/'hlll /,-' "" """ "/lflhld, /111 . /, / HU1('" 
!Jllf 7..o/lItJII""'"l1t' .I,,. A 1' t"lW1Jld,' t"f tlA I/lJt a;l'lld ig, ,/T; 'Ii' /1IIjr'1II;'11 , \ Illj,illlhlllt'l/ ::;/lnll !.:;;;'(f 
11..1/111111 111111 It, IM/wJ/"I." , /"IIII/OIIUt'll 'Oll Krlll/ni" ... ·II. K,II rlhdrt(JI '11, Nrtll ./n'll, I V//d,t!/, 1/ 'lI 
uN./ ln '{/1'111 11 11t·'/, r::./II"177d'fol.) 
l}.,rr1, tl u\\ tuhr I. 1/1 , J..c;. ttO. JOO t~d l l'hdH: l1 i ~d l li nd JIl l.;\I !->chl!ld H.: Fan1 il ll'n ,.:url l kkdll1 ·n 
Illl.1l 'm 'I ~l, vun fit" IJhll ll !\ h~h ,lll und \ dJl" il ~~Ij( 111' \' ;1 11 "' t 'I.1! 'rhid l n. f)i ~' j\ k li r 
hell dl'! Ri.ickkdlrl'r lJiltll \r\wit /.{l'tillldl' IL I och ~l' il1 Ben ht ent llid L nic:h l 11 1I 1 1.lIh. 
I I, "//Ild/111111 \ 111/111 \"(Jgt'll, t/,ISf ,!t, nn1/'11(lft/ ,I/(' \,("-Y" II,n /im ( ), '(/1It' di . !-<'Udl.'IJIT .Irr TId/d 
1,I/el11"1/ ,·fIt,! LI! 'lI,d,mllli la ,<'li '(('IllIg wrll(",'lltI/II Im'! 1'ltI, /IIdllllfli fit, lIil/""/ldlli 8"1/;/I'/u ' 
;"11,11 ;OIIII/{II"t, ,, [ht' ,\I;//I'd,,'II,1"II 1111,' r Il17l1m JIIdlll'lI/l , ltllJ l\ l'Jl Je"'''!!. , W , air I'\' :"' 11./('111 1 
I't hll! ./Üt'll,~ 1,7/ 1 IIP/'/'lt' ~'1/1l/ 
Du.: rLI' i. 'he Ik\iilkclllrlg in I ~t h 'tsdl'ni 'n h 'gehrt leg 'n d il' I' üdiliehrcr ~lJ f LJ1H 1 
\('rl.llIl,l1.l' wiihrend :\m"cllrl. it lln~l'n 1111 ;\ \I gl ' ~! ,cI,1\. 1.1" die I" ' 11 t'bd le Tl ~' lI l1 l\d IUgll 
\ 11cl1 dlt· -\ 'lR \\ Icd 'r \' ' rI ,I~~l'l1' Di' n n l h e/1 h l'g;\ iI neo ~ I ITI ,.'J ; . • 1Il,ru~r , ~ I r, .. i I agl' 
\'(11111:1 klu l' l:J I1 nl~~I~l'hl:1 i\lanne Soldat -ine I"rau ,wm T In /cll au l~di , r lel1, d i ' \\' IC · 
dl'llIlIl dlt" rl'ulllhl1 1Ill''' III!{lI,d l l'n \\,11 In ~kr Ll r:'C1tllg'11 1 n Prüg-Llc i !>1.l1 h eHl ru, 
~i;.dll' l \ l hLlll:1 eitler 1H..l11 i 'I:,hnk. I er 13 'fViihnillltl j.{ :\1 71 _( ) All >1 b l ltil il t l';lm ( , ei ~ i l ldl.' 
Ik'~ Rt:l,rion,llkoltllll.·l· \ IIrll i ltI ! ' 11\\\ il'kc1l1: SI 'll 1.11 l' lli (; 1 J t: ITH IIl lol r .l lIOI1, b Il l' Frau 
I kUl'rll .l llll'llIl'n 1.:1.,1, 1lgt.11 Ull I trl rd rle l'JIll \ " l'Itlgll ll l! mit ~Lt: i Ikf' ld"l1 . I l'.lt'lI 
,,,lItl ll dil.: h\ l i ~ls"h n '1\ Imd I l l l,'Ili. 'hl: 1i '1 11 ' ut oIeprJl1j T I. wL'llk n ; /.Wt: i l 11" ~ l/l 1rl' i n 
Ihr t. n 1 l:lI! "'l'rI1 11.1\ h \Y,tflc n I;'l' i ll i tl \\'l' 1 ,kn ul1 d im I ulk' dc)' F~ i l1 l;;!) ~ 1J 11t l' lI .11 1.' BI.· .. i tn· r 
.,.Inrt ., 'kll tl 'rt wl'l d '11, .Im I. Il ~ ~lJ l1 l l dlt· I l!. " 1 ~l. h c \ mh l'rr~(" I \.I ft kunl>nl idi l' rl \\ >, deli, 
\0 \"Iof ." \ 111 1'.II!< ,LI ' .1", "" '"\ '''I'' I, ,,,, Vlt I • 11 '" ti ,.. .\11111 .111 '1' k 1', lItk l\' ,I., r ,1. .. ... 11 , ·" I , ' 
Jotl"H' I) 11 \ 1'(\'gT dllllTl t tlll! 11 HH~, I I. 1tllll llf h·!-: '~I n . 11" ' fh ft 111 tl d UIg,tl ll g ,t.,'l 
, 111 t.:.h,.. lkl 1ft" • 
• ~I Hq"I.1 \,111 (.( \ 1, 1"'11. ClI " , l Id l~'J. I " lll.. f'.li-." \1 
~ "l I h ... 1.. 
~" \I!I \1 1 11" " I 11. r 1\II1111.kl 111 I ,I " I 110"" n ., i 
.1 \ 1;1 \ kill' h I h, h,· If dIll \ .. I\., '/,'" • J/) 
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I)" I 'nil/,h 11/ .Ir.\ / /\ IIt- . !\ I ~\',\ milll'lIlk ,11" ., • /r,o// II tliJ,' (nI/li ft'1I 1.f,//fII7lV:l 1Lf1'/ IIIIIIII/Ii/. . 
um /.'11 /:111,'1 fiNd .1"~l.:Jl'l!rdl'71 {Jrgfl//t I1 11 l,d/t'Ii, dl; (JI 11II1It~ • 1I"It'rllt'I";;lIlfl'llm 
"'r l"",,'1J 11111 /1('1111 ( 'hr ,,/Im'!, (111, I/mit /11'11 Iml tlml / "tm ,\dm /,ji h ,\IrIl/d-'/IIllltI f ,/, t 
A I ', ,h'lli (;t'IIlII' 1'/ 1/ ,~dlrfJf'lr; 1111'/ tim 1\IIlIInJ( III1rIlII.', IIIm/k(III!.;1 ;"1,,.,, 'lthkllb,. irl. \ P/ip,:l.. 
111/.1 II;/S,hwrI /)/1' r l~"'" dl'l ,~/(/,II ~L'o'''' du ~t'o/lfmlll Irl nlHJ \/'I/"'lI,'I, "It'lIml \1,,,II'ZlIIJ 
nllIl fI"IlIllIl/III~I//f/1II111111 IIII!!!.' nl/tll 'fllI {II/fllll~qd"', 1,", Flnlllllk 1 fllI,l ( 1II7III"III/}.o17/ , Jlt' 
.Ht'fIlr ,; ,Irfdl' [i'll,I/,'1 ";rl'l/lt'll dl'l fJUA.O \J "'/"i,,'!,' //11, tft,lIIa 11, Im fll/ll ,VII, ,,'r:l,,!ir/t'/, 
.';/1'1, " d'llli h .1111 '{II/"Ii",: ,'nI/im (lIfd f/lt: ,lid, k (;"l!,t'II f,,".I, . 1'll'm~"Ir, I Inl(', ()j~A'()' I 
!-Idlln /,1111 H,li/mN ,f,'r ;', ~t'r-Iol (Ii'/'/I"'/' f ,1/11 • 111,1. /I I~tt"" rr.dIJlI/(1/ /II/.!,lItflf,tU.!,'/irrh 
l/m,II/.llh) hm""It''J?'": /1101 / )III/It 111/ dIr' \!t-It/(, ,/'/-1/ md .11'11 \llm/'" ~1I1~I/.h 11 - ~/t 
[r,'e/' /11'11 ./,-" UUlllnll,Ir.,./i,,. ,IT,' Rti. km J.J,," ,In 1'. /I/'/u/I/ 11 1/ 11/1./ /11 '/11. ;',11 flfl<IIIJI!{ 11 
I .,11'11/'11 /In" !,,,r/at/II ,/t/ 111f11';" n,,~,< Irr /' Iwh/rl 
I/i dt.'ffm /..U\flJlIlI/t'II/IIJ/(' ;( Imll'll li7J/'t '11 1'1111" 11/'11, ,11'1/(1/ '<' 111[/ 'Imi,. rl ,,'/Ilm ,111/ 
~'(1I11 /I 1,1/1 ,Im' 11 'I/Im tlmd ,,, /111 -' \ ,-/" ml h .. /ndtl, A lull ;'u.',/'" N,I/I' "".I ,/11 . '" 
,/"'</11/ lnlllllt'1J ,/i,' fm/'/ 11111>::1'''17/' , 
1>11 11 . li", r dld dl 'ne ll ~dVl'plllltlll di l nJ .. "isc!lc ' l'lill 'll 111-; 'I( 111111 \LI h (,.,h,llh, 
\\'n i llm; I rl1d i l ll lll '11 IIldl l • {;~" 'lI1 ka l ll Il'l1, r\W h il1 den '-,(,cdviLf 'I] Ihfl:1l ~.Ih ' lIoch 
I :tlil \1' 11 \ ' IH l l' t t.I, in dl U j. l ~ \1 11\.1 q\ ' , dl' l \nr~ltzt:mk d ' 1',:1 Idllllll~ tk (11 er 
IUl "'"wIL I ~, gl'\\'''''t.'11l1 u 'c'l1.(t'f "'l'rl;'l'i H.1 .!l r ~ '''t.'I/g:cI!L'll,kn \ amml\ll1~, cin~rruft.'11 
LI I1 I lt 
1'"lill , 1,1;' \k l i, I ta t W,II LI.'I I I\ch "dH' lll'n ,H llh nIl h d1ll1 Ru kk 'hl 1I!1r'" 'hr b 
<hr.lnk i c'l l.l lIh l \ I~ I')oj,dl' I ... dlthth·!ll" h 11 I dlC!J. '('·l{l·PlIhllk, ... tJerNridHtI 
\\'I Ir , . ,dli\ k tL die KI\I .... t ' ' I n ~ .\hon IIlUlll! ,,111 I'" h 'ls"'1 'nI ,l i tngll dlctt<;dll'n \1.111 
n Tn 1..'('11 , l\ 1, 11I.lle 11.\ 11 \ lu. h 111 / 11 \\l"bi ldlll1l!. 1>.lrLlnler \\ ,Ir 'll l .. lIl,1 hkl)L\\ UI1 
11\ J\ I dll , dLi 'rii r " /\\ ·j l ,1.\ 'k l 1,lr.! r Iwhll (l1l'III·;{'11 111 ru ,hlllS\ 11\'11 Kl' \\Llld : 
\ , 1.111 .hl.mhl'k .. , 'Il eh. L'm h d elsd'"'l1 '. ,\hdlllll.uIlII I \I.t~bii \\, tin Inglt~d1t.' ; (;,ljC\\ 
l lrkll\', L1n I , 1H:("lltlil '. d 'I !.p i ik r PI TIlI 'l fIl lll l,tn \\ I IIde: und \11 ,1 \1111,1'111\\, ein 
11 gl lsdll' I it • JlIsgLW:ih ll l' ll l\ b nllt' I , :l1I .... 1I 11l11l.111'1I 1 S ' l\\\L'IlIII111n, hild '11.'11 in dl:11 
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\11l"lIt;i!en hl lduen Il'frori . ti,chl ( " 111'1' n h 'glllgll1 ~.lhIlLH~' -\I\te und r 
II1tJrtll'len l'al1 i, tI'-II \ I ~l 'n Ihn"., 'hll l llllig 'n \ 'l' rhrc -hell lill1tlll Ilntl.'r Hn.tlr m /u 
.!l'l ' !I.lgridll', dlt, 1.,('hc tw' I 1l' I1 l'Il 11n,III1~'lI"lh 'n d.HlIl hdll:1 dlt, r.'- t 0\ rtrtlblll11! 
,IIIS .I n lt1 11 -in !,II !.1I 1 I ~,' 
Hi.-. , \n l:lIl~ der '\l'I Ill /I' 'I}lhr' I\'ltnk kcilll'lI1llg' Bill h 1'\1111 111l:tTl I I I:pnrtLllion 
l'uhll/il'lt ,lr~J: il'11' die Il i~Ll1 nkl'nll apl I.l t / ILLUldil· ..... 1 _ Du.: l~ h' (ltll1l .. dll Ili tun 
kl"! 11 I w& Li l "t'rSLL, d ll' ~idl iih 'r lt .lllpl In i l 11<"<'t'l1l I 11 'In I ,lU'> 1I1.lI1d"T'>lUI ZULlt!.lic\' I 
kt!Mnl" Ihrt" !)i~ ... 'rl,II (f1 11 wedt,( 111 (.n "nyi l1!1dl In 1\ 1" kolli \lIlt:altg-tl1. '\Ir In 1\;1 ~IO. 
der ' I.lll flhl,I " VI Hl 111 11'''1. 11 1, \\ 11 k 'Il' .11 J)lI k{or~md ln .1I1 'l'IlIl!IIIIll'Il. 
I t-..\ Jmt , 11.'111 1'''':111 11 11 nbn ll h Ikr 'Io\\jl:' llIni lill ht.'C, 1I111 .ll:'r \b 1'111 I \'om hlmden 
J)f1gll l ; l ti~ l l1ll~ dr'r 11 1 ~~ \ i ... li~th "lI .\ k !ll lIdo lllh'll' In ,Jen 1...·.Zllll .dlll ).lllIl.:n h 11 1.111 
III1P'( d~ n I 11 . I ,lu , .. 11 fh " I,dl r liUll1 11 . Itf \~ 11 
~I" I\ \ 'I"hilI", 1)1\ ("""11. 11111" " \I "I II\"f!I1 , " ",nllth! Ilh". 'T'\[ 01, 
~ I wr " '1' 
2'1 !1 I 11. l\ 1." ...... I I , 
~"\ I I /. . 11;1.1 
111" J\,1tltl.:c. ,b 
~ ... .! \ hl l'! l l!.lll1' \ I! " l l ~~ I I, r ll ·' , ( II, ' II1I " " .. I , , I, tfUWI I1T \~ I\ I ," tn ... lll1dlt \I~II 11 ut H ~11il lllU 
·"tl l ~lll· lq l .t,tI, 1I,I .'I tl,( I1l t. I'. '" 1\. 11 1111 11a l' tt "l m \ .. h I1 1\ r.,,, . .,llh ;\tll "lu" \\ ''11.' r"IlI •• 
"I' , '\ J ~,' 
, S I I I J I I I .III \, 1 I' ltl I \ I'"'. ' .1," \',V 11 111 . ",\ . ll l . "! " I 
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m ll' ) 'Ilodt: in fit'f (; ·S 'hjI IH,~c l ln.' l hl\ llg hL'!.~' 111 11<:11 N. clmch sie 111 du el () I ~sl: rtll l i, ' 11 
JahrLdl1l1etll1g \\ ar L~ \' ·rl!<lll.·! öl t! h 11 \11 d iL' '(:"-u,'h,:hl· L I c rw:ihnc:t1, h ~ t:'o l·inc !)l'pm 
l.11I(1I1 I! gl·ht:n h.llll; 
hr t IllJ I Ill' [ L nahltlin~lgkl:it !sl II Clsl.ht:nic l1 bcg:lnn JU:: ;c::, hi Im~, IIrt:: iblu g / \11 
I kpflrtallllll. Im K \lrk;l~tl . \\fe in 1\ I f )~bu cr~ '!J il'n n inller! d h \\' nign J d I I' il1 ·llI l'rl' 
HÜllt 'r. /11111:;0 • ,tI ·nkJlhr .Ill lh'i j\ Li~;lh~r \'011 l ·h .lIh ~ I · 11 c rsc! li l' l1 TI ' J4. l: i l1 l·~u n (cr 
nummer der .lufRII"'oi, t'h pllbl i/i 'rll" 11 /.Cil ll ilg A rhl'il l' l \'on l ;r l'onyi , in I -r d i,' rLT>im 
lid1l'n ",hi k. ... 11I. ICI IkwnllllLr \'Im (;f"II~ n V I ~ li1h . l n d \' fl ll I.cllg<.'n ~ l u.s'J.gl" lI h l '. t"hrid 'l.:!1 
wurdl:n 
\m" 111111 /'0 . JIIII ·~t.lg II.·r I 'plll taLlun konnten (rot? !t:r l1 L'I IC:! I,: I1 C: II po lHi:.chl.:!1 
RCl're ... JOIl wilt::n~ dl'r !~w, .. t.11 in dlT Inkö ll:.' l1 PII:'o~' d 'I' 1~l dll " rl'pll hl il' Il lg1l',d l<. t i ' l i 
1 11'.1111 i .. '11 klirr '1-.:1 ' .\Iukd ZlIr [J t:plJrt.ltinn l' r ("hclI1 <.: n In d VI L.t' l tll ng l sd l <.: t!>d ll'nl~ ·h~· 
(;c~t'U~('h;lh \\unl 11I1,\lollz..:r J.! ,: il1t: , \rtJkd~l'n '<1,' I li , t(J rikl'ri \ : " 11. 1 I lI lU ,1l1.!·\\-
Lih:r di ' f)q)(JrL.lliull 1lJ+!. I'll hli/ ic:rt 
1 il l ,\rtikc:l111 d 'J 11I~lft.'1l Pn:",.,l cnl 1,Ind ' lI mil l.l.l'.i 111 1 D "kllll1 ·IH e ll . diL dUfl'h 
dlL C1Jlnung du \.rc/1I\"l' \n tllng eIn :'IJl·l\nl:lge ~i .l h rl' /. \[giing li '11 \ \' ur.lt·11 In d l' ! I 1 
(;r"'I1\I.llIl 1 ~ I1tt.,dl·OI .. 11 pul\II/.i\.l1 'n /r:ltllll~ I .!jll1 :-.k wur,k .1111 u. 1 t.: hluur r' I' ).! 
duzlI (111 "j1~·/II.: I It'r Iklll ht l!;t.·hmdIL 1',"1 01.11::. k, ,n 11:.'11 die: rl ... tl lchdlC:n '11 il1 .11.: I.c ilLl I\g 
\· ... 1·11 \\' 'ldlL 1 ·!r,;I;1';\IIIIII · Bll lJH I( +-1 ,[11 SI.tlm g1: .. Lil ilkt h.rLtt:. 
Zurll 'r.h:n :'I1.tl"·11 de:r lWrtl:.' l, ' I.UI\\t.·Itt:1 l' r illdt: lml'r hr ll 'l h l"d [(I" I \)Cj l l d'I, I ILl· 
BII I"J -I/in I lhk· dcr \ 'l!zij..tt:I:.d rc an \\ 'Il'dergut l lladllll1l.; ,"\111 r+ • !q \'l.:rn lw r 11)t-: I ) 
l'Tkl.irtt.· d e r Uht.· I ~1 ' "'n\\,fL't (11.' 1" ""I\\'Jd ll l i 111 . d,I "~ dll' [' 'P[ ' ~~ I \ 'n . kl. g t 'g"'1 1 d ie 
'Jlkcl. dtt.' 1\\ ItH~:,dl'r()JtIl' 1 t \ \lll dco, ~ds il k'E;.11 li nd kt i 111 ind l '\I11.! ''0 'IleIl \\'C I dCIl 
D.i~ ('C .. t.'IZ LI " R..,I· H t.ih r Irl l {dl.lh ll ll".llion def lJ l1ll' [, lr iickkll \ ii lkt.'1 \ 'md ' >1 111 
.'-'1. \pnl J(}{jl \'unJcllln unkr/t:id1ncl 
1 11: {{t.ll ~\hi lit.lli/ln \\111 k· ill Il"dt' f Ili 11s Icht g 're:gd t: t · n i\lm ~l llA.rt lk l'l lll. J1 nl l li~ h 
I,\rukd 7 1111.1 ,oZ!ul {_ \rtikd tul . lh~ ')lhJtl t! ! ,.l I, 11 i l1 LLq I'l'l l \..ul llpc n, il·rt \\'C I I.Il'l l , 
111 rtlk 1 I Irkl .. I eil .tL'fllll {iL'rte ll Bti rg ' [I wi ,J Ih re I:LIl im 1.XiI d rt' ltlH h fü r lh 
tU1 )'I:mlclIlSdll"llItldl ,1I1/:ll'll"dlnd . IId I an k tdl l \re llt· \\ i l'lk l ~U l Il Hldlll ll g w lI ld t.·j'(\, 
111 11I1I'hll l '~ILI1\.M.'·r.l< n"" II " I "II~.II II..,II"II, ,, , .r c l1 !.llllt n .k ~r"I"f1 \ .Jlld.1I1 
I~" P'I, Ptn l lll' lI h'-' lILl I 11 " l t !l lll~ir' lJ lhH 1\. 1 1I / 1 .J ,"n~d I lh,.n&ll ]l 1l 1 ~. I ,. lt l J(1I1 1. 
S ..!i 
2:'5 \\ \11U1 .•. 1"1" lJll 1<.1J111l h~ I.~, ,I. I ,,,, lU. In" 1,lrl1 \ Ol lk r .l, I " .II .. III k ,l" II ' 10 Illr ' 11 \I.' d ',IIUIl1l1~ 
'rll. 
~5f. 1.'11 11 \101,1, s Jf..t11ut 11 ".I ,ll" 11111. " Imlktlll \ .. Ik<[ .1,' ".j" lh, I,,'n I-. ,,"k.II ' " 1f t 01 11 lul,.. " .ft It; 
, IJ \ 11 ,j IIUII l!i 11 f\n\:l!l' 1'1+1 " 1.1;; ... ~I 
1~ I( 1 ... 1{ tdlll'lI I{q, I1 ~,II.' ""\\11 L ~"'I" 1'\"11 Illll t ' I!,' ""t,.d. I,,,, I." ~"JI. Rl'I"II ,I ,k,l"l1ll l ll k utl.! Ru 
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d ;I\ 111 \llti d 11 1 ) , 1'>"1' ";11 1 II "/' d l'<;ul l I l d ,tll !1 ~ ... t~ lI l\ ('1111 !)I'1l111Udni f«n 
\ ';;1 'I I , "II lIt' l1 d lll' Il i l'lI l ~t' l l l' lI (. I' ;illd , 1' 1; 1l/.' U nll ""tl.lf~'1I \llcder n h 'nennen, \ I 
"L' h 11 11': 1 h ll' f\ 11 
I), r 11I)..'1 I'>l hL' \ ., 1,111 \ rt~\ 11 ,11..11\\ l rhieil Ills(l·lI· l'1I1'~ \at ,Ller \ :Ihrlllll d r 1) p',r 
t. l lh.11 " 1,11 - t Irh, Ull ei ~L III I' 1 l\ l lI llcr, d l<: HH'l li l J..,I· .. Hh .. t,HI .. t,IIIo, !lIr d.,:n l\'rlllll'l\ n 
lk,it/ d ' I 1,1,, " li' 1I 11 J: lh l e .!WII 1,1I .. ;il ltl idl '111111' ''''.alu1n 1t !(1I1 1.:'1 I ~hln i Illlr 
j.( ·~lh. 'I1, da j .. \ ,1"1 '" ' r t Iin l\ 'C I 1.1l"~t"1I " . c lb"L dic .. u I.:uill t'll Bt.:tr.11.{ hek.1I1l -11 
111 , fll' L I Il'i l 11 111 , l i r rr~\ I " Ill'l1. ,Ii l id, pLr RL'~'rl"n Ilirn 1(11)/ d,lfllr .III"'~ prmlHII 
1I,IItl'I1, "I , lt'l Hit si .. ch '11 1 iid r.llll'l1 Zl i hll'llw lI 
D IC 111 1'1 hl I "r ('IOl. !{ ,I 1t\..;I! ", iL'rrr nK I 'r I hL hdlCl1l lllell I.,l'P 11 ,ni It'nb. w gl.lrr~ 
\\lInlt 1/ I ()",,' I "(I'11 'ilm i 'I dn R 't ''' I ~Lh '11 l,idcr, llillll mgl .. prn dll'11 Dll'" 'S (, <;clZ 
k,lll lI IIIgl,. 1l 111l1l11cn \~ ' rden, \\ " I ".., li' 11i,lr n .. 'il 1Crl'( hli~kcit \\1 'de.rht'r tell[ . 
\ )Ul n 11'11 k.L!l 1l dl " " (;, ' 1/ ~ 'hr ~d1\ ... e .... i~~l'III!l' I , Igl.n h lht:Il, nll.:111 nur inut;rll,llt 
dn Rll ... ~i .. ( 11l'rI I 'hk'r~ 11111 IImlt'rn , l l lth , UI\t.- J1 111h Wir k tl n \iett: 13m, Ii.. \on 1l'lIlel1 
1 ' k lll111 11 'n di' in dl'11 (:ehidl'll dC:1 \\ 'ICdcI3ngl',icddll.:n \ oll (;'\ Jet '11 lJil ,ICI1~(""'11 
md i hCI dlt' \\ lIefe.- !-nt \ id..l 11 ng d 'r n illg> lWlInrllhlh'l IJH~ I .. I~' ist bt.'"onden. 11\\ ie-
ng in, (J1l! () ..... uic il lind in k'r ' \ ,dlet!> ,li 'l1i~dl 11 !!lI'llwtl ... lwn R 'puhlik. 
Iknlr dil' fit''''" 1I 11 \lOg 'n fii r 'I ~tl l !'[o,l" h l' lIi cl1 rn" I alt. IIm~' ('Ut \' 'rden krlllnl 'n, 
IJI' 'h ""I ·h n ! Sti l 'b h U ll ll ll lI , 1 R IIS\t:n d 'r jahrlllllllk'T1l·;tltl' KOllI ikt \\ieJ r' 111 
.. ~ l, I I . ( ,I 1111 \ tl. li l ~ I, 'I •• I ..... / 11t' t. I , -\ ," • 
'';11 \tj " 1\.1 1 ,, \ \ 1IIi ," "), ,, I kl \ tl lltlHI."',flll. j ': I 'I 
-'1,111 ',,,10,1, 011 ,1", 11 1,.,,,, 1111 (1( k l 11 11 "''''' /",1" 1{ 1 . 1;1~ :\1 \ , I". ",.,,1 "I'" ~ 11,1 '1";1 ' 
6. Die Kriege 1994 bis 2006 
Unabhangigkell 1991 
Im ILlg' leI' Pl'l ' lr ,ik.1 h 'gaJl llc:n , ilh cthlll:.chl.: ;ruppcn \\'Il" di..: \\ '(jlg l D .... uhc h c:n. 
dil Krim L!t.tn:ll, Illlllh..ih Il IScht, l\ llnderhc it t.' 11 W Ie: dIe Fwenkt:1l II d 'r >[ eil die 
Ingl1 dlt.'n lind I dl.... III:IIl.:n il1lcn iv lind 'X ! I,1SI\ IH it ihr r \l'rgilngl.:nll <,'il J lI ~l'in. lnder-
111 el.'ell In \ I ·lcll I :tlk'll Hihrt.... I l ,rkcTl Il l lli.,. LI ;]!) sie von den I LI ~I.: ll D I l )pJi: rn gc 
lIl.ll'ht \\"onkn \\ '; IIl'n, hc:i dinLl1 \ ölkcrn 1.11 all t in "j.LI cO ("fldl !t:n ~"l, ~d rieh IJ l i,lI l 
(;I\'o \\ 'dh,lIl)!, b ~ldltt.· LlTll'l1 J..1.Il t' tl 1L1~;J lnl ll L:nkl lll! Iwis -h' n \ 'erg.lI1g 'nhl'i lslwwii l 
llhf\lO!{ Imd ~lel~cnJLln 'altull .. dlb IlIU" Ilu : 1),( /.l tnc:h lllcnde I3t:trHl l1ng .1 ' 1' 1-, II IIH:nll1 
.111 dlt! I)cport~lli()n h:llle ( lilti eilt' '" d Yll1holn, 'hl..' \\'i~htigkc ll !lir I' d l l' I~ L IIl'n l 'n~ 
Be/idHlIlt4 ' l i IIlIl Rw,s!.lnd 
,\1 D~dllJdl.lr I)lId.I/'\\. dt!1' Cr)Jll' Pri\<.ll kr ll d e:. un.lh ll:illg"igt'11 l .. du:h~ I H;ni(:'ll l ll' 1 
l'ill t:!1 I,,~dl 'l'l .ene Illn,~()r der Lll!tst reilkül lc tll' l lrd.',~H., T' ' )1 all dic i\lu 'bi k.II II , 
ließ c!1 'Int: ,t:.Icnk! l.illt.' Hil di . I >t:J1ofl.lIiCln l:trI ' l llcJI I)l l ' (;r,ll ~lLl I I " dl ' d,lhir \'U 
\\ I1dcL \\urdcn, , ... ar '(1 n,lI:h Ul'l I)cPOfl..llioll 11/++ un den l'riedhök ll ' ntJ~: ln l \\ ( 'I d 'l I 
lind h.lllcn /.1Ir 1'1l",>tl'1I1I1K h:r ~lI.t l'n \"111 ( ' lfJ~ll~ I g'l' d iCl1l. Ll:.L 11)l)1 wlil d ' 11 die 
(.I.lb, L~'lI1l \'lIn deli "'lr 11l'll l' lIttC li l t 1I11l11 n ~ i\ltll1 l1 l \~tl l l n t l'gli <:rt . Ib d; t! 1I 1l \ .IIC II du .. 
l>t'Pflll.ill.I!lt.'!1l·1O 1.1bllthUI1\ '" • ~d\ri'h de i ,1"L1m ,11 1 l Til1 lul' .-\J icw. 
l>nd ~ll'W !>.I 'Ie 1Ici du LII1\\ '11 Ul\ l~ du I cilkmal ,11 11 .:. i le bnur r ')IJ i \ ' 111 h '11"- . 111 
\\ ild 1 I ~. J 'hlll,lr k '111 Ilg .!cr j I 11It!r Ill ehr ~l: i ll k [1 r llt ~ Ineill \'111" .llil. nl ' [,1 I l l'h r 
/.\1 tr.lll ' rn , \\ If \\t:ldc(1l1idll \\C lI ll'I\, 1111 1 dC1I1 1{cillt /:\1 gd,ln ' 11 
111 ' lriinC!I(.lsl: \crgan cnJlC itsllL'w:i lt lj.!lIll l-\ ILdll tl dil:: r~l'h l .. ehcl cn g '1. Itll'\\ tg ... 11 1 
·jnt:11 1'.,lill hel R,llh\.. t1i""l·!lI f1 I-.~I' I IIr.C.\~ \u ll , r Irq /: \l lId 1.. lfn . 1111 lIve ll1hn 1<}(}O 
rit I dl'f \ '1I1k'\;.II11 'Tl'~" ,k! I wltcl l'hU1 Ln .!Tl' 11l .lhl iiogi~kei t d(;r Hl' ! l lhhk It dl klll. \ 
,L11 1I1l.1 \'c l .i1",~lliukll eine h lJ;IHlng libl..'l Illn' sl,I.1l1idll.. (,u\ ·c r~i1 li lilt. :\ lmh.l lI ",.111 
Ilh 11ll11lt:r 11(1('11 du lIlu"IIIn I1m.,Il .. , .\b I .dt II1g~lt: f dl'n /eu \\ 'i11 1r.' 11 ~i .11 1l 1d l t 1.11 ~t,; ll r 
H'I I,i! h '\1 
In ClIll'll1 rkridll dl:" Scktt.tari.!l dt: l ,l' I"I,ll klll1l iICI.'!' ,k r "-I'S .... h i,-'I ~ C ;11\1 .! I . Junl 
1t)1} , 1)ll I :.t~L'1 111l111l1l 1I1)LlI"'t llw n: r ig , d H" II U l i f) l1 ,dl "l I M.' It ~ 11 "'rällt' \\'1.'1\ !..:1l "t: il ker 
1., hrihl Y",r..lld'L, .dll'rn~ItIH \1 ,ldll Ilg,IIlC /.11 'nl \ \ I 'kein I n l ·!l l' idllll g l..'llll lld j\ I.l.h 
_hf I I, \\ 111...111 ' ( , 111111, 1 1' ,r,1I11I1-: 11,< 11"J~.rI 11 1' n " , -
~h:! 1 \11' It. cl"". H, \ 111m" t 11" " r,. 
~,,' 11, ",1.. 
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11 :111 111 'li .11'1 I 11 1I ,t1" f'/t.III ' \\( '1 !v II h 'hind -l I h'1..,,11 t nn l dnllog I1nd Iluk - 111.1Il1'll1'r 
I II '\J~\I\\ ,Ih lnl .l lt : SI' \Volk " Cil1 O:Jllll1 Ihldn~l{ 11 " , I,Ll I il .,jr h" rti Il'nd 11I1!rIN 11' 
I\I ,ntrfltll ,\l 11I1l .,k. lli·n dit' I 'l i ~,lIlf ll ~ 1',,,bl'I1I ' \fll tll ·llll{lI'.w l1 Illhll'" .. tell het!/,r.hl, 
" it 11))\I , II . lh n I,o,()()o I{II s n l \(' lte(1ll ldik vcrl.c Sl' l1 
\I \\ h l ill' lll 1' lI ts -11 dLr .11 1 ' Il t." I, 'h I 'ni ,11 krt l lll11UnI ti"llt 'n 'IIllll.:llkl,lturt 
p.u',dl·l llll ll ~11I.,k : l ll(~r "",l..lt'>strc' il b (kr I .Ik ll tltl. illll "11\\1'1., wllrdt., im ,\Ugll .. t S J 
t 'Illh I I )11 1 "t'r l )O('''' l ' ''0 \\]'.'1, 1 'r "."tnnlllO!.:n RI.'I'uhltk ' I .. chdsd ll'nit:n 1lIt~t.:1ii l. 
. \m ;!i' ()krllher wurde I lld .lj '\\' 1111 11 ' 1<"1 11 I' jsillcn l 11 d 'I R '!,ul Itk gcw:ihll Sein 
l id , ein • 11f1. l h ll ;iIl0~ ' R pllh lik l\dll'hl hl'nlill 
~cllt1n d 'I' 1\'1111'1 d ' r t1 , lhll , l! t~i~kll l \ :Ir lt,ItH"dl [) I (; hl'ilndlc11!'11 millI' III 
(;rn 11) i '\- lI rd l' !;l'pliindl' l t ! u l inu "tin I 'r.:blln~ rrn I. 'nlrtll 11 (,ro !I}i \\ ur I, mir 
.Ii \ k l \1111 I ltl~' in I nudll\ I I\lg t 1"1,,1 ,.1!..rh,: ,\rdl l\' dlrL'ktllr \!Jl{ol1l,s1. lu ~Ir.:\' 
"p.lll'1 ' ruh l'~ dl 14t luhlcnl'n \I..t 'n 11 111 l1!1dl 1l1 k.lll lcn , Di' \(m -\1 dlll,llllll J1 .\\tur: 
( 11 1111l\' , I\;it t "t"l t lIir ILU, PO I ,,1I.u k.lutt ll I linnen, ahl .!,IHir h,m 'n "ir kl'in (. '1L!, 
l um TSIL' 1l \ 1.tI illl .!(. [ lI tll IIldt:JI Wt1~'11 dil' 1 'hL'l-ochC'nL:11 Cinl'll ~ndt:rcn \ 'l'1{ 
.11 rli ' hlL.'ll!\IIIUl I )I L· lwlc!('\1 \ 'iilh: ,. W;Ul:n \'1111 kn RII l'nj,lltudll1ld,m J rn.,;1 'id1l'r. 
\hi,L' ~l l lk'dlll ,I .lIldl 11 \\'lIld 11 , n ,l It Il i · I.mt.;e /l'il7\1 1I1llr duck ,11 1.!t.:lI1tin 
1 I 1ft / 1I~,lIII1 1 1 Il~ ~d 1\ ' il't I 1/1, 11 IC/I )I Cll(,d 1\ d 'n J, ' I ff, [II~I~' hL n In dn'1I1 
RL:ft' I L' IH It Il I1." I, 'tl Im \I.'ri ,lll el d r RH l~l l ll:1l {oj) klminn hk'lh '11 \Ullrl' ll 1111 \ 'cr 
,1 'll, l, 1 11 11 i'tll l, j ,h'lI I ~dt"t ,I'el l l!' fI ILiIt/t l ~I('h d:J klt'll1I: tnh'U<' It 'li .. d't \ "lk nl'ht 
.. t.lrk I.:tl lI ' l.!, 11111 tli r , ' 111 «: I II .lhltlill~l ~k,' 1 1Il11l1r'\ 'l I 
,\111 " 'ig ' lI ' 1 ' 111 lIinn.d i 11111"" ');<\!1n .. 'n dlL' J dll'l dwtWIl dll' l llh'1I~llll:11 111 lit t 
w il l nl '11 /11 dl, kll llli ll lL'I't' 11 \ I 'Il Itl ~l l ~ hut I I>L 11 d,III\,tI .. 111 (;1<' 11, i, I~I L,'f.il 1\."11 • 1.1 It 
Ik" 1)tI lell l< h ' 11 ". lll k.I" " ~ l'l rlu ll \ il \\l1rd 1'1 1 IHlr nmh ,1I1! lillt "l'rk,lIlll. .!tl'lIl ihr rn 
I',I'~ t' lI lt'" ",1" m1' ,I 11 :1tl 'n , dt'r Sll' 11, I 'lh l ~ ,ltt'n 11 ,lU, ql (li \\111111 It dilektl1 'I ~n 
d '1 11 IISII'IIllII11I' ' \\11111 11 1 •• lhl: \111 .1 l !ll' III ~' .11'1,1 iIII11111 h .. dll ~III I .ll1nt '11,II,Iht'I) 
lt 1\1 11 ke il IhPI 1) 1 ' 111 f!·l.{lh~' T1 I, .l' l l: " 1I11 d' in~II '11t ' I i'dl~ . \!l,lIll1hl1lk'\ . \ 1.111 
\11 , I .:tkn\\ 
I< 1111111 1 I.I ~ \ ,t! I,iltl li 1 1 i Ill'P d n l'1II'tlg'lI r l'ull'1l - I '\lO 1'1\ f .. ht'L,.. h 'r\~11 und 
111 j.{1"\ f l\' ll \L I ' hl "l ilt 'llL' ~ \I'1t 1 ,, ' I II' L~d\l' I IIL'n litt .. -1\1 1\\1-; ht'f1 ,r/III lind J q in .. 
l h a,,~ ,1 11 1\11 ,1.111 111 1.111 , ~l ' II II, d ,lI l l i t / lllllll . :t ll ~ .kt ""[lkw 1ll.1" lu 1'\\'I~ rWIt"11 7 11 
1'11 n, \\ ,1, 1 11 I t'l l,' tl ".\1' \ lI l 1.2,, 1:11 / Iqtjl tL IL . 1t IICIIl' h It IWltt'111 It' \t'rI \lU~ 
' (,I II~ I n 11\ ( i Ltn! \'1 h ..... 1 1\ 111 1 J. t" , 'li t ),tL ' I 
2/ ~ I , \', 11,1." ,,1 (, I., I1 dn \, '. 1 " ·1\ .1 111 . 
~tih 1 .. , 1"1,,(1 1'1 11 , ,1 1'1 iJ:llll. 1!" I:t 111J ~ I "'fl\\ !I [ I~ t "",,, 
"!t."; ~ t q"'11 1LII II 
.lfl~ \ \ I ! 111.11,.\ I l lt ~ I " I( \ \ d. ', \ 111, "1 11 \ ', 111 .l Pj l ' 
in Iv.tlt. I\ILlpp dilll,wh IJlHl'fsci lridiL l1 in ,\I() ' ~"ll l dl e 111.1\(; r .\l ll tlll" l lIl'Il IZl' l'ul1lt kc n 
deli \ 'r!l.Ig tu 1 {1I!',~1"\" 11 f"il d l'f.lt i'j ll. I Ji '· I ., '11 h d lt.'lI·n IlIl ll r ,> ·111 i..:h ' 11 I 1,· II l. " il 
liil ltlen !Oll 11 \ 11 \;lhh:l!1~ ~ I Je Ltl I1 J h lil'llCIl ~ I e :'I d I d lhl libcrLlS, Lll. RLI .. ~b fl d vcrll:ing'1.t' 
'jl\ \\.IfI~t'h, lI h I1Ih,lIgll, .l.IS , I h '1lI1 !I i!' klLiltt.., \ " lI k OI IlIl1 U1 1I11 \'l l r h Lf 'i lde ['kl'ub lik 
\ 'rh 'uend ,lU Wirkt!., \1 J)lIdJ je\\' "~n Hidcr~ll illn~H: l l rag 11/ h Ilf l ,li 11111 ."' 0 11 I 'rh ' 
Imgllll~cll ulHn'>dlrL'lhell Wt) lI l~, \\ II d d i ~cS Ans ll1 Ilcti " " 11 tie r /'e il u',ün':Wl rU llg 111 
l\Jmk,llI Jh~l'lt hnl 
\CI h:lIldlLJllg"n li her dClll' l1 dgülLi eil "'r,llu" l chet~d l L'n i e ll s hihrl c il / 11 I\ichh. [m 
• \\lg\ls1 I' Ir}! "" t .. id I I ),\I!c:L, h':llicll III L' itl Slt.l kc" l c, \rc~\.'hc Kii ll igrl'idl \ \.1'\\ ;l lldd I 
hC\LillIlLlL ('IUrrl'O l l'flJri, it: l'l cn d' Land. h xe (,rC l1 l.l:Il UllJ I'n ll lllilli l' n ~.d, l'S 
l1idu " .. duicblll 1I 1Cllla ;~l ll ul1d l lulIlla!> JI.' W.I. tI 
I) d If I 'Iur ()ull"1 '\\ h, lllt im '~ liliwh 11 Ian Li t; lnl' kUi Ll:' Lehr. t Llmlt: in .llirl1Ia l i~ 
11111, ~l:1101llIT1 '11, Dit: balti eh I1 RepublikeIl c:r r;jllgt:n in de r Fr Ige mi l inlt:rn.ll lll! ,Iler 
llllcl lÜl.llIlIg ihn .. Vn,lhhiillJ;..righ ll. !)ll.bll'W, Irrtum, da Bei 1 i '1 der Ll alLt:n Li " . !l1 '11 
10' 10 1 .lllt h in J dlL hdll:'ni '11 C rli I II,ITl' i cl 1 .lll\\'l' lI ,lc f! , 'lI! t 'sich :11\ \'l'rhcl: l l'nd e 1'\\ t:t:.CII. 
IJIt: \\l:' llidll~n DU!1okrali '11 "crhieltt' il i h T d'l'I.~C'h t'n ic:n ge~t:l li i h t.'1 ,lh ',lrlel1 I Der 
bdlcl~dll:ni,t h ' ( '{'ne, d der ,()w.ie ti ~lhel1 \rm 'e t ' l1lWI 'kdlC si 'b LW~lr i lln elh ~llh 
J...ür/l'SllT /eit ,1Ill'lIll:11I tll1l:JI I ~('lt l' n l !tchctschel1l "ehen N~lt llJl1alt ll:l1, dr ll' \t g(; I :It1~ l'~ 
Ihl1l.1I r t '\ll Pr:hid 1 11.'11 ,kr 1I11.lhk lflbrigl' l Repuh lik It ... 'hk ri.1 11 i \..:111 , ~ li uklLln:n 
.:illL"'i un Ibhanl,'lg'l:'11 "t.IJles ,1lI IZU},;j1ll'J) . 
[)mJ.II'''' f{ '~1I0l' \\:11 ~I II I dt'1l1 nicd l i~, lln"glil'h'll' ll ~ r , lIl d de r PO! l l l.lnl:1t ;Jng 
1.ll1g1 und hq':,ll1l1 Vllf LUl~erl'l1 \ llge'l1 ZlISnll1l l1e l1 red IL' /1 ;.,1. t:r i l' ll l:rtc :-.i 'II ! 'gI Ir ( ;,Iidar 
er II,Hlt: k<-!Ilt K"nlr,,11 1ll·1 r über dl Lagl' ill l 1 .. 111 .1 I l'r in tkdl ~ink(!li~ gt:r.t1 em.' 
Pl,bidliH \' 'rsllI'hlt \"'Ihallllllln 'en m It :\ I 'Il>kali al t!zu!1 ·hm ·n. 
<"t,ltl ,llC: l' ( 1I II\("L' IU tr).,J'fl' H 'n. tr,h,(! di' p(llt l i ~d I l ' Fiihn lng 111 ,\ 11. It.lu ihrl'r l' ig ' Ill'l l 
1,IIhlk, t'm die .'enllrhohc . lImmli ll g gcgt'n die: T d 11: l:.r I tl 'rll:n 1.' I 1I ul/ ... · 11 . I3nri ILI 
J:1I1~ P'IPlllal1~il 1.11 \ rhiiltlll 11'11 ld l lat1,11 11 ll:dlS l ih I I ~n PI,( lti kcr \\ b dillllr , cllilil1OWbk. 
"lH11I111'11 Ih/.\ljJgen, \Im "'in . ()1 Pi p 'lil1 l.' \'( '11 , '>l' rhai ,bt ll .1I1 / .1I1ll ~l )1\ ' .1 r/ t'lI ]\ 1 '(' 1 /11 
nutl '1\ J I I.' dun h 'r SdlCht ll t: !lien fl ihl1c .111 ' ~dl diesen ( ;Iii l1\kn M'hlen t'~ \ l"l>k.tu 
npp\lItull diL 1 ~dl'bl hCII 'n mit (;1.'\ '.tl ! i ll d 1 Rl1 ~ ishC:II I-;'II! 'IAilJll / lll li.lltCIl bi l C 
"CI I :lnJIUIlI-.~I;"~llng' \\"lIrL' Illilg!i h !{I'\\e!tC'11 , gl.llIbtL' (;;l i, "'1 I), wh ~t. ll t I k Iot' ll \\ IInkn 
111 dlt'~ '1111\111111 'llll h ~' gTiill"!L'n IIlld ni( hl / lI l'nll>l'Il 1dd lgl'll 1\.' 11 t;c! tl er h ' ~ :l ngc.: Il , 
21,'1 l I "tU. I 11, \\ ,I 11. 111" { lt. ,h" ,I. 'I . 1 C 
2-;'IIZIII,qll,ll,l 1'111 (11.\\"tll l,nJIII\,I '" ' i-l 
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Im m '('I II I -rl 't /lh'!f. I1 II, ii' g1'oL"/.'r l iin ll !{. J)'rcl't, 'hg t' .. )\ne~ \\lllur 
11 1id, ,[ r .!(I. 'JQ\'l' l1l l c r ,cl/fil dt , UII \ Ijl lttt ll k,lj '\~"l " Id! 11 IllIn In 'IIWIIIICIII1 .Ihr' 
,11 '11 ""011 11 h 'I " t l 11.Ind, lü 1l( , ,in' r L I1H II .l~dlt· iihcr mein .. : ""IIHlIt~r Iw/.' III IIlell 
Bli ck 111 H h Cill lll,L1 IIhl'r lIle int' \\ "I!lnllllg ~[ 'i l'n 1111\1 ~"n~, It h hin 1111.: ,\ it'" 'r 11.1 h (111\ • 
I I 1I ijl'k~ 1.'1111111 ' 11 :1, 1 in", \'t:f\\.!ndt'l1 .l~t l'll 711 mir: \\ Il klllll1lL: I du '1I11~l'h \\' 'I{ 
~I.h 1I und nid1t l 'ill 1l1,11 [ -ill '11 IJ" .. ~ 11111 11'111 11 '11; kh \ 1I ... ~t' nil hl \\ t~ idl um, 'orte Il 
-"11 11 11.' \\ i · . pll l ' I 'h nkLlre n. d.Il>' \dl .. 0 lIJ1hcclmgl llltll ·kkulllllWll \\ollt 'IInter Inein 
lbvh. d lSS itl l i llil l' II lI 'el l· t l', il ll )..rill~' I1 I1f lIir '111 '1llld l'r 1\ 1.'1 Ttg 
,l(·iJ d ' 11 ' 1.'1 .. 11..'11 " ri e~ . 1\1 I 11+ !w, 11I1)fl k 1111 ""01111.11' Iblll!..,I! \.\ ,1 11.llh (.rosn, I :ZU 
I Ul k lind .lrhll ll'Il t l~ IIl' l lil d " /.1. flt l \I 11l', Ilil 111 'dl/tlll",hl' P \ '!Jnlll .; 1.!1l' ulld ernt 
I ' IIS I1 ,1\ -ll.Ihil il :I[I<11l IIlIl KI!l\ k mundJIIL!l 'Hlhd u.'n, ~cn,Ullll S rh" 1I1 r '111 0"1 \11 h 
In d cr /C" l( lI l~ 11 1 11lII'l ~II, 1 1 il1'-.l. tl lil'rtl \ [""!..,1I1 lll\~ I r 'lrtl .. ~t .. he Rlgl 'n11l1-! llI1tr.;r 
•• b ' l lh I ( h.l I .. , Jlli~\ B '~ L 1I1 (; I! I 1l1l TClW h k,nn )Ol' lIl l ll Inh cll, Burl.! /111 '.'ltor \'<111 
( , r u ll\'i fl ll'" k 1 '~1 I , t! k' l ( !:i / li (' nt , u l1, I CI J1 ' r 1' 1 dlt: IlihlllllJ! 1,( 111:1'( ht'nl 11, IInll.:r 
ikr. I.11 " L'lflJ ' lIlllll' dt'm r'II('III;lli~l'\1 I t'o ll'll 'kr lar d "I' K"mik~~ \1111 (;rll 11\1 
IJll' 11 1 .... i d ,( H!i.' 11 in' ~lt I Ll' lll.ll h (.rn~ I1 ~I' \\unk \"11 "tU t'lh 'htflll1l'" h-n 
I{l'['L' !I l'l1 111 11 e r hili " 111 \\ "I I L II ,d hl h:l11l1 rL P :1. idl'llt [)ud,li'" 1111.1 . ('\li (;l'l1(, 
r.tI , lh ~ , - I I " ;\1;1'.\ I l ldo\\ .Ib ' I I nl,,~lL: 1l 11.11.1 l'I'hnn"J1, d.l " .HlII ,11It'I IIIl'l'r l l'~ll\ 
\\1irdL n 
,\ 11 1 I I 111 111 1'11 /- h 'g-, 11111 " in ' li \J ' Ph.l l' dL's " 11Lgt: · . ..., 'l l,UIIlI B.I ,11'\\ ,\ulilhr -, dl'l 
1;I , hb l~k ll 1 , .1 ' IOII , Ir-r I{chdl<.:r " l i l ig d ' 11 "rit,/.! ,iht'r 11' (;rulIl'I\,ldl KII I.md. 111 dlt: 
l 'If\\ II I /Sud l Bu fj'Hl II' \\ .. k I r I . ~ "l i ' ..1 .1' Kr .. ml..l ldl ,IU" tier 1,Idl.III.io,Il IIt 1),,1.11 '\\ 
\ '11I1 tu !t L' d , ' ( )I ' \ 'I ,I II' 111 'nd l Ltg ·l.lIlg'lI \ 1.'1 /t ,1I1 fl lltlgl' l1 lln I 'hid' -rei n hl"l delll'1I 
l'1 a tcll l dl l )(1\1 (;\; I ~ ·111 ~ 1 : l! h ·ft , t;.tl , l{u, 1,111 , 111 :11'11 ' lJa",ljt'\\ t'l1lk.ltIlWlIt:rI I I \ 1I1 
• l j r '11 d 'r ' dll'lsl'l l lll lsd l ' 11 Rdl ·lIlll \\ Il l\k 1 ;I",li"\\ .I . ln , l h ,11 I kId 't!( Ilil 
\)1 " IZ, hl'1I '1I 1.I, h h ,11t. il' llt' ll :, I ' h I IN' [ IL' II , k 1)11: "1',111 1111 11j;! 1\\-1'-. '1Il'I1 ,1'\1 \\,ll1lt .1 
i lil <': !1 llill \ , 11.111111 I ~i l"~ ; i! l' \\ 11 1101 ,ll'l h < 1 , ~'hdl"J\I~L h ' 11 P '1.,Ill.l l lnll \\l1l'11 B,l'''~1 \' 
\\.Ir IIflln k ' I , hnl ll L'> "I n'~ 1I..' l ig i hel J i ll' I' ' I ~ 11 ~1I[I C I1 ~ 1:11 Ir 11.lItuh g(:r: llc ll •• kr 1111 1 
c.· int:lll ( .c!CII!i:l Sdlllll 111 .\Jgl l.1l 1i .. la ll J.rl.'~l.: ll ( lr l' I {II~!il ll gL' kilJ ll pft ha lte. 'l[atLlh Imd 111 
Ill'h'll ud , lll ~h Ih ,.Ll l'\ und.., [11 ' f..:lI 11ptl·1 tlj lj.{tl l' d ~' r in ~ . l\ld i ,l r' l h iL' n g ' b , :i [wld [dll' n , 
dlld. I!I[ .\ 1 ()u;lHl t Lrtllldcr ( ).., ... trll ,1 1 '11 1,;lde!1 PI I I11;LJ;ll'l t l' n r:h li h.-tl i:.Lu l1 i.., t iv II L' 1l 
IlIlt'lllrd,lll1111 Il / "r.ln 
l'lIl d il K.ltnpkrn 111 i I d '11 langen Ii:irkn Il'fl \\ 'j lle l ;[ I ' ~ "'1 'it'~ clTl 1\1 Iw hm c l1 . 'I 
kHiflL d ' I 1l11lWI'I:l1llc: I'r;i idl' ll t J t ll , k lh ijLwl g,[ r ,l i'" ~(' '' , 1l'' 1 1.\11 11 Kc~:h l"''''V:. t'': [Tl d 'r 
l{ ·fllihllk.. ~O\, It'li~( 1lL' 1111.1 ru [, hl_ Cu.cll.!.' \\ urdt' rr Jhgl· ... C'lu llt , ..,: i1 ~ IILII L' ( , ·ri .. :ltt 
WllIckl1 IU 'L'''pl'rn l'lll !-Id [arr a I 'nch~t~t.: 1 ichl gc tL dll: !l. des .. ~n R Cl' lt ! Kr, lc:- . i lI ell) 
des ..... ud.1I1 I\Jt. h 'mphln\ lcn wlmkn W.tI , ri nig . ~ l ilg li 'd ~r \ k r j I q.,til.: l'llll j.{ wart: 11 '\'.111 11 .. 
lutlll ud l ~eM,lIsd nftlil.h I l1;h ... 1t I 1..'11 d ie: tc.: " ~ i'isen bi lcn.:r I)rll, k , DI e.: h ,im' !1 ~Cl III ' 11 
~ 1\\'III1/:: '11 \\' '1'.1\;'\1. i .. h IU \'LI">lhk-i ' n t Bi~ hLULC Ist " I '" ah 'r in I ehe t ,11 ' l ie n ni l'llt 
B[ .1I1l h gc.:wordc.:n. 'Ilm nhi d.l~ I1 ;.1( lil illlld l<· 'Ilplt ll 1I ,rll er ) II~ / \1 sc.: l1 t' n i l. 
Die .\I1I\\'IIrl h:r rll.,,,i~ It ·n . \lI n~c.: Hll' d itO R.idjka l i ~ 1 '1I tn~ der Rc.:hc.: lk n I L II 1I 11 t'1 
hitllidlc.: (",:I\.tll trjl)IJ ht'U'H~ d ll! 1':.11 " " 'r Opler ill tt h 'id ' 11 "I l.:'lt l! l l n ,l ·h \' :r~ l'I l il'd ' Il e n 
St.h:iUllllg·n J WU 11" I 0,0 J \1 nM h t:I1. l)IL' nt'>1i i c:h ~ .... lat i~ ! [ kspr~ll , 11 1 \ln ~ o,ooo hl 
+0.000 '1 "tI.: 11 Di' I fen. !;henrct'hl ~ l llg , l l1i " l lllll l\ klil l ,n,l l 1 il'l t .10000 hi -1--1 ,1)00 1 'l l! 
Im c.:lIll· rl.:l!hMI~ 'he Zah l. 
In (;ICI'I1\I \\llltl t:n ~1I t' Cehjude, d il.! tlir d ie l!)l'! cl. ht: ll r~ cll ' "ie lil rllliin d i ~kt' 1 1 "10 
li 'lh:l l lUnlo: 1",IrL'n, dcm [rdhodc.:n MIt: i c:h~cl 1<1 'l1 l , ,\ 11 'li dll' 1\ ILISCCIl und '\r ·lli\'c. Lln 
s 'r 11.1I1111 ' Idm war im 'I ntnlln \01\ (,rosnn. r_ illD nd)t.: n dem Pra~ i dt' ntc.: l1r id.~l Imd 
l!inc ... 1l1.'hl'11 de r '11.,( hethn\\ Bil lilJlhl'k .... i ' \\ \lrde ll I'fi llig Zt' l li'nl I s h l id ' 1.1Li, lIl :1 
(;\'t) 1111.0\.1 \'UlIl .llioo,tI .lIL'h l\' j 'r l~l' h c.:lst'h~' nl eh n 1 1.' p li h l i k ~:'oJ ur Lin \ rd ll\', 
d c im Kl.'U~1 lllWS k.lpUlll.'1l \ \"(J h t1 h.1U Mt~ lJlllt:tgchcl l'l1 1 W'II I I' l' rl ·b l . w undL'rh,lrL'I-
\\ .... 1:. 
\11 1 d'l11 Iliau:punkt du K::i [nrtle im .FinnL·r H I}) 11.1 1' d 'I' \ ' il L hLf d t:~ " LI ;l b.~rhi \ 
DiLllltlL', Rtl I.l11d::.. n r;nl .. n~'i te in f.. r kl\!ll akl icrtl.' Itt' .\r 'hid '!l lng. ( In d d J.~ Dnk\! 
1111:1\1.111'111, Il'IlUUIll lind l>l!.: 11 te einen I\ l tl il;irpm ll.' l1 d ah ll .lb. d'I~ l ; t'b~itl , k i U b '\\ ,l hC11 
"-llrl. .I,II.ml \ ur.! ~t:r."I· dil':'<: ..... lr,lfc g 'h, mhl. [)~ \Il'hi \ ing in J Lllll llll' lI ,l ll f 
,\·u/.dlk()\ ,u Btl.llV Im LUgL' d t: I I I l il i t :lI'l ... d ll.: 11 • li~ ' ill .lll.ll'l \:.'III II1 ){t: 1l I'I'H hi, 11).,(1 
\\1I1du1 1".0 1'10/'11 1 dt'l r l ,klllnl'lItc dl'~ ,ll l fllLtl:U ' Ili \'~ ~k'r' l ( lt e l"l l"..: ni ~ch '11 I' l'pl lhll k 
ll'r .. [/)rt \;111 li/I .2", !1(lh.lIl1 i l'IlI l' 1l knll i1l c.: n nu r fj{j,CJOO g l,:rellt:1 \" d 'Il, DJ,' p' di ll hc 
\\ irt eh.t/III 111.: "'lIl",1L \1 11 1 " ,II [IIL·IIL, I.ch n in \ tllSli c: r \{q uhlik \' 011 de r l\l ltll' de I ' 
l.lltt hUlldll ts 111, /1 1 dl'll ClllI/. l"l.· q . lili el1 W <ll' in .I ic"'c'[l1 t,lll"ILil.lr ('h l\' ;lul 11.:\\ ,,11 1  \ \ , 11 
{t'n 
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\"" 'nTl ', ,, l lI t i(I II ~!n: ll 1,(, 11 ' 11 ~lh ' nur 4- '62 1 "klllllL' I IIl". I>I\~ \ I.ILI.'II d tlLI \'lIlb 
I ihhlt1g, L!te \1111 , lt' l \'~I"\\ ,tl I I 1I 1~ .! · Z.lIl'lIf· i h '~ , l lIltilW tllllll \\l1rt! n \\,Ir, .,I! JI 
h ,~,tI1 " ' I ~ \\ "11 ', ,11 , \1I h dit' \rd1i\ . d 'r "-prnf11ltni"li~c" '11 P,IItt'I, cli· fIliI 'lcll d 'r 
~~lIipnoI LlldlIVL d 'r I{ 'puhlik ' I 1I 'r 1 1I 'ni '11 g '\ , 'HIt'tl \ ,Ir n teilt '1\ '111' \\;. Inig , 
()l ld 1, ' (l il dil' SII\\j ' ljWrf (l I, d. lr.l)l Illet t 'n 1 nkLlIIlL'nIL' \ IInll n illl Krieg I..: tort 
1 11\: 11 '11 vLrl'le n ~llIgL ' l l dit, I I ~hll l 'l I k or \ .. lkv:jltl lll1~ olm '11 d '11 K\\' /J I"H 
\l lhl IIL R '~'" ri TU II l-: •• Id l ' dl' r I ) ' /,ortilr!cn , \11\ h .In .. I ' ( 11.11' 111 ' 11111 I lj,QOO 1111'" lind 
I .ftl.!I-1I i\likrlll dlll l' 11 vcrhLlll lII' [)i Ulhllrllht:k h.rZl'ir"lllll1lll l'II\,lri~ ·1tI~(h c; 
""" 1'1""1 r (;I I)"' r:I1,1-; 1I I{ Ih' jh hij' 11)(,'1 Atll'll'r\'nn C ,rl) ml \ llld l 'nt:nl,dl It'Nl(in 
d I ll ad, um: \ d l ;lIld l ulIL.~I , ·tSIIlI' g '11I11 dLlI wut! '11, I >i ' 
\\lIrd t' ,Ut! ,t l ht ... " lsI 1')1 ,1, 'nn Ith 'd llllli dUII Isdll:t.;; hC:l1l!-dll'J1 L,'rlt tI 1.11 ~d,L'I 
,\~ I:t ll ;\ I. I ~( It.lt!m\ 1IIw,:r/1'IlI1l1 ' I , 'r JrllLh ,n/t h ~Il~ ~ d.lril1l1m '111 '1\ \\',rlt n liII t.111 I 
I I IlIli ! I.,( 11 'I .ii, lI lIg ~fl l t ll' ,l i d \.{ ~~ I I (lh 'I 'ud 'n , 
Im j,itJlln 11)1/- gl'\\ .11111 \ Iill-chadllw d it, P,j<,jd nl Im ,Ihl 'n, 1111 \ I.u 11111 'r/l·j,11fl l 'n 
B'il1 kt/in ,md d 1 "" 11 ' l\lll h\ It '1\ 1." hl' Pr;l.,id 1\1 I: , IILO Iril'!t'11 \l 111,1 ~ In Ut'111 ~ 
lm'l:, di ' l n.ll lt .1111,'1gkL'11 I , d lL'hl IH'1I1111' werde IIIlI Ilinll.lhr \ !"'.,'huhcll Di' ( "~"t' In 
l 'Ch l'l .. d ll'l1 it' rl Ihl'l I " hil i"\I'1 tL' ,j( 1t n i 111 III')' I t I dlct~lllt:lm .. n III l'1I1t'1I 1 krilllllld 
kll r I T> 11 .. ti n g WOI d t1 , ~d lrit,h ,In d Ul, h Jllurn 11i ~1 I'I"n.ln 11.1 I \ 11 h.ldo\\' 
I'Id d'~ 11 hl\l l : d llnt ' / lI ~t:tlld .l lI '> 
ZWI"I!f'IT T h , 15 h !"lIenklfe ' 999 
1,11 ~"llIf1I 'I 11)1)') Iw l.'!Ill:'1l 'xh unil B:I~a!l'\\" Rt'hdkn B 'ft.! h rh:r 111 J).I~ "111 Im 
~t'p t l'llIhtl ( L1 l (1111 1 'h r .11, .111tJ ' '''l'1l h l'l Rornbt:n.ltl t hlii~\.'f1 in 1111,111111 \10 'kall,lm 
I>t'/t' llI lw r h 'f,;.\l lI) dil.' nl" ~ I~d l l' \ rm 'L d ' I), t \l rll\ .llIl l;I mml /)lt'lIlm ,llIll dH 11 im 
\\ Il1l' r ") ' 1 /l'l,> ti il l "i l.l lt 1\l lI d l",d l l-lIl1l1.tI in (;1111\\1 und Hndl' l \1 ol111,IrJI "11 Im 
1\'1 Il l ir .01111 0 I.IIo! dll' I t< t " ' 'wIIUlIIIIIJ \ Th ' 111 di ' ~" 1 1l \\ 11 11 'r ~I.lrh "110.1 h . \ng.lh 11 
d~' r ~I ' n,dl!'nll'\' ll t ~ I III.!. lll i :It ifl ll i\ IU 1Htri:ll ool'i IC lil l11:t! IJ .,( hl 1;(1, :\ l 'n~ hl'll 
I (' I ' ,II1 1pL d"1 Rt'l ,l'Ilt' l1 \'<'1IJ).! ' l i. o,t( 11 l11ell l ' Ill d nwhr .1t1J"l"Inen h.Jll'g 'l'gt.'n ru I 
~I III l i\ d '~ ' I ' 11 ,\1 , ,k'11l.l ,t! In' 'Cl lf \l' llrdCII ~c lh .. llIlnrd ,l " t· l ll,\IL' Ill1lcr! ht'l"dll'lli d1t.1l 
l\ l:lI l1l<' l ll l tn ll l l ~ II " 'II I " 'p liLir I It' /1 ' "'If il -11/) 1 r TI ""I el i l PI,i'lJl'llI I'LIllll h '~d,h, 
1' ,lI.lII .·1 d ,l lI l d" f) I\.I1Itl lik t "1 I ... 'h, t ~l ll ' lI " it l <.' 1I 11111 1J1"l.tlli 'lW 111 (:, •• 11\1 lIl1'n 
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!11u ... k llItlLlIt:n "1,IUil,dr er: . \l Il Il t' J ~I(" II \\ ', [ leI ·11I:1Il .l li gl..· i\ la tf l i d ... r [ L' h ~t dll;'rll~ rl 
11.111 ' nmh IlI'I-i /.1111 f) .. ( I Hh. lI l g' g > lhl .... I.md aufg tf, 11. I ' II)'} Wt:d h d • '1 dll' 'l~' il t:n 
und hd ' .. id l lur 111 ' .. 151'111: /.\\'tcke l'imp' II1 IlCII. 
-\1 11 .! {, 1\ [;irl. '01: J Illhl ll..· Ru'> 1.1 11 ll'in Rclcfl'n, lu lI l il1 1 d lc lw lll.: ll il' ll dur 'h Dic 
'I .. ·ht..tstht'ncn n.thll1l'1l l'1lll: \l' rl U5S IUJg" J J I, 1l ~ld llk l 1111 I :md 'Ier! der Ru~ Il> L'h ~ 11 Fndc 
r.lti,m hli -h, I)~ r r \1 \\ ,11 \ 1111 '111> hd lell J lII i:. te l :ll t~gt: .Hbe ilcl lll I , I l!l1 l ' Al1d ·!llllgt.:11 
\ 011 d I t!ld1t'r-.dll:lm Itcn Rt.:J.,';l·lung dUI1 \ ulk I.ur t\J ,slimm ulIg \'n rgtc' leg l \ \ ()rde ll : 
Der . \UlOIlOIl1Jl'gToid. der l"l.llI..'llIl·hcnit:ll;l1 .Frlllt! . Itip n~ ~ ll l ~i t:kl' I. l l gt' b ill i ~t WI.: I dCII 
oll ltl'hrt wei! II rlll:r d 'm <,( <{t' Il ,m lllen ·T.1I ~ 1I t.m ;'\loJt: I! , .h .. h~i tlJlg .d ~ \ 'od lild till 1)( lli 
tlsdll '" '11'I~\lu 'sllllllllltng UlJ(l" lu lh dLr I:igl'mla.llhd Ik~ l JU.kUt ll:1 t wllrde , '~' , kril i , i \..' rt~ 
llwc II,tlba ·h \'lIn J 'r tlHung \\'i~c-n 'il"tfi. 1111 1 P, Jlilik. r \lti n k.l1\11 / 1l111 1'1 ' ; ~ I')itl deli 
PI ibl J '111':11 'I ... d l ~'h( Illlllen. leder/c il (';1I1 1.t ,,~ ' n , 
\ 111 ~ Oktnbl'T 20 J , llil:j~ Rl1 ' I.md in T dH..bl·hcnic ll I'r: i ~ id ' 11 !t'nw" i11 11 Jldl ,t1 tclI 
A.lllnl'd I J I. ruw \ 1II k lIIit WIILt· !" [l'IIIII: II g' \iihl l \'(10 lrt.:il: 11 und t .. ircn V,d uell 
h;IJIllltl' kl'1I1l: Redc ~cln , l)n: ... wIe ,11\1:: vt!I1 t:1 ' 11 lIrn ·I1F.!)nge f:'t11d t' l1 I h m: inl erl1 .l lj,, -
11.111. B 'ph.wlller !,(.Ill, \\ il Itc ;\le",;"IIe n rc( 111. .. nrg;t i ~. l l i (j J\ en I h nith l ul ... 1 '~gcl1 il bl l 
hllll l ln'lI I.L,,,cll WIlllI on . 
\\" ' ln ,Ill ... l.ind''>lher :\1,'h'1l'\\(11 im \ / 1t11ar!\ h it. '\.1 k..UlIl C~ kClI len Blirl4e l kl lCl; ge 
hcn . \'"Ir, 'crden dl ' Bl"-_Il/.l'r \0111 111 \\.'1 'Il\ (, , 11 d pgl'1l III1J dl l' Ul'Lit' l llll1gt'll / ...... I ~d l l'l l 
Ru, . 1,111.1 1111.1 1,dl~L~dH: r' l <.: n b""l.' IlJt:1l ," c1g ll' \,,1.111 i\ 1.1 Lhado\\' IIl1 )klllhcl .h)(JJ . 
Im 'I\'ic\\ , kc 111111 - Jer J ,Ni' ~I;'\\'ä ltl l . PI ii I1 (: IH, de LiI1!-,"" im llm c.:r/:"H lll 11 I,l e , 1l11! 1" , 'h 
vjJ \udjllk.t ~l.llcJ1 ~l'bul 1 ) IL' [·blhk.Ii I~ll'rtmg 11,ll tc ,l l1vll \'1 ' Ih l1 1 nidl l h ~ t1 I j.("·I1 1.1 '!tL 
r kor Pr ii. .Jeul 1 .... 1 hl't\thlllll'n~ 'Oll R II ~~L Il d~ ( ;Ihld · , \1 11 no.:d t"llIVrII\\", f; Ilh" c In 
!'tC l lIl'l ,\lnL tüllTltnt.: der ,11 1<:11 nc,)'i!')d e il 1"1 Jdililll1, [ic r ... d ltc'hl'llcli r n i l l· ill till / m ' T 
b. ~I 't \'"Ik 111 h.tlll.:n, (li ",,,hl seihSI ('S cl ll·L~dll·I \ l: 1I1lJ I ri.tsldl.: nr l ,dll[~,-h"'1 iet '1 
n.luntl r tm ~l:ir/.!.)t I unt:!1 t: tllI1t ~ Itl'n l U ~'II: n 1 11111 P r l, tn il.' nrlll jSll'1 der .l ll ll , lJOlllcn 
({ 'puhlt"- SIgel .\br UIlO\\" \",Ir hjs ..!OD.! 1 i ll ,Hl z n ll1 l1 le 111 ;ro~ I , i. \)i <.: ~\.: ßt.'''Il' I I ll''~ 
Ih:griilldl'le K tdyrllw d ,tmit dd~~ dCI Kll'l\1 l t, h 'h( h 'n ische n Il iit gn n in ,, ;\ cI1L'!\ 
I'II"itilllll:nlwlllll \,( ' 11 1"11<.:[1 v. llrdt:' 
( HI 'llb,lr \\ .1I11ll,1t .{.1' \ 'trt I. Ul '1\ in il lII 11 j It t 'Lh r !{I (l l ~ , . \ 111 '/ ' 1\ Lli ~ 0>01 Itd e r t: i 11 '111 
~l'rl'nl,.l'),t(lI.l n ~,"LI/!I.\l1ll ()rti:r. GepLtnl wu dt:d ~ l.' llr:1 lat ' , 11 'l, h.llnill ~ .. . .ic\\', I ) r 
I), ;\ (.11 i l dcr C;c\knkt.l~ 11..'<' '11l'gc:s I ' I' Sq, :il' t ll n i(l ll üht" I LLLi Dl' lIb l'hLtnd, 1-\ .1dVtfm 
l.lUd ,1111 .Iv I 111 hli nc Jl:' ""tadln n ~ , , lt1 I ;ro >' 11 i, ,t1 ., u n le i ihm CUle BOIll b ' L.\ I d, Id i '1 tt:. 
_7 l 11.111-... 11 11.1' '''-'',l~''IIl{'' 1l"",t" " )1t\ 1,, 1,,1 ,t""IIt:n. lh~I. 'I ' 1""'1" '1" , .tr , I", 1"' '' t:·.gl1ll''~ 
1{'1 1,11\11 (.l:-' I ,' l ~1.1!7 ·r .. I 
). , I j tI; 
, ~ 
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ZI IIi1 ... ud, ' l i 1\ 1,111 11 li nd \ 'l' I'I , It II'! I.I ~ KI 111 1 \\ lIn ! ' <I ,II,lIdltin ·in "".hn R 1IT1~,1Il 
,11I'>g '1llk l1 I) '( d,lI! u l~ r l;rllIIW, l\hll lll klllle tÜ' " u,hrt l \\ l\H!i, 'n lind 'alt .II~ kor 
fllptl' r, 1 I 11 :11 'I !tllld nli 1111' 1. ": 111 ) 1"" ;11Il!! ' ...... U nil' k ll Pri~id 'n! npn "n .J..:n lIun 
(.'f ... 1 11,i t .In J,lltr n 'I1l n ·!tm n k .lfJn , l10ch /.11 1'"11::' I nck , \Uhrtl t _,.t) \ tr J d. h r \!t l 
\c..lln/lu\\ . ~' I II 'J11 ,t l ig 'r hll \ IlIl1ini,' 'I 1I1 du \ " 1 1\111 L 11 ' lIl1C 't/tCIl H :oicntl1~, in 
'1ll' 1I1.llI, g 'I' il,( In 'n \\" 111 1 'n Illi ll Pr:isldc lllen ~l' ll1iJ( 111. \ tl l IWIll',lI1 11,1\iinig'>I1lJ h 'r 
UlHJ U1l' l h(ld \'"rH~l d w ar bl,: 11 111'.1 .1111 . '11 Isd,Cl ·1 H. n ischc rllillung ;tul Ihrem mllm 
list I t'I I idpllnl-.t ,Ul~ -langt, 
\\ Il" :rI .. \ nll Irl t.. ,1I 1I 'c, I I ' i l l ' I \\ '11 '\'nn l~rrnral1 d l l ~it,,,-n In Rn !>llIld Am ~q u -
~I L .. t \\111'.11.'11 ,i l llI Jt.1I1 i'\\'C t n l si,d l(: 1.illi ' nllt ~1 'ug in tlit 11tH g I pr n~rt f ~Ie-n h 'n 
, j ,trh '11 I' ilw" I"" n nr l au~n l;it t:1 In ' p rc.: l1h'1l' ~Ilh dwulall .. ~ Illk \U!;U'il \ 01 eint. r I· 
lrml.lllPn in ~ I" k.1I1 in .1 11: 1. 111 Zdtn A km h '11 !l1.lrhcn. ,\m I. Sertetnher het. l'tzt ' 11 
\'1 rt\ ·hm !idll. '111.'1 d leni<;{· ll c -!Ll rorl!'ltc ll l'1I1e .... e hllie in onlo "il'n. L\lindc'ill'l1o, J.P 
,\lelwl\ln, \'lIl\(' !II 11 !i h 111 lu , (. Irh !l ht'i d il'\" ;l:\"l']lIalunL [n Be.' lan. 
Dil' "1'1 (,ckwdt.:n errl'llh[('1l , l ll ell dell ", crn!. ,\m;. '1It.'Il11wr, \' 'nil.: ' h 
.l t' l ll l " lIji~'1\ I 11 It, dt .. Be~ I ,1I1 r )e, lm.l\ tll 'il1(L Putin 111 \.'JnUll • hlllcrgnrndg prü h 
mil l o tl rr1 ~1 Ii " [l'n lIl\L" d ll' '1 r ,I~, ',di tl I I l h ,( ·11 'IWIl ' Bi llir lew '\1 "ugd lind dl"1Tl 
kl/lt' l! IIlt ll~ trql'lln" h ~illl'n li l' I d l~bdll'nl'n all dl'r I-rlln l g 'gt:n litt '1;'1' ~ lCil1lpll 
1 ) i 0.: ' I,dwtsd 'l I1t' l\ Il.l ttt'n I' rJl p"rtl<loallllt·11I Ill,ll 'n gl'h.lht 11 ,1I1.1cr · "hili h' (inlp 
I' 'n sit'i itlll'jn LII'I" ',·~ \ ',,11-. J) i ' r t'IlI'rdu ~f)\\il' ll ~dll'lIll1llt1ln''''l'i '1I1ll,lIlnig Jll', 
['111m knlt~ I !."'l' dlt' lkpu/l.IlII III JlJ~l-l l lIl'r .... l.lli,1. \id\.' 1.1\,,> 111 
: dUI III dlt, \ · 1" ,tl lll ll ll~ l) rt· g ~ l,,,b n kh \\~lrll1 "t'lI 1..1gt:rt1 Im 
i .. 1 .\ ~I" h rcdd il l , / ll 'Cht. II , \\' \' l ür L d lnl,'1tngc lI doll ht rt~dll " L nl!; 'llTh 
Il 'kL lt '11 g 'g 'mi" 'I dL'11 r .. h 'lsl l l~'ll'n I ~i tl <.:n LU nld,Ls .11 I dl.'rll11 hiltn:n k,'nn 11 .ll, 
..,. r 11 Ili t l l l l ~ 
1 h'1I 1111t I \ ' 11 I1lgl ' \ \ b dll ll i l I'I It 1II t'lIll' kl. lr,· "tr.ttl'glt ~q.~ 'niih', d l'! \ I ~ch(; {"l'ht n '11, 
dJl' d lc ' I Ij' ~l cl l l ill .li ' po" ·hh.dll: \ ,· t! d'islhL'i l '!.·r I ' ,11 'I. d\ 11 '11 nidll \"d,:r'[1lcjt 1ft 
\ 0 11 I lI:t hL i:illgl~kl' i l I ;1111 1 I' ' 111 1 Ll I, ~ 'i n Ik, \('\1 \I ( ,k.l\l (.I!l~l:.l.'tZ1l' 1-\.l\lnl1\' 1.10 
'11111" 1{ 1I1I ' l ll'r~,dk' l1 'I{,d 11 il w ·1, Il l'n ,\ '1,1.[ ,I " 
' 11 h ;\ I :WI ,wo 'i \', 111 (k ,\ sL 111 :\ l. l~l h,ld. 1\\ "'r /\\.Ir Tl!.1 Itt I",,' 111\ 11111 L IU<.:, 1.,'T1I1Il1 
1 1 (",I" , ,11"' 1 itlll ll ' '' 1111 "/'li .1 11 ' l i li ltt! Irt: i 1{l. '\\ :ih lt l' l' r,l'i,dlll l L Lhll,,·!tt 111 n \0111 
/CI, t 1,Ik l l 'llq l ! " i ll ' 111 ' 111 B ll llkl-r im I,d l ·l'"dlt. n l '!I ' 1\ ()IIIt" r~ll""1 IlIrt tlOlt" 
b ill' \ i.' ,It ' Ill, IlIIIl ).(,d rlStll lg I IId t - d lll ili l111 I\w ll \ \ ' Ill ' ,1'\" I IlL'; :\1., .. cllJ 1(1\ h,lll IfIlll 
;h!t I Il I ~ ' 1 " ,' \ 'l' , I, I ;i Il < !l l l n~ ' lll lll t IZII " , l.llld ht.l l i l "(lIl ' 11 \\111 Il' IIIL'lI1tt \ 111\,1 Prlit 
I..q,..,h.. lj. I ' " 
~7!' \\ 1) ' I'II I . ll l1li f l ~ 'rt Il H I ~ '( '· 1 1 1, j(1 ! . II H. ll n.1I 11 11 II llld'l 't' f1t l lI 1t 1111' ,'" 
.)"1} . 1'lj l l1l. ' I ~ " I"'1. 1 1111 1 ['. II'\\'1c r \11 11 '1111 \lt ,·k l" ,." t 1'11'1; 
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('\'1\ It/dlig ,lIh 'lIde l1 .!Je prmll ~l>i.. . dle 1{1'.<!:1l' l l l lg 10 ( ; rn~ Il }'llII h l dll' l I" .. k ,ll l" R '~i 
rillig 1l1l/:UlIlt:J W<)~ t'lIl 11101101 Ilicahkw i I lT1l' ll au , Wnnad l Jil..' [e ilrcpul,lrk T dll..l~l'ht: 
11"'11 /\\,11 '1I.tI dCI Ru<; i (Ill'n hid 'ra l i'JlI Wl' l h:n. ,dh .. r w",Hg ,11 l' lh le, Ul{ J[1'"1]j gl..'ntL' 
I eil ~Clllic 
Im \hl (,llllIlCI1 \..'nl ll L1IL I \\.Ir lin PI~ln , di I\ }' ) I ht:st l ll l ,sM:nc lI I. lltsc!lüdigll llgC ll 
lur dll' I ~('lll'hllll..' nl dlcn (>pie r dc!'\ "'t tlll'I~IIl I I ~ dll. I) f"lllil'rtc l\ \ <111 1' 1-+-1 lIlI , J dlL 
Zv. Jl1g 11111 \..,.,1 11t h '11 \01\ 1'))7 l'llS.Ü ! !l ld l ,lLl/ l ll.;l1 tCI I,I:lU' I)' Lhal lrJ.i lu\\', l il' r \ '''1 
'>Il/llilk dl..', t"l..hLlM:1 L' l1lSdlC l l 'lIJ"h ,Ill' , d ' B t1I.ll tl l1 l.(:,o 'K-lJ l'> dcr I i'gH: rtJll g, ",lg1e , 
\ltUI1 dlt:"">L' /.,ihlull).{L'1l wiird '1\ J 1',k.HI i\l il!i~lI dl:' 1l Ruhcll{ll'>lt:ll, 
\ iLilcidH \ ud.lnktl' PWJIl KadncN. :.Cllll lr d i ~ Eimid lt, d l> ci l1 I l fl lli ,li ' I ,\kt der 
\\'i krh'lI!ll1a 11ILI1g türthe 'erhll'ch l:ll WIO JII e "la!J n !t. r ll>t lI t't, dIL'ni~~ ' il l'n Ikv, )I ke 
rullU glll lllll k(mf1l~ , J ; l' n r~ch t gq;cnub~r Jcn lsclI ,tscht:nc.::n i1>t nl<': fUl gl'Il1K!1 t 
\\'ordcn . bügte ".1 Ivto\\ 'len i( r in ~lnt:1ll rll! ~I"i '\\ mit [I te r 'i.\ ~ln libs l i ,11 d .~ (IQ .1 .\11 
n:Sl.lh")~ Jl'l !)L'porl,ttiol1 ill1 h.: 1 n l;lr ..'00+ D,h C '·~etl. Lll r [{('hahiliti ' nlllg Jer lU1tC 
Jrü kh,:n \ lllkl'r \\ ird nicht .,ur Ul<,': '[ ~d1l'b('h l.'m'l1 ~lIl~wandl. F mlbsle ~I{ h ~(!-ge l kilt,: 
nchtt:n, dH!lLIlh'rtmd VOll eth lll ht: l' r It:rkLlnllll.~!> ud 'r lI s:rh rl'ill ll g 'n !1IOVt lll 'r 'n. 
Es SI ,lIte J '111.: rt htl; 11 dt~, von dl'm "lft'il <"wischeIl den \ o lk:.grul)Pl'Il pi (,I Itleft' ll. ' 
1111 1'" l l l J():; hl:g'.mn cli\.' OreJlli,n l-,nt~t''':id i ).!llllJt; , n 'I onit'lle, di '11) ei n l' I"ami 
lit' lind (,'in I I I"" halleJl. "!lllten 11 il 10,000 Ruh 'l \k l1 ;lrr ~oo [-. u m) entsl'h:id lgt W LJ dCll , 
\\l'1' in dl..'l \l'r!J:IIlI1Ung geh'lren \\'111 11:', :.l.1I d die l lä ll'lC. " 11 Pl' n~lI1 l1 i ~l'n .. ,,11 1\..: 11 111!l II.lt 
h h 'L'>r' !tLlht I ~Ih.il/h 11 (.'1 h.l! l 'n, 
,\11 ,\.I (.cld t;u .. ikJ lhdl hLJ llVlIkolnl11 'n, \\ ~I t ,II k rd ing" l'in "Jw~g rll ll' nl ,\lI I : 1)1..'1111 
11111 .11 \\ I d 'Igtllllli ltung \'o.: dllc! l l.~ " Ie h w ic' I I1It d('1 ()o.: Jl1 llkr: tl le : [:iil IKid,,' g, lh 
C' 111 [ ~dld~ hl.llit:n keill\..: \nT'1I1 !ot: l .l l ll lj; , Dil.' L'I.lIlt\\-lI r l h '111: 11 '.1 ,li ' 11 k"n'tlpl, d u..: 
BlIIo!..J,IlIL IIllllt.IILllt Im.! d ll Bo.:llIlgLllo.:n \n ll h.ol11 ln 11 !1 la"II II, ) , .\I il d ' ( IIW.l h:id l-
~llngcll \\ ur I, .., 1 111 Illder g -( I Ich '11, "" )ge 11 ,1Il nIe \ LT lllll r lcr \'e ll ,ll1gt ' 11 dllllir, da.,,, 
sie UIL I1 Ütl~1..I1 I)O!.. l lmo.:ntc .lLl!>~lJ l ll m'llSld l l ·n, d ll!;: 111 'll d l' l "IHn p 11 ' 1 1"ll l ~Kt.:Id ' I , (>11 
HI \ 11\\',111.1 11 'I' 11111 dUli ;l' tJ :\lldL L h r.IL'b lo.:n IW,I 1' hll'tlllli alT , lei t 'kn dLn V,II! 
.i.mn .!hl r "kill \\'l. II CI 1)1 ' nl'lII'~l'"e tJ k"nlllcl1 \\L'l l ig d.lgLgo.:n lUI1 , 
/\\ i .. d 11 \prrl und 1 >1..'Il'l l lht' l .!(I()'; hatt en W IlJ -U,( ,oo T dlel:> 111: 11 ' l I ei nen ,\n 
11,1,' 1\11 "OIl'l",;II~ l!1I)1\ !\tdh, ~ ,03.1 I )c r 'll t'L:Il ' '.ll.lrd l'lll' Il t ~ I'\ I : ld lgl. \ '1)11 (),I I" !~()nen 
kUJ1IHc.:tl 11.' 111(. J)Ukllllll'll\l' gL'lul llkn \ 'L' I d ' 11 , l i 1,.' i d ' ll ~e ll , \, lr:i gc: c" l \\,;l +7,n,)C! 
\\' ',dcl1 .1111 ZCillllldl hl,uh"'IIc..'I, 
l{u .. Lmd!. \Ull'IIIIlIIII!>l!:! ~l..'r~o.:J 1" IWnl\\ I 'iglL ~ i c. h 11 11 1 J. li ,wo{llhcl ,1 '(; llI "i, hL' 
SI!.ll ~i I,UI B '!t",a llillg cl I 1l'!",dJ Is 11,' 11 "t:\1,lI ,l l l" l 'nbc '. 'ehrung ll (l,h 11Itri 'dt:n ~ UII,; 
11 lk",(, II\!...C < J.'" 111\ 'id! " I\<: 1,1 _:; 41 1 ,zr. " 
... I .. tlt\h\\ 11 111 \ i\" I I 11)\\ .\t nUlI llll'! I.l ."::'1 11 -' ":,,.J l 
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'bdll'lsclI 11L11 h.ll)(' (1 , idl i, 'Im'rn I{ 'I 're n h ll lt 1,I 'IJr ,111 ... g · ... rn) h '11,111 JI r HII!. I~lh n 
hir Il'r.1I illll 11\ \ ' 'rhll'ib '1 , ~j". h .lbcrl ein r \'t'Tr.'l:'~lIn ~ I IIUl' ... rulll ul. sit hahe 11 r:1n 'n PI J 
si,knll'" g 'Wilh ll l i n d ' 11 1 P. d alll : 11 1 lind .,ie 'n l\\ I( kdn ~ I iI 1t.'ll.t \'1I11t= r \, .. :rtrullen im 
gTol:l'rell R.tI'lll l' n cll'l RI I ~si),~'k' n !oriJt.:r ,Ultl" Das 1 I ' in Bi", id, \ il 111:1n ein \·"ik 
fi II.! '11 k ; I II Il, \\, :. l ':' will ~., 
\111 d lw!l b g 'IMll'l1 ht; 1 Lill '111 ' I 'rroral1:.dllag in Ingm\ 1":lien d r.1 IIH:rtrclendc 
rnn ' lln1 in i I ' r und ltin \ l'itd l' 1\: (1lllI l \ 'lI ll \ 'c-rtrall l' j, 111 J '0 Wil~ul'n It hml' n dcr 
RlIs:.iM'1l ' I I' nl rnl il il l kll ll nll illl. I Jr\ lk.lUk.c I\~ keine Re d l' l'in 
J 11 '~l' Lllllt in" 1l :1l'1 \Ilg~lh 'n \ Oll ;-.. ! ' Illorilli in (kn Iwid!:n hd lel: 'Iwnicnkrit.:gen in 
d '11 1 ' 1/1'1 ,', 1111 1,11 r~n hi~ /. 11 10(0.000 I ~l'ht't~1 11l' ll lIl gc torh 11 BI 1\1 I) . iml.:rt·1\ 
dCIl ' 11I..,), i., -hell I' rih, idLll t 1'tltlII / U!, l (g' h rl'iL"1I1 r ri d n 1'(11 ' 
1>,1'0 ( I t' ll tll l .,d ILl:.' w ll it'n h t:l{'lnll ~ I h l lll!I' r dl r I krr (h.lt! R,Ulls n 1\:ld~ rll\\ ./11 
, I ,lllll l"'ll ll'1l I"s g:lb .IW.1r \\ 'l I ·rhin k ·i l 11 (( l'lhts I, ,11 . \lcn Ihn \ ~r ... dl\\ ndcn \ ·je 
1'1I\'( 1I ,I\lII)!. .\!:i1l11 ' I \\ (I u kn ,Iul \~rd,l -ht ~l'f(l ht'lt IIJl.le~ Tah kl' 1I 1C ßdllk I , I LI ler 
"11,; hr\ .mdll' " 11 iJ \\' I I I ' lIn~v, "II1<ld l ih r '/11 \ ' rhlcih t.'rku nd 1 ge.' 11 , h"" d,w\.'1 ~ knn 
oi ,I!.!\'" 'l i l l.l!;~ 11 klIn II! 'n 
1)111'11 "1 \\ I · .... ' rgcl 1 •. 1\\ I m\ W.1r 1111.11 tlk l~ 'h 'b,l h 'ni ." , Bt'\'rilkcnm 1 'reit, iib 'r 
di 'oe. ht".H h ' 11 11111\ ' '~ I "l ll l i l l>i 
~ 'rn h:ill ' 11 \\ 111 1 1{; 11 1' .... tn K"dw(1\ ('111 111l l ll ~l'r I~l hl'r'I ·11I:111,dl 'r 1 lillr 'r \\ iirc 
IIlI.' IfHc ,\lt, ,lIukr l !'ol ll ' rka , lt\\ \'1111d·l. 1 '11 ' ''tm lhhrlrg-.mi.,tlllll1 Imnon,ll .... 11. 
IIld l1lird ' . ' I 'w(. I!t-1I r rr 'dl'll l l lul l! akZl' lltlC.rl.'1\ ... ie, d.l.'" J.. Idwt\\\ 1111 I I r "-reInI 
du!> Pril1 l1!, d 'l l1 g" III ~ I c, rt e n "nl11l1 l,t1u:IL flll ". h pC ' ll'I lif'I\I(:r 'n 
1111 \1'1 tl >'1117 \ 'll1,j , R.1t11 .... 111 " ,Il h 10" , !.!C,' I ,ldc 30 I ,.hll.' ,lh, \ 11111 "r '1111 IUlI1 rl,l,j I nIe" 
l 'l l l t'l~dl!' l1\ l'n"'l'rk l: trI "ei n . \III Ii. ~ Dil' h ' rtl. ltll l11~ (k'r Repuhlik \on dIr \IlJr 'hll' 
/ 11 I'il I \Il I l1d il l'\' ~ r"1tl de.'r lIf'g: II, i" 'rtel1 ~n I lill dli t:J I , \\ Cl111 ,Im 11 \ 1\11 (\0(.'1 1 )l'lllnkr,III' 
'H' rr ' I1 LI 'ml , ~Il !'I'hitll L' 11 1.1i,' G '1\' .. 11 I1"l Ir .11. LI '" (..' l1,tt· I 1 - I,thl 11 h Jll." IIIl1ll 1I,ln 
\it:d\'1 g_ \\' I'-'l' I' 'gl,l" I1 . ., \Jl Lll..",1 'lw l1 ~ l( Ih. \\ l lH l lllllJ 1\1l 1ll~ "'Llll'!l',.J '1\ J....ulllhkl Z\ I 
h< h 'l"d l l ' I1 I~ll'lnl WoIr L\\'~l r rll. 11I \ III'I !.. " II.t.' ll l l rl rllgj.!t:kr:'IlI. In'il" 'I [crrnn~llll1' ,111' 
I'sl lll' h lhllll 'l\ 11 ,1 ' 11 1(11,·;1, 111 ./ 1"I 'rolt k 'l l \\ur " n \\. 11 \ 'l'n !11 hll k,lIIll' zu \Il"dll.i' '11 
111 d ' I ,111 [ ' I'h I'C!rl'lli t' 1I L,fTl'117C l1dl' lI .l t.It L , IIl· ' I lh ll kl l l 
I )"l I iJl I1l'l li:d l , I ~dl , t ~ ' \1" 111<'11\ flil lll l' tl ,L" Kl lIVl'pl /1Il'llll.'fIL·I11I'0rur ' 1\ I 'l'1l"i~'t1ll1o! 
, 1"1 ( • .lg 
~,.n S ! aVo r 1\ 111[1 ' \ H '" 1 [1 1 \11[ 1 11 111, 1 . I hdltllol ll l l t )'.I~ t dl "t, \ 1\ 
2H I \ 1·(III ' II .r".- l t\\ , lltl l'I I,I, \". lt r \ \1 [ 11111 1, \J I)h. Jll. ., d- ~lll ( 1 
7. Trauma und Nation 
Kullekllv Ennn ,ung und N ttoMllsmus 
Jl.'d 'r dnul hl: ll te lt:h"IHk' [., ,h e t , d llll C hat t111~ Zwanb'S;ll ''iSIl .. d lll ll ~ cd 'bl. 1 ) ~ ~ , 1, \ nl' 
Jr.lll1ll;I,J..:r 1 I.'lh1rt\tli/H1lsl ,\l I hWl/lnl,d , :-.rii rhJ r ill dL" JI '1I1 i ~( hCII hnd l l dei h c· h ·",'11 .. 
11I~dll.'n B '\ .. lhnll1~ \'111' e llwr \ \ IC.tl'Jl U ,JI IIlg', ihrer ' l' I JIlg. 11UH 'r ~ tl iL'm di I I,ln ,l lk 
t\(;U /11 \ 'I Illut '11111ld \II,l.Cldl~ Il liir Cllll' I1l'u c dll II t, \ ' -rtH' ih lll lg erke nn 'n I U \\ { ,lIu l. 
I h ",I.''' thnst.'ll trall"'" d.l~ L;l'\\ii lli te l 'ra ll l n .l , h e;! ' lil ll ll :' ~ 1 d ,,~ \'plk 11 :' I d " ,h l ~, 
rn~'lllIt' rs '\ 1,0.111.11\ liku \ ';l-.llIik \ .[ I1 111 : l>i4.' b inncrli ilgl."l, (J ' 1'1 'ptillll l'll , 1,..1, \ ;ull ingen, 
\\ 'ünl111'. \11'~tl "'hl ,lI1dclt: bnot I< ll len, ,Iic m it d CII Bild ' m d ., hi tnri:-. lit.: n 1',Il ,I '> t l l ' 
f,hl' n:dlllil Il'l1 '11 .1 , kiillll ' l I '11 \ i ,I,'i"I.'r Idel1 tit ;hl' lt: dlT des r. [ "ld. t i \'~ werd en , 
[',hensn 1st ,d( 'll,t:it. ~tirtcnd. V. IL' idl " 11 1.' ,r ll l'rl.' ~t:ge e ine;! \\ 'i('d4.·rh.,I II' g d l.'l 
r..II.blfUpllc ~d l ili/l. }.thrl 'O~.II J.lhrl ll' rl dl·rll' sp~i l l" , \ l!n ll eim:. wogl' C rll rpe fl eue 
l((llIlIikll mil lWtll. n h :ind '11 erl l'bt, wu d tim, ge\\'~,hl tl' T .lllflla r t' ~ l k l i \ i '~'I, 11 111 di v bl: 
Jr Ihle ( ';nJJ1P 'nidt'J1Iit:it 111 kllt1~ql id l l'n:1I IlIhl IU t:irken, ."' 
lJil' gl'llICl1l um erlehtl' .tI lak11;l11 . dil- I\.:ll:l, trt ' phe I'n ll I I){I\ , ~dl \ ~ t' i f~ te dlL' 
paJ.\Mincn l ~l'ItC I1 [1t.id Illrn~l' 1 ~ " H7.el 1I1 tdan", L \h ~ 1I 1 lt11t ll , Die P.I!:i:'lll 1' 11 ~~r k .Ulll.: l1 nll' 
dt::-h,llh einem 1l1l.lhl t.U1hl'lgl'n "IJ~\l S() n.thl. \wi l die pJ.Lbl lll enSI~ 'hl' ll I, ili, h t! li lg'C un d 
111ft: p"lill 1tl I iihlung Ihr ,hoscn LI ' l tllll .1' p llegten lei l di l'Sl' r rllJ li tl~(' h l' ll 11.llcgit! 
\ ', li L:S, die f'l lIdlllin~l.lge 1I I I' rh~lhLl' - :llId , d drt. \\c . dil' rl ii 'htli ng[' 1I11l'g'll '11 \ I.:rdd l 
lt,ill 'n \..iinl1l11 \11 1: 'nl'lll \\Lu de du.! I.n nnerur1'l:ln Orte in l)d1a"lilli l w.ld l g-dl ~dl ' n , ~ ,, ~ 
wiirc.'11 d()rl IlId ll lJn ThtHl 11 dl'!l b.ral i i~ , CUt' \'I.' , lliilt , i~,ege ... !J ;ll eil I 'I r,l,', i, 
\IInlldl lag dl'r F.III d 1'1 d l 'I~ -11 'ncn, vid lCle, .. ht W.lr dll' . Il u~ ,ri (l 11 dlJ rt 11 11 ·11 lxlrL 
I IIl" ' Dil l 'hanu .. .\ufLlnah1t:ill,l{lgkci t von de, lI ~~is 'Il ' 11 'lhl' lI ll:1 'hf \\.u ;tU g · .... 1' 11 1 -Itl'n 
g -rillg, I )ic \ '11" Jell Ru!;'> 11 ~ ' It .I ' .lOJ. tI ~ rr.! n ;lu~g(, l ih t c Rl'p rl' ~S I ''1 I , mit ,Iem I li)heplll1 kt 
dl'l I) 'por .\l1Im 11}'1 ,ll,.'~t.II'klt: die I ~. hel!. '11 ' !l tl1 111 i l l r~ II " l I 'h ' 11 Il ,ll h ."lhl d I1 
gi ·kcll '.llli 'UHf kur/L il d 1:ll'W ul1.l hh.in l.,'l rc.:n Pkl::.e r f ) e) T h , ~ 1' /[14 1111 1 I 'pll hi .. 
H/'/I). di Inil .kr / , 'r .. I OI Il IlIo( dt.· t I{t'pl lhl ik du r 'h dil' " 11 ~ IM hc A I L11 l'l (:JllI [~ lL, wurde 
t 'thcl~\ IlclllL'n llU'Ü, k in d ie KlI !l!> i ~d It.: J-.nd4.'I.iI i, ,1'1 ).{c.:/\I l IJ \~U\ , I{l l ~l> i ,,'1 c: \r\lICl' lind 
~\ 11 ' !!; h 'IIN Ill' t; JI,lr.IlI"I~' iI k :i ll t j,!t:n n I ,I I \\ i l ' \'or .1CgC l1 UIl Cllh IN, 
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\\ k wich l ig i, d JlII II n ,l t " 'Il~lk ( ;ai md li llg IlI VIlI( n I,ir pli !J 1 i d\l: U ·\\'cgungl.'ll' DCI 
p lI.i II ll l l lS I\t h ' 111\! f ll tkt'r Ib.,hid Kh.did i IIwrk! ' .1 11 r· w ird ilh r ITlJnehe Idl:l1til:i 
um.! illl [' 111 , d ' I Pal:i ... ill l:n!.(: r \\ 1n1 Ji ~lI1dig ~ '1,111. d.le; ~ic jUIll{. 
k 'it, h '\\ \.'g1I1l!-;\.'n tllI l"'~l'n \C HI I ,:t1 t 1'1I I 111 h. llrLlll! W4.'ld ' 11 
\ lil d!:f \ \I'mullg, l.,,, f l1l i il'lg. dl' I ,dill! ' ;1 einer ',11Ion rnif n lL1 \\ olIeIl , Ic: ht KJu 
IlIli n Id 11 111 '111, I ,thl. i g ." ' • ., oft 11 j('\ 11 !ll 11 t..I lC histum, hl.' \\ .• hrh 1I \d' d r 111 tlfrikcr 
I tlt" 11 , ,1 .. \1.1\\ 11 1 111.' 11 1 ' I kt : I ·i 1l S ,,,ii ... 'r I [i tein\. 'r, du 11\1" 'Hinnen lind ,llrClI1.J 
" 11111" R' 11 111'11 '1 11.1 1. 1... 111 11 il1 i lh I /L'uglL1 rHlllr j"dll'r ~,lli " 11.1I1 I ... 111 "".11 i 1111 , 11 nm 
1" ,l lIeI" (' 11 1111 / 11 '('1.1 e il ( ;1.llll1cl1 ,111 '1\\ , I ~. \ .1 1:{~11l1' "tl 'IHm IlIli h 11;' [11 \\ .Ihr ,~I 
I kl P' Jj lll.l0){llkll III '! \'1 kf",\1I11Ullt: , II ·11lI.dl -lh.IJh,n~\\1Il IIlIlglJlcJCIII1IJ1111 
Il i l il.·... 111 ~CIl1'l1 l I l t.'il ltn JITlI l!l ll [ la"il'u dl.r 'ntll J!1lh 1Il1l"'/Clr...dtllll' \lIt It,'lI1t'lIl-
d lol lt t 11 ... ci 'n U d .ldll ' lI1gl'hi!, I ·, od ~r l'1 fund on, t1.1 l'in 1 JIl/.e lll tT nit'rll,tl ulk \lll 
I;!h ·", ·t ~\' tr1t'1 ',111011 P 'r ii n li 11 kl.'lIlll'nk m t'1l kiiLule \ndCI'IllIl n,II~"'lt:n dll' Pru7,c ( 
dil / 11111 Jlh i!"ldlldkll 1111 I kl lhl l r ,11 ' \1 ;1. Llhl JfI 'I , \lh OlI,III/lI).; hnrt'1I111 der 
11 t! rl n dil' I '1IItl ' li ' d i j 'Iun g- \'Oll rc l lgJii'l' l ll ".luhen, dt·c I c.tl' l hll1~ LI' ,lnlik 'n 
Krwil.: ll l ll l" , tl ll' 11 tu ,l k l iull ".,n .1111,111, 1\l11'i lind ni l 'I\dnlt k, !tt'I 'lll\ Il klun r "e 111 L,ln 
k':-'P I . I \I,I·II; 1111 01 d l ~' ~Illt , ·r.indcl nd Kn nl -ptlon dl'1 Zeit r r ZLl~ 1 I'liln lkl pld \\ Il' 
dil' (;\II' ll hcrJ.!" PI CS"l' 111 ' 1I llI!! 1 die \ull ~htldlan ~ 1'l'\1)111 illOll.'fl "ollll'tn ,111 h, \\1' dJ 
:\lii~ll il I I I 11J lI lg lind IltIl l l l.l l d l lllk~n. " '\1 Lmde. 111 l Id 11.'11 ;,rIIm [)ullhhm It \ I 
hall Di ' l. 1l(:b lll1 ~ " V I I u lldl'SS jll,ldl 'n I'\ Lr 1)(,1 ht \t;r \1.. 'h lll,llwl lJll~ \\c t'ml!-ll 
1\\ 111 N I -11 I g.lIl );: d 'rt! illgd t1d 'l ' li ;t' l l1c. in)'dl.1li. d\.', Chll,lultlUlI" hu. 
I) III t Im .. t 'nl lll il \\ Il' dL' ll I\I"n;1I I l ien . .fit. 11II1\1."'1 Illidl r ,lt!..'lil~ L IlL 'lW' IlTll~ 
IIII .! 11 ' IL II 1lIl lI'tll ,l ll k-l h(JJllg,. I! : i! l~ ' I l'll1l' lI IIltl,'l ll :t IIOIl.l ll' 11 l 'h,uaJ...ll'r 1I.111t'11 \ '1 Inl~' 
dit, 1.. '!ll \" 111 nl:l l lIlI ldll.'ndl 'lI ! .l1 i 'II U li 'l l ll1 ~ I ~111"lr ' it l ~l.lCIlII 'hl I tl\kdc.., [. lind 
~,.iI lJ 11 I d .~ 1'1 Jd lfl ll lTl d rh It 'tl nk" dlYl.·n.t' Fdllldull~cn .t\l r '\' I ,lul\lIn,ilt 11 "-IIII'o\. 
2/(; I{ "kJ"I, . I' t11 '''''" 1,1, 11111\ ," \111 
:!xx I I ll lll -.L, t\. \ 111 11\ , lf l' .11 \1 1 illll)l. d' -, l li Ilh r 
lt l' ,! \ I ,' 
2N' 1 li \ ldu dill, 1111 I l~ 1111 Ill ', 11 111111 11111 1\ 
~1 111 ! I H 1111.1 ..... f & 
rn un nd N,IIII n h I 105 
lill '111 11111 [Ump.L i't·fI~ \I " [ J I1 I ,Utt: lind !\ 11 11.'1 1!l1 ~ 'hll r~ 1 1 ei n ' I1lcn.d di'.·II l' LIII , I 
~h.llt \'111 p'rkktt'r \ Istbthlal "'I , dmc.:b !\ nJuvm. Oer "Utl i wurdc iIlllll l'l l ill:hr li b<.:r 
d,l~ "t l,lbgd,iel ddI I1J ~' rl Du.,., ,i' iih ~' 1 'i ll I list"ll i .. dl ~lI l g~' 1;lIll1nlc,> ~i~ll l lll1 g~g,' "it:l 
\Crlllgll! 11. niil:/tt r l,hthdlCIlCIl 'md I'.J iin tlll l.'IIl>C rn ~dkrdlll g:., \\'t: ll lg. 
[) I . Il' ,1111 ftUl.!«': dt:r CIII "p~!1 hu\ I nl\' i. hlllilg ,Ingc,il.:ddl \\, 11 'n , l)r" l lt icrlCI1 wedu 
[.du"linCll~l'r 1l0C, I I 1''''c! IL' [.'>dll'I1 C Il dllc kt H Il l1 1.I1L'\t<:..hc l1 dö 1.Il !l , n" l i ~I I \l1. ill1 1t). J . tlll 
11 IIId '11 IlcIJt' \ iilk 'rlllt lt.' ll , iclnlthr 1.1Il 111 / 1l1.: lI lIrf '11. J ; I!>~ äll l!-crc t\ liich lC ,\ nsl' l m l l 
.1,,1 dll 1..111.1 L'r!tfll 1.'11 1)11.: Ind 'n \\ .Uldcrten i l) P. Ii'st ill ,1 ·in. " ""clI:n ~ I ,' h 'he'lIl .dl .. ,ull 
eil1 hu,tlln!<.dl«.:" 11 '1I 11 ,ll n :c111 1.11 1" hcg-,iIlnL'n, par~"l.l.1tJil'h " trll kl llrl'11 ;llIl zuha ll L·n. ! C11 
'(lr lk:nd"t"lIs d;l~cg '11 1I,IlI ' Ru SI.II I.I .. l \fll 11 11 11'1 J;II li ll illd rl in ~ l' i n R':ld l il" tJll'" 
nt'n. 
U 'Itl 'li \ ,'l1k '111 \ unlt d,l~ Rc 111 <lu f n .~l i (l n a1t.' S(' lh~tb l:~ l ill\l nll l1g V' 1I1 ;lI1derCIl .tb 
gL·lollrlll' )It.'II . 'lIC 1l:l lnCn L\\.Ir elll hi :.llln!>d g '\ ' :1 Il ~t: I I C~ lc" i lllrll llll, k , i lll \' 11 [ It l' 
di .... 'l· .. ,thl'r IIl\'hl '! h~t Vl'l ti 'cn, I l'r \ I:.J.n14d an Il:sren ( ; e n t<.: 11 h.lt /"" l' 111 l' in \\ L'lIL'rt:~ 
Prnbh:rn ~kl 1 oblhlcrung .kr P~tl~i tllll'llSl'r und l' dl(:t~ 'h ' I e il gCbd l;Ifl '11 . l)a l:i!>\JI1.1 
C I\ll 'rtl fÜr ;\111 I'm" hllSIt'1l lIi1d.lud .... n ;11 he il lgl'!> [ .und lihcr .l ahrLIl1 end e 111 \l: 1 
~d11l:dl'm:n . \1l!>l!lrJtl1l11gen '\ud} kllnkn:l l ulllc P.1l: i.l in;1 fl id\'ndc II Cn1.t' 11. [). l ~ (hllu 
111 cl Il R 'wh el/ll ~Uldt'1 t' ( ,rcnl.Ul ,1]... das brtll ehl' l\ LllHl.l l. Flir .11 alm .... :h .... I'üllrel wal 
P .1b . ,tlll.1 'kil r.dllen, lind dan i l ;ll!l' ) wir:dcr ein g:1Il1. unI/e iLT O l l. 
"" .. 11I 11,1111 hc (,n.:I1/C rl c.: inL kQI11) IcXt" L\\'c idl' lI tl ' ~ , takl l\'c . ~ hwt:r / ll ddlnic 
n:nd 'lind ~(.'hil1ljri dlL ,-\Jl~dt'1.( ,,, 11',:11 ~ illd . ~ . } 'hr wl'n k n i(.· I, ' 1111 1/1 w l1 k,l llc:ku\'l' 
Itl tlllIJI 111 111.lrkicrell lmd J .... n LIge l lul IU\!III I.diMllm /.1I verkörpern " , IIl' l lri d , ,li,: 
IH .. u:hsthe Il i~tlll1kcml ldi t h l.ert~IL 
1m 1 Jllc kr I d\<.:ht.hcllen hi ld 'le ll ie 1.\\ .Ir üherJll lrhuntkrte l!CII h.ern liL-:-- nlll'd-
kmlk,t<;i .. 'llt.:n \\ tder \;md geg-ell dlc H, llS~L: n , Ll l' ~l..hcbl-hcl1e ll wareIl ;Ih 'r l<l h 
Icil deo, \ Il·hmll..crgl.'ll1i eh 1111 No!' 11...1 11 1.. , u .. , Bi~ 11 Ull' g-ill ;d~ Jer gr 1\ ' L k Jl J t.:r 
~I.hclslhlnisdlcll ',I[ j\lIl~llh \\:\.'/.,'t lng in ·r. der kein [sl'lll:lsch 'nc \ ur; JIll.UJl ~dlUm il 
Wolf Cl!l , \\\ ,I rl ,HIS 1)~lgc.:stall. 
[),I ,lIl'lIlcn nidll ~ Ull I.Itt:n l g '/.C Il g l I, , 'rdCIl lind ih re Ilcrkwlli d,lil!:'r wenlgcr kl.lr 
Jdlllll . .'rl Ist, It.lt dl'( al lol1"b t keint! <lndert: \\ ,Ihl ['l~ '.Irr.lli ... d i ~ IU li, HLil ' I',r/" il 
lung, ,1I1,ll\~ICrl!.:: n 'l)cdil'l Andel"' llI l, l11ii ... v gd 'lI 1111 \\'cnlCll, ll1ü. sc ,lU! eincil heSllnde 
I 'Il Zt,itpullh hllll. lUiic 1. rcsdll l t'llC l1 wL'rd<.: 11 , k ll r/. : t: .bd l! H'l den "" . 
Idilh 1.t,:II.ll 1 . \ hr idl d" " I l l:i lltl ll'i 'l i in I hr~'111 li ·h N.ll i"ll lind rlid Der I [" 
1'1t-; llI~t 111 d'r l"r.LL: hsdll'lI t >tl".:ntlt hl 1.' 11. Ih: , l.l. h l \il! lI l n)~ ,Je . Jll ngcn hl ,ld ... I, <. ' 
1'11 11, ,,,1 .1, ,Xi 
2'1:> 1 '1', 1" ,111,,, .",, 1 I, "I ... "" 
'I 11 \ IKlli n 11I.'~l1l1,..1 \ "''''.''11 '' 1'' ... JU ; 
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.l ientl· " "li (kr'" -!ln ,.II , 111 1'1 d~l ' :lt i " n ~I.:L· )i lil dllidl l hf.: ~(IIa 111 :111H.' '-rinn 'run' 111 
1.11 h .. 'I1, 1 1.1\ ll. m.111 " Il'! I dirl Il ,H h ,I ' !l l h.ri 'f! ;III [ 11 ' I(i 11'" It 11 1l,·ldl.'lh.lg 'n \\ I· I 'n 
\\',11" 11 ,11 1 'I ;It '1Itl:lt" , t;r " .! kOll/1 nr fl~ r l . ~" :-. t Ilt· dL'[ 1-:' 1111111.111" 1 mit.:<, I'ln d 'n 
\\cll,k'[l ll1ll l cI .l r ~t1 \\'11; ,li . hl i, 111 11 11" kr , .. r Il'l i'l l l n lIi'ill illilu 'r k"n~llttlll 11 
1'11,1 t' /Il!l;idl~r ' In lIIl l m ir "' ne I Ihn ;11 /1 1 1'1 -du:1l \1.'1 Tl'~'I.' 1I d '[ \erg Ingen 
hl.'l t ndl. ' \I IC lIL'tll'dwl I1dlL C1 11 l'S hl'/' IdUWI ", Il, 'lll kr,II'kli \mn ie 'r1;,r.1 11 
h;llll \\, lI .1,1' lI_ lIi " II.t J ' r r"l -kl !) I' 1,1 BI Tl l,lll lIlI1 Illll , n,h h Im hr ,II~ I.lI1el111.lhrZl'hnr 
erlJ dgr 'il 11 "1 ( 111\1.r: ntt: it ;tuf ' I m'l.l'llIl·l l l il'J'l l ll~ tll'IILf l.nnm '11m.~11 10 "'I' 'n, dll.' 
711 c!CIli pl'/i I~ ! ICII Ud 1. d;l, d , ,(; ",11 .. '!I all \'1111 .. 11 " ~dh .. t h Ilt ',l1lld IU LI, 
' IZII ' 11-:I.'1\ 1 ,1"'['" ' I 
,\"d l dll l'I ,OhLIl IIL/ll'dll,: ,Ikh,dl lurdUl'b\' 'llll 1.1 11I',lInm'n~·hj",rt,kt.'il 
f'j·lii l lloll'II',l l. i lin'n<'l'l ! ll qii l \.' 1  \\ llrd'd,1 \:IJT,lti, iib-rdlL \Lltlt'tllIlIlgdl'rIJülhc 
dl'~ \qlkl" 1111d dl~ l ,nt~ll' h l l ll t.; l .. r,ll·'- I'l1lsprL'lhcnd "II"gl'''( IHlliitkl un II\llrrilll.1l:n IJ'r 
. 111 'Rh ""1 11 1",( K.unpl.t , 11l'int,U k.HIk.I"I~t Il l'U l'krJ,. ... "lkl', der 1 ·hcl'( hcnen 'q(('11 
dll Chl'lIl1 ,tdH \1 '~n l i .. c h '11 R~'ldl -~ 1,11<1 piitt:r ,In ~rlwil,tlluthl wm Il dl -nI.111, 111' 
.1111 'l'llI(; re.llen t 1111\ ( Cil üh 'qil ilfl \1 &{ 1'1 I ',r/ .thhlll~ Jel 1\Ir hth.m:n L'nl.!en: 'hlig 
kl'ill.'I II.!l'/~ '1\ d,l' \sI iI 'I I'h ' !li ~("h \ 'ol k wurden I it:ltnl'l 11 IlIlCllillnen g dll1rl. 
, 11 10 11._11 l"lll lJ ,IIU UI.'rll Icl I, h h'wh hl ill (hL Ph"o, 'rh lind \nthrnpo\n TI.' 
hnl, .. t (; ,11111..'. I .. t l' i J1' J'ltllili .. ·11l' I>"klnn, d ll'\l'd.\l1 r(, d~s Jil pulirt,d\ und n.llJllo.llt: 
Ean lwll Il hl'Il'I Il "t lt l\l11 ' 11 '" Dit, 1 I ' lll"~ '1111iil di kr k1.I~~j .. },r,; Uit1ll.lli mll .. tn r 
B '\iilk 'r llng ah\ - 1.1I1gt i l ni' ~cg ·bL' 11 Imd l\1l1\ lUch niL' l'rr 'Idll \\L'rd 'n. [) I1no h 
1\ . 11 floll ,l ll( I1 lIlt: I" h 'I ( h '11 -n, '1Ih,~ d <, 1 ' ihr' k Ir/t' l n, l"h;im,~~kcit im J Ihr l\j(j(. 9T 
'1TI IIlg 'r " Itl eI!, nl rHI dlc Rll"~l'n, al l'l .llIdl die bIS ,I.lhm -II~ ,"cd iilld It'n In~\I'.dlclI 
lU' dL'I I1 ! ~1I 1d, • alid ~ ~t ' 1 II II I\o~ni!:it \1. \1 ItI1tll 'r (.'in j li ntt ·~ptn t .. leiht.' lUdi licr 
li ... kj~ Itc l', d il" lp~L' l lm llt ()/ki l illl!1 ,L''l, 
\\',1 It 11 l1\ilrl'dl tlidl( 11 "I.nu l.'II11' j il dl~l'h ' ~r lndL rlwlr 111 ('lIlL'm IIn,11 h:ln~j"n 
P,lhht i I 1L: 11 " I . 1:1.11 kIltt' , i, t n idll .lb/IN:II '1\ •• ad l 1 r rl.l) l h,lrl,l S IlIt, da, 1l1l.Ir.h:in 
gig 1',I!iis ti ll ; LlI1 d ITl nkr .l ! is~ 11 ~1. \;ikul. ll lI ~t. I:I ( t1ir .llIt· UllL ~ii[lrt.·r \\{'nl'" l'l1l'r 
,\ r.I!~l h ! I tl lru ll ~ \\': 11 In LI'\1 \ lI t1 l\\01 li l'g~ h iCI ' 11 101 1 ])l'llH,kr,IU .tllcrJin \\ '111/:: dit' 
l<'l'l l<- Ilm l d 1\ , , lI nid ll Ilu r dlc '>d Ill!" tiL'1 I. r,lL; li.,( 11 'll Ik ,llzlln~"'III,l 111, Ilt' J 'In 
1'. 1 :i~ II I1 LII ~ " ql J ~ b i d l' i\tlll d.rl, Rq.(ill ' ll l lllil l iiglll il 11\,1\'I\1L' I )'l' 11.1111.1' B ·\\"L'L,l'lIIlU. dlt 
" 11 I Jl 'tlll il1 J,.t -'(ln', r .1-:'1 rl. iq \ ' 1)11 dl'n II't-,~ t! ld l ' li KIl It:'1 tlll 111 r dt'l11nkl.lll'.dl '11 
\( 'l l:t " l lIlg n(l( Ii \\ '11 ' 1IIIl' r 11 1 
~' JI I /f II,d '. 1I 1>H l lll h l I ,~.j. " I , ~ 
·hJ~ I c ., !l IIC' I I ! u 'II~ 11t ,1 1,,1 t 1LI1 II '! . \\ 1 ,dLnh h! \1' J 't-11'1h ri' I u" h." H1f:" ' th, 
_'1 f, I l) · ~ . n 11 1111 . t 1'11[' II q '; q \1 \ 1)\ [ ' ,111' '' , l)\ d !H ' " , II! Ir \ \ l (Hit tl l n'~~I" 111 l".II I I~' , l • \ l\-\hHrJh! I A,r,,1 n, 
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",!In, \ ·,1 nldn iJl Ia., national e !.lIrall l ' fllli> l. wird lIill eldrii~kt I ·t I: t l 'nkull L.rs-
(lr(l/t'~ \"IlIl .I ti' llle hli ·ßl J.ll h d:t! \'erg~'ss<.? n \'1)11 \lIrkom mni .. en II1lt t: in Die 
b~l.'nl. 1'I11Cr ',Il i. 11 1 i~L d,l ~ .111 . [ndividllt: n viel gt' IlH.:in,>.tm I ahl'l , 1111.1 :l1l ~· 11 . d;t ., alk 
\ lt' I l'~ \·t'. l 'n 11.111 '11 '-\.llri ,I lei fr;JtIlii~ i~ 'I ' J l i\llldk 'r ('.rn ', llk n:1I1 in \\ ,e ,SL l" l n~ 
,ltion~ ' hl.'rci t .. 1111 1I/· I.lhrlllll1J t:J1.. Lt:lLl lid l beLieh n ~il'h \l,ltin ll n 1,1i :l\lf :eh\l lt 
rn '!lWIl Ilte 1111. Illllt:r gn ,lt'r All. Ia .. SlIi M \ IItl Ilakt 'n .d . nkh~' vl'r\\'cndh:lr ~ind. 1 il 
l'lIlOpiiIM:htll Illkt' r \\.tn:11 iLrt:r, di ll f 11 ;1 '11 ~dlt'1! MI Ir.J l1l../ i~i~ h ,1\110' 1' I.'llg li, ·1l wie ie 
h '1t.IIQlllL 'n I )1(.' nl ""I~ h 1\ J 1 ' IT l l tn. 1.:1 \\ ,1 d l . l{nlTl .JI\ I 'w., klll l'll / 11111 'I ~ t deutM he Z~i 
rinllt:tl.J1! du 'I "J1!t/.c. \lJnd1 . \ i Kallhlri!l :l die ( ;rq/k, wllrd 'n L.W, LI J1.1 , ~ i s lt~r , d ~ .l1 
Rl1~~ .. 11 d 111111 -11 111 UlIlei ,I 'r \,lfJ.U!.. ' 1/ Img, däS Jl' L1r ~d1t: L'.rhe.tll 'l' l'gC,<SCI1, kt1l111 lc: 
K.ltlhtnn,1 dl (,rnf~l .11., nt .. j" 'he I, ," ill in die ,'.t li' 1I1 .ll . I li.,\II rit' RII~., Ltn" .. eingl!l ll'n 
\\';llIrel1 .\nd'. un d.~ krL': l li\'l.' ~IPII){,llt dl'r lrtt,n~ 1' 1I1 h i l UIl " h t U llk Imd RUl.In 
d I \'l't ~t: t:n 11111' t..,sl'lhl'r \ 1Ir~~IIIO{e clI ll l ld l tC. h~\l.hri l.''' Cdlll , li F~ t! .. i!t / il' ung 
1\I·l()II~·I1·( 1.1I':l111l1Cnh,ll1gc aLi ll n , d lS (II I1 ~ i .. t Il idl \ d . l ~ I-.n: ad1l'1'I \ (l n l alin rwn 
11 1 'll .. , B '\\I1~~ht:JI\. Fr rl tr1d ' l a lloll .. tt \VI, I..:S .. it: lIid 1I g:iht . 1 11 111 hÜW l1l \'. Il'~ 
J Ir ntllllll d.I~" hL'i dei 1-.llbtl' l lltn ~ \(111 , all" nt' l1 1: 111 f ll:'l11 ·n t \'"n KlI n ,It: I/t.:tt .... l1i " 
r Ihndung IUI.! "0/1 011 'r I-..ul1slrll l tlllll ' jl 1l: I{\l lk !oo l'l -Il "", 
,\11 11 R.L ... hrd Kh,llidi ~ '11111:' ... it:'h dt'r gcm~le ll \:' 11 C1, rlegllll~ ~1I 1. d ,~!> 11;11ion '" I,k ll -
lll.it kUI1 1I111CIll.I "1 cr r~tl ~.jslinl'MS I l.:h L :--.i:1t iIlIlU lrsl1lus sc i i ll di l.'i>.c ITI ~ Innc ni ·Il l 
,md 'r. ,I I ~ ,1I1, I\:'rl.' cllhl.mJl.'n, indem di ' (;t' dlil,· I1t · hel " l /l wild , (, i" '1 \ i .. iI 1l1 l'i ,w 
ht'<'IlIllIl1 II,' I "nn III gdx'n niL Fc dgl'l1 eilJl''> m :ichl l !..(l'11 ~d 1(1ck~ ... irkc l1 ,i .1\ ,IUr drl 
Idt:n li~iil ,111'> . IIlh t:XI 'I n~' Liktor I ~ ' Ic l 'n IHr li .. Bi lll ll ll ~ L'i ll er 11; lt .fl n:dclI Idt.:llllt :i1 
CIIK !{, 11Ie: 
D r O' s~hloS5 .ne Kr .5 
1.1 1',111111.1 dl'l l) 'pnr l .llIlI lI ' t).H \\llnit: d lll d l die l't' ll1.' l1 Ilillj{S1 '11 Kl1 '''L i ll L dlu 
. cl! nl n 1l)'H biS 1<)lll und :lh JI}( q iihl'rI ,IJ;<.:rt. ;rn:,n ', g le, ' '' I 1,1 , h t: I, It: t: il1cr 
(, ·i.. ' I ~l,1tIt. 111 dem k;lIln1 ein 1 [ J li inl.Jkt i ~ l Die Bc\ol \I1cr keh reIl IIl1r li;gl.' r 1l,l / llilitk. 
w 'il ~ Il. ,idl ihlL' Lebens h iS heUle ll il'll t ~i( hC I ~e l n kiinl1en l" le k\ll np l ell~· /l.' r l fin il lg 
kr L~l'h l ,ltlll1 ·Ilell I LlIlr' ( ~l,ll l l dur 'Il dlt' 111l . i dl' :\1111l:e im \\ il1ler 1')\) ') _ouo h.ll 
It ·l.rinl1 Tl11lg ,lU dill epnrl;uiiln lll11l,'r j ose! "1::lI il1 I '. '-1+ \uJl iingt. 
_'1- I I~t n.1t1 ( ),,' I, I,/"JII<.' lI.n" In ', 111'" 
."X « •• 11'1'1 I 111 "'Ilb I lUd« hilI Silo, 
:!"" I 11, ,h !ImIlI ~II"f1· li /li .1 (1 ' 11.01 1 111 "01' ,- •. 1', ..... ' ", . \ 1\111 1{,.", II ,lv. 'I) 
HIli j I\h.111 I~ l' Li· 11111 .111 1,1, nl,t\' :-. \1 
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" ;1 Il [il 1I 1' !1 11\..: 11 I. 111 illl \ du:1 I h "111 1 (; '., 'ulll"'l{k 'lI I>,t' (;l;~cll.;('1t lfl j'l Ll'rrilllLl 
die gnlgc. I "Illitlil :ll lou h l"" l\ l ondll h.lle" .. tll r ,ldlh;tlt \ll.·rt Ifl Illl'll 11 r ',1 ~\Ic:n 1), 
r l\\"h,' h ' 11 1 r'Il 11 Il.II ,t H'Igt'ht 11 II,li d lind IlIll f!!II .!.. n OII~.Ir I-.. '''1\.' ~puren \llI'Ilh der 
I~(h 'hdl ' n l Ill" I'" clllall' l " \, I!l ri ,(l\\", Llhll litt 1"\'('(11\"" 11 Ir \I 11 11.1l.1 hll'lhtll I.tn 
1l 1 11 "~ 11.11'1 d ,l r,III,llhl' it ' 11 d ,l lI llI, di t I li l1tllnll ,g'n I\It l ll !t·'tmkt;, \\ '! 1'0, 'Ilndem j I! 111 
du,: 1II.'r.llll· 1! ' 1 ' t! , tl lI1l1l~p·jl1' It' I1 ,II I ' 11 mtcgTll'f '11 lllJr I Ihllllll.:l1Ln. \ HeIZlli h 'n 
(;l ll.lli dJt~s\! pruk"sllIl1cll • Il il l ' ah 'r, hd..l .tg1t' Idll "q\\. 11 tI I kort 1 ~l hLl dl ·n!.:n 
Itl' lI tt' ""dtr! I ld'l l1,,") i ~ t1 L~ I1 Jdt,t'il1'll \n~lllt'nTIIBq~illndc 111m.: 2' +Olll 
'" 1:1 l\y hi:t ln , 1 .. 1l 20, \ "i (,.· \ ur dt'lIt Krtq,:, I 11I .IU ," k:.IUIll P .'lltnlh ·r.ip '\I!tm I) I r 
I'Wlhlll"g 11i ll k'Il"iI IWiLrn. 
I)i , I , Ig in I',di sti li ;! I~ l c l\ '.IS ht'''ll. Jbl.J h i \\'l'il '111 111 '!Il/uJm'dl:1lS <:11 nd f' I{1hl 
/\\ilr in d ' 11 11I \.'I"t·11 \\ "thank ""pll:ilctn I' y hililt r . ,tl "r l.tI \\"l:IlI~l:.11l1 (;Vel lrt'lkn 
1.llll' dl'l IJwdlllll: f 1'1111 .... "rr.l1 111 dl'1I IeLL.lL'1 1 ; rJhr'l1 ein I hcr.lpic/(,:ltlnllll mf. r).1 
\\.11 IU( hl l il l 1 ,.,Iull! ~ ·Im'ien/..: w!.·i l du.: 1111.llI/idlcl1 ;\ litt I h . I..:hTtlllkl W.1rl'11 crzJltltt. 
.... ,\ ra i I" der 1r.II.h ti,tn dlLn .lLlhiseh 11 (Jndl 11.111 du: PS) 'hllth ·r.tpic zu ct.lhlt 'r'n 
( 111 '1\ 1.L1 B /-.rinll '111 Ding d ' f L111llliigli 'hk ·il. '" 
I)lc~cr i\ hlllgt'! :11\ 111l'l'3pit, i~! ntdll nur hll li· ( )pkr n,'rhn'rcnd \\1( h [i' l'"il -r oll 
ll'll tl t\!rl1 i"'ll \\ ' I dt' ll lIlei n t· d(.'1 P WhClhl"IOt ikn 1 In\'d dt: I,lll"l . d f .111 'rdin~ dt<: 
III 'Hi!CIl ""l1l1'kl .... 1l1IIIl ' lk.l lls ;1! ;ll f di rigidt' lind hlt \\ '1Ill.lll~ Fr.lidllll1E!" JllriidJll1trtC: 
\\ l'11I1 !ni l . J'r,IlIlTl, II:t l,her al l> die ~gTc." 1\ t: Il1l' ll 'hlldlt .tlm dcr (rntllJ hiJ 11n 
'fl ; ".d lt iiligk~· 11 ~1It I. kiinnl ' 1\ \n~lrl' I'~tng'l1 dic,>c 'J r.IIIIlUlJ radikal "1I rcdulil·n.:n. 
'n\ Irtl.·!1 I.l.,,~ul , d:I'" "riq; und 11 I .... h.tlt 1,llrli, 'kl-:l h 'n , " 
[)'t ISI It ·t. dl .. n t!. '11, '1' v ·/t .. 11l0TI Ru; ~ u r.1~iJm\,l (lI llIl!: hlr Ibr '[ i ln,lli. 11 iib ... r 
d" Bil d 'll lJ.: tk'r P(,r<'illl,h l ih i t d'( I'. chl'hdt 'n~'n J ' O 1m 'I It'\h mit Yl.'rtr('ll:rrt \'Oll 
dr i (; ' /lt'r ,llllIlWl l dl'f 1 ~d\L't h l.'IlL' 1l \CI! ()rt i<: llIHl:I'\t1 Iltl' dll' 1111 'I,IIIZ ~l'g 'nül 'r 
,tlldcl(,!l JIl den \ <! -d l ll'd ' 11 ' /1 \ll l'r'l.:II I [lI'~ / ' I ClII·r, 1I 1 /11l.1I1rl~lll.'rt ~Idl in dLf Krise 
\)1 "I,thil l' ;il t11'r 1\ 'ur"l WdH)I(]~I ~dll'n l' l!cr,lIw .• 11,,) dt 1Ilt:1I1.Il \\ 1 1('!.I.m I. tiilu r. 
kt.'tll'j nCI Pl· I SIlI1. ltnd d il' SIJ/ i;II, l"k·l.lIl1 ;tl,,, 11 11:' I' ,j I IV 'itwr I'l'r.-Ull IIllllrh Itb 
-IIH I C; ·,dl,dl.d t, IdOl:: '11 ,\tl q ·1 ... 11 hlklOJC II ,lh 't inc :-' 1, dlllll' ,111 1·lllluitlll .I!t.·n, 
kU lr lltd tl:J1 1 1.ld llI ClIll: I1 , dll'Clil ' 11 \ ,dt .llll ll .,kll I, \ Iig ,I 'n. lind der P'1"'> Ilhdllll I in 
~l'h;"/ l lllg. \ ddl ' i) '11 ' 11111 "11 t l. l 1 i hl ll.(1: I ~ t. 111 I ~I It '"'r"l Il'llil'll I l 1111111l'r 1111( h .. '[u 
\ 1\ 11Iig. ,,'.)!\ d a ... 1 Jo rt dL' nkt . " , I< r t · 11. .11 ..... 1 fJg l! Cl\ ,I " 
\111 h. \ I,) " I ' I ) I I ,, 0111< . 1 .. h. "'" <1<1 d" )"_" 111 • h t ., ',\111 H, 
11 1·1 ' [ 11 111{t l,ul.1I1 . 111 . ! \ I. I h lllo-'lll 1 1 . " I l; n 1 \' 1'1' J ~ 1 I 
~ H I I ~ . !l 1 ,q 111 1. ' lt \\ ,!t I \ ' 11 1 01 111 ( ., l .1 . '11 1 
"'\ 1 [l i i ,1I1 " t l"'C IIJ 'i! I"l l.I h l .'h( l l d, •. 111I 1I1'- 111)11 \, )\'ll ".""'tltlll1t ~.'" , ' 
",U I I·' 1" 1',11" ', I I fll, r " n o\" rl,- , \ "1"111 1, \ l l."'"-.HI, I L~ p, 
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I I' :ilrc~tc (H:nLI.ttinn , l'rgub die.: .\.lI ~wcrt li ll r dm.:r ~ l l1dit', h .. LI!'l ' I l' rl~ die l.'_,i lt'IHi 
I IIt' \ 'I Ulhl\ h tlll1g mil rcllgi-i~t:ln ;Lltlbl' ll .I IL~ [ ie \I lcn hal kl1 ,lie l \,' p< ,rL,ltj' l lI er 
k'hl, Ihr \cllr.lUcn i ll Jil RU.'SC II li nd in dil' " " It wnr ;illf~ers l ~cril1g. I il..' 'cl1t:(.ll io/l 
d 'r.fu i:ihrl~ '11 d.Ig'~i.'11 \\.tf in den 'lt'd VIJ{l!1 ,"'i -b /igc.: r- und .\dl lIigl'l}l I !I l' 1I ill ' illLT 
I'lu, ' k.r rl..!;llil'Ln WblltWl ;l l !lgc\\,~l('h~en_ lall hatte qel /1\ ih l !\l tll wkt l!l ll den RLI~ 
~en, die ßCl.lchuI1C{t!n '''"rell J !1 f;t'Ilehlllt:r, L:> gul mell r Vt:rlJlUe li 1. 1I dcn Ru') Cll 1)",: 
iUI1J.w (; ·ncr.llioll d,lg 'gl'l\ 1 t eI r 'Ig'hrr(:~~iv, .,ie ist \\ It,1 'r e ill l' Kricgsg 'n ·r.l l! tll1, l)",!SC 
l'.inJcr d " I'.nt:gl.'s w(J llen lrgul ' l lVO khcll, IIU ' IlId l( in R lISlo. LI lid_ Dil.: Erin nerunl{.JJ1 
die 'l'sl'l1idlll dl'r \ rtlt: ihlll1g 11111\il~'!>l i c.:r1 "Id i 111 dt'n J lI lIgl'!l , ~ J~L Llgi rq\\, IhncIl 
khlt /11111 \u'>gll'i 'lI fl, ~b I.CI liillc.: \crtr, lll l' n in LI(: i\ ltnschh cl ( :l lIC'h n<t(' 11 dl' l r -li 
~l<i.r.: RudJ1.lIL, .kr in dco ~()\Vi ti d len).11 f/l'IlIllr.: ll /ilrih kg~tl ri.il)gl ... ~" J '11 \\ :11'_ DII.' 
JungL-n 1,,1:11111.:11 111 III ,lIhkn: ;ab ,be Dct l1iil ij.,l1 lll l.; durli l die RUSSl'lI .., ie tl lh lr.: 11 , ie'll w i ... 
111 ~melll ~ 'sl'hlo 'n~n Kn:i.,. - LI d~' ln l -" kC IIlr.:" .-\\I"wcg Il i r ~il' ).;dH '" 
\1 I-.mdcr 11,11\ '11 dlc (.rul:cllern "Oll der .... d l.indc. dcr I (; lll l i tl~-l1 nt; Imd d '1\1 r ,cid 
"oll Iq+.1 i~ Ilri c;r/.üldl Di · B .. luwhk:l"· l"ll lim VIl !1 (u Uq tllt .l li ' lIl crdl dt 
,Igle; Jil 1'1 j:lllIige I thclSchcn in I-t:u~ 1I (r<II1I l'\\.1. !\iL-I n ; rugv" Ir.: I 1!l1 d, ,rl \\'(,hl ll1 
g ,kI1JnIll')1 Di' l'h . 11 .lhcl \\t dlt t:l \ l1 idH ü ltlI dll_~~(' ZI..-illt.', 1 -n _ 
D,I. .... 'od flm d('~ g('~(hl<l~sl'(ll' ll KIl'i~c~ . dt, {, '\Vlg' Knel{, 1:.1 l· i Il :.t,lr '., "ill jc l in d 'I 
tM h' ('h~'IlI~l 11 'll \'C1~1 -lIunI-( ;\ (it 11"I1JI 11 II c d' , SC( It / igL r lind :--ldvig -I j:lhn:. i n JL 
11l'Jl dlL hdJl.:t'idll'IlCII, .11.mick au ~ d<': lll h,il.l.lll polili d elI 11lt iit il( ,,:il \l'n l. lIllll I, (; 1/ '-. 
n)1 kuhm 11 und IIlJll'1 1 -11 /!IIII Blül\l' Il hradllCn , ;q die l ehe r t' hUli~ ' il ' ('l'M'! llll ltc \ oll 
\'Clll kJiq,cn"chen .\l l'il.lnanders 'll ltngellll1il i nU1 I'~ d ~'m gl ' ich ' [I (; -g ill_' 1 - Ru, ~1. 1I 1d 
H -i dl/\ r,ll.i lilll'n'i 'rn 111 dt,;i ... il h ein Uhn lidw'i (>11:il1< liIl CIl_ 1 ;l ti l dl.'r (' 111 0., 111 HilB 
kJIn Ji 1It.." '!.IIIII); 111/17 Wil' ·IIlI../Wt il\.' \\L-Ik dc l)(.'sl, lhil i.,i<..Tll ng iah r dil.' I ILlt htlinge 
DIL Wl'n ig all""ldHlIll Icl IC I .. &ge lk r I \d ~L~1 inen"er .11 11 Fnde d t:'~ , It I PI< 11. ' "t:." k'r II l i 1 
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dL'll. IIlme 1'11 p"ych l ~dlLr In"t.thdttät Die O,II II11.lll d l '11 _ 1 ; l ll l1.an.~· n d r h ldll 1'11 ' 
k(ll11hllllCt I mit tkr 11111111 nl,1I1(.' 11 UilSI 'lll:lcl1 pI IlLi~l'h en ~ i IUUl!!II1 . dlirfil'll de t ( ;11111,1 
'cin, \\Jnllll ,hr.: I IR'I tell Ilm:htlinl{ ' In ·i ef1l kllntil1l lil' rl ll llL'il r y httl"briwllcn 1 iillhf i 
Idlt:11. Jllllln killt dil' Hhlglwit s i II I 'nlJ:l I1 Clll I1i ed ·ll'ld.J!> eil . ~ I , !t,l h ' 11 1 11 1 m~ r n,)("h 
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I1C!1"I!'I' h 'n (', I 7t I ~ I IL' l kn 1111< der (;Il'n/.l' 111 \~ fli n 1),1 I 1.1....1 11.1 h d '11l \hTU < der 
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bur,! OIIUI tflJl," Im 111 
II,'H}: I ~ \\.11 l11dll 11, ,I.t~, L' it1 P.IEi Li n.1 ,- in 1,.ll.i:> l il1 ' 1 ,i.,d I '" V" lk gc~ 'b ' li 11:'!tc \lllt! 
11" \\ 11 ~ek(\lllll1en wären. -ie h in ausgeworle l1 II IH ! illllen J~I ~ I,aml Wl:ggl' II()!Il Il I l'n 
lI:ill '1\ , Ice 1.,lierlcn II ldll \\ :irt;'I11t'1Il L d iL'll ;lI1 d t;'fl, \'c rl ;lId~'n, \\ ' 11 11 ' 111 III ~( kh > 
lk!l1l'rlungl'n ~e 'L'hen hältl' l' 
I kl pJI;i~lllll'II"I.,dl 1I,II1Zrl~i~dlt.'! Ij.,Ll ll ikL'r I li. ~ 'lan":t ! IIH.rklc.' tl , l .<'. 11 ;111, d,l~" <;Il il 
Jic:sl' . t:hrierI11 1J.t' dl'l I x l,,'elll. der 1),d, l " lIl1 t' /lWI lI ich t 1I11 1 ;! lI t die Fl ik htii nge I U' ''g, n 
hl'l1.11 ill 11 'r H.L.llit,ill.1 da g ·~.lI nll \ ',,11-.. d.ls ~ i ,l i 1i .1 j.{lid l ;\1 .. Lxilg ' .. '11 , ·h.1l \ <: 1. 1;10 I, 
d 1"; llldl! Illlr Ll.'r ueut wordell \\.1I . "( I"derIl ~1I 1'" i l 1 l'grl'I l '11. Dal> 1"{j ickkc.:l lrrL'l' lll \ urd"" 
nid 11 11IIr d ll' R(kkk,:hr "Ir 1' 1 d " .,( Intl a.:1Tl dit' Rikkkehr ZUIll r o:h n / u! t", i .. l ' 111 
1-111' :illl1l ldu.: '1111,111011 erg.lb ~ i '11 für li l ' ' I :; '!H.: t.,dll'nen n:.J.vh Ihrer lUit"kkt:hr I t - I " 
I le Rü 'kkehr bL'Jelitete 10'111 err1t'ule D\.'mi l li~lIng 111 d I e lw ~ Le iden I, ,('h ri ' I 
lJ~d"Jhr,HIt\\\' l'I11,I1,lhl\\ in lak l: l fI bllu . Im KOlllllhl' L I! \. 'rmL'1 'n. \ r ~Ird \Cn Ju.: 
h.dlclsdlcuen 01\ nldlt In ihre lI r priillghdwil Ui der Luri ick~eltl!.:.en . Andet'l,:n \\ urdu) 
'1 'Ul' \\"'!lOllrtc tm lWll.Idllur tt'n D.Ig ,Lln 1, 111{ 'leilt, Di l' Polit ik dl'r \ crt n,:lbllllg w!Ir,k 
~I,mit .lll h nad It -:"7 nichlllulgt:gcbell 
rr~lllnter BClr1~Jdlin ~Jb t' einen'\ ' I !-o ll,·h. den Flii t hll iI1gl'" KIl IlIPCIl!'>.Hi' lIl ;11 t Li 
I>ldclI 1 .ll" fello h 1\)lJ4 herelt, /lU Il KJ i 'I-{ /\.\ is ·he ll Russt:n lind I sehds 11(: 111: 11 kJ.IlI , 
hlil·h e. bel , \nl..\lI1dl~'l1ll 'n 
I'lilllllillgt: du er .. l 'n ,'1\ 'rcl litlll wie l ;II'ld.1 K ,I Illli, ,ll\: al !> 1 in ! 11 ;\1,:1\ Lnnd<lJl 1.lI n, 
lieht 'n ihre Ident ltäl 1\\ l:-d\ 'n .-\ ~il ilal i r> f1 . '!'rJ.n., Tl a tiu ll.tl i,m ll 'o IIn.l l>i.ISI'01 J I 'r 
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"J.I 'J.{'" it' "'r [), r",.1 !ter 1>O/i , rl O .... riM·!J Jdlllil'rt i~t 1,;1 111 l . IICI 11.1 l'1fl I Irr ·hllallg 
i~l'l.t Jlt:/"OJl dll.· Sich .llI l 'erhalh dt:~ Lande ihrer, lati' ll\ ,lIdhiil l (;nll,d d .. ((i r kill tI 
~c.'111 d,L'" dtt' 1\ f,oHl l',1 • V\ uhlhq,(lIIndd ' . \lIg~l VII I' \ 'lI,!t ,IK\lIlg .1ItS f:1.. ... lI lst'ht:l1. reh ri 
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pdl'l f1"lit"IIIl.'l1 (;1 I[ lplt:nll1g 11,ll Aus di " Cf h lfl lll hL'l'all ~ IIHil'il lL' ~ idl d e i l lu ,<htlillg 
t1ld ,IIlJ1lL'rd"lI 'IH III d~1 J{~ .. :it:rtll \!:: In \.It'1111 ,111 .1 ~l:I Cf <l ti ll l1,l"l ~ll hCl{l'b ' 11 I~ 
l)l:11 B h'T'lti da l k~ j11lf1 I.U VI.:fWl' ll,iL·o, 11Id~ n~1 ,li ll ,mati mdlt, di' acll \.. , 'er P.lHb 
lin '1\ 'I "Il' Riid.kdll nJ.d l P,I I :i ~l ill.l urt\lgd L' I) t .... " 111 , t ~ \ idtnd\l, ,he,: \\ 'idll igkL'1I 
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,It t n '/ II'h\ln~ IV. 1\ ( llu H, vi" k\.'ll tn ~, (';I ~ ll a n dnn IlIl d I lerIl1.II!'1J hdflnt.:fl I 1l!l lit 
\n.llrS{ '11 n .l l lll! l' ,IH.' J )1 :I ~ pqr;1 d . h:d b 1' 111 ' dL (,II1e.: t lH tl lln.i1i~l11. 'In B Will, dl'r \ 'ie 
d 'r 11 111~ { l i~I ' II1Ct ( ,tl i h '~ ,)n lkrc 1.,l'I IINIl l l lli lld \\'lchllgkullIllp!r/t n . 
(,hu l;\ K,If IJll hc;o,('1 r i ·I), \\' 1 , i' di iil1c il l l lch' \f'iI1llng 111111 ·,th".,t !-:lJnlllkt in 
(;rlll hrit clnn il'n 11;1\ h .11: 111 i l adi ("~'I I Ic.:~ 11)1 " erlLl1!!. : /)I\: p.II:1 lIlH,JI~1 '!al ... it:ht 
\WI,c \'., 11 , 1 '1 knlld ll lI g 1"1, 1 'I., dlll 11 d .I~.<I 'I!i"d,' Bild Will ,in '!Tl}1 m:-\.:n tJ.lt, :I11J. 
g ·h:1111 \'qll 1 lIt l ~ ' n Pllmll' l ('n , d,l li L derert I.IINII/ . .\ 1 ' \\ 'lt!iIC 1.11111 Bllih 'n ~ hr.1 ht 
\\ 111 dl.'l1 \ .H, lIidlt , tiir ' 11 k l l I Ld j~I'II', da~ , i·h nl ht !Hlr nwin Land \'I.'r!or'n h.lt 
~IlIlJl'n l LL I "~ idl lllh 11Il·b nil III '111 1 1 1 ~d d.t\ R' ·hl h.IUc: . i'\ll t.:lr.lIIl'rn oder 11a: .. ZII 
l'll q 1Itn.ll' li . \\ ' i l Jnder<.' s e r Ih er! hlltlll 
I' Ylhu;II1 .i1 , likc.:r \ .I\rll i k \t ;lkllllli1 'i rll' d'WI; \\'l'nn ·inl' (;mrrt'llIllll gLllllin~am 
1I; l lt T Il kanll, weIl l1 SI{' I lil Ik! l1 iillgl!l1g' dt· t'r I )pl r RCIII ni Irl i'tlll'rkCll11l1lt Cl k.lnn 
fldu ~ i 1I d.lli'u r.id l l·n 1.11l:1 ~c:lll rli 'W J'r.llllnJ' 11 di~ n,idl Ic (tl'llL'rlIU'n li1l'r, I 
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hl·hl ,i \\ll·d~·1 vll i kr/lltll\l. 
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\ !l di ' \ in halLltdK'1l lk i illg UIl j{L:11 lil1d di ' pal:i :' llllc n ~ibcht:11 1.1I ~;1I 1bTS lll i ) ~ ll t·h kt:lt t:1 1 
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I.df.. UIlI 1.1J1II .. kwl1 )l; llri ... llllenst: r Bl'/ug wa1- ,d, I~L I I I i .. i",nll1g d,' hdlet~d l l' ll i~l' lt ' n 
lTnl ' I g un.! 1I1Il'rprLlll'rt \ rdl' ll kiin il lt.' 1 il 1',I!.I. l i l l l.'IlSc,·r luh ' n (' 111 1.', \ d n lll Li s lT'U l io ll 
hC!"OJllnll'll U I1 ! .,(lllt~11 \ Cl!il lt1 1t.'rIl.llion <l lt:11I f{t: d ll [ ,'~ 'h iit/L \\ ', d, 11. : \h l.'1 ~i t: leI' 'n 
,Iul dun L.chi 'I ClIl hemden "l:l; I I~'l>, d I Il ll t dl l1 l'll 1I1.wlll . \\'a~ t:r \ 'i ll l ' ll ~ 'Iml,hl:{t: 
\ I 11", ht:n ~ll'rh Jl ,lid heidell .... l·lle r' . I) ''0\\ ~rC!1 i ~1 J l'j PI"" \" )11 1 u~Ll!1l l.1,h d,1l1 ,1\ I 
IIndlllLlihlhrb Ir b ~reht \'(lr, d I, S I sdll'!["dll:nit.: n t'lI1 I ~~.dc,. llil .lll :l l1g,ige:-. ( ; ''' lide 
\\ ird lJ" ,.her lb ILI ~ ... d'l "t.IJ.l~gl: hi l'l n\(' ll, "l·d;'., l , 1 J !> 1.'> ' 1I1~ n idll f.;<.: Jlug, DUII} l" 
l~l JUr un,<, l ~ ·lll·t ... chl·!ll'n gt.'l~i hrl l ll l. lI rlll'r n l !>~I'l'hll 11 'I "l h.tf't I U hlL-il t.' fI. '.' 
[)lT IU!'>.lIlltlll:llh,llIu 1\\ r ~( 11:11 L ' ~ ' hl l L t l1ml Ii,- t! ÜLl1lll i w ird I IT l'r d ·!lt li eh . 1 Il: 
Hl·J'lt.:I lIII1~ l\\"c.:h -n dlt.!\en bt: i, lcn ~o1l1 pllnt' t1l l.'lIl k ... tt l lln ;d i~t l 11. L, l ,1 1I l: ldi ll~" 'In 
1\\ U'>l hm'lI 1i ' ' h\\ 1,:1 t I ' nil llll l t~J d Jl I( kl Il1.111 du" \\ ISSt· tl llhc.: r diL' Tr . llll\l J LI lJ lI ." 
\ ulf.. '~. wi 'I;' IIll h lk .I r r '!lu 111.' 11 ' r1 lind P,":i tin 11 ~ ' I j..thl l' ·1 I lItt.: 1.lnJ.!: g .~ , h ·b ' li 
I I !".mn lu \II1~d"~Ic.. hI1l1Ihf..l lrgc IlJw.UllllIlI! ti ll '(' ll th~lle n f~ ( )I1 M;''l\ lell l 'n .1I1 die ) h4.,· I 
Il:i'h d ~ f..n lll.f..II\ 'n lk:\\ \I~~lsC.'il' \l)l d r i ll;!l' n 
\nJlrl . eil!'. hrkhte JiL' \\ 'J.lllh<:ll, \\ nl1 J LlI ~edcl'kl I1 ld \t LII1heJill g1 Ycr.,;·dlnll llg, 
;U'h'lllllt:tltll;'rt ,kr i~ .1di ehe Pli i!lI\tl l,1 '\ I~d l.l i ~l lt g .. li t: t.nl1l1l' Img , lmi; l g- ·Il.lU!;1i 
1111 Roll h Du: I [lllhlul1g dUld, hclte llt' ErintH:rungt.: n e itl e f...:.1t h .1! i~ I LI en cKht:n. 
ki'lIllllc IdJ .r~ 1I111"inn l' rwl'i~L'n. 1 
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8. Trauma und Führer 
'.Hit'Il.lk I iihll.'r ~il1d lIid1t iml1\e l dlt.: i.Jhcr/l'uglcstc.: n Idl,.ui lcl1. \ \ ' rUl11l l' l l1JlId ., it h .m 
dtt: .... 1 llJ'l' l'lll\.' \olkl'!t bld l l. I Ii1n~ 11ft c.:her ,'Pll per ~i i l ,J ld1L'n J (l (Jliti ~l.·h 'n ;rii ndt: n 
.Ib, l>i . L' BillglJ l ll'l\ ,lhc.:r \Lldl.'1I1 lj 1\(.'11 h 'sc illtk r .. I.lLgc.:~ l'll L. 1 dlc kllmr1exL' Illc.:mit:lts 
g "'\ Im I Hf.. l'l!lt'<; \(jlkc~ . 
.... " Imd ,t :.id\ d,l Phiiml,nc.: II le r lll-rl phcfll: hl' l p, t!a:.uncmi"r h ' 1\ li nd tc; ·1 CIS lI c 
ni~\ 11(.'11 I'r;, ... kml.'l1 \h'r gl.·ogr,tl lscb ClJL'r l' t lWlloCh kc.:m c.:l'hlc r \ ' "b~l'n O'>~ ,: j l, 
kompcn.,icrt du: ." \limlcrwcl ligk ·Il).,gl.'lt ilt ll1 lll h '~() nd 'I CIl 11;\l lllnali 'i tl s h ' 11 1-.1 11.: 1, 
/.1 ~II \1".11.11 Ll\\' I ·I.unmll' ~\ JI .HiS ei ner rab t ll ll'll'iisd l l.'n h\J 11 lhc, wurJe ;Ih ' I' in ~dil" 
g-d ... rc.:n 
J)i . g 0h" ,111 'hL \'Cl. ·lti l'hllng h3bul alk: \'( ' ,1 JI)f ~l· 1 " rem:11 P;tl ti tincll!-'L'dl il rt':l CI 
Icbt ,'nh:i 11 Ja ' in \\ IInh.: In J 'r • Tiil1I." \ " l i , ~~ hkd"l1 1111 h 'ut ig 'n I"Lu:1 g ' h<.ll l'!1 .. \bu 
:\1.1 '11 111 .... lkd, Ilt'tIlL' 'bt'nfall s br,ld Bli dl' lIl ~thd~ 'h <.: nLl "md d it::.e~ 1'11 :hl /) l ll l'!l 
"\lIdl ,li \ 1 1"'~t.:l\d pllrt,lunn 1111\'11 \' 'rwh.irft, Oll' IIll' I 1l'11 sl)älel l!I l I :lO,lli"n.tl i" u 'ol'h<. 1l 
I uhn:r dt:r l'llI l l:l 'L q.t1 I fl' w lI rdt'1l in dl' l \ '" hann1JII J,t 1\:1 11 d ' ~ I h.' l1l1;1t I.llld t'" f4t.:h, ' 1'(: 11 , 
\mll dil,; inll'r 1.11111 !i:iI '" J I ,1l11ll.llI~ l t: n mg der lsel lelseht:1I11>c!1 t.:n LI Tl <I pa l;u,lll1t.: 11;' i ~ I hen 
I lilmm ~p<.:r"nl1 hd,kt.:itl'1l i I I idll 111 \l 11 1!:r ... 'h:il/.L·II, 1>iL' b.lt CrIl lJilll pl ll'1l in \ CI ban 
1111 11 g, 1 \Jllllll,'r WHL'r lk ... au.ul1 , n Il UIIl d.l ... lI ,lckte l .c.:he ll und f/.il: 11 11 t:.illt: \\ iirdL'\,,,lk 
1-. ,j"' llli/ Di ' I )ilT.llnlt.:rllllg ,li r I.: l l id dl'~ Vulk\.,.., . \\ il' .\11.' l Mi wt dK Il t 'l1 (lUl l'>l'l..lll ll dl'1 
tt\\'It:lUtll'm h\"'I:l'ichllll \\ LlldL'1 ,W.lr eIn U, IllIh lla\. 
{>IC P.llä!>llOl'll~tr \ 111 k n Wl:JU \ I jf] dt:1l I .. , a ' ii ... LI IlCIt ihn: n ; I r.lhi~chl:n • 1;lI.'hklnl g~ 
... cllar/[: 11: WLllL'11 im cwit:t'll !' lii,,'hl 1i nk:> lag 'r, Jl I1 ~t.ldt"dl '11 I 111.11\ I, Lul <1 gc\ t ' ,lIldt,t. 
\1\ .. I lic">L'llI 1.11 .. I,I\ld go.th l'~ w ·.kr ~1I1 \'ur noch I.Ilr1wk 
Iki dt'n I, ,h ... ht h ' l1en, dito rl.H h ihrl'l' Rih,:IJwhr l'illi g l' Jthr/chn l ' .ll ~ 'im"l ' Ihli! Llll' 
I ·bl 'n, ".tlil ':. 111 dit:o L'I' 1.~'Jl ,!t fU ei ner (l hL' "dcnt ifl L' ' rung !l1it d L I1 1 ,q\\il' l i~\ h l'l \ 
(.esdl h;Llh,"nddl D I. 11" ," Ir !)ud.llcw 11 , I l hll' ", 19.1 r - \11 I ' I Ver,dl\\'L' i " In j:! 'il i llC I 
Il 'lkulIH "mlu~ 11 ,k'r !{CIICIl -\.J'I\ H: C. ~ (l ;itl.: l l>dd I~ dlt: ''1cr.llir ' IInf!; hl''' ,'11 kr. 
tr 'm h .\ ",,·h.llllillb JI '\\ - ill 11 11 it:g 'l1 letlllll l 
DI Pal<isllnenser 
1\~~1n \Tl • \ 1 
I-t s 'lb I h,lt nil lind 't I11L' b l k l\ lprl'l, er ~c.: 1 in klll ~tl l ' lI .,:t:h,,1 ' I ));1 h:i tlt' ",,,tl in 
.Iil.: Hillgr~\hL' de:. 11;lIipnal ' 11 f- li! il l' l ~ ~l'ra~sl' (:l'h, ,rel in J ' lI ~;t1 (' m, der hl'iil~t'n ~l.h lt. 
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\ "11 11"1 , '" 111 t H, J. I ~" " . \c d;11 ,d'I.'r \ 111.11' im II'J'I"I I ' } 'IJ 111 ,J ,;i10f1I1'l ll 'n 11.\ Ipt ,"ft 
I" , 11 1" ~ h"1 e il \ I 1I (' I,h [ ~ 11 ft I" 'r . 111 . 11 I Jo.h, llI , ' 111 h ' lind 'r .. cilrrgl'l ,1111111.1 11 L,' 1.1' 
C I 'l' lI l l' \ CI \ \ 11 1' / 'l" l1~ ill P,,!:i. .. ,in,ll l l ,111 .:\ .. Illd ' I '!lew 'I~( n 11111' I ' 
I, i l) l' 1I 111 1i\. \\ ,11 p,l l:i, tmi:l l i <1 1 ~I,'in' \ ll llhl ,1 ,1111 111 ".ur<! ,1 1 lI.1 r ' 1.I, IIuc .Ul ~,l.f 
l ,b" l l \V l w h, d:1I 111 l'1I 11 1-\ , I; dl n: i ll .J l'I'U J k l1l h 'J d 11 Lll rtL d 'I \ l lIlkr .1\1 1 1)11,' l '!'I.ß · 
ehL l ll ", ,,l lnkn ill l /l.n l n ll i l i l. Klln ll ik ~, iJT \hll ",\Ud l.,1\\i;I, 'lI1eln IdiL!lI''>l:1l ,lbgl,' -
,dIJ".,., nc n I Li" , c l kl 11 I1 l'lc' \'01' dl' I " 111.:; 11 :l\U .. r 'I 
1'1 'I} 111\ I IlnO k ,lI 11 1.', / 11 \\I"l'lIl ,lI1dc 1 t'1/ll l1 g '1l/Wi, (hen den I l'l ll..ri,i"'l ll IlJJt'n, He 
\. ,r dt' r :\1 "lIel hl' l l'l1 wollr 'Il und tlcn ~ l fllt'rn .. , \1 ihr' \ " rh 'rr'lll.lli ul r di' r '''giii 
"t,\ll '111 111 <l Ulgl'" 'n Wl ,lIt ' 1\ . Im l\.J1npf \l tn den 1 Lmllll ;11 dl,llillldL'r It:1I1p>1I rg \\ r 
11 h ' 11 dcm , [ (I llIl HIlI VlIllJl' r ll ,;!lCIl1 I L ~I \ Itl ln ul ! Iw., 1111 '111 \'l' I. lJ1d, 'r, für b einl' 
leMl r. tl l I I ~tr !-ldl ' ich II .I~ ,111 ,\hll al!d Ll1 T11 h oc-l l 'itc!I JUUI dll'n IC I 'rlUg an ,\Ul{lIFot 
HIlI}, J IIII I " ippl ll , dt' l ll Il~ du \ "1 'i1 lnlll lg, kallll~ I. IIn [·IJ 11 Da'JII.! n ltJtt\.:11 Lic.:htcr. 
Hut h~t.it1 d 'r, Bild 1'r und ein ,\ h t rl' nn tlJ l ' h ir " rauen \IIr d" \\C .. tll Hh;'r 1I11tl.W tell!. 
"l l ilit h 1 1. 1~ ;11 1, 11 I1 III,hl'II1, '\l il 11 I l ut Will ' Il\\;lrl.crn l'mhang, gin~ dlmh dl~ I{c l-
It n dcr Ikl 'IHk'n, I- r k l:lppl t: das Ill l\_h 111 , lodl\ 'da~ [ Idlllllld k .. lln IlIIiick , 'rinncrtc 
~Ilh l' i l' " ,,111 ',I ' 11 '\ 11110 .. ,1 11 \ 1Il wil ' 0 Burol\:n tl'rn ,1Il~ LU J ic'il' .\11 l'i!unJt:! 1 
1l! l lg I " ch J!/' \\ .lltlD I )n<.'h sil' \\.Ir 1 'r \ 111 1<lkl 111 hlmi,t.1\.'11 1I1111tt: n im l!;1IlZ{;'1\ 1 .md 
\ 1,11. t \'crhr.l '111 J 111 di 'Sl'n 1,lhl l:Il and l 7.t' l l hli Jlr h!llIlit' ,11: \,11 I III ("V,! p.i1t'r 
! ' l'lr.ll Llt. 'l: in \'.t!t.'r l' l f1 '111 lind .11 I ) , ' \\ nhl1 t~' ! .I""lr "ied Tbc.: i Ihm in K li rll Dort l..nll~ 
t'r , 11 11'1 1 /111 "whi"" 
1 ml,' de~ 1\\ "I ' 11 \\ 111.1 i 'g'~ k htc:n du: ~\ I "liJ.! l'n p II;i,(im: n~1 I IH 11 fuhrtr 111 
",Ii l " I l.lj \ l ll in \I 11 1I,cII)', lcI ;\ Illh l \'0[1 .l(.J 1I . 11 '111, h,m . 11\11 d '11 M'! YlTll'h I 
t l"l' l l IIl\d W~II ' 1111 d 'n B i ll t l \' ·'1I!.!l \\'," d ' l I. 'I, lwi It 11 " .Hl .\bu ,1I1t! , \r,llll'i \Cl 
\\ \11 Il t'l. I, ht .11 1'" in ":1;111 Bl'~lIn d l'r .. hq~l'lslene ,j,h dl'r jlll1/-tl \ r,II,1I ttlr \hd ,li K.I 
" r ,11 I I II ,,>C lJ l l , d ! LU I I ühl 'I d l'! \l , tl l~dl '11 R l' \ ' I h ~' I n(' hi .. 1')1'1 gt:\C, l'lI \\Jr L r 
1Il'lI11d Il ~ id l 1\11 1 d ~'", l'" "'1111 11 h ll ;1 1 ~d 11" ... einl a n , \ Id 'J Ilrr' sp i!e r 'rn,1I1nl' dCI 
PI ()!td I III ',l' lI1 i /:11\ 11 PI () \ ,, 111:1 'I in ,l ' fl l'>. tl t 1ll11l1 ( ,1J~·nt .Lll.'nl 'r ()m Ilrl!.l lI ' 
\ " tI \ 1 ".n lt·1 \ 1 l!l l ~ ' i lli ~ l. l l h III d ' I ")( ItI .td l l I lll i C.t~ld \ "11../'111 ,tlt IU hl'g~1l 11 
11 11/ 1 , lt l'r\ IfIIl1pl..'n 1111 \\ 11 11 1..'1 11/ 1- I ~ \1 (" ,11 \"1 1 ' 1 1'1 11-.111 11.1\1"11 1'1 lt l lltl \ 1.11 , \I,Lr.l1. 
"'t ll , I' JlI i l l " .111" im '1,1 "11 ./. 1111 , \ \ :11 .. ,llIH:r g :>I'hnl kl. 1IIl'Idli l ... ieh.ll. Ilt'I\\llhl.! '1 .. 111 
, 1 1..~ p l l ~d l' l l \t lT! " II l1d k:i l l q tll l' \ll1 (' i l /,I'U ' ikll \1" 'b I\'ll \\ .. dl 'n ,dli\;.lt' dl' 
\III I( , · tiiIHl l ll ~ 1I rd llll" 111' ilr ,gt ll :i' l'l l l fl'I\\ dl ig '1\ 11.1 ,11 1 1.1\ 1 C "'Il ,nil\el1l1l,ltrd 'nil 
'oll' \t.l lj ' I ' 
r~ l 1 1.L d l ll ~ · ' I / II I I~I, d\ 1 \ h ~ I.Hll lIJ(I"', I I If\ r l l ' . I . h \,"-\". 111 I \ 1, 11 l .• 1t (U ... " HlIl'llf \ 111, 
h.. II I' 1 1'1. 111 1 r IL , 1111" '1 1 
1_,/111111 ' 1.1, 1, r. J \\ ,111. " I " \, <111 I" 11" " ~ I ... I d .. "" 1.,,1.1" , " :1 
1, "nil \,I 111111!,,1 11 7 
I )I~ .1I.\hi,~l l l'n Irtlppl'n \'c rl ' lrcn lrouduln , I ) il' ;' llI l llllIl !-;d L'~ :' t ~ll.lll.'l> b r<ld k 'ln llt~ 
nidll \ ,t hilldnl \"'c l d ~"l I>iC~l' <" "l lt l i1 ~,~kdl' h, i .. kIl le }.,1l ,lvil·rc lld l· h,lg '11 liir \ r;d.ll . 
\) 'r lunge P,.I:islinLn'cr hallt: 111.: 1I11 l' n tw"l ()s~e ll c l1 lInd lInILrem;lI"k r /.~ r-. t ri tt 'Oell 
.tLII i dl<.'11 11t:1.'1 Illlucr ·r1 t·J,! h \ ' .. g.le d il'~l' indriiC' h.c nll: pii l'_'l gl' !ral{t, \,'C I ,11 dl'1 
r,ll.i II IH 'n.,." ltlll I IJl.!fh lll' " l hldd ~ L' i . lI1l' iIllI.' L' I I Il: .\rah .... r h ;lblf l II! , I' II"g~ l 1. . " 
"ill' h;iUe!\ 1111 111 I !lIl ",1111\1;0, ,IgÜ . '>ic !t:itlc l1 die I ,t1 ii Im ' IN .:I ' lh c,idlth ·11 d. VOll ,lf,. ,d .11 
I 'Il,Htr ,air db t cin~u.ldll: ll AlolJ.'J.t ~ dl\\()f' ~ idl d .lnadl, nur del ll I ,li: ~ [it\Ln" i , 11 1.'1' 
Y<dk 1o{t:~Ln\lhcr luyal /ll \CIl1, 11' Int'i llt t;> .kr i 'Ll<:lisl'l ll~ P,ILI\ tirH.:nsc r E ·[H.' lI c Ib ll l\Y 
Ruh11l'(clll , 
\1 .. lun 'Cf L1J.{l'n iclIT in KI1\\o.l lt m:! r..tf ~H II);!} mit ( aci 'hge inu t ' 11 dit' P<t! . i ~ ti ll,-, n ­
,i~dle B frc.iuJ1g 11 '\\ l'h"llll~ i l1 ~ I, ,lwl1 I'.nuh I H.: d ~ t riir'kwj rts gell·!><..' 11 J-i rllbl f"lill g (IJer 
Ikln:iuf1J.! ' .\I.ll,1t WOll l Lil' L..lIld nt 'Ilt Illir v() n den bLlt: l i ~ hdro.!len, ~\lnd ' 111 :\[1·11 
\'lIn Jen \'(!r~ ·hlt.'.It:nl:n Jranl \'I lt'11 I' 'ih r '1 n. 
roll.1I lind .. 'HIC ",l!l 'gln gri i nd l' tul bt.\h r'/5! in d er Iloll lllm I, die I~ J ki'[ l n t'n 
"lsdlL .lt l on~llbc\\q~l1 ng wle~1t.: :luhclehcl1. d ie 1. t1 j,: r ' I' L.e it \"Il!1 cim.' 11I1 !Il I'> I,ir; 'rtCI1 
r ührlln~ gLi~lll'l ~ Ll r L t nd ... i ' grü nt.! 'lClI bt,lh. lU Il ihre' Ll il .1hlliingigkl'lt /.Ii h t: l l 'Il Cll, 
d it: hi d,lhlll \on dcr ;naJe Jt:'r arl hit"i.,cl\ Jr.lh j',,"h ' , " l tl<l IC ll ;I h l lillg . , "l illi r.:! 'n 
r ILI ~Lin ,\gll,llIl1,f ltltt LI1 :\ bl lt..v. I.r r 'I hl 1 1 ~ l h<: Il ... 1C bc: iLlcs: h tetll rl . lI1 ~ iI lITnl 'fle dito" 
pJh'llll '11~ 1 "l"hL' Pullt 1.1.'1lL. rt.'1 r~~l nlicrtc die tl, lli lll1,tlcll I luJll1ll ll l:(l ' ll 11 11 1 hl,IH ,lt .l lll' 
I l'J,.'lIlJl.lk· \1I111111111 11 • 
. \"II<1t .. h·J.~i n bq,:.lnlll'Jl, i 'I.ll li~d c71<:lc .1I/ 11f ..'H ik'n lI! ld I ll lihc li:IIIl' 1I 1,Il'II ,ILl l' 
,,~, ·hSl.lg ... ·l..r i L·~. ill J '1l1 dll jI.IHi~l ll l cn"er J.llch i l n \\ 't:,riIHdall l""d 11Ild "",In (; .lh " lrc i 
1,,11 \ !In {"rJd Jw~e\l\ \\lU k' II , ~lIC~ .\ r.iI.ll/ll!I\ \\L' l l h ~'ka ll !l l" " ; 1I rilLI (\1:;1 .1111 ?-. !i l 
I '!nu 111M ' '',II'ell Ilug/~·ug~·lI l ll r'" l1 l1gLll. 'I herhllt:n. Bo)n l h t: II. I!I ~\ I I:iW'" I,"n ~\l'lI 
dil." r,l l;jo,III1CII~lI Well"Lil \ 1I1"",l1cl l. I) 'I ,\ /lSI,h l.lg ,IUr JOlS iH J( ,III.d lL' 1l:.1I 11 h l." l d 'Tl 
(J I \llIpl~( 11I!I (tIden in \fünd l!.:11 j '}-,! war .I ·r ! lii ltepllllki d i e~l'r !l ,,\ 'l d .lg~ l' ri \. l!1 
~I Ic l lwh \1111·\ '1\ "l.llhcll, 111 ('i1wm lll tl." n 'w\\ d ,l/.1l l Jt: II ' ; I~ t . " h er ~dl )~1 l· \ \\.L' lIl il 
dl:1l [crrlln:.l~n IlIltlll ll:lllt' ,111 1\\'1'1'11..'\1.' \ n d,H , t .. t d.I'o ~' i nl' L'n l " 'o Il l' ll lI ng! Nu n, L1.I' 
1:.1 "l in 11\1..·!1i11t IUlIIg SIl. ~p J' el"hl:1l I ll i l d U Ii 1'1 i i i,klltl'1l 1111 1\'W"lill, I, h h .brl " i ' 
\\JrIlt.11 \1-1 1\(,11 il' llt'l kein' Jllll'/, IILlllil lg P I 
PI\; (, ... '\\; 11 l:1/.lUWl 1 \ . \1 inlt.' lll atiflllJI \ ldi llLrbi lll lkcil 11 ,,· die r .. J;i ... \ i m' n~ i ~d l' 
S.ldll; I1 I Itk "Il' P 11.·~lin"'''~L'r .dWf \,' 11 1\,'11 1 "l.I ,1I Il i 111 Ildht.: r, , \l' ~lClt ht.' r..lIln ~ i eh l /;1 11 1: 1 
"2"/ttltlllllllt 1) fU!lIr1h.: tll'l.t f \r.d.lt flftlll-!l ll. t llnt d d u: t: rd.I ,l. l r'1' lI I . ' I1 .J. ~ 
'I \I.II.I( \" rllgmol,"" d rh . , " .1, I I.LlI '1/ , . J J " I 
Ih, , ' "'11',<1, 1 1I1I ~1' 11 " ',. )"r~ H \ 1' \\ 11 1I"", f.c, \"hlll l<' ,~. \' 1I 1II1>.:r 1", lill1! 
; .0!1\, S , 
~'Z,,,. 11 ItJ' i1' 'r \r,ll,1I IIIK 11o .k' nl1cll t,II" '11 .1J,f.{J:·!,.-It '"11. 1.11.11 I, "I 11 1 1 J< ' I 
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l iil l ill L' 1l f1 il'd l' l 11 n \\'q~ l l ir I ij~ l1 l lg d ~ '.1110 1"1111111 I <, /1 1 IIIlt'rc slt'r '11. 1 r.l li~ \\ Ir 
'~ d . lIl1 , rI , 1w r (; '~d/ n'rhctll..·Il , ... i l '!t m it l{epr:"L'nt all lcf\ d 'r PU) rIIlrP.n~1l l 11I~ckr..:hrt 
Ir.llL n , i 'h 1).d ~l'oli ll ell~i~( h ~ Pulluk ., tl U 1111111 1 \ rtr 'lern J<; r .~cI ,!Ir..: cn) ... i Icnz hll.th 
I1ldl l , l I ' ,tk Innl ' 
1\ 111 1 ... ' d CI "' Il' h llgt'rj.l h r · k, l\Il l' /11 1 11 t'p.ll·n i ll ll f'f ll.ic.:ll·n KOIII.Ü.1 'n /\ i l hen 
1'.r1 .i t i nr'!1~ 'rn l lI1d l ' r ,1 'Ii 
n. 1l 11 1 1II" ' r ,I , 111 11 dn rt I 'lIlll'nuni'ish'r 'ill' h.r.lc l l~ 1:11 Irl'lfcn lind di . PLU .donl'lihig 111 
T11.ldll' 11 , I ,ang:'i;l lll rl, j IL' i l •. \ r ,J';tt die Ch 11' l l/{Ilng, 1.1<' li PI () nur fl.lr.tlld zu hrad 
,in '11 1,"liillll1C!1 .. j .. 'h' .... IUdl fi ll dl..'l1l k, ,niltl' . 
HJ7 \\llId' d 'r PI () lid ~d ~ l'giLimcr R' I;i enllfll l\·r PaU~tin on. ·r·ingd'llh:n, 
\ 111' dl'r l . (, 'l1t'r ,Ji \ .,,' J11 l11tll n~ In ( .CI\'-LII ~pn.·t ht n, l r er I l1it.'/1 nm l.'ll1 r r I,rllie Im 
IIJlrtlT, trut.: \\' 11.. i l11 l ll<:l" il1l' I'ml I Ill lllil lll111 lind diS " LO 'I \Ir h. d ~ '[ in 1 ()(Ill Jcr 
I ;lndk.lI l(' P:d;bI ll1 .1~ 1.11 11 .!:lrl!.: 11 hop L,lPILrl h.ItIL I"r pr l h ,111" 1lI h tl 'tin, inctl 
Olt\ ' 111\ l'jg .11 .. I.l'l l l! n 'I'inc<' \\ jlk'n 1:1 1111 I-ri ,.I ·n I 1I lr,lgl:n 
I \.'\ nr die I L( I" .leI . I '([,tCOI ;J tlLrk,llllll . J..<llll /.'!;)'L1 'l!1c:f Jl,eiht· \ 1111 Riil k hl.lg n ' 
1111 .... , I" ' 11I'n "tpt 'rnh:r Iq~() \ .11 1 d 'I' i c'rd ,lI l1~ch '{111I/..! r I"selll \r lflt und .,elne 
"lI l1l,r·r ~111' Inld'lIlit.:1I IlJlW lI , : t'/x, m.lr.! hu:rH: I r.1 ,I im 1 il anon 'I/] , .\r,IIJI 11l1l I 
11,1<1 1 1\l1 li, \\ '11 [ .tiL,1 "11 \ 1 Ir l[ ~ II11, ITI.t.i ·11t. \h~' undl' auf I riedtmllil '11111 in l-urupa 
\\ l lrd'l\ \1111 dL'r r.l llblen -\1 1\ 1 Klut ( ;" Ippe IlIlord I 
I " 11 11). X I. ·k, lll il ll ~id l .Itt' PU ) 11 11 /""[ 1.1 , I 1t'1l lmllnj... P,lf:rlld )'\1111 (lIi\CnA\cil! 
Illdt \ 1 ;11.11 ;Ih 'r ,tl'l" t>llI l' I I!'.tll lc· hlTltlh:t l ·l l. 1)1 '''I.' 1 pp ,111' "Ir tlC~1l1 tllIl n l!tm 'rfi 117 
V ...... pl cl'l ll·l1d . " 11 1.., 11 11 t" / 11 ' 1"1 tl j.,'TII",'n r ti ,I n k IOlio-r':l1 TI/llf In , 1.ld".!. \Il llr.:r 
,1t1)'!t, tI R.lh il1 11/11.1 \-\ 111 It- II d. ( ) I .. \bkw llrnV Il 111 \\,Ishingtllllllnt '1/l'l ' l1mt I)i "l 
(, l1 l1 h l .. ,tVl'rkli il ""t:" )'\\ N 'h"n I J:\t' ll ll1d .t 'r 1'1 ( ) ~(l lI 1 'in 'li \ ·rh.l1l 1I1111tr-1 rC1l t'in 
k' l l < IIlHld Ili l l.1;'"1 ~ "I" l,tl lt "lkPlllltkl" llilll '11 -\ r.II:II,,'rhl,,1! d,.lilr III'J,f dl.'nl fI 'd tI' 
11 ,,111 IJ1f ( l' ~ IlWIW .. II \l IIl l t Rllh l1 1 11 11 , I dL' s(;n \ 1I1~ '1\1111 11 1 I I ll\lllllll1 "l'r' 1111 fuli 
II)'H h·hn l' \ r.d.1I 11 1) I 1 il ll l ll ,h . 111\ dt 11 1 I d 11\ o,l' i n I I,i, l,l ( P.t1il~lmii fUIIle! 
f\11l/ 1r 1 "1 1~" hi ' li " , "I It.l h l ' d t'l \ " 1'1 dLl· p ,l l:1 1I1l '., l~dH''' B fn:lltnw-1 .~~ 'l!\l11J.:,.h 11 
" Ilql t Vfl ln f\.~i ll 'l d L'r ), 11 \ll ~ t , I ;t I " I !l~l l lll ( • • , 'h J llI Il1 d ab ,t iill I, 'r '!Ir '1'!I1lm 1111l1liuel 
1 .. l l I1 /.wl " 1' '' ·1 1.l r1 1 11l~ I.' ill ' 1' ;II,h ti ll l n I'" h '11 ~U: Il \' ~. 
l )o<l l l l l,; l ld h l"Jl I <l / L'''\\ ,lrkc illlll " tghl,." l l i 1111 111 1\m \lk,t111l1 ,,\\ .Ir\ 11h 
, ; i! ll l I Wll r " L'1I d;c' 1' lI d / ld t, '1 11 1 . 11 l1 t,'11 1 11 11 \'1 111 ' I ' 'u1(; !l unahlr:ill !1~lll (\,11 PlI. 'ltIll 
IIl h '11 1,,' ,11,1 1 ... \ .11 111 ' 1 cl ' I I-,fT< ILc li 1l' lrlu r.II,ll s, cU 's h \ d 11 II In htll,l!1 Ihll1' 11 
1I1J:,L' LI<;"'1I )'11 1 t.l l \ <' n 
"'1'11\ 1\\ ' li I ~r" I { · 1 h·ldvi \\ ~11 Il w ht " 11 .l lq ..... " .. l lc l \:, Il ll f, ""mlntl Ull'pl.1 '11 '11\'111 
( 1I ,II ,lk t' ·1 1)"' 1 l' lwllwllgl :11",ill;1 h :ill lp ll,.'l f 1 1I~1t' 11I·III / I II U/l\l lp,,!tllkl'I , dl'l " ... llwf 
d r ".11:i lUl 'n~ l - l h LIl \111' HllJlnil,hd 'Urdt· 11) ,'-I w ll lü , n u l au lklll<.:n ~fJ l!u.: , ,\ !"aLII rebncrte 
\\t,ttc l lli 'l wie l'ill .d h tll lll' l I k~ " ~l'!t e l d e i :' -ill P .lrI,1I 1\' n l Ili 111 unq 11.1 11 11 li nd \"111 
~lil1i"lt:n lllld \lllk ,lhlllrllclI ;d\()(~~ l ll i \'C d llllg1l-, 
.'\hJ.iIllWl 11]</(' \\11 dl'/\\ i, dl 11 bl .wl ll/ i.! d 'n P>l l:i ' li ll <.: n~ t-r l l i lll iller ",cnigel \'e d l;!11 
Jdl lind 1I11 11 1l'r Imhr ge 'Llheltige (.e'.\alt . 1\1~g-t"üh t, Aud1 die lil'\"t'll i " ' ~I<.' Ii _ t h -n Re 
W -'IIII~ '1I11l1XI1 '~III, d L"~ ilil di· Z.I I t! dcr . i' 11'1 in ~k·n J. IJ lI t.:n d ~ \ h l(, j>r"/L~~l:S 
\'crd"lIpl·ll(" "\ml.lt hcgann h;lld , (,e\\:dLg 'gt' l br:ldi .. wit:dcr al .... tL Ilqo{i" lw. ,\l illd ,'lI 
when r ,15 dlt' l\11 .. II JII ' 1I/\, (~dH!n J -n lwidl: 11 L.lgcrn hl wh \ -it:Jt:1 aul. 
\\all'lI Ill1bllg~ die Ilil:ltnj,.. tl:\t.' I1 C:1 1 ('l llp r t' )) cl lihad und I lall ,h l i i l d it, II H.:i~lt: 11 
'1dh, ll11or 1.\1)" hlJge \l'I.lllh '''I l l id l, 11 k:lI 11Cn ;Ih d~1 /\\' itcll Imib da, , li ,: illl I lerh .. t 
"!(J(XI :llIlihl,ll'h .lU 'h Jl.r 1· ,Il.lh ,uh .. td1l: f1 dt: .\l lt'nIJl'l (,lI i l1 T il1 <111, t'll'I'h.IL lj ll \ ' ,Ir tl l ' 
1.\\ 'Itl Intrl.1 1.1 "(In d 'n Ltn~lIll gc tl ag '11 . , 1t:11 d t: I I.1Uh Il,dll'!I1 '1Il' Il d c I1 J lIll gCI1 in dt: ll 
Iwsl'tLtcIJ (;l'hil'tl-n. 1 t:n:n . \ lIhl<llHl 1{t'l';cn I rad \.\' .11 <l Ud l l' il1 c Rl' ht.'l li )l ~l'gell :\I .tI.ll: 
IIC:lf'( h iti. dlc n.lh I hi,I 11m br;ll l\ B '~ <I l ll lll g ~ . oZtilT \\ ur I ._ 
:\. aal kohl e LI. !t:lltln dn:ll inh;Jh .h h l l: ~e i nc!> Leben wie l'in Gdangcner In der 
~ IIl'lu;l\Jta, <,cint'm \ " )11 den brat:li /u HIllIll I ' I\g- 'iod I :.. e n l'n I Ltll ptlillarl lt ' r in !tun,llI;JI 
\\1, h ,in (, Ih 1 d lll dl'l , I I d" rt. 
~l'm Begdhms .LlI1 11 Il\'l'mher loof wirktt' wiL e i n V() !ks'll d~L.lI1 d IIn , 1 ZC.~rtl 111' 'lI 
ul1m.d, \\i' lalk. ~i 'li dll' P,t lii~I'I1l"Hl'r ,11. \ 'Illk 11\ 11 den l PU) h ,t'\lrp ul1dcn llild 
Il'l1 \. Il.n h:.ll h wil,,,cn , dass wir hll" I"d lr iihl'r l' ;n [.and " bil l: Volk I L d t' ll, :..1 1I1I h.:111 
\(ln ' rnlcrll \'"Ik ohn ' I und 'I, mcint\: ,li I "Ii"' t i n l'n~i~ ,!tc PCtlitikt:n ll II.HI.l tl Sdll ~IWJ. 
I kl l~l ' ~t:\', hIt , f'd'ld 'I l ~lt.r [la lüs t ll1lllSl'r l lat \ 1l'1k- 1( ht \..c incil 1111;11 h;ilif.{igt'11 '1 1.1.1 1 
g 'S h.1I1w1. ,Ih r ' ;11 I:i , ' !l~liindi~c~ \lllk 
t 111 a 11 UI \" ., , ~., I 
\llIlledJ.l. "111 \\lIl1k· II)~(' 111 t:i'Wlll h d ll nl" rl 'll leI' ,""ÜhL W !ll J\ L.,dal, d(, 111 he uti g- ' 11 
11 :II. hschenhd lkdoli gdll11 t.' 11 JI}1H 111)11 der I.wi;lf)ii ll rig ' nli! d 'r I'.lIll il\!: ill dt 11 (;'I /~l 
"I .... rll·., ""t: klllr,:n im l' lu ·lttlllll~lal{('r" ·b.ni. 
((/;.1. holItL er I:llh:'11 "Jl!1rtU I1 IJ lI , I~ r ihn I "Ir:II :-- • 'rt l u rüd,d i t:l ~ I .r wunl..: I l ll t / ,d.:m 
"lk",IIII!I'III~' 1 11111 kl!lJI'dl!1lL'rlc ah ll)tlb \/ ,,: :\ktl\ititt ' Jl dr.:i ~!( l~ J 'n B n l , I (' I ,,~'h,11t i ' l 
( ,U1S1 t 'il n 
In d .... n '1kh.t l ~l·r lIllll . \.d ll /l1;l.''1al ll c n uht'rnalt ll l 'n di l';\1 , ~ lt ' l l 1 h rii !c r t.mg!o, lIll "lic' 
\\"a 11 (>r!.t.IIlI.,.lIl1l11l 11 i II\..I 11 I l ' dl:( 1<;I,J l \l i ~dlcn ' J1 i \'l:r~ i t; i l VI II1 (;.Il .:i UJl e dil.; t l lel~le ll 
:\tllsdl 'C il 1);lIl1lr hd ... 11l1 d'l ( )n;. lI t!>;llipll ej tle: in~li llH i <)l1dl tu" tlll .1I1l. i ,11 lI ,i"i,,_ All 
d , ~ ~L~d1.llllll1t ( .f. I~'II1' J 1I11I1g, der (( I- ~ ",Ili [ ., lnml~ ,1 , ,1. ' l1tr ll!'i1 in , ;V ;I ~ '~ I lil )( k( 
111 J I \ 111 ,,,\1 IIlit 1111".1<" ", 'I 11 2 
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11 :\11" I~ (;·11 II L~l.1g ,In [[;IIIl ~ I ' \\Iu l d I I., lkl. I1lh~r "1";- 1I1~l'K'h 'n da I\ürl.c! 
I la l l1ll~ ~tl:ht flIr I l.l l~lkn t al i\ Tulpq.ulla I! ,~ l.lI Il IVl lind 11l'11'1 auf Il ,u (11 hier Dlt' 
11. 11 11.1 .. l [1 .ln,1 \\' l lI d' :lI 11 1:-:. \ ul,llI I (r / H vt:r~lb chit:det. I,in IIIi1ird.ri .. dlCr! liJgel ,11· 
I" .1\.1 I III .d {), I S,lI ll Hrig', k ll, \ 11111 i ll l41lgl d 'f [nl i l,1l11 1/),,1 gcgriind . 
r llio~ ill \:11 ! Illelt ~ " h n~"l ht.'r l'x[l lt lilu pnliti .. 'hcr \ ~'J h CLllln~, Lilm (ltl li~ Pllllllka · 
11'"1 ' 11 ~UIll'1 B< \\ 'J..,lll l1 g ,,11 \.'in 'n It ' fi l l-: ;1I111"~'II11I J,d l l.' lI II/n hall \1 I sdrnch 1ft 1111'-
\ h,rn I r knll1hm lL'1 Iv rd ll.{ill'>Cll ~ nthlL .. ,;to, lI ll1 rnll 'InCIll k,lltl 1 pi :i.zi 'n Intellt,kL. 
III all' ilt ' \lI ' 111 h i il P ' 1 , dc:r Vfl l1l J Iod .11 , ,Lliihrnl \\ ,Ir. l ~r,h.:li llll: Bnm!l \\ fell imll1t'f 
\\lnb L' I .. 1;1110 1 iilll'r ei l'tl Kon l r- ;Iq zwio,c l ll'l1 'mcr tnt:iltigkLil <'lin 11 Kiirr '! 111 ht: 
\\ '~'I\ lind '1.'11 1 'r K.II',viliit. mil dlll' l n I i,b, hl.l~ 'me 1lli1~si\"l: ptl!.ll~dll' B ""C!.,.'I.IIlg tU 
10.,,, Ilrnlhcn:n 
I )It' 'wollt kr 11.1I11,h 'l i l ltig !lHI \11,hrllllt dl..'r I r.lell Inlllad.1 illl [)I·tl't\lhl'r IqSi' 
i\l il \ llli lL I n !l nlL' \raJ.lf .... I~ , l l ,d \ Ik-wl:\..,.ung dt:n '·(lIIf " !.! nJlllh '1\ '-I1\.1I1 \\ 'rlern hl' '.10 
11l'llt' l1 \,,1"'1.11 1" Imtl r "nnl! tll l, l lil1l! ' 1\ IJIl [ IIITI;h d,lg 'I-! 'n prllltllLn( \1'11 der \ ulk, 
wilL I .... 1,1 (' ,ltl dll' Il tlmll~ tlnl.l l l~'" , rI ~ w tl lk/fllllnl'lIl !-.unkllnl'l1 '" \r Illt r 11 tl Tl' • 
111: 11 , ",1 11 'I'" I" I Tl 11 1 ·i ll '111 i l l1 ll1L'r g 1:i1lrh '11 'r \\ 'ni 'nd'l\ (, hrt1 'r ~l' cniihll. I) '1111 
dil' 11 ' 1I11 ; I ~ \I'rlÜ~l ilhu I 'id IL' pL' 111k·nt.:ddL'1 .Ill. dll1 (;011 100,\len lind 1.1 1\((, r /liliM h 
hi ... In dll' l'1I11/ 1L{ 'q, tl m .: IlWIH \11 L' II 1 '11 "'llnlll<ll1l1~' I1W l 'I.ld 
l 111 di ' \-1 Oll 11 1 Ik'f I I.IIllI'll'ngr\l 1'1 L' 111 I, dWIl, tkpOllll',rc.: I .. rut"l dlL: luhrt.'f I I 
I llm,l' .1111 er I .;md ':'. 1111 I) ll'lllbL'r H)"_ \\ llfd n Ir:i r,t ItkLi ' P,II:i. 1111 n, 'I ,lU I 'in nt 
IIÜI-(I'III II '>11 1111: \1 ( II ~lI'''gl.,cltl Ui ''01;' IkJillrl u iull \\,Ir l..'il1 !Tflbt.:1 I'chl'r \'lll'I1 .. 1 ! It:!. 
tI dl l' I I "WI' 'Iflgd~tn~ ' 11 h.Il, \l lf! du II"h01l d /11 I tltJP '11t'l '11 , 111 Ily .. i 'fit: 
\ll1111,lr, \.'111 f'.u iM I!1l'lIo,!. 'dll'1 H ',11111. r 1111 ~i ·il ullt.'ih,lpP !ral in ( •• tz,!. I [i1m.l~ \ IIhll' 
d ll l, 11 l il.' n 'P( I I.IIH II1 h.I '1Ilpl ' u lI.ll\\fr'nll ll' l t Ilil1rt:r \\Jt' \bdd \ ... i ,II - I{,lllli I uild 
\I,dlln'lml ;11 /.:I II ~ II f,lUl"IHI.'O 11 1 , 11 ' CI /~'il ,t ll Dil 11 'lI~n T lihr~T \\ .Iren \l.'ll lU 
, t.! ,k.l ll· t ,I I ~ d '[ I{~ l: il lIlIll .... ,!t '11 1, 
br I I :1f1l11 t~lt.' d. lI ll'l t!J(' IJ' l lit i 1I1h l i lHIIll' '" h~ll"h la .... 11l im lkloll'l 11)/)- ,lU "l'r 
II,Ll I ,I \ 11 1 Will 11I1I1:,lIig, 'i ' 11 1 !ltd Im N.I 'Ii.,d lt'n (,~C iJ1L,rnl. hdltl Slll1l:1l :--I.ul~'rt: 11ll! 
JlIl'h \'I 'I",I.lr I. 1,,, 1, ~ l lI Cl' l i hili h l i l' h "t:I1(I L·h J.'~"'ln i l l1'I1l'll'lt\ I ~'it\d [...1.11.'1 I r\lllnlllO 
du Inlgl .ILII I! ill llil r Iltl'd t' ,.11\ r ICIl. 1' \ ci ll ~ !>(l<rrt UIII.,II.IIt d,LUL'llt: 111 ,.1111 '" 
nil' I:tll j.(t 
hl :IL' I L' rI -hl l .tu J, J t~, i ll ~ ' 1 111\ hl il ll ll1 ll n ~lg ' l i t III c <luj;elj.!u'l htlIdlt:· 1 . t..kUlll'I1, 
I il1 ' r .. , ' 1 \'crl\ lld l. il ,n \ lI1 IIII h r ll l l-tl11, ';("h c II ' I t ', llIl" ( 1I1 ~'i J)I'r ,b '1\ h Itd:. ... i 'h lU hlll 
dei l'l dgt, 11 1 ·111 \\ ' 'oC'I II ] 1 'tl Iw ... '[ ... h li t/t'n ~ ' 111 ,\ lI fLllth, t1 r...orr \I',lI I t..k,UlIlt 
\' 1 11 \l"If I .. I"L· I", "" \h 11111 ' .. \ 1,,' 1,,1\ . 01 IIr , / " " " ., \ " Ib .,111111 t ., 1'1'1'/ 
11'1 1'/1'"" itl l 
~~, I "-, t ~ 1 11 I, 1 ' 1 " I I l I I 11 11 , 11 111· \ I ! ( :111 1 .... ~ .. 
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11I22, l\la r l. 20 \\ I lroJe deI" 111 1 R.oU"' l uhl . Il /.t:nd l:' 1 L U1l;L' Fi ihr 'I" V/ ln 1 1': 1 ,I ~idl~ l 
hdl,kl,dlcll 1l1l1 111'1 11.\11 11kucr , <lkl' ll \ ' (Jll in ' In Il uh ' 1IL luh,,:r . I\I ~ lI mtTL h J'~l d ll 
Ja~ 1ll11.l1l ' Ml,hl'1\ eint: ,\ 10' 'hee in (;,v.t 1l.ld l d L' l lI i\ 1' '' gc'lIg ,11 '\ \CI I.IM,CI I. ~ r ,"'11 c.: 
[,l'ldcn Ll',h \:Idltl'r lind, t:du. P~IS~:JIH C I1 W.IITII so lo!'1 l ot, Il i t~ ill C I :\ ll ~"'L nd l ll1~ dCI 
i~r.tdl .. dll·1I \"Iln: luct l'~ , ,1;\,>MIl, Vl' / ,IJl!\\ milit"i I für \ i.·h;, lihlh ·1I lei r O I .IIl . ·hLigt.: . 
Irc \'Il lell /: 1\ 11 . (Ln da>; I ehl.'l\ ~l.' k", t cl It.lhen. :\J I ~ I ;1l1dc l n \\ il.: h Ll e l i, . \ I1 I k Ilci 
dil'~llll ,\/h III 19 g 'li lid 
rh,: Pu l ~i tin 'n, i ,~ ht' .-\.tJlon. II\l i I d ,nrdl' ver! iing t t' Ci ll l ' d n: i t{j~ r ~l: T L IlI l'l [l ' I i, hlt 
.11 (.00 :\ l"l1s hCll IJllgll J\ dC111 Bq .. rriihniv lIg 1\1 ( •• II 'l. I;1 sir ,\rabt Iw 1L'l l' fiir 1001'>" n li n d 
1 I,IIl1"~ !'fllillkt,t bm;\il I h1l1 ij ,11 s. II4I~· I ).L~ i~1 d ' 1 \ 11" 11<: 11l. VIIII dC' 111 'i ,!t l' ich J l In 
~('triiwnl hal 
I )cr r11 OlI..,'lIl.ll'Sllll: I'plitil-. 'r J. s~in allcr l ~iU !l1l ' \ \ 01 I llidll nll I I ,l\" 111 .11'0;\ till vru in 
d.t 1'.1I.I!tC .. / li koml1len, \'Hher ware eJ \'id lcll'i!' I.ehe l" nUI,h ~ l.ljlbl. 11\ d;.c, h , d l rllmt 
",\!in '1' Kin.lheil 11lI Ü k~·l-. 'hn. n .lIiiJ ", t" ndc l di hall 'cn gl ' i h 'ul !. /\I'l.' lt ~' I I~ ah 'r 
.lfhl..'lIe l L J t.,~tn l.llll lalll{ darau f tun. die I l.llllilli BeWe( In l' L.U I'll1er r!)llli~d \ ' Kraft I U 
nl,ld1l"n IIlId d 'r 1 .Il.d \ die t.ldH ;t lll~ilgl'n. 
J)1L'M:r lr.ulm wurdL nach SCIIU:111 'Iod Re.d, t:i t. 111 1 J illl\lT ,wu(, gt'\ ann die I 11! 11 ;\~ 
lit: .lh~!lllIlt' r-.. khrh, 'il /In P;~ I ;c un\.'1\ i ~ licn J.I.'!"ri~Ltlt\ 1,11. dl: ll \ 11a d; 1l1 1ull d " P:Il:i ... trn l' l1 
I ll!lI) \ut lllltll\1tcbl. honk 
:'.1 \In \ • 11 \ RC. 110 l' 11 
lkr ( Id.1 .Ier Iwcitcn Intil:ld.1 W:1r nil'! I I1 I ~hr J'.1~~ir "-\r.I(11. ~(Jnd ·rJt J\ Inrw,1I1 1 argl l () u LJ , 
"/il) 10 elOt.'1l1 !),'r! . 1lI1~Lrll;1lb l{all1 .dlab~ in L'illl' glllsiUllerle . • dle F'lm ilk hi n~·i llgd1"rcll. 
t:hört B .. lrghOllli eillt:r <11 !e r!.'n (i 'nt:r ,lu "!1 an . d~ dlt ; ' ündl'l der ' ·,lt. lh Be\ ... ·cJ..;'1 111g. 
B.II).:111l11I1 LI .11 h 'rt'it I1ldll nur gegen die i -racillod I . Bell ;\ tl.lI n~11 a 'bI .U , !>\l I1 Jcrn ,Im 11 
gCl-jl."11 dit' Korn lpt illn Jl.'r CI l~ 11 F.Il.1i1 (; 'Ilt'r 1(/11 11 JII ( 1\ ;111 111 \\':11 1.1' in dll' ! .IUI! t 'l J1 
~c.:trl'l '11, kgl ' I !)I( 11 bt'r~ils mi t d 'n korrupt t'1l Bo nzen LInd m'II ... hth lll J:.,rrig'n K k~ ill 
gci lcrn all, du. in -\r;tFJ i lllkl ~ i ~ 1\1 I Lnt~e \·. Jn:n , II ( o:r Blr Z ' il ni\' ' I' i ,' I . wo 
B.lrghlluti in ~h '~cn .llIrc" di ' .Illgcndllrj.;.UlisJu . Jl l ei L'! I ,Ilah I ' lide, 01 erfl tlx;clt t.' t::f die 
r.tdtkal I~huni!ldl · 11"m.ls 
11\ dl'r u .. t 1I11l1l1:hl.,.lb H,X7t:nt\\" l:kdtl:' SKI! dt.·! Pfl lil l d" gi", tUl.knt lld l!1 l ·[[ / L1 clllcr 
.kr I:tnlr.ll.:n Ilhrul ' I dt::~ .\ lIf ~ t.lndl.:" nic i r.lcl i, d ll ' Ik..,al.ll lllg III .ll'h l ll tl: l klt' ihn .bfu l" 
Sl'\ h~ .I.lllrc ill' (j ' f:il1~I1I" 1)(1 h " '1! ()11 dic~e crste.: Ll:i l hinter (. illc il \ C I fl'l dtt: il Ir e \ \'i r 
~UlllW I i InliJ:ld.1 !'In ß IrIlt.t.d lll1 \ \l ' t! I . 1.1I.lI l crilldl 111 ' ·h 1Ill, Il r 1', I Ib lJ I' u nJ Hdlg!JIlUl i 
1 Z,". 11 11," h 1,,1\:"10'1" ," 1I J 1 ,,1.1 1 fl l .. "" J~ 0.1 ""1 1 ... (I 
1II 11.1 .. 
I r 11: di· Hd ' 11 <l\1~ .l ern , l'fi il l i..: l li ~" b l 'lll t t' ill JIL~l'r I.t: l l I lt hrii i ~ It ,I 1I I1 r'f 1 Mt 
L I ~ I I II ~ ,HI"- dl ll i ( ;d: II1 }.: lI i~ ~il'l ' H .Ij,( l h Hil l l i h 'r '" n l.ln! 'n n.tvh I uni. WI1 'f dnt~ I.nl 
ITn I ) \i l l ~lk{ ' 1\ dl'l I' I .() I ,ilr ll l lrtlll g' / uhr:ldlll.. 
1')11.' g- ,,, .. ( I l ' r ? I I d '11 tii r '~I '11 l k lt i l'\ 1111 'rn I ':' O.,ln \hk"l11lnl'n ... ZIIIIII k 10 
I ,11 11:1I 1.1h \ 'o.: l \ u r h l L H ,l rg l l(lllll 'l'i Il L r.al11J1lj.{ 'l!ilt rl Lll ,111 .kr Inlil.l 1.II.'il on I'r 
I I IL'" '11 < 111l 1(' '/11 iih ' 1/l' lI ){ ' 11 \r,I I ,,1 Ilt "hit' ihll 111 m 1',11 h \'nr'lllJ:cndLn 1111 \\l' [ 
iIHt l. l111,IIld b \\'l r L' lll l'r d l.'1 wt'lI i l!I..III'Jl~ lilll'n'L'llliltrl'r, dl'.ll \ rtt,lll·fl.\ral.J~lJn.t 
dl'll Rl "11 'kt d~ 1 1'," "'11 11 d I i ll!1 ~ ' " 1 !:it! 'r d ' r Irlllbd". h . ,11 n 
U,ln:thllil l l [f.lfm d'n 1' 1 ~II..· n ,d l l l'lI dl:' () 10 l 'I(I/L'~"l'" gL'm"JllullI,l1i 1~1l rn "'l:incm 
13 :111 111 IClIllall. dl l ' I I\l I I1 ~ t "1>11 1 dt ll t il l l 'n 11 !lern ... 11\ cr IUlI',;it IHili in dl:rl'n :\1 11Il' 
lind g I1 , \11\\ i ,nl1 TI I ' r " I ' im\ ur h!> lJ.:l' 1\ 1.11111 "'nlllll' ein' n llilrlldlc \llltlrll iI au 
1, '1Il11 lhdl, .1I L'I hl'<,(1I1l1l11 1l'f...riLlll' ~ ( ditO I 11 J, (;"'I\\ICI1 In d '! \\' '.Ih,mk hll 1 r,l·1 \ ur 
r I..lIlI'I d '( \ Id Hlg. llIl \ .. r j, i l llli 'I 'n 
I " h d I (hl"plfJze"., dll' l [l'r11 1\ 111 . \ II ... bntth I 'r 1\\lItl'n Intll:I~11 k hn~ B,lr~h""ll 
?III 0) hc\\ ,tll!lt tl'll \ \ Id ,t ,md 1 1iI lil k II 1I 1t"ltL' 11\ i I 11111 ihm 11In 14 ·~ctJ.I 1I111i \\ 11 h,lbc n 
,1, .. 1,.11 11 TI' It i tTnd ~~ ~ '11 ~ \\ alll.l llgl'lI \ru ler lallU ,l'rz,lhll :ln 11 ' ihdllll 'r ,11 t: 
1,111 . I .r gblll tl' kC1I1l \\.III I /LII\.lh 'Il 1 III e.k-I 'I r 'U 'I Alrdll J ,IIUII die l nlL'1 Lilt 
?11I11-: , I ~, J"II~ 11 (;cn' ,i,q, ind 111 t I ~c '11 dlL' BC',111i1TI r JutlllLl ')11 'r I I üb "W, t 1,1 
! dd cl ' l 11.1111.1 ... 
In dl '~lf Zt'iI j.{1I1 j.! d.l\ c;",ü 111 , B.lrgh n llli \\,,110.: ,\ 1,11.11 ht'l' lhen \1'.1111 I n"'tln,;' 
h '1!.1 r1 1 B,\ll.lhIIU! 1 ,( hit:! It l LI! 11l 1dll'!l 1 .I'idl. ... , halt! . g I t.' !en inl 'rn lIi .. n,11 11 
\ 1L'dl n/u\j ·l Inl'r\l'w~B,llg11l1l " J\\ lII dt:\1l11 \ lt.I~lhII"'\l·lh;1\I111 ()hnd1tlll11l1 I 
er 111I(CII :lIK l l c n . \\ o.: rI 0.:1 .111 1 " ' r ( .es ,dll ' 1I Ii I • dl: 1 I 1,1 I,s l.!.1111 t1bt: I1 I,md \11 d'n! 
1',lI llll'r 1111 !-t' l· ll' l1 pr/li . ." \\l lr I , .. hlld l \\ il'dl'r l"111 g ,Iml> Il'l I rzltinJ \lt!'\\ .111 h.lI 
;111 ' I nie \11 .,( I II ;il.{1.." ~q~l'n 1,I\ il i .. tl:1l 111 ISJ. ll'l h ·Hin, Itl'! ".IW .1,1 Ifllf\\lIl1 ""mit 
1 11i" BIr '1111\); ~1.l nV;ll1 B lI'Kh" l lt l ~ Dito In!i!:lu.1 nch lc l idl j.(CL:"L'll die lk~,ll:l 'I In II:n 
!r)f,- 11 '~d/lt: 1l ( ,l "I '1(' 11 di' i, r:. ,ti .. 'Iw .\n ll ' . lind li ' I ·r.lcli~ -lwn Il' I!t;t 
1 )ll' isr,wl lMhl'!l 1' 11[ \('" ' idu f1 " t l iign dllTlh'Jl d,l's n:rs t md '11 II.lbcl1 (11\\\0111 [.,r d 
.. i1 Il' 1'. r1 iisTll lln"t' l . dit, ' I/l't i il l rtndI.' 1l 1 ~1I 1l t.' im Ur ':\ni ilrl'fj I !ln #!crnll.1Il dtl::l 'I,.'nl" 
l i ( " I I ~ I \\' ll r r!<- l l . i, ;l ltl \l' r qt' l ld l rll c l ll'lI I "i:l'klluolI'n Ilin hr.! -lllt , \1 lU ll' B Ir~h(\uti ill1 
\ p,d 'U(J' I!lU \l·r!I:d lt.' l. 1II I.' II 1l'111 1'1 ' lh~.1 · t llcl~1I PruJ:l' , \ IUlte Lr zu tIm! :\1.llld t'l1 
b ll.t.: 1irh f 11.1 11 \'t' fl l1tll ll hs <,t· llI l ' lI !:[.,l. :11 .. ., 'I .. iv ll l." I ,! I .. Rl'l,rH, nll1~dl'r 1 d.lt l\lr;it t1t,'r 
I 'm lli .. t i .. d, 'l i .\ k l i itW il ll \!a"l)~ tk\l nlli kt ht, \\,lt 'l IJl1.1 \\1 ,11 'ltugh'11ltl It:htnd Illll.· 
tJIlr: 111 ,II 11h l \\' .11 11'1 ' 11 l i"11 ('''l I 11 1I 1 , )~!t d l(.' 1 1 :'p;lh'rl'll 1: lIh ,l ! .lls P; It:"!IlIL'1l l'lpr.lo,ld 'lI[ 
11 1 I ' t· ..... '!l' 11 I.t'l l l·1 
, '" 1I ' . ,I " 11 , 11 11. I \I , H_ ,i l I \ IU I !tP t , I I . 'I .. ' '"'; 
(j 111 11 111 1. t"\t\\\ I !I 1 \ 1I 11, r ll l, . - 11 -! i Hl l 
.Il h \1 11.\1 I ~H I <1 .1 ·11' 1:l.lIght1uti kur/. d.ll ,m, bL i b\ Prä, iul:l 1t: I1\\ .Ih k ll J!l1 'I . 
. 1~lIlllt'l _(JU~ I:U k:lI1d (d l ~ l"l·n. i'Jl.11t Jhl..·!' non in iu·t Olm 1:'lIdc "\J .If.W, h i~ l u.:rige. ' 11l1 ll l1'l' 
1.\ \:1 \ I.d llll<lud L h,1 ;JII.l Ahu i\1.1~ '!l un" B.lrglttl ll l i VCI't. il'htt.tc aul eint' h. :lI1d ldatur 
Bel dl'l1 P.lrl.1I11Lllh\\ JJl lcll ilm .r. Jilll1t:'r .liJfJ() .tl k·rd ll1g ... hirne LIIW.1 11 B.lrghllilti 
dlt'l,H 111 1 1 ~1 ' ~ln llil!r ·n. In LiI1 .... m In len'ie\\' :lll~ ck'l l1 (; ,-Gl1gll i ~ IICLlIL,. k ' l ll l1t L' L' r ~l'illl' 
I a n b leu! .. Li,I/1I ,lufl l1! I I n / !l d 'n lltnc! / L1 ~1'1t 'n lind ' 11\ d l'II\Clkr .ll l ' 11 1..'\ 1',1" :1 111 ' Il l 
111 wiil! I 11 
niL'. 1:1\ '" dk 1 ),II;i~ [' I1Ln ... tr d. lnil Ol l! h ,i '~llln l lllt' I1 .J 1I l'l dll l~, 111..1 I 'I i l h a ,I" . ' lind ern 
llir tUt' 1~I.IIIII~lls( 111. 11.1I11.I. I:l.lfl{hmltj Inm d;tI ' J1 w"hl ll <lch . 1111 \\ ·1\ 1g.l ,· ll dit' S Illd <! 
r ' . lU1 ... ~ Il/I L'r Im (;t.:I;inglll h l:i lt.: l\ <, . !l /t t.:r dill t Itir d ll' BClc ilihruJ1g- ,11 1 • ll l\d 1 1.I~e l1 
~egl' ll l ... r.I(.'li~, w.h 1Illtl"r den I \"~i~ li n ·11"1.' rr1 I tI Itl ii l I't. Al le,'1 ll'Il1 alle l fL'(1r; i-. ·ntiel1 
er 11\' 11In~ ' (; n '/,111"1\ 111 t ,Llah. ,Iil f'!I:('t'1l JlI: l\. ' lITllpllO i l d ' I a ll~ n ,\I .tI: l\ ( ' .... \1 T I!I ' 11 
kal\1pft 
~l'lI e~\lIlldl kll llnlt: chb~l'll , \\'l1l11 .!tL' I [al11, R~ . 'ler\lngLtn dell :\nl; lf' ! ' !1 l n~n.' l llb 
\ 1.1 'I" ' ,11 'ltl'rI ~pUI 
M IIMO\ lJ nll 'i \( I ~s \lll i \1 \~~ • 
;'\I •• hrnlllld l,hl ~~ wunle ICg~ In "iaf:l!1 gd~t , n:n, 1 J ~lLH: i ~1 S,tlad e llll.' i. ra ~li.cht' ~l ,u ll l)~ 
111,1[.. war L' l'lIlL' palii~tl1lLn I."he ~l,lL!t I ' J IR tlü 'IHel > dit' \ hh,\.', 1;.lI l1 ilic nad l \ m'n kll 
11,,11 , 11.1 i·1I i rgL'nJ, .\nll 11lt: IIH:n 11.11Irn rt~.dü. 1 " CI) k.ll1n, 11< 11'11 ~a lml F.l ll-üd ,lllkc"n'n . 
<;,~l'It'l'l IHleh TLN" in ~1I1Cm Illlcnit·\\ lI1it deI i~t.lc l i ·11 ,\I ,tI i:. 11 ... ·11 1. '1ILli lg "lIl Ol l . 1',111 " . 
\hha g lIiillL' I.U dln .n indl In ",lf1 LIl .lh rr Wal hi l l l t'nJ .In LI ' f bl\rlehl il n ~ d l> 
er~tl'Jl PI ,( lentTalkliTl1llecs 111 I atn ~ hll!> I '1 ·jlt"41 111 dell 'l(; '1lLlger lltld :'Ieh / .igl·l}dl 
r~'n ["It l'f .tls 1111.11 /1 111 1111.: 1 der PI.c). 
H}'2 dlrieh er eine DI~sL' ft, l tio n i n ;\1 <1 , all :U11 U ri"'lIt Kollcg'c ül,u !i ' 1"11 11.,111'r t 
lInn d .... 1 'llt.nl~ll'n 11111 "ln 1, / i . • \\1 '> Ill'u tig r . i ll t IM ~l ,.bs \\ 'erk ' rut I II d n ard hi~l'h 
11 \\'1 'lI 'Iwo \)i ..,kll l"l> 111m / i ' l nI S !II Il ~: C ~ I~t tcndL' Il Ziii:. •• lnLi\\l~., t j l 11 lind ~lnl i j ..,r.J ..:I i wlt. 
SLllT1t1ilh~ Klub de 1I111/illl\~~t i tlH;n ({l pl·rtni e :.1 idt :\hh. s durch : iCl11,ll1J klll li 
dk ~l'n ,llll' / .Ihl ~h: r C )pll'f\'crilll:ic l L' 1l , d ie 1..11 d dl.'r lüdischen )pler I "l1 l1lt' l' 11:. I li lli .. 
l1en ~L'!I1 ab\.·r ,1\1('11 \ i .[ g 'ringer DCll ll ,,' 11 , , clh~ l 'CIll1 111 :111 die /..111 tl n,kUliert , oll 
die"> in ~\.' 1I1 ·r \\li",\: du.; I 11\\ '(I, d~o; \ 'c rhrcdll'lIS gegen dtc Judt'11 vc h,II I1\I" l'11, .tenn 
t\lr,rd, udl 11111 \(1n elllelll. len!> 'lJ t.:I1 , i!) l c' iJl bhn:d1l' Il, d;h Itc li, ili ., il·rt .... \\ cl L Il td l t 
,11v 'p l ll'1 '1\ 1-.,11111 
-: I \101 Inl'" \ Illlt 1\,,1 .1 \,.111, 1 r .IlI "; ,,- ,/.", 
\. \t \1.1. Ih. (hh , • .1 11,,· '. '1 ,. 111" ," 1,<1\ , ,11 ,1/1" " .1\1<1 I . h~ I ."Ir . I ,il ' fll ll lt IIIln l 1 111"" 
11''''11 "I~I III tl,li"'1l S ~ {.1I 1 I1 nl I. \ 1 '"l1, III<!11I1\ . .n" \,ut,,, 'n I! '/,.""''\, I11ltnl''' 1 
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~t~ 1 11, du;,'"'' 11 Ill r K" ll ln kle 11111 Isrul' ! lI n ~tl.ztl'1l 
1.11,11" '1illII f... .ll l1rl!{ ·j;'III I. 11 \hlll\1.'~l' l l II)Iß 7.111 11 ~('h 'j rfltn 
1 ~la'li 11 (' 11 \1 (,:·~'.I1ld t,>n\lIn.litlh lkR,llll llllrld\'H'hillll' l l P~rl,inlhlu . \1 
'-on ( )., III <, Llt 1' 1 dU I , \\11 ' 11", nU ll 11 1l .! 1 1-:1·11 .. d'i' ' f ii llltl,dl" JI, l rtnt.:I, 
I) Ii ',\\ id, " 11 ,('lI lVII IJI.~ it iCln 'n fl l"lll \ Oll J 'n 'n AI ,Ir It Ih /UIl1 Riil k 'dlrr l ht 
h.lt ,\ h\l ~ l.l'ot· 1I oll "'ll lI lU1~ hVIlglll . I ,I' Il lll ll.1 RLkk lhrrl' ltt I~I iillf er-.! 'i 'n~il d. 
h gJht \ I ' I \1i llIOI1' f li i hlllllW', dl ' Ii ,I hi IOn, dH.! L.lnd P.llil 11 11 11 H'rI:J~ ~n h ,hen, 
E 1 .. 1 11 " RO:I hl. 111 dill' Ibll 'l'r / ILlllClV'lI l l [I rl'tl \Vlr ·rI.ln/{ '11 111 ht 
I ;lU", I I Jl ii l kk -111 ('" 1 11·11 \\ ' 111 '" 1.:' \\ 111'11 d,mn lllll.. ' llli)~11 h ~<.:Ul 1 .1." \ ml 1111 
R,d 11 1r' 11 LIII'~ \ l1k' " 11 I11I.:II, ~ , 'I, 'heJI 
Im \\ ' lh lk. lll1p! .. mo ~ 200i ",11-(1 ' ~r d Il\n ·r,l lll.i1" die: r liil 11IIm 'l' .)Ihc:n in die 
r klnl, ll 11 1 ikkk ' 111 (.'11 krill I \,! Il Die ' I ,,'lcrpn:ticrhalt· Bl'l,rrit könnll' tlJd1 h il' 'n, 
dlc I liidlllllll!;l' ,0lltclI in d l' 1I ~lpl,mllf\ ~li\.ll l' LI. i Lin I LUrÜt kkt·hrt:n kiinl1l'n. Expillit 
t.:lkU r! L .\hl l ;\lt<'t'll ";i..' B ," '111 111 ' K e in' I j ' fi nal BehIlI! l' Ililin 
I r :-,~ l l.sI I 'lk'ul.l ll , W, II I ' l)-j 1l1l1J.1S Ir \ r.I!. I! I.WÜt k~ 'kdut 111 hIli:.! h ,li d in I r.t I 
~lIn " In 11 ;\\'11 (.,v I 111 01 Ral l1 ;tl l;,h '(1 ~'r ll' w~ll, l'I IW I'didlligt, \ aL, I ;tutt.'. 
r It' l ~ t;ldl ' hcgniLru l ,hn;\1 ;\l hl(llg ... \"11 ,11 W 'i1 -\11l la~cn I 'h _0')<) g~ , 'n 
I · r 1I1~.\l1 \ III ,'\\ ,lI! in J~I I\CHL'n lillll.nlJ .lw,gLsprndl 'n h,llle, t h t.;l.luht.:. I r 
Lm,ll.l \'(lI1 \\;11 1 '11 In der Inl il .td,1 '!.!,II o\) in dl'n (;c.:hiL'[t'n dll: Hll~ hc l'llt \\ urden 
0 01 , 111 d 'n ( ,cl I 'tell \!ln 11j.j- Lil'llt un o; In l' ln 111 'ull,lskll·i. hinein, \\L'11I t.'~ ()pe-
r. li. lllCIJ in dl' 11 h '., 'l/l' l! (; ,hi t:[ 'n giht d,mn \\l'nkn Sll' sirh Jl:hlr 1I1'b 1II He: \t~ ~r 
(;L,hlL'le ,11 "hrclll'1l \Ik lIIilil; il i, hl' l\ ()I" I i 1111 1I I ll1ii ",,'11 g , [( ppl \ l'rdt'l1. '1I,\ohl U1 
d 1\ 111.'" tl.lt'lI (;t.'hlt,t ' Il ,d. ; llIdl in dLn ;c!)JC II.: I1 \ \JIl 11 \),11111 InU 't'n wir 1 'r \\ ,I 
S: Ig'C Il , d.l<;S \\ 11 v 'I lu Idein \\, 111 ' 11 
\\tI dt'r p.da-,! I I1 l' II i't ISdw lI "t rilf 'c 111" .. :11ll 'I sh'l l .I.trllll IIl1hdit:ht [) 'I WH 'I' II.,u',lr 
1/ ''11 'iIL'!IL n.lt \1 .tI ,II !ll' l tl11 l1 ll . 'l· in .. 1'\ 11 1 lI11.J I."l,j dl'llIlud, Tm \pril (q 1II1l Pr' 
Illi '1 11 1i l1 l,t ' I \hkl" 1\. It tl ,\r;II ' 11 l' l lllg 1.11t:l 1;lndnl .. Ihl! 'Irl1l/t. di' ,Iil \f.,"ht le: 
Jll a" ltI~III I' II' 1I"'!II;ill k ' 1\ "11 \.11 d il 'r lI \lr 1I\'lh ('l' l lln ""'1 1"~(hcl.l'lISI in" 
\ tI !.IIHlll lIlg ' l i IllI t brdl' l, lind L'I dlil ltt '! Il' R 'gi nll1r.\ LI Ill'I1n '11 \I ,lfl! 1I1I 
d i l1~ 111 11 dw l 1 t ll " 111" 11 lI ir It l g, '1..(1 1111 11 'n hh.i.' 1r.1 ! dL" !r.llh h I"l'll \lld1 1 '/ 1.1~·11 
, ;I .., IkCj"IIIII J..: \ It , r' / IIT,\ j , k. 
I ,Id l \r,d,,! <' T".( .11 .. 11 , ,,\ ' l i d I I '11\ 1 \\. Itll t: d. l' 1' 1 \ !'\Cklll il k"l1llll" 11In 
1111 11 \III , il/ 'lIt k ll 1I1I , III " 111 111ivn \.' ilili ' 111< ' " "I'lll\.f./ 'I P,II."rll1 '\1 1'\ hl't! \111,'11111111(' 
\\ '1 \1 11 ,1", I"" 1\,,'\\,11. ,.1 11 I, ,1 , I , .,,' !. , f '" nlJ" 
\ 11 \1 \I ,h. , 1," "",,·\\ ",,,I, \ 1 11" "" ,, ~" I'I , " I \1 1',1\ , (\ 1,\11 11 11,\ \i 
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h -horde.' I· r rcprJ.\<.' llllt·rlt· Z\\' Jr ltiI dll Ill llgt: (,Mdt: in btah die .dte Jt' flL r. lt i " ll Tl11 d 
w\!rd .I.1m!' ,IlICh hdllll kriti ... krt (r i · jdlLl.' itig, he r " c mühte CI ~ it.l l in w ill ' 11 \\',dll 
kllllp!r ,den d;\nllll, dit:JI IIlI{t:1l I.' Ulzuhindc ll . 1 r lr ,ll Im \\3 Id k~11ll 1 ' l im Ilv ilt.' 1l I UU)( 1flll 
t'l ll t'lIl UI Il dll' :-'chll ltem Keil'wen PL () I 'ud, .lUf ~.'ill ~~ mhl lli !o,lh e \\'.weld \ 1111 , \r,II ,lb 
Kllpl;'dl1nll~k dl's Ih: lt dttllg~bl n l l e }'UIll cl ·\1 emt<, wc ... t l l d Oril'I1l ll:TL ' 11 1 r ,'m .l l i 
1 L'r~ \1ll1).',Jnlll.' \\'urJL J\ bltll1ll lld .\hb.llo /.11 11 1 I nhid t: /l tc ll dL' r .\ ut, Illr"nlt:h 11' 11 dc ge 
\\-:iI111 Fr s..: tlt "L'1l11lt'i~tclI alk:t li l1~~ Il ll! ; d ~ Inlcn !11 prd ... tdnll 11, \ 'll' r , 111 1; \J,IS ,tl lah 
\/1111 {hIJl'n l'"llt:llll:l p, dl lin!>!Illll 1 Pl Jl1ciIHl 
~'h it d 111 \\,lhl'le", 1 'I 1 ~l.l ll l1"l i ~ hen r 11111.1' t.\\t:g l lng im J ili1H ' f 21)0 " \\'u r dL 
.lll P'ISI,illll \Oll .\ r.d I(S .lcld!l lg-l r 11 m 11 ell\ 'ie . i" 'r, L I' ~ t : " l1l ,I I ~ Prü:. iJ ',,{ ' il1 t' 1l1 
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I )~ Iflht' l {lJ'lI) .111,: rtl ' 1'( Iwn I n I( P n IIInc ,I n.l h ' I , h l ·t .. h 'oien . 1)1 . I{cpuh ltl '. \\ IlrJ e.: 
11 111 l' rll .llh \\ Lnl~ ' I i\ tunal..: in ( ,ftln , I und I3nd~n gd111 11 1ht. hl.m ,\ la"l.'ha.!" Ill l l !> l ' t l l 
.IL·II 1I1l rgn llld gt."lll: ll . ,1l11 w lIl'lI ! 'Il p l ll,llll.: i\ 1'l !Oo b u ,'In Prcl),gdd \'( 1l1 / d lll i\ li lli l lll,' 11 
1>1111.11 dU' 1e.:,d/t. lml.,lLlr·.t, J:\ c.: ill·Jl 'hd ll~ I ~( 'h 'ni t'nkri 'I{t.'" ni ill 'rte.: t: 1(,'11 B:I~ 'W \\ 
wil'\!r.:r ,1 11 , 
i\ I.l~1 h Idll\\' h.tI 7."'..lf .11 • \" 111 B.I~" ,U .~\ \ ' 1. I H WIII ILlt:n rl'll'ol',ln \<'lIb ,(,' " 'gu l I ll. 
l,dwZI\lll'.ll'n SIC'" dllrtll\I.' II WIl ,.-\ hgl.:;,;mdt l' I1 .\hllll:d '-,ilk.ljCW 111 1,11 ,I" n "I1 I/il.:li \ <.: 1 
1111 ' '' '111, .. 11 \ 1 1I1,11)1I 1 Ith.II\~k~ I I,1 1 1 ' i lllc 'I II "'·I.li n6"" [h hin 11m nld1l slvhcl', ,,!J ;lk.1 
Il'\ 1I1ll·1 1 \ l' IL \\11\,,,11 <.:I sprid ll. I r \\' Ir d, l:. 1 Vlc.: [\ h l itn J.dlr .!t K)O il1 l ... d ll:l ·11'. II ICI1. 
'l'lld" 11I 11.\1 idl di Lag ,kr r lhe.: JIII! glh li ·he ll ~ I Il J , , lras tr eh \·cl ili lder t. b , Wht 
k 'in",' .tl·n/'Imhl 1\\iMI!'\1 d '11\ Illl li t:iti~d lc l1 lli igd ITl I 'l 'ilh, 1I il H,I~"" lJ l ' \\ lind d '111 
Jl"!lw,d Icll R~I)j'ik~ I1HIl1 11,; [l :\ ~ 1a 1J \ I.I~d1.H l ll w, , 'd e r! k\ 10 ... h:ld" w llnd Ih " .Ijl.'\\ g-i hl .~ 
illJ:\ Iwll'll 111.1 rl ('lU P P '11 du. ill r 'l,; i g"" Il ~'n ()\ Lf.ll i,, " n p l:lIWI1 \lud , 1l 1 ,ttl h ro~ 1 1 
Die russl~d l l' Rq.,'1L' r l\ 11 1-: h;1l ':>;1 k<lJC \ \':' 'i td I1l I1KI1.d 1I 11l' n , ede 111.111, I-. ' 111 0.: 11 ( ;1 .1 11 h L 1\ 141,; 
~dlC:lIkl ) 1 ·r \\ nn d ll ·h." 'Il gl. l Jlil ~k~ h ,l ! b Llhi 1.:1\1. chi 'dcll, J en 1.:UlCl I I l l fJg llCh<! 11 
(,cspr.l ... it"'p;\l tlll..'r untL'1 lh:1\ b d ld .:.du.:n l ·!tt:11 '-,cp .II,tti"Il'!\ IlIvu\\'t.! ld 'n . \ !Tl ~ . , t ~lJ/ 
(J)- [1 ·1 ... ·11..11 ru IStlle.: p 11,1 1 in lll:i ll'1l dl'll Isd l · t ~dlc n ISclH:ll Prü sitlclll l' II , inJLln Si e 
cinL (,1,111.111.."111 L"\1t'l1 unlu lr lb,d len Hunker 11\ ICI ei lll'II 1 1 Llt l!> 111 I\.'r l )rhdLil i Inbt, 'I 
lurt \\',1f1L1I \ Llu .\l.t,d l,I I,,\\ 1I;\llL d' li l ' 1I1L:r:-,cltlllpl .. dUIl e-! 11 
... t 11 ~ 111 111, \JI" 
I I.tlml na~ 'U '\\ \\ lIrdl' 11 J! I~ g -ll. 1I eil . I-,r Sl i ;d!. Kil1d der <"'U\\]dlUl i. 1Il all fgc.: \\ aC'h ~ell, 
l'u.ihhl' l'r' [>lid , IIll Iler \ ,m liJ; t!Irt:1l \.\ lt~~ t l' i il hereit .... .1.1"'" 3" 0 I sd ll.: b +1t:m: 1I 
die Bur~ \'''n Hrl'~l \ . fit '11 hgh: Il, d., 4~ T~ ·1Iet. chl'ncn p ) Lll lll n .tu I k Idcn erkl~u·t \\ 111 
dl'11 und d,I~~ Ihllen nach ( 'r 1 epfJl Hion docl l kcu l I fddl' n!'llJt l1 \ n:rlidkll \\ ttrdl: n,t'> 
lullclI llll~ dil' .\lt L'n hLnc!JLt>l .', 
<.., 'In \,ltl'l nll1lall untuhiclt w im' Sii lul l ' f)1L mil Jen Ilddt.:n~a 'CII d(,1 l-a lnrl il,; Ib .1 
.It:'\\ ~ IIWf ~il1lpllL gq~c\l litt I ( () n ~U Il' l l un t+ fJh rh 11 ndt'rL. '11 ,In Iner W . lr <.,rdh·crln: 
kr \<lll Imall1 ~d l .tlnt l _ LI!:lll I ' ~Ll ldii r l' l1 hlllil r cI ' r I d 1l.: l Lh \":n 'n im I " JdII11l.l I1dt:rl. 
, dl, unll WIll lok n Kh Ihm henal1nL 1;:111 l lllirgrog\'atl:r. 1'1I1 . l..:ll L·t tre te r " '., 111 U II i. , t .lrh 
1Ill'lIll1 d I "dIl.l '1IIct1L!t'gt:n ,.ii ,_' l\ll~~ ' 11 
I h'r ( 'loh, ,IIU lilllpt tc: gl'g't.: 11 Ll ic Bfll~dIC\\ ikl Lr \'1,; I lung 'Ill ill1 >I,lt.:n \\ 'in t ' r l\.ld I 
dL'1 Dt;jlw t.ll i"n ill h..I .... l·h~l'U I. \ 'UI<:l "l . I1t l1 ill1 LlI.,1 i.ibcdLb l l,.' ,li\.! \u-!u ll l1l1 ng, I.U ri lch 
'" \ I' ,111). ~.Ii' [ "10 I" ",f, 1 \ 111 >1101 . \ 1",1.\11. ~ ,. ) " 11 
I 1 .1 11 11 ",,,il l '"JI I I h \\.uf. 11,. I"t \l "I .. 
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111 1"'\ 1" ht hf 'n i"l l ' l i7 h,HII, ' , '1 ~ ,in I [, \l I ~ \\lcdl'r I.{ '11 ;L1I dllrt .Iur,' '11 dl\.:·I'.III1III(': Sl'lI 
\k ill 11 la ll rhllndl' l l "Il·ddt ·, J)IL'" 1..1 i gen , ItL I ',u n dl ng ... dli, hit p .ig 1 '11 111111-:'(1 
II., ... .,.I!' \ " IIr 
(\(,,,1111 j{. ll l1 an l lk II IHII k l(k' llm ~'L1 ' I)' o;Jlldltn \\f)hl 'Hilil 1'\11 1\/llIt "', 111.:r 1:.lIh 'I k 
1\1111.( 111 I \ i1 h , h ' 11i "1l I lllik.tt .. l l l l1 .... " : lld i .. t 11, \ 1" " I in \ 1,. kIll BI) 1 nklllllli 111 kn 
111' t • IlI ld IIli l l 1111 l ti l l l n l 11.1I1\ illl • h ill ~ 111 " 1' 111 1 1 '-,11111 nll'nl udl , In Po l'r Von h 
(; lIL·\'.t r ;1 ,\ lJ gl,J,llt I h '1Il:11l' Illn 11 \ di( LI /. '1 1 d ' r n" I "" • (;t:h ·1I111 lit.:n t tiJr pl:/.ic11 l' 
"'a\ln!. lg ' ·jn,,:il/'· ;<1 1 \ il ll' ·I,·I.1 kotl\ rtl 'ltL B,ls ... I.ll·\\ "pa tLf «11 r,ldll allUIn I lt '["I h -
11 1,,"I II..'11 1.1I11 >l l,I1j 1l1l1 .... ,\'t'd l' .. ' I n hiilt ' I • .. 1 ·b '11.11, "'''\\Ict''jllllil '111 lI1'ucn \\11111" 
'\ 11111 , " \\IL' I, I J) lI d'lf '\ \11 . 1 i\ l l 'h, ldow \(hlttg die .1Il!:III~lllh I \wl ldl'I1UIIZl ruH' 
1111! d 11 I{II "1.: 11 pall:III1' ;pl.'l,:nl l·!l 11 111 111 l. 1.. .. ·x.1111 'rt Ik lLulni 11111t \1 ~'n'l\/Img 
\ 1, ,he ~I \\IIL' I III,i, m / 11 'Ul1l1ll'n l', .lt l! h ~~ ' Io, lc.:rt I "lI .!lf .1,1111;,1 Al J;illlll.l'l: .. d Ifld 1 
fli, ,ku .... '1 ar" ti"!llU~ 1) '11 .u ' l ill ,1 ~ III\(lI .. tUJILrtL tl \\1 1' 1\ ,.t·r 
""1 l Ien der :lsl'rb·II t1,C. h 11lliid IL' l l J{ 'lwH 11 111 ',ll,nl rnl1 K.II:lh'ldl lind in d'n 
g 'Cl' Tl .ft . { : '!>rgl 'r 11 1 \t"ld l"~IL II "nil \\ IS'ol'1\ 1\·J.1H11~ L r hald 111 dei 11 1111,1\ 1Jl, li/I} 
I'crl"d lg-l e 1'1 Ln ' ''11) I g 'g 'n.! ' 11 \q{nll dt.'r RH',~ n 
I ;lulm 11 ' I ' I ·Ile.; 11 \11111 " 0., d \\ , I ~tI hl'C'hrt.'lhl 11111 Ili In .11 "111111 n B.InIIlICII ~ 11 1 
llir t~l 1I t.'I .. cIL l'll lsdll' Ik'grl le ISl I t l ~ li \' ir aul rCl l c.lt'nlh 11 t ipI n:r 1\::1 nrtl.-r nut 
,\I,lr lt'lI1 p"lIllo.,dh,:n \1 ''''' .1 11 . I 1)( wh p"liu, d1L' h ""1 r;:lI;lIll lind l.ltr '\."11' In ·1 en 11m 
JIlll l1 e l' \'l'IlI'1 111 diL Ib d lk.t!II:ll. 
li/Ir 1 ibL ,IIl' I VI 1:1lI 1\ f. lnken 11"111 im "üdrll .... i~ll,l· 1 1 BudJl1nnlll ·hk . • r h,Ul' die \klltlll 
rt hnl' 1." .. 111111 """ r \"O n f)ud.~\·\, li nd \1 .1, ,11.11/11\\ J.! ·pt.1!I1 hn,lpl' dJ\llr Juttl." die m .. 
",(,\, ' ,\ ll lll ... ' 111 I [ '1111 ,11.1",1 \ '(',k-nllt'roht:rl IUHI d, lhel/wfJlI'\"em .mdll· j.! '111lel • • lie 
11I C' I ~ l l'lI d.l\',m I l.ll lt·n \II ,li KlIlltn. 
I ) 'r l'b 'I LtlllrllhrlL 1.'111 1'1 Jod lll lUillkrt ·~t11en ' Ibd llll ,n dl'r 1 'IWlsth 'lli~ -h 'n 'K:imrr'r, 
.tc' ln '11·g 1 .. 1 l!o, ·!tl ni .. 11' R 'ilt.' llhl"rl.t1 It.'1l ein rw,s,~ he ' I )orl plUnd 'rI\ l' .llh 
111 1.1 1\1:h1l1 t.' 11 i ·1"L·ln {"I 'r 100 \1'1 [ ( I) In in nlld'''llIl11W " \\ ur\.kn 4'c (oll. t. 
B ,I '" I ,'w .. ,Ih 1 l· rI" ,11 Irl i :l> (, ']ulll,lch I -d ll'l, 'henjen, "1 LI dl ,( )pl 'r .I~t 'I. 111' 
I{"'SI' I! ~ U1 d .... d'; lk.l!l· k ill ' l .l Ull· .. ill. 1 111 11 \\ldllig r ~ I I~ Ijl'~L.' m. isd1L'n "ind I In 1 
1 1,11 I 'lI. ., 
IJ I, /fl L'r"hl' II ' ' 111 11 1 S '11 11.:11 1\" 1 dkll Clfl~l1)i lurück. [)1I: Ru t' n UIl1Ill[~n I'fll' 
lil I1 w l ' tl l ; lIl ,tl l l l1~n /.11 1 ~ .h " lIl· \\- hl,llk ;11I 1 , ' ill 1 1> i l l'~ 1 ·I l"n lind k,llhll,lit;lll Il'l lL.'tl 
1'1,1 l,iL' l llt'll l\, d d ' 111 11' 1- 1)lllh ol iv I s''' '( dll'1 1 11 / lI ~l' ll d l IIll1tl.!l:r.HI.'1 '0 \ 11\1 \ 1.1 
.. l " tI !II" \ 111 ( Im ,1·111 1l1l j.!t.·I II.I< itblt.:n Il ii ~d '1IUII I ' lIl, I" II , rn,ll1l1l' \1.1.t'lI,I.ln\\ I ,I ~.I 
1'\ II}' IXIIJ I'I II'I ' 1111 '0 111111 11 1. B. I ' ' ' !<'' \\ " " I' ;lhl' l nur lTll .. l\!l flillt .Lul ill"CI Il 1''''lell 
,~r, I I "tll. I I I, \\ 1.11 , 1"', 1111\ , . ... . j ... 
1, -1,11 ). 111 1.1 
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/'\\I~I1l'n ~l'l~k IU 1111 .1 ('II)~ II \ 'i \'el~l'h ll:d l tl:rtl:n ICh die Be/.ll.!h lll1 ~l:1l wieder drama 
i. dl Im /lIg~ d t .11 10, ' ltig~'11 R. ld lh.,I Ii., i .. Ul1g \ ' ~ I I H l k ~id l B . I~ .I il · \' ""111 h l.lI lli.,l l'> h ': ll 
I crn 11 i IllU .. .I11 
i)OJhl" \ ar 111111 rdi,",rii)~~, t ht1 .ltj~1ll 1 ~ ni, ht 11 1 dtc \\'il.'gl' g ' !c.·W worde n \\ 'il' ,f!l. ~kh r 
hl'i\ .!l't '1", h I t"l1l.11 '11 11111·'tl1 die 1' .l.n"ljl·\\S dl:r ~Ik! . hb:1I1Jt i.l .In, ei tler j"I, .. IIL' n \ er 
,,"m de~ "lItl n111'. Uel 1.,I.tln wird m " ti, h alt g~ l l:g t 1I11.i d l ·11l "1<'11 wC ll igel 111 11 , ·fi r.: i 
ii c.: (;1,.'" '1.11.. tl"uJlllbl,U" Itt.· 1 :1 11 /(: \IIhl J k il ig '!1\'L·rL hlung. 
Dill-l i in d 'f KncW>I"I:'1'1I11Iik r i.-hct\ 'I I.: lli e n t.l\ ld1t, J\Iiltc dt.'r l l ll1l.ig 'I; ;lll rt.· dCI .11 .1 
ht"("""I:lIllln l ~t:' l Illuhe 11ft ' ! I lIl1r hall,lh ;\11 1, dlr ,du >!1 gl'l\"l ' I1 d ie "owj .. : l in .\ fgl ,I 
l1 i t.m ~l;'kJlllr t h.tltl' F I IlI.l ' I I tc: dl.!l1 \\~tltI \.Ihi'l1 l1 ~. lin '.· I, CI11 l .it t.ll l"ch· u'>ltKlH1j..{ 
,k-s 1 1.1111, ,Hit dlc C )1\~tlJll.l hLl' Ladcn 1111 I ,Iil' s, lI ldi.JIOllm.d lt: Knl1 l g:. l ;lI l1 t1i ~' c.:in~c:~ ,I I\\'II 
r ' n , ind, in d~11 'md!",11 t1 ;l~l l ~ 
Ll'm, Ins 1111 11111 (h"It.lh !tcl B~I ~., a l c" f l)')" 111 dcr '\J,ld li : 11 k i lrCI'u l i ik H,lk '''1. 11 1 
t'lI\. Dicwr 1'111\ ,,!",!tin' \Ilgl l l , li d . ,"ll I (J I~l ml ' n I ~rf/) . (f) ~ , 'hl:ig-L gl'~1'1I ~ 1 () ~k~II I L' ! 
\\"(lIlh,III'C! dlc I'HlLil.{Cll .II C bltl B,I~ .Ij'\\ n id ll ,H I(!>t.:tI1 ""!lW gilll!,Ll1 1111< d CI 
Bt:gll1ll "l~ 1\\ il'l1 'bd el'l.hclll ' /1kncgc, IlI'lI) b.tJ.j1l1ltlurl cll \\ la di llll f Pl tu n 1Il dl'lI 
Pr. ~i"ctltt.'11 ,'!;, ,I im Krll11l. Ik llll Rii l / ll~ au~ t ; r \)~ tl } i 1I 1I .f. lll, lC1 'J I r.ll B ~I S"~I.l l''' 
:luf CIIll' \1 111 IIl1d ICrlOI" CIl1 13(i li l'lI lel' r .. ll: h .lt ! lin d ,eim · !"':il .te l' " ,ll 'I IIH.:i ' 1I Il' IIl 
HI" i,{h';1l :\lIgtlt1 Jul .. t.tn1 llilll"ll d, rf lfl1g ·klt ltlll ll'n ~l' i n, 
B, ,lle\\ e"l· llllrle welll'r lind h .... ll'll t l: Putlfl den '1'1.' 1"1'( '1 \'ur 11 ' I LIII ~liil. 1111 ( >kl(lt.l'r 
.! lWo! Itt:ß \hdllll.d I S lIall1ll \lItt 1 fit, ,\ IJUlel<.' B: I "S~IL II' . K.lmpinalllc l" tIl i\l lI ~iL";.t! 
LI e>lwr mit rWl.1 Huo ( rll'l' lll he~d7.l'T\ . L!:.() i\ I 'n~dlc' il t.1t hCII 11l'1In Sllll ill d 'I rt I ~ i .. d\L tl 
"ild I ' t1 1 il kr~l t lL' \111 '), .\ 1.u 10U+ 1;111 IL' r ll' U.l,s .~jc\\' ein WCilL'l'e l'llrJ lg r e ich l"!>, (tell 
lJt. der 11!IISJ...llltI 1'1Il' P .. :i!.idt·lll-\hn lL'd K'kl \"n \\\ . l,lrh \' I:' i C'l lI l'lIl n .. rnh · l l ,tn ~ ,I" .lg 111 
( ;, 1J"1~ I. \11\ I '-.l ptClllhcI .!'10 ~, I1kklt: Ib!>sajew 11Ind \o lol' II 1C I 1. >\110: 111 eil e ~dlltl L' 
il' B, 1.111 in ! '!lrJn M. lIen \'0 11 L!OIl ( ; l"j~dt1 ~l,trhenl ll' i der Bt: li c:ill ng .u..! · nil' ;L'! ·1 
ndllll 'r I' t)~"l n lI i '11<""d '11 Kill I, n in dt'n R lkke l1 , 
. \.rll 10, .111 /1 .JlJ0IJ lhhd:l ich tlllt:ll.· t:in 1 1I ~:-.i~dl\.'. "l'l'/ i.llk(l lllln.lI1dil .\cn .... U.H.t·tI d 
tllllll1 'r 11I1~ 111 Itlg\l' .. dllll~'n , l sdl Cl~l'h L' n i t:ns Prl'lllil'l ll1lnl ~lLr ull,1 Pnli ll Pr' llcg. .. · 
ICllm,1I1 k' lIt~ I(I\\! bL'd.JU 'n " .. k'n ,\ liirdcr )t'jt1l'~ \";tl t:! .lt' k.llI k.l.,i l' I ' n I l. ldlt i, Ifl de r 
Bkn l .dlL' t!1..11I:illll lt l ~ ' I h~t gL·llilLl.l.lIl l. th ' 11 , 
\11 ~'I \) I n I{ \ \1 ~ \ h. \I)Ylto\.\ 
,"" Ill'lell .\llIllnl k.l~h'f)w \\ urd t.: Iq - ' in d'l t'rh;lI1ll tll lg in I, ,:\ -h :' l, 111 gchor'rl . SC ll ll' 
\'crw,mdtcll /.!d 11 II h.'ll dt:\I1 1..' 111 1111 r ' Itlt l 'll .... 1:ll11 lll der HetllJi tII 1 \Tnd \\arl'n "chi I d i :,tiö 
t'IIW l.ltl!1l \\lIrdl'fl hL't .!cr I l n rb l i"n gt.' t l L'11 I1t 1.llIlk t ·1\ 111 'l' .ddL'd 'n 'll Z iigc n 
lind 1111 1 '11 idl ·r ... t n l\ h 1"\\ 'I Jthrc t1 11 1 d CI" k.I~<ldl i~("h(;' 11 . tl..' ['Ilw wi~, 1t.: 1 
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f",; ld,n 'w r ' I'T!"! IUI 'Il' [11 <. [lI l ·![l Im ' [ \ 1 '\\ illil J[ Il: rf lX 1111 ,q. 1 '''rll,lI' I," ll1 
("',Ja ll [l"IIJ;.: .r· [ J) 'llI ' ll ; Il< ln dlt' 11111111 I Ll lIg·n .. ' 1!Il'r loht·1I1 .111 di' ""11 Iig I),.t: Zid 
, II ,t !) 'I ,11 1. 1I i,,! \\,If d l ' 11:.1"" ·h ,,nt:' d'~ t,dll'hdlllll~1 hl'1l \rllkt, . Die lJll~I.ItlhIII!Il: 
(; r 11I ~,1l11 ·tll. Il1Il der dll' J I.:I ' oI I L II II II1 , /tu 'h~ '1 li hn \ 111.1 hl \ 1 
,h r ,.h, I lt'n B ';11 111 (:11 \\ ,I[ 1I 1l1 , 1 ,~ lIiU. \1.1 1\ dl1du' "411 bl '11 dCI ROIl'lI \nnl'l IIlIl! k-
hlll~ f1.,dWIlI~tl l l' I hll~ Il[ l' I ~I "l'l.,,.fwllo..n l'mp ta llv, 'n ~It \\ 1(' 'lg '1\ Snllll' 1 )41' h JI' 
\ 'rl ' I l ig I Ik .. \ , lI t' r!. ll ltf'~ \' '!ludeIl Ill l ~t'r \'011,. 'nil rhalh \'nn 'il1ll.! '11 Stulldell lUllLr 
\ fll ~t'I1,"tcl1t' 11 P"t, ,J....n 111 ( ;1 illl /11J.('l 
1;. :1<1 r , \, ltl ll ' I[ LI' 1 1I I{ hl'J1 II I " 1 t luhl :i l1 l! ~J.. 'lI~hc\ '(;L,1'\1I)L: 111 den L thct. (' Il'IIIS{ hell 
"('Illrui I n .\1 .. 1\1,,1'11 h.l l lt CI I.t l ( )f I II 1'lIlllu'" JI/'J'J lief er 1\111 \) du"a.! I.! .(, n Hu s 
Lind u d (1"lll d.I Il I1 I. ldik.dhl I Il "th dit: Rdl 11 '11/110, 'ht:1l I" \) 'mLr.1dllltJn '11 rc..ligJ ) 
'11 r.."": I\!'· ~ It·J d it, 1~ 1 . II I \1 'tj.,d \(,: LOl\\ 1('1J1I1l~ Je l.tdlk.lll.:llllil,·1 l1i hl. b 111' it:h 
LHlti" k f( I~j \ l't''' ' 'ft l r 11l(.1I ltt:,,, ';I\.: I .r hcl' i h \qn Ru I.md, rrii.'ld~nt Plllin 11, 
~llI tj l.l lt t·1 dl I\1'I:n l1 111 (.rn~1l\ 1 l,i n .. 1'11 11 1l l'1l , 2001 \\unh: ,,".td~I"\ lIun Pdi i(!t:ntt'n 
dtr Ih ptlhlik !.\l·,dhll, ~'lIi rllI'ng.1I11{, d "n .\lIM~ n~ 'tim Krt.:nll b..: timmr \ IIIJl'1I 
w.lr I>i ' (,q~ ·ok.lmli .l, II·n \ .lIl·n ,,"\,' [ J)rll!tungl' ll oder 11111 P,'SI Il\d'prl'lh 'n lum 
Itlldv'ug ,1 'If~ h,," 'li \\/lI d" 1l 
\hln ," "-nd\ HI\\' n Ll l ull t: 11ll' 1I1llhrtk ·IUL·!- 01\\ idJlln~ \ Il J )ul.llt:\1 ~[.I'" 11' JrI\\ whl 
Itl ...... 11 '\\ . \ " IIIl "\:11 .11.111 11,.'11 \ T\uodt,;!tc cr . il'h In l'II\1:[1 [l11J k,lllli \I'n 1 hel dk'l1t:n 
l ltll/ de r I lI n~c"dlll'n \ llf/.t.i(' ll l'n" lniklr' l,., ... i ' [111m cin..: ühnlitIw RC,Iktll)l1, [)l<; 
k,,11 'kLi\ ' 'j Tallina dt.1 I)q (lIlI1i \Jn, dlt' klllll ill tr 'il hcn Li '/I hlll1gt'11 /\\ I" '!tt:1l J ,d t'l 
"-<'" 'lIl'n ul1l l l~II""'l' ll im \1Il! IlwiT t:11 rii hrh:n ,Ihl 'Chsdnd zu CI (nllt'llullll 'ntllg 01 r 
1.1!! l k Ik' l lI \hW·l· [l/11I1l-.",hll lllltll l' 
J) i H ,.,l lnd '''\1'11 i m 1 tll l' dl" ~ tll rll'" :-'linL r ·1 i 1.,'1 li .. Ul ' 11.1"111111 '1\ ~.tl cO i11lllllll' 
fto'll'll' Id l·l1 t i l J. l ,t1 ., :lIldlll' ll I )Il ,,1,11111'. 110, 1'('11 T It 'tlricn d~'1 \\ tlth.lbiten :.dlrl'cktl'll 
ihn .1 11 ,,",ldHn\\ \.11 .. in KtIl H,l I Lu I ~l ll i\l\ltiinl:>, lkr r ... dtl[ Ilh,·I'iwh ... ·11 S ktt .) 
,11.1'1 hhalllhF I ,, 11"'1 1111" 1l1t' \\ tlt ll .dlll '1lll ,ltl n t'lI \hdli I ,11,11\.1\.11 lIlrern flllirl'! eil 
I U \ , 'l1~hdll'll1 II 11\ 1 ' ind .111"14 '\ I1 ,ll. l1 t lIIld ve r,udlll'1l r1l1.:llrf:ldl ihn '1I11/lIhrlll~ 'n 
K. ltlv,,,, 1Il1", lt \ 11 II It\ ~ · ill ' 111 Ilt-ittutd, ,, t 1\ ' nlet"i H'I t '1'1,.," 
\" , tI " ... I fl hii ld l,' II '[1 1111 01 1,1.." llI l;l',dwlI /\\'J.l1g Ilge ltu,1LI \ ,".1(' n Ru l.tn J.. 
" 1. 111It ," 1 'r 111 1 .... · l lt'h( h ~ ll il' Il . " 1 ' lt"1 B, I" ;l j '\\ l ',.lr" bt'l ".1.1 Trl\\ '111 K( ,B \l.'I ',111 
I.: ~ 11 h~ 11 V 11 111 11 'I B ·\\ 1 • ., ' 11 is! ,lJl'" 1 i .. h('l II IC h t KaI" 10\1' \ II hünddl" It de 111.111 11111 d, 11 
({ I"'I ' II , t'f Oh '1[.:-, 111 wl lll l'l{lJ( 1I "I l !-.lld l (;ud 111 1 .... 111 ,k'r "'111' 1,11' 'I) "I~ K .. ntll,1I 
11 "111.'11 I I \\lUIIt d.lriil n .. 1 / 11111 \ , 1J 1l1l11 ~ 1[ 11 .. , I " l ll't!\dll'llll'lh ~lIJ1.ldlllllld 1111 1 Ikl" 
111 1 ..!C, 111 g " s, 11, ,1 n , ' 11 \\ '; t1 lk ll ,' 11111 1'1':' UI"lI l l Il 'l kU I' 
l~i \ 1 ,11 1 I " V . Inrl "" \, 11 111 1,1(, d 1 . ' " ItJ 11'-
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'111 111'11~ll'l\ I UI nll'l'r ,l lI c l li llg'\ l i hl !.tllgl' gt: l1 llC ' 11 ,\1111), \ Lu ,!(Jo+ d \" II1Jdll l.'~ 
L.1g" dL'" Il:~l du H,(I [l'!1 _\lI n Cl.' l1hcr, la~ i IJeut!>\:hkll1d w lilde er l CI em 'In "'r I '1114 le 01 
111 h I.l~ im ~t,h 1 i11111 \'Il l.I O'i ll YI g(:ti i td, I J le 11\ Hl ie \,e 111 Zvi L \111\ 1 ( Jrl d i l.'~c.: :\ lI ~t r t! tgl." 
I .I~ t wh 1I1dll kugm.:n. Die r l'hl: t s cl lCIH.'1I w;uc.:n "eIn ~u li ll \\cgl'n ennellHlwher 
~fJlI.lh(lr .. wm 11111 dLn ,v_- d >J'll ,nic.:rt \\\lr,1 ' 11 _ 
K.IJUII\\' ),(ing ;ul\-h d 1I ,IU f" ill" ' iI\\" 11 1 Intl'nic.:\ \( 1111 ..!.l. h .'hl ll,lI ein Nu r ULJ 111 11 I 
kork, die Idl illlle.:. ('l' cllIchle !1ilht ,lU k l.:ll ll l'l1, k(IIl 11t:n dic:>l..' \ '(Jrw (it rl' CrI1 \ 111 'i1 !ll l'l1 
• 'idll l'in L'1I1/1g 'r dC l ll~d\(:r S"ld :1t 11 ;l t "t: il1l' 11 hll' ;1l11 ~d l ,tl>dt nisd l l ' l' r<l l..' g(: t:t/ t 
I '111 l.llJ~l.'nlk I dlt.'l hL'nen kiimp tlell an tk l' h -Illl t gel,{c ll D CIIL ... chl .Hid llnd kCIIlL'r ,1111 
dlc.:~l'Jl lid .IIun ICl li d ühc.:r - LI \\ il..'1t ;I ll '11 d ,I I'~I \l( hil ,d ,IS~ I 'r t'r~ I L ~I,\\ It'l l 111 ... I )/l l 
lic.:r, d 'r lIIit lOell\ L ,~ "oll,llul ;\0 du ElLw 1.lI <" 'II 11 I111'll l raf, c.: i n 'I ~ dl " "'l' 1i ' !] t: {1, ll lll'!l ., 
~ I, l\\'lld \\ 1,> "101\ \\.11 
1)1l' '1lJJ;{iidi Will "1 I-! SlI ll h: Il it: II\ ,11 \.'t,'I'gl'S"l' l1 \\ ' 'lllcn , tU I lerte "-..IJ \TIIW: \\ il 1I1L1 
co um illll lll'l ' In lIlL IllImknl;llh~lld t! ll 'I inn " 1 n den: 11 (;r:ih.:r ilt Sil li ri ' 11 ~ illil :-.JI' 
111,111.1 d '111..1 1,11,111, t!t;lIlll1hw,ltl I Cld'·1 .l t: n (; '11t1L.lll. tn ,kn , \1'111 nil' l'lI in dCI l'illl ' '11lI 
\'t:I'~l' ('li, W.1I111l1 a l~n, .. lIt t:n \\ Ir l\diC"dll'I1t:: 11 1 1l1 ~CIt: n;J.I I' ''''lk I .I/.:iidil..' V l:q,~l' S<.lI' 
'\l,H It .. '1IILll1 111 I \\'1I ,k I lI ncd~ 'lu lll Rnlll "JI1 1-• ..Il lynl\\ vllm I\I(..' rnl L II l>l.'11l '1 11 
\J..JlldlJl~""1 bötlTnml (lltt/kl l dmn, ICII 1\',11 1 ., i ll l.'1 11 \ .I tf..' 1' ,.I , 11r il idlnl Ilill l n;tt"f l 
, .. I,. '11, d,l t'l /11111 /utl'ullkl des [ndes "L iIlC!. V,tle .. :, g 'f,ldc cr:o l .d'{ " d tl . /iih ll ~' 1).1 c.:1 
,Ilwi ,(IIH h ,\.'lIll Al il 'I.L'I1, d ll ' "lldHO\\( ' I, ,1 1..' f\l[H lhl ik j,.tllI ll "ll lc rcll k "I\lI[ <', .. et/,ll.' 
P,;I"JL'nl PIIIIII , 1111 dl'I1J"ngl.'J1 B,llld"': I1 Hilm t. dt' r hei dl' 1I 1sLIII'hdll' I1l' 1l CI" I IL~I'III It.'I'" 
kllrtlljlllllill limIt! ~ '11'!l 1 hl '\\,11' I .IdY"I\' " I I l it hllll1 l,i l[ c . \ 11 gl'f:i1 1l1 1 'her I n:un ,[ 
nl<.' .. lcht tUH h'hb 111 d 1 l 'r ,ldlt il1l1 .lVI 11I:-~1~·!t b ' '' I..'I~l l 1l'lI i , .... h '1\ Iklll ,I UlI l!.; '11, I le 
1{11~~Ln .,.Ihu dlc 'hd\lhlhl.'llcll ht:.'ll.. l iI ,r1 ls nich t ul~ h: illdl!, ~" II Jl: rl ,11 , t fl1/lIH' '' :i~ 
~ig' \ "Ik 
1111 \llgtl~l.:! )()+ wlInlt: ,\1" .\lch.IIlCl\\ nad l g 'f:!b 'htl' l \\', r1lkll al:. IJr: i.'ld"1 I .k, Ic il 
r 'pllbllk r., 'IWhdll'llil..l l l'lIlgc~ I/I 1\'111 1, ,"1 I' 11 y r l1\\ r c.:gIl U'il t: sicl! / lI l..' r ~ 1 m it .1t" 11I 
'>tdh-l'nll'll'fIllell I'll'rni nnll ll ~ r.: lp l l~t~'n, .,t i q~ d, II111 , th"':l b 'fl' i l . \n(JJ1g .!(\U1j I. 1/1 1 fI,I..' 
lIliUlIIlIU .. 11 r iJul , 
JlI,i.,idlill Pl1lin ~ah K.ld~ 111\ frei\..' J 1.1 11 I 'o1l1.lngL I dlc:t~d l' lIl l'1I ruh ig ~l'iHl I l(: n 
\\lIrdllll1d '., Kc.illl.' J.,rrilh '11..' 11 Uc.', II\\l'n tc n .111~ .11.'1 11 , \1 1 [,md 'Jb , .-\ 1, dn 1-,111°1 ,11 .11 
~,I.h 111\ "" "lwulle (,l:l:lflt.,rni 1. ' in I ., ' I \l '1 111 l, t!' ud ICII wollle, Vl'l'\\ 'I~l'l 11.' kat!: rl J \\ ' dc.:11 
fl1l1 I1 ,lItl I \1.1/ .tu<;(I, ',11 11 Prllll'~ l \ ' n g..lh c" o lll.' lI har eint' l'd l.' tnl \\ 'eis llll ~, ,1 1' lOHt: 
/ 11 ölrnl'lI BLi dc.:r \'I"tl: d f 1''1 11 111 :ic.:r \\ ;1I t: 1 .Iit.' 'I ,lk ll tül c.: ll u tk " lind dit.' /. ' 11 1.'11 sdbst 
ker 1 ., ~111l kl'lIl' g 11 .. 1111 11 (,d:lllgm l: , S':l", 1\.11I\'rO\\ Lrlll /.II,{,lc: r Kr 111 1 hdlll' ihll 
gell il,!l '''e I .hc l;r Illen o,\" ill r tllI\ l:ri lll it:it I.I~(. ft 
" 11 \ K hhl 1\ hll i 11'" 1111 I"'er! ~ J I I J ~\~I J 
134 " I hili!" I " 1 l<l I 
l IH I: I !I'T V0 l1 1 " t ~' 1 111 ' Ing" 'l/l l'!1 1.\ . 111 !..,,,, il t rr .. c h '.ll l K~ld, r(lW~ '1\1 1,II1d 1.1 \ ,I '11\ 
P Ul l t) .1\1 11 il l 1\, 11 ' I ..11 '1\ 1 ' n 1>,1" w il dl' 1-1 ,1 1 dUlw ''','n \ '1 1r le Illr ofl~.tnl'l\.nell 
f.. r ll ll lll :dit:il. I il·1 · ~ I ·, l lllll f{ \\ ar uihliclll'l Bl'.,t: l lIdllil ue" f{ giLrulll-: \\'(: '11, ,,:. lU/I" 
\ Lf.lJl' ll! l' !I .Ilil n B 'rLi , 11l!!1 '0 Pr .. , 'n I Oh ()( .... \t!WI,.·ntilll1 '0 E!l'lehlln lr Oller I'lr 
J 'WII 
den nil! IlwLng ' 11 IJrc ll 1li 111 1111 1 Il C. 
R,IIlI.,,1I1 1 oId \ I ' j 11 l('-' rJt'rl', l'in ~L'nlli llt'r Isdn:t" hcr 1'( h 'r I iihr " Z \J "tin In I·r, 
Ir 11111 11 11) " ll\r..'s \ ,\tu"> 1..( ,111 'r d 'n L,lnl w.lll'r I ', d ,~ llh '\ dl'ni"f!tl: I rbl'ho("lthidt. 
phOt' 111 dl'n I J.,lrlr ' n dl ·n ~l'r: II: I II"llll1S 1,.'1Ill: " hamtlltl'o ;\ 'l'\\ 11\ \·c.:rf.tll'n r· r 1'1\ t' 
d '11 \ \ I' I 1,111111;11 1 lind ,'erte ilte.. I lrlhgl'ldcr Vflll dellcn l' 1Il wol'l'1 Il:il aul dn "UniCI 
L,f]1l~ 
\ ul die" 'r H,\., i. o.,l.l hlliw.:rlt: ich die Rl:puhltk in ~c..'\ j"sl:r \\' ISC [kr \\ Icdt'l'itulllUI 
tWt'lIld Il ldw: du.' Ik\\ •• hnl r< ,rq.,ny i , Iit: 01\ no I in \ iiIl!~ I,:r li'lrll:n \ \ i.lmhlll ·10 h 11)',-
1'11 r, \\ I II d n I\\' II ,.ft nur IIL' I : L~~ .. dl:1I \'(In I I.iu \.·rn \ il.' I 'r 10 ~t,lJl 1 U'~ 'lIl lIn I dit: 
(oiinl'rl1 l1 !l ,I tlir dll' R llIl ' j l'n ll ~ k, g '.,aml n B.IU Iin 't'n in die J.J<o(:lTcn IrR 'pllhlik 
Il lhrung. \) l.'n l l(lI,11 W~lr \\ ,Ind ,I t l:lllcrkhar 1 'r I, 'lId,di 1111 1 '(111 R Ull .ml' d~n.\\ it 
IHrd.l" \ Idk Lw .. 'r , d ~ H\.' '\mtn'hi . d;J\nf • . J I1:1l · ... icrle der l'-d,U d cllicn' Ill'rt' ~I r 
~ 1l'IN hllired I t""lr~; II1I.,. \I 10 m \ klll •• ri 11 \ 1e..' .. 111 k'r T .. dlcrk.I .... ,,\\ 
Im I t hlll,lr \' 'r k. lind ·tl \ Iu '\l clt.lIln\\ ,II LI U lutk cl,,, h.rel\1l 'lIll"1\ I ih klritl Ib 
l' riisidl' 1l 1 . \111 ~ .\1'" 1 .lOn- \\. ", d· I .1111 11 1 h.Jd\'l' \\' ,l i Pl:bi t·1lt 1 ~l lll'r (1lcnit'n 
. l! lgL Il,hl 
9. Trauma und Terror - Exkurs in den Se lbstmordterrorismus 
nIl: l: lr~l11~IL hlll11 du> n:itjl lll;ll i i,>~ I\ " 1l \\', .k' r,t'lIld ., i ~ l der ~db,,1 1l 'ud f l ' l r, ,, i"lIl1 l , 
()In "hier "1.:1111.' in d .. : r \\ ,st li ('ht:n \\Lh gcl'Ilc m it r; IJ ilwl i I,!ll l! (" d lel l l ;t:<\d l1 kL'nl.,'llt 
~~""/ , j,;,rllI rld 'rkElri \inl, li ht i!1 ~ -\II~~', d .ll>~ ge t.,d t, b ' j P,d;i.' l in 'n '>C rII 1111.1 1.,('11 'I 
IWIll'1I 1\\ 'I lT,ldlli"n 11 m":.I" Il1I!.t'h ' 11, "hu Ill c ht ~ l' hl I l ' l lg-i( i ~ c ll \ 'o t e fl1 der 
!-idh, ll1\l1rdterrprbml l in dco \l:rg.ull{\.'Ilt' Il[;dll l'l\ VI I'ill'ulli r \ IlId t: 
Von Samsan biS zu d f1 Schwarzen W ilw n" 
D Cl I.'f lt: heh.uLllle ~llh.,t1l1md .\n \t'h laK L,rillg ,llI f dd ~ " (lI'It ll dt" l1il li., h ell ' HIII1 'O I1 : 
lInd "'.1111 "n .,.lgll: I ~'>., 1111'" ",it 'n Pll i li.,lern "leTI ~l lind hl' lIhrt ' si ,11 11I l,Jt: 1. L'nd 
d,L<;II.llh 11,1 ,tu .1!l L'. dk dann W:lren , "'Cl halle er ill '>e illl'l l1 li,d flw l lr l\kn ~chel1l1 lllg\: 
111 ;Idlt .11 .. im 1 \,:n ' 11 ,11 
In jllllger r leil pi '111.11 "'\UII , -\n i ldägl' 1111 lweitc ll \\elrkriq.; ei n e R'Jlk I )le 
I~P~IIll' 1 ~l'I/ll:n I\.Jrl1lkil.l, · Pi lott'll ab /'Li -lIen der ötlCtI1cn ( 'pt ' I rrc lH! it,:kl'il alielIte 
(Pr IIp.lg IIld.1 \ \\ ,11 t. 'ill, I n I ,11 11.'11 ( h t '11 ht'~, 1I1 1l I h~t nll.lh 1 ( ~3 "t I h ~ tl1 1 P I d , 1I1~ " hL,i4:L' 
"'L'~ '11 ,IIIll,'llk,trllM:h t' I r,"1 1h~ l ~dh' II lal i, r.l\:' I 1",,1 11.: "'"Id ,lc ' I I) k l !-.i Illl I llHn~en l' ill/II 
M'll 11 II}. 11 "pll'n~11. ~idl It '\.' 1. ll' I Lill . dtt: 17 ,Iällnw l iI , 1l1 t'~ 111 \),lIl,t 1\ kh; ljdJli, tI 'I ' 11 
1 h,l'illolhell "'lIld.l!~n 1T11 "Ild lih"fl' ,n in .h - Lllft I It: fI, ,1111 d l" "iid ' Il ~ \ \'1 1" \1111 dL' 1 
,jkul.III.:11 pi" .,~ II"lllltb,lIll: <; j'l'hl ll 'J> I.{Lsd llCkl \\orden , 
\ 'flIll .... \hllih;tl1tJll hl~'ill'lt.' ~Id l d.1 S 11 ... 1111 .rtl.ll tt n[;11 ~ 111 ·11 .l ll!'>, I 1111 l1er otter \\ ' I rdl' lI 
11 \lculllI LÜ\: r~ ·lh'L )lIlilldll 1 d l '11 ,\ktlflllLI1 :U lsg1;' \\,iil ti t. 1111 \ 111 li) ' ) I ' PI ngt l' 11 11 11 
IIu dl H,II.tI,Hn.I"1 'Id'lllld Ind lt.:l\<" dU:'Il);\ligt' 1l Pr ' nÜL' jll lilll '>I l'1 I{a,b,d li v, {,u ndhl l1e11;1I1 ..:1 
\\.lhlkJJIlllht·I.l1l taltullg In lI lt. Luti, "', \\Jl\lIn d '11 Sn I .1I1k.1 , ih '1,IHon rigl'r~ hf l.unil 
"dwlI I!l'~dll ' k( \\nr.kll I>il' ' l.mul li /-:c I .. rcho:st ri '11. ' 11 1111\ ">1II Ild ,1I 1!'!l' hl:Lg..: '"1i l (j~­
hi TI I'}". 111 sri 1 .lT1kl g n;;u l l.'in I>nth: 1 d r llj IIl' I i ll Sgl' ~" 111 1 .!'i0:' 'lh ' lIl1or d.Il I'och\;igL ,Iu l 
.1,1 K'1I11" \'"l I'rauen 1 )IC kl1nlt ~{ 11l: (>l\.I\: \erühte VI.I Hp/l l' i" 1,1\1 11 1: 11.1, .t l· I Il(' l l1 h~'n 
kJIl11HgII' ''1')') '1 "llIlld lllenl,lll,/WLi 1)l iu 1 dJVf '1l \\ uj,lc '!OI1 h,HI<,'n .It lb"1.: 1ihn 
I>i P.lI.1st1l1l''''i{'r ! ,eg.lIl11LIl fI)'/1 Init 'wil l ltn' ddllf l ' l1hl'1I1 gct.:~ 11 d 11 () I .. hlcdl l1~ 
prot·~ /1I1.\Il1pkll III1IgL \11 Id i i ~' gll1gC I1 ,nil d~L' I'\CHI!" dCI IrI ;I1;" lol is '11 <':11 ,111 1 pt'11 
I >';rl1okJ "!N 111,: I lUllt ~urd i Ik frcilltlg I J.t1 :h l ill.~, \ 1>1'1 PI II lhl ,k' l Pi r 1I1: irl ll !'r1l 11 1lL'11 
.111 .. Bel! IIlI\g P,ll;isllna l \'1 1 1'1 '! Ii " ISegU1l1 deI I\\'CltL' (1 l" I iI .ld .. im ( ' ~t(J1 <.:r ,W I 
111' !111r,ell ,1I1dl1.lIhk.t1, \\l.,plt tt IImg n \fi liI ,\ I ..1l. lt, I'JLlh I ,l1 ll' i , , I' L \ 1 .\ 10.." ,1 1;1l !.;,1 !L n. 
111 r"t: 1 111 1 I ). f,I , 1 " I 
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"11 1 ,id , " I ~t'hl: i r<: l)i ' g l l d." ,\k l ld l ~'11 , 1 ' r 'l( l h~ lI nlH Ib' lI l1" 'r .Ih 'I wur I 'nn I IJrIlI~1I 
w h '11 ( ;ntpp ' \1 'nh .l!1 It. 
\b '(lI)} "'! l. l l' \1 the I ~<l hs l il 'IN \ il l'n (; HP! 'n a lld , I r,llI 'n 1.:111, fJi · \1 \ks.l 
Bn(f,ldc ll ... cI II I -lc il ;d, l'r~ t c I .lll \\",11;\ iLI! I~, 111 .t '("/, i l IIIll 11 'l,ril1n dei /\\l'lll'l1 rnllt.ld.l 
illl"t'I'ILl lthl'1 ' () Iw. f\ hirt J. 4 kJJT1 '\1 Itl 124 'ldhstlllllld.lllull·U 'n 1111. r I, r.:Ii~ 
IHIl . Dlln h d '11 II.HI ,I 'r J'r 11!1 IIIII1Lr /wi" lt '11 hr.I ,llI l1d Ittl1 h Il.llm (;I-I,j lcn H'f 
ri ll ~ 1I 'n SI -11 JIC , \ n ... chl ilE:: ' Cdl<!hlll'h, 1) ..... Jahl ,wo:; Z 11 1111'[' ,idl.IIII'Lr,!CI1! dur h 
l, jl1l' l i \\: \t!·I1 <;l ill" l.lIlt! ,1II~ •• 1n .ku l l! l l.un.\ ,kh hielt , IUIl dl!11 .\lUlJg-I'lild~ 111<; 1 rn 
( .. I L.l~tru lL' ll nidu 'I ~ ' l~ ihr J '1\ 
1)1 ' 1,( h l d wnl'n , ( 111' klL'n l' l I 1'111 .J d Irl,lu .. <:ndw~'l\d Icbt IId B '1111 'n, ,Ih 'r d;lnn 
~k it ft I r,l lI l'n , r I' CI lL' I ·hl't~dl,"i .. d\ 11 Ihidtn , di ' 1- l.tI flUt: t 11.1\\ ,I B,II Ijl!\\' 
pllilgt , ... 11" im Illni 20{' in dil' I Jl lt ';i<: flii tr I llI l lin 'Itl I .1 I\\: 1ge1l In 111 n nl ~I~' IIcn 
:\ ldll.irpuQcl1 
\1 di ~ " rn \ ltl·l1 t.ll bllll'n dll 1l~l'l1anlll n 11I\~lr/l n \\'il\\ n in \111.1' Pie l\1r 
1 l 111'.1,11 '11111111' 1\ lIIi lf,l id t: \ 'r kludlllll! 11111 d1\\ ~Ir/lcn :\h''',1 \ link t:rm 'h J r dll 
11 .... "· Ih' ~ . ., ·ut H ilb Bl"ll/lJll~ Jl'" ' .. ni n", ,\ tu i ,11 r Ir~ 11 r 1111 lkt(,!l r' :1 
111 \1 !1,k.u \ tu.1 11 11.1I1·n In \11 '1 ,1' IIIUl lllil ~I'r 'nli: 1(llll..T\rrrcln \," 'l'Iiilllt lllcnlml.," 
\\ 11 11 It , (;ii ll t·l l1 itll, mit .... p l l' ll g'- l lIiI~dlilil 
.... lll\\'lLl ;.l \\ 1[\\ I.: n katT\t' l1 ,111 11 I1t' l "1 1\ 111 I" ,klln/l'l\ il 1 luli ' cq, ht i einl..·111 . \11 
" ,IILl\! \ 01 dl'l\l 11I tl:' l , ,l li"n,tl llll / .. U H TlIIll :\lo,k.lIl"i 1111 I !tri", .Jt IlI\.! ll.l '1IICI11 
\ 11 e·II I'I!.f<ll d oll ·.\lmk:IIIl'r i\lltlIl ITf l .)jI1l I · ( Je ' 1 /um l ill,.ltE 
ll.,lwrl '(' I 1 lil li, 111 11 11.1 11." " 111 / 1.11 ' r rofi nlll" Ir dl .\11 lId Ig crit Hlldl \1I~'I.1 t. 
\"I,III)! .... 1"1 1'· lIl hl..l .ln('1 . I.W' l o;! L " pie .Illrll'll Z\H t I ltlj.;/ 'llg ~1II1111t.lI1, .11 \'"n \I k:IU 
111 ,1t'1l "i \tI .·11 Itllgl n , '.1,'" Rl' ' 111'1 lt. 11 "l'~ f1I.,~i,\, 1t 'I 'l'h 'im.!1 n ll' I B \\ lILI1 Jl 
I :ill' l l ll lIt 11 t" I ICr ... ·l l I1hl ll l I r , l\ l I . • \ !TI I ....... P II..·III"l'r .t(H)~ he~l"t/t 'I' 11 Ir< 11\ 1'11 '11 
.... 11 1111 . 1I 1 lk r 1l1l11ICiSM' [I',( hl: Il .... 1 toll 1 ~\,.,I. I1\ \<Il 1'11 11 'CI t : 'I' ' In .1;U IWIII II11 .... ll.'ml '_ 
\I 'I1 .. d l · ll d .Ll'I lI ll( I 1;-', I\I11<1 'r llll ' l dc..' 11 ; ' l_d lll' llIllt'r l l \\". l fl:l1 \\11.'1 r I\\~ 1II1IWn 
1)(' 1 111' ''l' Pn)/ -nl .. ; I[ / ,LII ,, -h tbdll'll l.I ll ' 11 11 1 d ". tI } t in ' 11"" ht 11 "'\li/I.! \n ,·ht.i r 'n 
1!1ll lltc.. rtl , IIIP II .d I1 h·rgl. i 'li " 111I11 1t.' " lId t 11 11 I LI '1Il1i i k14diil1l1 \\u.len, d.l ""11" lul, i 
I, 111:ill , 11 11 tI \ h\',o l1 .1 r d."II IIIl( 'III ~ < ·h t." Ki ll dlikl 11,111.1 lt fI\\cJh l h',I·li \Ii 'l'lI~ en 
'.111' 11 dL' 1I I' 'Ill d ' 11 ', l lIlI 'o\' !t 'l I ilh 'I1 q.: 'n \\ ' '!l n \llr klumr "-,IJnplhontl r un,11 I 
kl'f ' li lulll 11. d, lI n kr 'I ItI'(1 \\ i l d_11.1I1 cl e ll l-I" l . llll,l' l l· \I'llln.!lll dCI 1'~lllIlItl1 "I 11' IV r 
k iol 'gl l ll ' 111 ;In.]' 1 U"l " 11 i 1111<' 1\ wil I1 U< IIl1 t 1111 ''' '1 '11 h\"I."fl II:i llf lt'nlWJI1I Il'tl llllllllb 
' 11 11 111 ."I'II I<-'lI l' l i:1 B IIl!'ll l ~'l n l' I1I •. d:"llI1tll"l',dll' l1 I : , ttll ~' I'11 'r \. 11· Il lIhl.llltlll.ll't\, 
111 I \.1<'1 1111.1 l';d .i~ l il1.l " g ,IIIIl\'11 ' '' 1 "' l' Il \ ~t t1 l1 lrd ,lt t 'l1t ' lt ,1.d,l lI wh Ul'l \ trkfll1dllng 
d '\ ( h l" .\l l k',llIl lIln, i lll '-icrt l 'l nhl' t I 'Jr; ~, \\ ;11 '- 11 ·Isl' S '111"111111"I.\llt'\lI, II ' hrlk,~. 
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\n l\\Ott :1UIl'llll hlt'dl'n~h iJl Il ll ng, di L' ~ll rt dl: tIl P l lTll iP dc~ ~" l ll l ' n' l1 l1~~ ' ~ I".:r ll l ll\; ? 
::'11111 \;'lcl1 1-1.11111' 111 .. ' 1 [)~dll iJ; l d 11 11.1 Il l ln ; l ' 11 r ·.\llCll ild', wul ~ I ' 111 11' "w ... i L' '' lI I1 l.;l'1l 
k.lllilten 'ii"l-{ l ih ... '1 bl,lt l ".1""1' \' .. It j~ t de~ 'i l.( '1 1t,' 11 I . t.:I 1C I1 \ ) /lI l lI "k il \.11 .~ , ), hCl l ,ld I 
I I \!l,1I1 Ik LI 1\" 11 ,\lll'Ill.lfl.. ft ,)+ du: vll n ish llJ.is t i ... d ICIl od ' I' .. nkll l.11 Lli ( Jnlpp ... 'n all"'~ • 
Ililill nlfd ... · ll dit. d,L~ (hl" \hkolll i l'n " blehi1I C . 
I IC ~p~lll'n:ll""dh~UIlC! I ,llllL'n l. l l(: \\l lrdl: 11 Jbc.:r \ \l tl l\ le I1 W ill!1l \'c ri ihl. dl ' 111 J1 rillll.! ii, 11 
l lll ' ''I\lIJ:~' 1 d\.· .. I rrcdln~pl(J"..c: .... ~ ~ '\\l">'11 '>I: ill " ' 11111 1 ·" I )II .. ",c . \ Uull :iwr \ 'lud 11 \ 'Ull 
(kl c.:ntt;iustllll il I I() I Illlng d . ., I ncdt: n .~ I ' rn"l'!>:'·~ / L1 ihre r Ta l gl'! ie.:h ' l i rhL .. c.: l1 hc,.'hlll 
lit:h:, Ic..' l1illll lic..l ~ :Ihl'r d\.:11 ~ ;l\I,lilhll " li, t1 .1 !> \ \ i\.'d 'd li llte.: 1'(';.1111 11.1 - indllid ue l1 ()t!l'l 
tullekli\ 1'11 ( bt'IIl:.IklllJnl' 1I Ilihrt 
Is l mlsll$ h r T rrOrismus? 
\\t'du i1i p.II,io,lll\ ' Il~i ('he 11I It h die Il. 'hu , henls(:hl' C.c.!ILUsd l:tlr \\' .u c.:n trad il Hl ll e ll 
~lrikl n:!II.,'l(lS [kr \\ahl);\hi~l1lll:> - .[ 1«:, ~>lrl'l ~c.: \ u I~gl l llg d '~ 1" 1 11 ,tn , \'011 :-'~lli\li . 1.111 n 
pr,lkli/. I(· l lltnd ChS,II 11 .1 1Ill1 I adcn PIOP:lgi 'rl wilr ihn '11 In..:md Die P.r1:i ~ [ IIWIN': 1 
11 hrlll'llhdl ~lll.lctll, 1l1ill'IlllT dll1~tlwh l'n r., rlilllerhcil. hallen \\ i . andefe 111 ·dit l'f1.1Il . 
' ·olkl'r l11it ",'mtl !l1o"lcl b 'h d ll i llkh jüdls 'hen 1\lI ll lr.gewhid l tl li nd e.: iner lubun Imd 
1IllL'111.Ilillll,11 ~l' rl.Ig1 ' l1lnl\: 1 1 ' killd l 'n~ 'I! I( I L r: ll1 1'11 1SI1.1Ililll',' \ l'rll i:i ll Ill S !'lIfll [ [,\Tl l. 
In JhL't~( hLlllt:11 IUlle!>i h nh J~lll Tl, J dllhu l derl t!t.o r T,lk!. 'hl> lIll l i l ~ 1 .... 1l 1r ... 11 11, 
dun'hg '~ '11.1 ' I >j '.dle '~;\litiirl -"iPPl' )1 tm tur .ll! ' I I II c.: h Ln der L ... d ll' t cheni ehe n ;, 
.. '11 .. h.!ll illllll ' I' Li k l'~ hLi den ~l'l!e i ('hb t\ ;r1 IU ~chwc.:r. J IL " 'h ~lIia il, ' l sd l 'l .. 'I ' i1 lll1 
l'il1/ultlhrl'll und d '0 t .tdili rlT1d lell k, ll lh;L'i i ~ llL' l1 (;', clLe .. k,\,k·)" d '11 Adat , Jl;:us b,ll 
!t'1I Oll ""\\ILll'il:h 11 I,lh r/c!tnl l h i'1LullcJk n ,ll tl.L'rdc.:m Ihn: " Pll rl; t1 , diL' ; 1.',d [ ~( · 1 ,ll t 
1'\]1 klt' \'<1111 'ligiÖl> 'n 11,\ lili. Illen .11
" 
I) 'I Plllttl~ IIl' IsLun 3ber vl'ri i ll d ' rte im Ict.lt l'n ,I hr/.d nt i n 1,t' h e.:t~d 1l! t1i \.' 11 I l li d in 
dt.'1\ !t-II.IUI lU /,1111'\.' 11 11 1 l ' n p,lllu,lin ' I .. i~I:" l'1l ('l'hIUI.' I \ dll' Ct: LI!. h.tl t. B ' I d l'lI I'~('hd 
~ h 'lIeIl k011l1l n !o lLh p"lt lt'ic.:l ll' P:lllt'Il ' n WL'g 'n dt: ~ "'1I\\j .\ ~ ,,!I: ln ~ lind tl l' tl1 ' 1 11~l·h 1r . 
L' IHkn , hi .. 1T C:1I1~' .111d,lll "hkl l "'p ,Lr,ll i' Il , ~klit:~ ~; I r OId ll ClI l wid 't' !I1 . I ie r,ld ik;:tlt:n 
I 11IIUl> I..: n JIJI lI iullflt' I\ d lL Rl'h ·lI enl' .. \\ Cf{\ 111 1-: ~~ h llil [ ~t1 d \i ;ld l rk g l ll l1 , iI.: /WlIt 1I 
h h 'heht; Iltlllknt.'g ... , I ' \ 11 isl.l1lti llw ln.:-n [' 'srun l> tc llcl! l' f Sd I ~J IllJ! I>~\ , alL' \\ k"nnle ~ I 'r 
rd.IIIIIIH>dcI.llt. ,\l>l,111 j\l .~, [\ ;ld ; I'\ al l I! in ' ,tl 3\1 nkcr h l' l all ~ w,: n i TlTltf.; 'gen. t.'L'lt'f\ , 
! UI :\10 k,lu N Wll'lrl SI It die Il' lq,: it"Sl'11 l ) rl lt'IL' 1l 7t'n 1\\'1::,,·hef\ d CII \\ ,dd''Jhl lt'll 11m 
B.l". ,11"\ lind d n , \ n l l:il1g\.'11 1 .kr Kll nl ,l [ 11I 1 ~\1rj "dito.: l' i li' r [ ,c1 l l' L,c1 I '.' ll i ~d ll' '' L nler 
I-,fTlI!,p' dl' Ik"thh,ln.Jtt,1 ~1I1 1 " l IIU ' Uin ;\ 1\11[1 \l lI lle.1 1\. ,1<1 \" 111\\, . rI ~ ( ,Iii t' , 1.111 h.., ldyn \ 
",~ \ I K 11'11 1-
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Ic \ ,lii\l'l il ll ' l fC' (10 Pro/t' ll t ,lei I ..,c1IC1Sdt 11 ' 11, di It '1I1'/ l lrl\llnLI 11 Id~lhi S'~,tl' Fel ii 
I t ' ll "ie I1 n ll".,l iil/,Il: ! 11 1 ~ I I '11 ' ) !. Il: t ~ch 11 1 J li j n '~ 11 )111 11i', 11)11'1 lJ e!1III.'h,J!' DlId I 
11'\\' (In j dll ll\ahll:ingil( ' l i i1 11'l'f Rl'p"hli" D 1111,11, riL'l r 111\ rm' 111111 I hc hih,ld ~(:gl'rI 
,\lq~k .\tI auf ,\1, die is l ,IIl"" t i~dlt' 1l ki li lplu in 1\ 'huwlll'nlLn ,Ih I I}!)) 'üirk 'r \\'1ml'n 
k,lII l ",11 I qW 1111 11 1 He d ' l1 ,, \l ld, l l l( I L.ihli ·11 'r JnI1"~ll "wh l rpotllllidle!1 \ttl'1ll1 
Inn 1n , ' lnl:l1l ! 1('IIII,lldn" I Sl'l1 l trll i \1. I. tl'ckl'f1 1 ,I" \ ,lh".Ihlll~( h \\ Ilhll I 1'1'"1 dCT 
:\ 111 11 I .11 1 J J, hl I' ' h., ltl' ' I I' '111 cli ' ..., 'lI 'li, ,I!~ \ Ir "k,1I1 11111 IUtn !\Oll lpil/( [1 gl'~cn .11 
S, 1',If,IlI tl'1l 11l ;1 hll' 11111 1 a l ~ c, t Itlhal l lr Imd ~p,ilt'rt'l1 Prii Idlllt n 111 (,n, n. I em 'tl:t' 
1 1. 1111,1" ein ' i~I.l lI ti 11,1Itl B 'W 'g\tt1g 11111 In' Hf 'r.t l'n lind r,Hlik dUI "rwtl:l1, 1('\\ann 
Iltl rann 'I .!. y,') l lll' \\ ,11 d CIl 111 de ll ,.,J I,i 11 111. n~i , lh "11 { ; ,!li 'kn 11 LI n J. 111 d r H ' ri '1'110 • 
kW ' lllL l i,' (;" ,11." 11 ,\1 1 i ., I ;IIIl1~i 'rl' n , I h llll 111 R 'J...'Wflll1~\ ·T<lIIt'.\III'"1l T kiinmt: :Ih..:r 
,1\11 1, I ll t ""I "d tun~ in e InC I' pL I 1"1 1 ,, 11 I',chl' 11 lind 'Ull'tt t.ldik d 11 IllIg ,lllIhl tll11,III1<;g 
~\l11l \\ il,dt" I:l lI ..., II\\:id l lil1~" ' I i.,l.lI l l1~II"( It '11 " ,iiltl'lI\hrl'!) , 
\ rll.IIIg., k'1I 11l1 ' dl\ '111 kehl l ' R ·d . ~t: ' Il , D,IS l'r' (t -.db lll1' Ir LHI nldl 11.11 h d r I I..,<i. 
'1Il1~'lil\ l 'lll l !' II ) t du 1l.ulIl' 11 ' 1 I; \pr" r )f. , Iwg,lIlg 11 \ ' IIIll f 1.11 11 i Ilr~J1 [ ~dllh d 
,\ IIr 11' \'1\1 l h,t1 ,I \I 'HI T k' l ll ,k'1l 1 Il/U'h '1'''', lt ,neI1Ill1l1l~r1.'1 • LI, ,ltr ·ktl"" K.' ult 11 
d ~1 B ' , Jt /III1~ pol itik 1 1l'/~'ll llll cl. I lt f 1.1111,1" Rq,ril rillig l'ntrl '11l~ .1., \u 'nl"l nll·11I 
P,lr 1<1", I'w'j 'I. 'Igll' di·, '1 l. lh l ll l~ \ le wdllidt 1111.1 pntiu lh dll' ! 1.111\1 lell \\ Ir, n . 
111 11 ·, I1,llh cl '11l11l,lellll' h CI1 ('L"L l iI d ,kl'll " .. lrC Il Ull:ld,lIhthl:ic wl"lIiu n 1-1.11111,1\' 
II'h l hi i, IIL"1 ""hl ~lhl l l. lI , \\ nl1l, .. 1I1ll Ih. l llhlr I Tchf • ,dltitb II,ul1cx!1t:I1l' B rn lrJ 
1,1 \\ i 1.11.1 ' I I )1~k ll"i , 111 iihl r "idb'lnllllli 1 f li lill.ll' I . I r i I 
, i l d 11 111 CWI/.;C I \L'rd; II T1I 11 ung "l"it l.~\ I , dil' cl,lnll h ·,tdll, dJ' IIt'I ,c.; lI"trIHi l dl:l Sl'llIl.: 
· 1I1 .. 111 1!)1 IL rl'l l lI: 1.1\ h "I:in dl~ " ' 1" lt:l k lt'lk'hul IIlU ~ l>ll 1l1/.!t:1\ k 1',1 ",I~l' 111 
d~n I ladlt It' ll !H'k-g dj~~~ n '\ Plo!'l; '\ 'Igi ' \\~r 11 IlKr ~idl' ",sl ulllhriJl! .. rt, ,ir.I.lllf 
KI, Il lt ' \rl 11 11 mll11t' r In ,kr I lr ,J l ' g 'q~ I : i1 \ ' 
' kn"n"l1ll\~l' 1'I'I1 Il I.Jl'\<;It'.l "" t l 'SI; \\Jl'S ;dlt 1 iJlIg .. d.n,lIllllIll. t1.I" di > 1 !ihr 'r dt:r f"rrll 
rl I""" IIf lll .. ' lI l' illl,l;" /'11 ,1I J,rt !lll J litT! h; lh l.ll d,,,~ Still. tnltlldl 11mb 'Il \IIS 1I1.1};(t' 
ni" hl ,,· lhslI1 1I11dl'Slll' ll. "llnd~' '' 1 11\ ' l i \l:i rl~ l l'r Illd J ' r~It.:1l1 1\ \ l tJ~dllt,11 (lb\ .111 
(;rJll dtn ..., ,11 ""1111 ' cl l 'l's tmh . 1I000I1hllt ' r d 'O ll :\llühTl:r l L'I "-IJI,1I1 .II!! ' I h'nk ni hl 
;U1 il l1 C, d ll' 11 11 (;r ll ' gd.tl l II ,iod, ;IJ" 101', 
( , '''l' h l' l1 kl' \'1111 111111 
,\ 1 ~ )II,lI d :l ' \n ... l'ld:igt · nIl 11Il' l ik, 1 ; l1 t \ 11 C, ' Pllf llI 'l' 1 .:nOT 1I1,ukH .. 'rtl'l1 .ll'll IIl''11111 
" ' tl l'r \\ I. t'lhd l,lfLlll IIl' Il I liskIMi" ll. ,li 1. i11 g" t ii hc:s n ilig \.11 \\ It' \\ 'it 11l1ll: d r I. kl111 
, " ~, I \1 1{"' I,d"", '\lIll "", ,, ,, I I ,, ,,, lu ,,,,,,,tI' III ,,, IJ,,,,,I. ' " ,." llh,.1111 I.l,d .. I .t,llIl, ","1,1\1. 
, l d ' I t. l ll" fHl1 1lt d ( . ,, 11 111I 1' h l c l l lh"' II . Ll lIflt. I ;N. huih .• J\" ",hr 
, /Ii 11 ! '"' I . 1111 ~ I~ " . 11,1.1111. "" I 'd 
~ fl ! "' I ( 11 1 11 \ I ' 11 111 d il 11, 11 11 .t \ 11 H I, ~ , 
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\\ Il' \ C:II d~, ... \\ '!'""Ien mit ~ in ' 1' Pf!litik V-I; 111\" lI"lung h il di,' !3l1lllh·l1\\"cll t · lIlld \\ i .. w 'i t 
hl 't lothl, ~l 11 I tlk~11 I l.lli !lll.jlt~li~l ll t: KO lltJiklt: dil 1·,n l!, tt.: h IInI.; (k's of t ~ lrn p l i hl:i t:r"' lld .11 .... 
i hllll ti." Ir ho..:l.L"j '1111 '\"' /1 I '11 pt : 
I k, PI .Itlllit )~l l\luhlllutlJ ;\ I uml. lI1 l .II J:tIV!>It.: l ll.' dit: ho..: lden I'rlnn -(] deo 11,,1111 ' 'hell I 
1.1111 .Ien l'r nltl ll .11 IlIn , ""11 ' I 1.. 11 i.... Irll " !lt/Lilll\t; l \\ !S, I.' ! I w ill '< I ' /1 ~U; ' L'" '1 I':l1 l1l" 
l 'Il 1,I,lIIW<lIlUS 1111.1 deli gl.'M.: lI sdl.l tl~n rr C l1 lie rr '11 L .... 1. 1I11 i ~IIlII' . [)i ' t l ,,'orcl i'lh t' ll \\1If 
7 ,1'1 .t~, i Iallw,li" hUI flllllll"' 11 n krrw Il l'~ '11 111 c1 l 'l st ;I.H, UI ien l lL' rI " Il, II,.hl in dt'l 
Ht'S, Ilsci l. tfbllil ntll:J [ .. 11 Bt'\\ ){\ l11g ' , ,,,, ' 11 11 '\) \I (lJt1 < lan 1 I )ic L: " ·1 bl 11 " I "Pl i ' 1llÜ, 1 l .. '11 
bl.lltll"ll'!l \\'Il .ud >11 th I n ~h") prell Inruell lll , (b " ., d i ' 1I1 .... litul llillü li lalt: PI.lxi dl.'r 
Inh.:rprel.UI 111 dei ~d l .lIi 1 I li ti ll.ld I fltlCI1 ' I w ir. 1. Uil l de li \W<.I1Sl, l lldl.:l1 Il i"tllll"dwll 
l IIhliind '1\ Rt:l 111 ung-.tu tf.lgen II l1 d Vl' I ~d l ll.:dt: n t.' I.llnlfllll lklL 111 ht'Jenkc l1. h .. gjl1 ~ 
ihmn 11111 IIldu Ilt.:nrr.kr:lllc . Die \1,llhurrnl liL lc:n. r~.lkll ' lr1 ;iren l ~bJ11 i sl\.' \1 \\' Il' der 
r,lkl~I~lnl~lltl.rClllll1 tliM lind Pltli l ikcr ..... hdu! ;'1 Li :\IJ\\ d l l, h \\ .ITe Jl ,~(,'g~' 1 1 irll' ()lT lJ lIllg 
\'1111 Ijllit 1.1 
I >Cr Jn.lll.tI}!..1'( he Isl.un - h Iß 'ht: r (Jli\'il'r 1,t1V 11; ·Il .! \.'n 'il li l. id lt'l"flltl IHII', IllI" ... ir ll' "I I 'e 
Inllt:rh'llh dc ... ll.lIl1, \) 'r 11.1111 1l1l1.tCIIl ~Id d i L~l' iUTU.{l'I1I,l' u re iJl nt Jlt.li ' ren, IM idl1 
dt'I kllltllll'l! 1~!.Hn der I-Itt'rn IIlll'r I leir 1 ~1l1. i ndt:1 Er i~t ... , ,\\'old .,;11 .11 11 i .. , '11 \-Il tI ~ , l lI 
hudl~li .... dl "".Il.ll ll l'll \\ 1 ,IIL 11 It:n [,I.tln \ 11 11 allen ire IIIJ '~11 bnt lib1>\.'l1 r ' li lIgl:' l \Il d ih n 
bi ... ,1\lJ dUl BIll'h.l.lhl'fI den l 1\ 11 r.1I1I Ild dl'f T I ,ld i,i "ll d T {' fll p !l 'll' n <11 1141 ' j 'Il ' 11. s;lb 
1I~1Il1l'i N ggt.11 .llk kultlll~,lIc , "kr Ilallt1l1.th: 1'1 " 111 'n elt: ... I bI ll , :.lld1l ," Iv ""al. ll ll\.'1 ,,,\tI 
I hchil ladisll.:n Ah· Ll i I 'i lgL'llr~ ...... j ... dll'l1 'lerr<> ri .... IL:1I "'"111 U ... I lih ,l\bl'~ Il, \\t:il SiL lür 
del1 111,:\ ,1Irllllt:11 h.Hl11 fCllltn, tLll , 11' RQY s(el lte :l ll Belde rn le"'l, d.l ~ dcr 1 ' il'l 'il dCI 
\ICI'iIt:JILb IIIt 111 ihren [ll'llfutl:in (ern lider ab 111 111 igr.lIl ll'l l dCI \ ;'d .tlISlt i ll lli d1t~ 
Ih~ 'winl1cll kijnnell ' ,\1 Ql1.tid I l1lacht . id Jll'~l' IVlJ1lliklt: LU 1'lgL'n lind .lgiert ~(I ab 
\V,llllg.ln!c; lI"\\'ulll ,ir.: :1111 RUIl de der !IlU 1l'l1li~c h t.'1 1 JU lu.:i n dlatl rr.:knlLicll (1111 1/" ,11 
;Il1ch nOl h an dlrlll \\l' Ili ' h~lt.:l l Kii I 'm), 
Bt.'1 d '1\ , ttl, IHillr.:rI1 \ 1111\ 1 I , ..,. 'JllUl1 hl'l' IIdcr JL'l1l' /1 \,(,111 (, Ju li luO':; in I ,nndutl 
"Ulllllltc: Jef HL'J,.llrfr k"hllfdk \'ef\.\ ilTllng t 'lI ll t1r: r1 di IOUliol1 ). I 'r J1'I~ 1 d l Ir:1I1/J", 
't,/. 1.",,\ 11111,1 '"h, \\lllrl,· "" •• t,,, I'Pli l',l.lI,ll'l1lf1 \ < !1n 'l-.~ " 01' Ir,_, ,'rhm.I,,, I 1111,!.IIII' III il, 11111 " ,li 
t'11l', \!ll 't'tt """ dult. d,1 K,'IrI~[I'fI .,,,1 .tll' I' t. ,md, 101.1< I" ,101 i" 111 1 ,I~\' I I.< " , 1 1 ' /.1111 1.., 111< le 11/.:11" C 
lli 'II.It, JI,u,llIdzlI"III'" "'111.11' 1I"" ",<hlli In. I" '''u \10(...' /1", <' I," . .1,1-. 1" '11 '1'< II . ll, "'ll l<I< " 1I 1.11 
\1.1111./ "" 10 Iril ,I 111 I 1.1111 d r "',!~1I1 II.qllO l '-..u, 111' ,,111111 1I 11 /-.1.1111, , ,, 111 [,," dn , 'HlIlIlIlUl ,.hl 
"" 1 "." _ 111' 1 'r fll< "" ,1,1 ~,llIl1. I '1 I~l ,, 11 1 "l1d,lII llnl~i<' III'" ,-,1',,,,,,1<1' Ulk" ... , .,. I w''''h, 
\l.m .. l.I1l1 '''111' ,lul t. lT1 I 1.1111 \ • 1111 ' " 1\ pdl ll ' .,,~ Il, '\\t' ""' ·,'11 L( ' 111 . ",~ ,'In,' "' I , ~"),,, "pr.,d,.. 
1''', I .. 1 
q\ 'I . 
( .. (I I~,,\ tI,JllIn 11""" .... <\" \<'''0<1 . Ih, ,,1.1 \\,,,ldlll.I., I t 11 \'''''./\ .1<11\ .. ,,, .'1"1 '" '\"1."1 I ~t " , 
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!iiwlll' "'P7 I n i ()~~ I :11 h.II I 1\ hm,rnkh,l\ . I f ~ rw:i1l11l t' in ~l:1II 'r "'lu.!1l ","kid • B'tl1\l 'r.>, ,h 
I, '" " 111 '!"'. fl i llge Lill " 'r ,11 I!. d t,t 1\\ ' l i ' 1\ ( ; ' 11 "",111011 \'Cl n "111\ .mdl'n fI1 du: hl-rC il rUlt 
"'dlll lcn li nd l ni\'l'l~it atL- 1l ht'!.uel n lüill I ,ml!il lig IHr ,be bnllii~t n1l1~ n Jet hl.llnj.,ti 
~dl '11 1)1;1111}' 1I '1\ r .l ,., Ic:rrllr., .. " '11. O"wnhl d'l t: i\Unnu nichl IU'> d T CL dl t'h.ILt 
Iw,g .~ , h IIN.l'11 .,ill d hdd ' 1I ' 1t.: ~I( It dn -JI 1'1111 .1' .. , 1111/,111 11 I 1\ oh du n,<;kfll11lni nmg, 
, 11 Il··11 " I ' l i I ' 1111 ~i ' lI .!l ' l·11 <. l l l lIl /ll~.m~ III,k·n.lllb IllId Jln 1\ l o~"(hkeile!l lLir 
, li , .,it ;! INWhdd ' 1, \\ m hm ..... 
In d~'r I ' ·digl·11 r~\di k.d I ~ L lIllisl i ., I n (, 'm'\I "I h.111 \ 'rl!ICld1hal mit dn eklen 
l ull l' lI ""11 II Ill r k , li nk ' 1\ 1··rrnrI.!T1Ippl'1l k'r .... lchngl'q.lhrt· 111 \\ t '\Ir"!'., \\\Ir.ll' 
dll 111 !. lllw.ll l"n "h' l Kn·g \ rlllr 'rH .... It KrllI,lI lind (; '!Ilrg 1111 '11 d 'f l pnlil'''i 
t:: '1I 1l' ll1 I . " i ·lI ,r!l l'rgl'o,l ' !lI I'li l (>lrv Ir Rn h mdth ('" ... i , I! um dl 'D ltll!wnn d" 
Id .l"'1 (hln P;\ I{ I" ld"I " ~( hell 1 ~ I ,un f)i l· -' lI~·n Illth 11 \ 'r \I hll.'11 Ihre \ in 'r, \\eil ie h' 
11~' I lt' .... rr,Ldw nH ht 11 'hilI:( ~ I'r l lwil \\ ," ' Il' hl in 'n .,,,,i.d n StUll i It,dk n lind \ "11 'I ' 
1I1~'I,h'f1~ ,1rI1I " nd f) . , ~1.1 1 1l Wil d Iltl buh,Llh der Ir.ldlll l llH.!! '0 \\"n ' n 11 k(ln InUt'rt, 
I ),IS i"'l t "1 '( IHIl 1/1\;1111 r I ." / ,,,', d '1 I '\ 1 t'l!1l. I ' 11" 11.&lIt 
1)l' l 1>, hUII1,I 11 di ' \\ lhh;lhit l ~d1L' ( ' l IlILllldt· in hl1l '\ eh ·lIil:ll. hlldde in cmig 'n 
hL'hl l ~' h 'Iw,eh'n I 1111 11\ JI)II,2 \\' Irell l" 'Il.lr\,ll· , \t 19i u"d 1 )uha Jmt <"dh~( 
IIl0rdall1l1 'il'l .111" . .!,J( ,I 1;l lld .hc In der S I:1t1t B ,Ulllll. 1111 U lirk .\l t h h .. i Ilrlan ... k. 
11 11 1111 !ngllsdU:Lil'l1 ' Lit t In B ,lI ll , d 'r 11.1111'1. (,tdt \"110 A~·rt .li 1 ·Iun, wurdJ.:11 SI,!!"t 
I l l i )( .1 111 11 11 \W IiI IIl Ih n (';lIni lrcll nach dl'11 \ll schJ:lI.(CIl \ cr lrgt m&!liktlll1l1.:rl und 
"lhlnlll' l I 
hl,lIll ,. (l rtl' (;d lc " l'p l ~L lll htl.'. d lt· , \I1s('hlJ.~· ,Im 11 :-tq tt Illhn.! 1 lI\li ll:n 
11 .. l.l'Idlt 1I dc<, , .. ·tI r ltJII,"," dt· 11,!Lt l ·!tl'l\ 1s1.11I1 gt;\ 1'Il't \\ 'rJen • \ .tlt 11 Jt kh 
.11 .. I "dt', hlll ' lIi r bl.lI ll l" k n L-r\\lt'~I' LT Ja ,I(' jl,tk \li iglt 'hktit ,1\1 'hlld t, ,/tl' \\>:tller 
.. ..( 111 l 11L'1 ,lI1/U/i· ft I ulld 1 11 ll :d l ' 1\ . 11 ' ~i ' hr;ll1l"hen, um POILII, cl u: ~ 1.1 ·hl 111 'HII1' Il 
'1 ll k h ~L'III.: 1 1I1 1.11 "I j \11 11 d L I L n ilord llil g \IIWJr "ad,ll fljSI tn .~ . pt'n hL :llIm 
11 .... 1'1 '\I1hl' r J( () I .. 'I .~ i l11ln I la"'l'llw . Ph ,ISt' {. \ktL d 'r (Il'\ llt 1\, nut '11 ~ 1. 1 '\11 
brüdL') ndl'l () .. ,lIl I. 11t '11 I ,1" t' ll " ll/\\t,·rl".lI . ).11.1;, nll ·!t 11rJ.:.tnl~I(·1 11 1 Jut' 2 .1h ... ·, 
di ' C'h'l\ .l lu lll' deI 1.1 '1,1 li nd ditO /_l' I'~Lllnll l " dll \ , .. tlithl'n .... 1.l.llt'n. ,- I ltll.; ihn 'n 
IIi C hL 
I) ' r . \l1 gn lf .1111, I Ill'l tI J \\': 11 ~' 1I 1 \'(' I /\\t"(' h l''o SYlIlh d It'l r.,pLllipn, 1 r.I).:Tll Ilttl'llln~ 
1111.1 d .. 'll ll ' 1 1!. 1I1~!\ <i n "J. lI lli ... , i ,,'h 'n l ~l· \\L·!.'l ll l g II WIlI L'll1 Il'l'hell \n/1 Luke 11111 
111 1\\ it! '1.\ , (dl \ ·I , 'I 1\ 1.1 1'111 I I >er 1, 1.\l 1 1I ~ll ll " h"l( I tt' lil l! l!-ol.lIl1i 1'11 '11 • ,dl.dl.1IIt· 11 
\ (d I KI II " I" k kl '. 11 ,II III, i f l i 'l lIlh " -. 11.11 ,' 'l~ \l lIf\1 l't tl hd'II~" , I <I'Ut"11 
, I t (l 1( 11 I'dl I " H" ,1(-\ \ 1I111ttfl. lh I I :001, 
\7 1 ',' 1111 1111 1. 11 1. 11'1 ' 1, .• d,dI H'!111"dl ,1.11Ii , 1 t~ 1.lllf ll.I)II11I, 1111 t ll/I .tun, 
\7 I I .. " , I,, '" ' , 
, "li I. 
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nr ht li' \ 'r Illlld'~'l1ell \'(lrH.'l k '1I,~h llil;ll' "I 'r I) II lllk',lI i , tdid \ '11 i l _\ lg lt,II II" l. lI l i ll1 
-"ud,1Il oder 1111 11,1111'111 11;lli ll l ;\ 10 km) :.du:n "~II bl.lI ll'Mnl l" J1 wh l I ehr ;tb Pi 11,: 11 , 
t 'I l tnplL uJld .\ ic'w p .lgl11.t\I~( I l\.: r'l' \ i~ I ( 111 '. 'rh ·i! ' L (; lllCo, liir 1i,- hlkunl t 
;\ !oluli llml'd ~;l l lid );l,d \(,111 . - hLlI tl /A. n t rl!ll1 Ih , l 't, l iti ~ 11 ': \lnd ~1 1 ~l t q;i ~ 11,' Sllld llll 
111 1',1111' ... Ih die ... 1I1dcl .. . /) ' 1 l'crrll r \\ Jr Ill d l 're 'hc l1 harl:f, 1I l\ !> 1 h th ,l rLr lind U1 q :<l lr 
Li (hu gl'\ onkl1 , ",II.,'1C ller ~i!0'P lis h t: TCl rn t:xJl ·rtL. [) ie r1eUt' (;t'lIl'r,H i"" .!.N A llen 
l:i tCf licl~ ,idl 'llda md r 'llll.:r Ill,.,lr l l1f1lll:" Crtlf pt:' / Im d, '11 _ ~ll' 'l'I ri'.: rlI.l1 i l1l1 11I.:J 
Oller ,lI .. 1'. lI Ilder 1.\\'(1 i\ bll n Zelleil , /:war \ 0111 '1~~tt'rn .1I ,Jaida it\ ~p il'iu1 ,Ib ·llIn.lh 
hiin~', ~Ii! jc.Jcr )Icldlilln , du: ~ditl~rt, h: igt di ' l"LI\'cllilll1 , IlldC1C r, d il'''Li11 13 1)'1 Ll'l 
zu 11111{ 'n 11lcII11 0 ,llIc h i\\U!>l,I!;l \bni, ~il'he rhei t fad I 1l1'1Il t\ d e~ (;lIlf I"ot", '!lU l1g'1/..cnt 
rUlIl!> III DlIl1ai. ,\n~lhl:igc aUl lqUl i ~li~~· lt l lid e WU'l' 11 einl;, I ;tU zuhih n.' n, hill ig whl 
Ilnl.! '\dill1llt h dlchtl\ : 'In: lr,Ifcn die Ld\t: n ~ . I \ ft:r dt!l 'igcncn Ih:j.,r1\..:.fung lind I tl!ott' 11 
g!t,'idl/'llig l'll1 rit: igl'~ ;\ll.'dic?lled 1tl iJl I \\ esten JtI ~ 
I)t'l lr;ml.f11>I~1t deul~ -ht: Eu IIp:trr >1i trkcr 1),1 y ( ,,1 11 - end iL ht'I Il 'rkle I ;Il h dL'n 
\nst'h bgl'll dl." 11. '1(.'PI 'll 'r~ : Dl'r I. lam Iml m il dell l is l : lI 11i~ tI Sl:ht:n ' l e rt '(I I eh n 
.11 \ ld Llr I tm \\ic d,,, l hn~lt:nt llm mit dei l llqui"i ion . . , \O ll ;111 ' 11 '1c1b~ t ll lmd.,tl '1\ 
l.ul'n k'r \ 'rg,IIlI;:(:n '1\ ..!oJal11 . ging 'lI .!l llrdinw- nur '\4 (1 Pl on'n t .J lI Cd'l!> Kon tI! \' , ,n 
1.,IUlnl~LI~wlll,: n (,rupp 'n, n.:dmt'l t: Jt'"r amerikoll1 l ... t ! , I'lIli t"lllKL' !{ul l' rl Part' IU . . ', I I{k 
hitt dk !{ Ilglllll t tlllS 1\r eUlI.:r Ver~ hiirlen !c'1I " :.tklor. L e r l'lgclltl lt lll' ( :nuhlklll1 tlil t 
dcr J..:rrfln~t 11 (Im der I\lnd 'Im: ~c i 1 1: 111 1\.1l 1111! k.11 1 pi, v Jlldem ell1 HdrL ll tn l,l"Ska l lljlf 
g 'g '11 BI.' ,Hll'[, 
\u '11 .!t'l p.tI :i~lil\cl1.,r:,dll.~ P,,_ I. !1 r.lll: 1 i· j.l<! S: rr.li, d er lieil ''IIJD im (, .v ;lslre if 'n 
[r,lllInä 1'.1l1C1Hen der IlltrLld a hcl l a ndclt ~, !1uCldl lll:IC dt' rl [, la l1"l .ll" \'dl lkcl 11'1 \(:11 
plJlrti., I 1t:I1 1\,1111(11 
Wunderwalf' Fr u 
\\ \C,: IllIn"' .. Ih.,lI1\l lI d 1Il\"f1I 11 ).,riht \" .lI lt ll 1 111 h .lll Jh. kiü n l' f t'[}( k ~, ItI '.lc.: kl \\'rdl'r~ fl ri" h 
1\I:hc rdlJ!I('''l" ~l ld l t'l1 I ~ Lnt' Il.ldr rh ~. hl' 1 i, 1 t ' l I.' v' ' L1 C Il H'lI\ ( ; ... pr:ü I, 1\\ i '11L'11 Ib n 
:\;-1 I "'11'1.,,, ·C. 
:'1 Z'll\ ll "" I, I)"~ "lI '" I fit ,-,! , ,1" oDI 
7:; I) \ ,,1111 11<0111 1110 I ,. 010 I \"11 fII1 , ,/, " ' / "",llnl d 
i" \ ,I I{ \ )"1' 1>\101'1"\\ '0 11 .. "'o.,tc. .. 1111;1\ lIr" ' (fl1d .. I,rnln ,'" ICo",I " o" 11,,, ,,, :-.. ... " ' .. rio ~ 'i 
l 1\.1 I I .10 { \\ I" tJu \ oll, ,I i 10" cl' l"1~ I{n 0'. " " I 11, , ~ , \, ,1",",. ; ..... , I., ~ ,./ ~IN', ..... ~ 
i7 1 ,""li' 11 1,,1 , 'I \\.1 f \lll'orH! (,lj'.' "; IlJ ./' 't 
iS /'1 I 11.r>11'1,/lldl,. d( 1.1.1111' r ,!" I\"fom .1." \\ .. 11 (",,, .. /,,,·,1 11.1 1'1'1'lIl'U, I rlhl 'Iunn,1 d n",hIM 
It h \\1 .1., I'" 1,1,.It" \I"," II l1tl il oi ,I ,." r 1. '''I H.lI.I",,1> .1.' 11" 111 ,u lld I .. f{'lIllu hl' I ll!, nh.mlll\! 11 
l'l ()pl l ~·t ' l l 1111<1 CIII N 1"1.111 I h 1 ill .ll t I> ! 6';/'11 ' du I r tU 'li I iir \1:illrH r i t dcr 
n, Ild!.l" I'lI i, hr \ \ "11 11 'o ll: ~j.~ '11, t l:!..ClI IH1WIl ,,· WL'lthlht: IJllollllllJI"':lll 'hon iL 'il'r 
hlil. d .lI1 11 \\ l'n I, '11 ~Il \ ( '11 (; , l lt \\.<1111 "{'I"il ,rgt 1)0.1, wi l 11111 I '!lIlSI " ' r r,lIIen. \ 'j, dien 'n 
I ' l I \1: ' lllInll \\"", h - ' Imin 'n \ \1 1 ,brlilJ ;\lll h ,I I I I IIIl,·d ,mi \'OlrcrL': ,lg d n 1,.lu '11 
d I (I! 11 111 \: 1111 g 'g ' 1I1th r .In) /.IH 1ll:lIl ll l' ll1 Im I d, \lll'lk 'nrllll1g ihr 'r lJjt:o<;Lt: mil 
I hd li lt.1 I !..(I'j ,11" l'l/ f \\ ir I. 
I r: HI n k; illl l'f tl: lI ,111'r ,e llr \\oll l :111 ,I('r "l'll d ", Prol hdl.'n , ''',llh.lb IIJIII Kaah 
1t'l1l'1(' d l, 1I1 IJrnphet '11 in d r. hhd ll \' (ln htll l da~ r ,l:bl.ll 1 elont' d.' \lJll1rin (, r tI 
,11111 llfOllky I .. dil: Ill flSk'lTli",'ht: .\nnt:t: \lInid tlL'l war, bltlh. ie IlIfllehn K:iHlpl ro 
nlldl 1lI ~1l0 'r "ltl 'ond ~d l' l l llc .. t in !I I,rlq r IlIit du '111 '"nI( ihren 1 YerluFlIIl,gen 
\' .,! It.'illl "in - r 1.11 .. \ rj llld l" l' r .. , 11:\('11 '11ll lll J: lhr :\ loh 1111111 ' I 1100111 il'rlc ihr '0 Lin \11: 
I r k,lli l ,, 11 111 ihr <llIf fll ''' Ill'h 11 11.1 ,Lg d rl /.\1 \1 'li d 
\\'.1 ' I fllml'1 tI ~'1 Prnp llct uht:didlfll \\ (01 111 .. , I r.1 11 'n \ IIrd '1\ imIn 'r ,I"nll I !..ritg 'nn 
n !l 'ill~l" -f/l \\'l'lll1 ',~idl .11 .. ' lppnrtllil ",-k'r IInH'f! lcidlrl'h '1\\ i Die p.ll.l tin '0 
~ 1 ~d l l'lI 11Ill lri'11l1lw n 111.1 11 I\.' il /i~ ·1J.d lrclI 'lI~l.!~rr 'r!t'n" 'I \\' IlI'lIfLnthd,kLil "ie 
"III~1 di r ,Ig . \\ .Ir IV 'l i '''I{ lJ FI t\1t'T! k~1n ,plc ll 1111 iI~t '11 L nJ \\ Il mudem lit' Pt ( I \\ Ir. 
die 1 IdlItil II lml ~1 'P ' III' 1I Inll dei \1.1~ -hllH npi tpl 111 ,It'n "'.11111" l"hidaL, 
I ht"l Ih \ n lll llnn, .ril.' 11f1 l r ~ .(!~dl,(·h,IItMII"I1\ l ll r in ihr 0 (;nmdtt- lt'll er, Itiil 
I' I' , hcsclll ll,h d lL p.ll:i'l1nenSI ,h ' J III IIII.di .. tlll Fe, 'Itln".!.1 I t\ il. l ' I11 'r ,Il'rn 
", hIli k I "I I I ,n IUnI,! 'l ll li!! '!tl'lI "j " ;111l$:[1 :\Llddll'1I "il ZlllUddl tllllll~ 111 ,Il nlef 
\\'i trhgkl'lt .Ih, dll' du "1I1J\'l I1LJIII I n.ld, dit ' I II~ J1 fUI d f .II,II,...dl'Tl I r.1I1 ... 1111.11\ 1t'1I1 
" ' ~ '~~"II ),..1.1 '1/11 dl n \\,11\ '11 ~ alt·n .. 1.1I1I Itn I g-k·,,·h.l 'itil! I.W 'l'll dit'l'I' 'nt' (" ,1\ 
,(II;!! I wl , 1 illflllnt 'l t!r1j kl'I NiIl' ll I rh l ttillll " U lut Jlllll/lt,·/a ... 1.111l1 dl.'r.lc,111 "~'n Kiln 
Vl'II 1i ' 11 ,1.1'" 1ll'll " " tnhit'ml lIr1d JIlt.r \\ Ir "111 l"ll1 u lIil' l rtt.'11 l r.1l1 gl.'\.,'t.'llIit1l'r L>ll p,l 
l,j'll ll t 1 1"~( 11 ' 11 I{t·\ II l tll ;nrhnrl.(. tl1' ''.Illllllnl le t1( 11 C1l1 I rit ~I,\I'lIl1 ltil III l.1 'I\!tlt ',' I'r 
(,,~ Itl ·d llli \01 . 111111 tl, I"\\ Ir IlIdll ,II~ l' ll l " f ll h 1'11'II'r. l n !en Rt.'lh~'1l d· ... \\.dl'J 1.111 
d.·" 1\\11 ,( ' .1 1' (.ll';, 11I1 '11, 1 '1 (; '~( It ll \'ht r I \l r R.'.t hl.lf It-h tlher 1',lb· ,lmg' ~1.i1111 r 
I"r l '~'tI.1I1IlIill Ilr '1/l' \')1 ,lern \ lll il,l llllh l lll,tl VPII ;Ih ll l 14 l'!WI1 .Ii , IU' t,m 1 1\ lind 
l"rl' l li I lill l' t d ' 111l\ dit:in~( 11 1'11 1 ;Jul: e l lt l'nt '1\ l.· IJI 111 ;\l:idl !tl'(l 
1OIIltl ' " 'I<I.t,, · , , Io " .h &1" 1" ,, t(, ., hll, .t1 . I.'U· .1 11 01., 
1111l1:!11.1Il11111IHltr .d dll llll l i ILh !HI L l ll t~h l ( ' \\I IIf 'l,I,",,-
7 1 1 dHl1 11.I j ll t, liflH,I .,. 1111' 1\ 111 '< '111)" '111, llllllllld l "" Hhl t l~llttr11' 1111('1" ~'II'IIU1h, t,.n 
,I"t l lIJI/"" 1I II1 
HU! ( nr. h1 . 11 11 1'111 "'" I), 11\ . 1 11 11 1'.l lll l l' l~o" r t1 l hll il . 1 ' ,rI" " tt !1 
\1"1 1 IJ I., '. \.d \ 11 1I 1 ( " I :'11 VIII.lu! ,,,I . ,\I.Hl t'l l1" 11 r 
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Dil kIlIllJlllndc P; ll:ilot ll lt.'lher i ll 11 ~ l lh:: ühngl: ll r~l r<d ld zur k~imp tellll t' ll l:"mdi~Lhl' l i 
'1,,1.1.11 111 huh '11 IIR \ \cII L~' I I.I f.. 1I.ikd CI lhi iJ rll.: 1\)11\) llir di!.! I ll a rxl~1 1 11' I 11.1' ~' i ll 
'I \\.\ l111gZL'll~ ~I' \\ Il rdl' ~r:iL!.!r h ' j.l ' I Enl li lhnmg ein '~i",u .. li:.·1 ~' 11 1 i l k·n !l l lJ{lt: t1 /..(l" 
,Ilil d~I\l \\'" \elll ,\m'ill:rd .1lJ i n: lth ' c\\' ~ "rk I'u.tgcnu lnll l l 'n Sie \\uni !.! gq~en .100 
(; ' i:-dn ,111:- .Ind 'I 'n I l lIgll'Ul-,l' lH IIlI lrlll1ge Il ,1I 1"g · t.r ll~ 'ilt 
I li1t.:n ~L'WI!'o '!.!Il I ill l1 t1 ~ ~ hducn die in h'a ll l:nt ra~e n Ill lllkrnl'rl:! f1 (;eKlI'vll :l n .. 11 
bl,ld~ lind RI!'. 1111.1 .. ,u! die. h IUI:II in P,1.I~i .. t in,1 11J 1, 1 T" .. "Lt~dl '" i "l1 I )' l' s (J11.di, lj .. , 11 
~lpra Tl l' lI ("l'sl ll ~l'h 1J'ILn RlIl>l> I .ind ~ und b r .. ds M: lntH C: 11 1. 1I111 1 1111c~1 lh t.:lln:l i r i tt' 
(~I'Il I \btrl' htt,-'llllg, In l,ral,1 11IU, .. tcll lil' [ralll'n OI\l1 11 \\el l f dll'l l!>l ki IL Il 111 1 \ugk i lt 
llut dl:1I sdu 1I, ldlll()n .. ll~tl ehen \ol1>tdluI1g·rt d -r 1'!o(,'hct:,d1l' 11 'n l)JlI l P,t1:btil cllwr \'1111 
h.l\h.m \\' 11' 'I dlL I{U ... .,t:ll ll l1d I"r;l l 'b i n " in!.! I!1 ,lnJL'1 nl. ' lI d l C:1 
dlil l J()1l Ptcl<: ~ hallt", In du\ 'lidvige~u1 1 I cn ~"1Il ( ; I.!~ 'Lz. .Ih, d, \ \' 01 ,I 'n .l lll L11liern 
");~ t:ing 'hlllli wlIrdL:1l \.u : d' l ~ \\ ',Ih lvcrblli lltr h .lu '0. Bl'i den \ ' llI} br~ld ' 97/' il dU I 
(;~blt:lCIl .lhgdlllrl'" ll1 ;l'llll:indc\Hlhkn durften ~IU 'h die: F .IU 'n w~ih"'n I)le!. g '~ , II.IJI 
nidll .1l1 rUnil11 ti~( hCII Cril nden. DI . Ht'r ,lte \ Oll I la l ll , tl i ~cn \'cr tc id lgtll 1,.1'I>11 11 11i"l 'r 
'Idmlll1l1 P rc h,lll n ihm l'11iih l l, das" ['rlll1l: 1l ein K()lI st.' rvall \T:J f:.Jek t(ILll Sl'l l.' ll . li nd 
d~l ss ' lI;' flir die pru jnr \uni. dll'n l'olitikt.:r ,timl11cll w ii l' CIl, 11 .ko l Pr .l.' t ~ ~l i ll\ l 1tl;'0 "c 
hmn ,Illcr linh~ nlr natill l1 .!le Il nd rad ik.dL: K'lnd id.lll,:n I n lll dit' er prll L!Il CIl (,rü IlJl 
h.ItIL.iJ: \\'.Ihln:lhl pmiu\'t.' -\ US\\ irkungt'n : ['ralll:'11 wdh lt 'n fl icht our, ~it.' WUt , I!:l l . ludl 
III dlt' _+ ( .t.:!111'ind -'c'I tretlllll.{l..' l !-!L'W;ihlt 
h.lllt'f1 11.11 n nid 11 mir hl;' i Il:rr Jrisusd 1l'tl ,\nscl d ; i ~l' lJ in l', r:-.che inuil l'\". il' b l ll r h ' I) 
auch \\;ihrc nd d r ln lit.1l1a akt i\' m it. \V, lr~! Cl, \nl.tng dl: r 'l ic llligtIJallI t: 11 11 1 I l- Il i~ ' 
hlllllk'rl h.11I 11 dit' \ erh.dtl,' [ u lld c inl{t.: J1crrt \\'u rdcn 'lLc~ di l ' I.ahl lll k n .\ 'h IlIgei 
j'lhrl'1I .1lIf ITI 'lttt.:f Tall L'nd . "t·hrid , dcr i H~ 1 l i:-. I I Ii ~ I" 1 i).; u 11.m 1',11'I 'C f L1 r Jlt: 
1',llIcn '.I.H.l1 1t1ll1:11 1.1 l:Il1L An K.llharsi", Sil' h d rl 'l ten Il lt , ni l der ' l c dn.tltl l1" <l 1Il 'Il r,! 
j't:llk,lInpl.ul d 'r /\\ id 1l1\ !!l \..', .I 1 ~ ihn ," .Ii ... , t I~PP 'Ih' ,1( 'I Il~ 11 1 c il1l:r lI' .. d l! iu ilcl lcn 
(.I;"'t.'llsl h.11I Im lCl den Beding uTlgeJl der I k-'~Itzlll ~ o.tu r 'rl t!f.,rte: Bi ll i~()h 11 :lh illl' l1 ' lll I) 
di~ 1/.1\1'1\ .111, 1111 111 I rad "dt.:r in d t; lll e~ "IZIC Ii ;1.,1 [I..' IL I1 IU Il I;'f \rrnlll .. b l!L- /u t'nt -
k.lmlnell I )'L Btl,L HIli!..; , d Ill \\ iII de daJ urch 111dl t g ' rrn g " 01 pa l ;L~ li l ' 'n, i ~dl ,,'l\ Li l1l1l'r 
IU( hl 11111 \;\11 11.111 lllllhal!t'l1 
Ikr 1,111',111 dl'l I I .llILIl .11 .. <)d h~ tJl) l l r" . ttt CI1I~ tCI"i n ll e l kll lll ll 11 111 "1,; 11 1 hcdlng ;11 , ,\k 
kr \\'c illbdi 11 dh 1\1 '11l1111l 111'!.: 'Jlk , ;.( .1 1' eincs ll l'lIL' ll tdc hl..'n I milu.II IlI ' ,kr 11l.1I111 
lul 'l'n I IJllllilh 'I il1 lc'lHI;'IICr! \\'I;'II !. ' 11 "i 11,\1 i l ill ll \' 11 w lII,k' ll hc i ICI\ 1 '~ l'l l ' t,cl lCl1l'll 
'L'/I .![I.)< lind Iwi den II.d,i .. I I IIl'lI \l' lfl " ' 11 ,wo.:! ,lk ll \ ', I) .. ~ "i ~' lI1; ill nl i, Il l'll Dil l zlc h L'1 
" '~c r \lklll .ll· h.llI '11llll~ tl l '11 k i l l t' wl'n ig flut I (.'m illi ' ll1 u~ / ll tun , \ 'ie! nll' ll l 11.111 
d ,Ill'n , I III p ill V I \b I w e d Ii 1l1~ I .1 C, 1!1lllll'r .. \ 111 i I) 'ef wunk. ~ lrinn r mit I rt:n~ 
st,,jl~li n ·11I od " d n ~ll l lil h ·p.lckten R~II' <i 'kt:n .. 11 ~ldH'rh it kontrollen \()r1tt:itll 
, dllll1 l~t' ln \\ I1I'Jt:'1l wcn iger vt:nb ' 1 1tl~ !-r ,1I1 '0 r 'krulil..'rt, 
\11 h .. tr '1\ r 'Ji",~i', ' Eifln ' f, dcr '\1 l '1l 11L"L;t~l'n gt.:l.{l'nühef I\..itmpkrillllt nb 'Sr nd rs 
g-fl,ß ~l' 1I1111l 1 ~"ll, ( hl 'l..I '11 1 r.l l iI. '1I 11 1 d (.11 "'lI llpl Ih r " .. ,tr.lllen \\.I! \illlc.idH \ 'clliUt:r 
~ "I,. \\'t'i l .. idl 11(':1 111 ~dh~tI1l"flb ll l'IlI;1 1 lIicll lllIn elnl kC>!1\l'nLillndll' \\'~Il t: hallddtc. 
B', lind 'r .. 11 1 r ~clH,: t .. \ I ni n Ilnl~~ tl 'll dil I r,\ I '11 ihren ":lInpl' ll1ut mlht hL" .j t:1l "le 
WIIl.lUl .11., I 'hclld' Bomhc fcm~l'/ l i l H kl \ Crlof l'IflC I r,llI hc "rn'n, 111 lL' si' liljui 
di 'rl. B 'I d 'r B '., '1/I\I\g 'Ilu' r "'\ 1 II le i l\1 IlOfdll" 'I,., h 'n H !'ILm .un T ~lrllln"t'f 2004 
\\ .\1' I' I1l1 t .. :r .It·n 'lt:rrnn t 11 lWl,j h,l lI t'Il, l )cl ,iL ~)( h am • 1'0 J.lg h'l1.;e:11 lil (t '1' '1 -
l1,lhl1 1 'd ' r "lIldl'r ,111 'tpr,ldl 'n, ' I ( 111 1 , illf (>h,'"t j im Bilro ,kr S hule, 
11 1 cl" rr ,\l lit ill l1 JlII1(1"!...Il1 I ~l liLlI , ~ I hll lIidll tnkt n ll lt dt" ~h,ln,1 Il'h '11 I '11 P-lhh 
1I I1l: I) ~l: I i nIl LI1 lind I '( lI(.; ~ · ft 'ninn 'n k ,lIlIl'n Ir , 1~I,l\lli ... ti , lhlll ",('n:r in \t'n 
g '1l,l l lrc l ~\ It' \I r," 'gl t01 .... I 'l1t: rt d l (' .JU~l'Il" lt cht' 1l \ ' 'litt! '11 UI1 )/tl I,~ hirm \'1 " im J 'r 
11{',,(lmk~ li'd lldH:n . rt " . 111 " T "'l.' l h~lanllfd 1 .. 1 <l/,i. tl .1n tl'd, nd . .(~h h,lhl'1l sludl n 
ll'/t: Ij..,rt ,( l lI it'hJ ' ,il".1 "" ... rn : [-.111 u l.{l:'n dhl'lll' r , dc "Ln h~lIlld oll" \ " n Irllt r S lh~t 
11IOIld \l'I " Iehl' Oll·,. tlt .. :td lid, ' 11 .... 'lh flullr 1 \·t.:rult, h,lt, i~l,clh"l ,1Il1~ I"~ r 
I }Il' 1 I , ; .11 111;1: I dll'l..,( h '1\ UI 1-{.I;s .... 1 (,aIlI '\\., ~ -rio.:!. \Vl,jJ "l sich dl'lll ~O'J. kn r lud" 
'" '1" hidi tl 111 \\ 'rd ' l I. Cllllldll.: 1l \\' I,lI l l , In ,11 hili dl" ru .. , dll'll (;l'11I:imdil'll b : 
I "Li 1,ll11l1Ihkl hdt.lliptt'!l die: .. I'r I 0 tZ.,i ",'" i Iru\\ ,lliL! in dil.' fli "",,'ht 1\ "<:In 
111 1 ;'11 .. 11\1 J.! '''(I, nl11 '11, Lt i l l Ihr l'lgl' llt' I h CIl <Ir dt'm \ l.Irlyr 'rt .. 1/\1 f It 11 (.JI1It: \,1 
,> ... 11 l~t \\1 ,1 11 l' d iL 'l' \ ,H lanlt' Hll \ 111 1' , "B "r~. lI 1 i""t:rll'I1 Intc.'n I '\ ni. ht b tal I 'l'I1, 
1\\Li ihrL'1 "1, 1 \q', f" tM I ,,1ft , lIT l (; 'j'I' IJI ll tl .lllll L>uhlmk,1 lhL.lt rin L\lu kllllnlc 
()ll n " 'r ,wu.! It'd r ' 1l!II11lIW ll , 1 1111111 11 ' I IhilJ('r \ . l r 'n./II dnl H·I LII Il in dl' B fgL <: 
lI ildl1l Dll' /. ' l I illtilt1g d"1 I , " I\tL I t'J.:.tl n llid1t cr .. t 111 den KnL\,!l'1I ,11.:'1 
"\l fl l. l l{(' ~I "hrt: , 1)1 ' J)qlllf t .lt i " '1 \'<ln r\) + \\JI il l trl1l'r i ll ,h'll fl1.lhlutl ltl l~r Ir'!! 
t 11\11 I I 1111.1 dell1 "<"111 ·t il! n kl I It I n Jlrii"l.'Jl I ~L'blrt'h ' 11 
Oll ;;tlll '\\ ,i ~ 'hml hel dl'l1 Ru ~L' II ~ 1I' 11 [ ' lld r n i 1I I l'tll 'r h,II,U'l'nll ntn~ I~r 
BL'/ Ie ll lI ng', 1\\\''' ...1 1111 '11 IIt i !t'I I ( II-L'rn gtht "I' kl'trlt' grol'e h 1Ilu.: ,lJl,tngl L' 
llrol'l l ' 111 11 I\d l 'h · II I: I ICIi ;,, 11 dl · ... l'1 \\ eh ~t"l, \\ i l I Ij ',l'r "11 ~ 111 ht t'nd 'n , 
idlf II Ilr 1'41( ' Ill i ,11 ' \ ,1 "l tUt r g ' n 'I ' 11 111 l'lnCII. j ' lldt'l , llI ~ 1 t,tdt f\ dlül't lind \ \1 
1 :i n ~ l l.: h. 'it \ ulh ,I ' r tCI r, !lls tl<; (!Je !.t le!'I,1f\ I di' \tl\\l' rh,1. PI 1I1t' ,Pfl/du.l llll'n der 
\ II 't'hLI~I' g ' l i ' I 'n iIllII I" 1 t il'f'r i n dl.'n It n ori .. I Lsdltll "ll 111 pI :\ ,11 l'iJH' r g '\\1" 'n 
,, ' ' Li l 1111'·'1,. 110 " 1' " " ,. '" .01 ,· , 11" " ",,,.1 \' r" IIII<I " III "1 ,\I . J <1,01 1" ' I,n 'PH'I '1i d"" ~c , ' ,I 
tl f _"Itl l '" I ' 
'M, I t t llt , 11 1' 1'., )[. _11 11 1\1- \1 1\ , 11 1. I ' H I I ~~ II \ tl. ~ " . h!ll \u ' \1 .. 1 Wl i. ' ,,( 
)(t, tt. ( , .llt H \ ' .1 . I l l t, ' \ 11 ... L I \UI. I III I, ( . I .I·IP I . r ! ' ·'1 .'I! .; 
Z '11 ~,,1\l11 .ter !cl! iln""1U.., [wh 'n 'inci L I:i d r.: [l' k Ill ;tU h Ul tr.: K.l t Tll' l r.: \\ CI den 
1) dltll,l.1 Ill.ldll .. hkll1g-i ~ I.:ndldr.:n :-' lili tJ IlI , ~lll ll1th:'r \\ in l 111 (;i 'I : Il,W!l (jdd, 
II/Ilttl' II'r 1.1 I1 I "t,111I I ,I 'r ,\ulm ·['k.", llllk l'il. ' 
Dir.: wcnil\ ko I Litten ~1. l\ 11 tl. dit: ru~~i ... dw 4.\ 11 'I il -'lI l l :l f ll ~lk I I,mdd l lll .lH .. n,Hi .. 
1I,IIi ... ti!.lh '11 \IOII\'l" I: \11 11 11.'I1 n "'l('h.lh i"i llll ~' 11 h:llH ldlllll l l'i nr.: :tll ~ ' l ,crl.t' lI/.(l IIlli, wil l 
IIIn '\.' .!CII I'r\.', .. ICld !!.' ühu l lind d , tf LiI .. lel ll ' I . Die iil ll lgr.:n 1I1.:1I11 ', Ind , 'IJ1 Hlll lr 1 cr 
I.!l' ,Lmlt! rLiII,'10.,e I h IlIUt,'lllltd, all Li i!.: Id ';l lt' clt.', I ~ 'hill ,l '[, dt:.', heilig ' 11 l 'ricl:!.l.:" d ' I ;\11 1 
fllll<' "1I1d 111 hd [ ·t~ I IClli l'l1 \"ii llig ,11I 1 dUI Ktlr r J.tc~tdll \\ "rdcl1 . \! idi l lo I~ I d ,l\IJIl Li hllg 
~t:hlid)cn ,1111 er '>dm' tll/, hr't'S~I [1 g, h1tf\d llllll.l,~ '> 'x lIl llt. ;"'\\.1 11 1111" '~~ dl"jl",11 
111.11...1 IInll.llkrcn Illdlus;; I1lJ Il d lL I 'rau in de n Iod M'l lickt • ./ L1 :.i (;t; h~l nh lil 'nM 
()II,II ' I1"l 111 'n ,IIr dii; ()I" lt lk ti tllhl'lgt:hll i ~ ' \' 111 \' 'l ~d\ i >;dl: I I'1I l, lh" lll II J[dilo I Ilht.: 
111111 II.lHf \l'dU~'1 I I\~ _ l n.,il,hl' 1I 1' :111(,[[ bnd nhll1l tbcLn:;,tt' VO ll L) l 'lg 'n 
:\hl1lilh I t~ .!l'r I,dl hl.i" 'n l\'" I1 P'IU,IIIl~n .. i~ ·11·n .... ui/id Uclll lh ... ·rinnc ll , , ( Ilm·/a 
,f le \Llll'lin B.uhJ I ,1 \ Iclor. \\'.lla Idn.~, dito' er:.l\.' r .tI :bt illL'I1 iM lt t' ~dl MI1 1< rdh<ltllhc I III 
\\(,lIte dll'e r Itrl \\i 'dLrller .. lt..: !lell. '>I ' W.li km d ' rltt~ geb ltc b 'n lind l :Lbll g\.' d llcdt'n 
\ IIrden. <lch t:lllcr I eIL dt:r 
,11:11 \\'" ,n elll\;11 '>" 11 \'/1111.' \ 
IW "!lll (nlll lJ,1 
h il' ll llc [ ung:.loloigkc' l 1I11 ..J I kl ' rl'~' l fUI h Cj;, tl l. LI. '>, '11 ,nd 
I "d \\ ' .. d:! 111,1 \\ lI rd 11 ,1 11 Illre ll1 I l,d eillt: Ikone dCI 
,\u I1 d 'r '7 1;i1ll'igl.'n I,m,\ Illil illlt:J1I I [1l 'lu;lid lc:n 'ind leglt: .!ie eigenc 1':u.l1di" n:d1e, 
1111l' l-hrl' 11111 'IIWt ~l1I/.idl11l"'!oij()1l wlcd/:rhcr?\1 lcll'J1' Für Z in a ll ie f~ das f l dIH:i, IIlld 
eint: (hanl.:' 'lW" .\ulr 'g 'ndl''> lind 1 'deutend'~ 111 tun h \\ :.11 lhl,: C h :1I1 CL lliJ ('in 
.1\\'\.11 ~ I dl '1\ '" hm,h Ba l·ha l a \ ir:to\, 
1\1.1hmud 'u:hawatl, '1. 11 (.'1 :11 li rck 0 I '~ Z 'lll [ UJ1 ~ Ihr Bt: ILII1 Ih l1\~ llnd R l , ,\ hd lt~ IIU [l 
\On l'ohL'r1tpll'lll 111 ICUIl,I L1 dll'llJiirLc, w~nlln l T 1'I1l 17 i ~ll , nge:o.l\b I 'h~!I ab P;,ti t' ll ti ll 
und 111 111 "I 1-.11n1I Il1.'[Il; hctr:ldllel. Die junge r r.tll \\ "r g'crad nll(-l1 von 1 iI) l'111 Sl,l b:o.l 
mnrd,lllL'nl~1l .lhj,{L'hallcn WIll I'n. "IL wIllIr • R.l.:hc \I'~il .,he i, nwlisdleJl Snld:llef1 ih rcll 
{ '''1l~1Il lU ngehr"dll k lbu1 " 11 
l 'held.l Kh.lh l l>l. IJ11I11IC ,[l I ~ tl,ulil It Hld lt::r, p .d ;i;.tllll'f1~ ; .l,.hcr hlil il l il.; Ihr !;[lllilt :II'c ' I 111 
li:11 \.1 ,Ir ~"l\'lIhl'I;lIi(lIl.llbtl 1'1I.1I ;lL il h J'c ll g-it '~ ra ll ,ltl~ l ert Li: Bruder lIlt . 1 drt' i { t JlI~ ill '" 
~t.llhen hl.'i An, dlUI.{L1l thr , Iic i .. I'lI1 l1.,l i"l'lt l ' !1 (;l lIJl (.' 11 I Lllna, 11Il. ! 1. hWlIst hu f) .-111 
1',Il! . ]),lnl1 \\ llIdL Ih, \Ulllhlt' r kn'lpp Il.tl lt delll I r. "'ept",n,ho.: r ' tlll i"r,H;h hl!1l 'i,lld,1 
[t'll CI dlt ",., ' 11 \'Il r T.tg • \' 11 deI 111 vi I/.t.' i t I .1Il;t ,1\ W,lI 11:1 r l'\IUIl1 \'11 111 hür!!:l' tl ll'hli l 
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l .dlL ll m it i\Llill1 ltnd Kjl ld ' I Il ' lIh i "~I '1/ Jhltl' di '7 ii.l l lli~l·llill kl~lnktllpU ~ rin 
i ll1 j,>I,lc li 1'11 '., ( ; 'lii ll gn i k lf!lill1d 1111 \lnnlL"ll .... 011 I l" h IV. 
I-\ n .lp p !lÜV"f <;w ,j 11 " '11 ~ l li lid III' i lo!1 id i ~1 \Idl I .. r .. 'l i ,In ,1 'I J!, n 1111 1I.llt 
III \\ 1 111 d ll' [ .1111 " r l ~'I1~ 11 , )on t ,\\ l1nl '~ I '\rm I",I.ll'Ii .. lh(!l ",(hubCH~bl.:.unt" 
Il' tgC II ! l\ llIlltll 1[1I ·( "d'lll kendl/ ll ;d," 'h ·II I.:lI1g k rnl·II ... I IIj.:;,1I1~ 1111'r:\1I IIlIn ).m" 
I ,I,gll, .. ' I ' "1 01 11 11 1 )11.111 l i.,d \ ·1 In'[ lIh.lllll, lti"n I> d ll lud i .. t Im allt \I""It:J11 !lflidll . 
(>.1 ' r. \ \ ' i l ~ 11l I l' lI lt' I ',lI illll Cl h lll \\ alle l l , 
l h '1 . 1.1 Kh il il ~l 1tl1 ll1tl' 11 1, 11 1. ~ 1I " t'II1t' I l ' l ii<'ht llJl g~lal11ilic "10 
\\Ol lfll~ I . im DUl f Bl· '1 \\ '. '0;: 11 ' h L' 1 .lhlt ",. d,l~ 11)1,; bl<' 'l/.I \. 11 k 
l I'nd,1 h.t ll lf ll Ilt '" 111 d /\ I" h ' n dll 'nI 1111 [d '111 "whlt'b,llihr \idkc~ , 
I.lri ,h ·r I) r , nf 1,It e r 1'lI tl m ' inl'll1 \'c !l nlHln \\ur l'ln Clwrld.tllL!t" \'IJII Dl.:ir I In . 
I, r 11.11 dOll tn \ l l l.(l I't " ur ' H J..r lt. I nllr l r,(jhIL ,\ I dlJrt \ f I' ,d.11! nIl. E" g.lh \ lell' 
\ l ,I "~,lk·r ,\1111.11 .. 1111' 
111 t r ,I.lIIIOlll·lk n {.cllll"i l l"l h. tll n ~p ldt 
l itt 111 1"" 11 r, .. ,11 .. 1'1 hI lI L n 1 11l' id L~ , ,clnl'll1"t 11 Jtl"'~ 'Iti h I ('I Ir l'( ktl' 'Ich LI! 'r iltrL t I~ nL' 
Fl1l1 lh · 11111.111<, .111 h "\lI d('n l1l1l Ihrl'''' \(, l(lbll..'l1 l llllJ 1111 \\' 1I r 'n IUr.tl! P,II.I~lirlt'11 ' r 
t· mlll l'dt:o .... , ' llu'i 1I111 1 .. r,II.: I \\.1IIlir,il.·lI11d'nkhlr: \\trlllll 'clldil·Bl· .. "lZtllll ,kll1 
g.IIl/'n l ,md \'l'Iltl'llwn .I ul h air, d<;1I1 S!J~elhU)ntll1 Ir:! \\ i\ , 
( h\\'lI ld I II \' ilkn l .m' ll p I,iin li 'Ir . l ;n in.lt: e1l1 ' R ,Ik "! ~J1I~lt h.lhl'n .olhl' kr 
... ' 1l ~" I I I1Il'''1 ' r !t)n")ll1!> dI.:I1 1111("h il idll d ,lI. lI l t rl'lluzll'll \\ tr 1'11 In 111 n !IlIL"n', '\\ lind 
\(l l .\.J1 .. ,ü la~t' l1 ;lll!}.! .Il'1 -Illl !!l 'n \ id '0-. h [lIntt'll ;111" air lim'l1 i dll'11 \tttllliitnll1Ol'll 
1I1111111 11m' prlll ti. i1 n l\ h 'll \l' Bu d(,Il ' I ~d l l" lht:lltn }!;,lb • ... 1 I11 \ ,d!!l1~ \\L\ll'r ,'nn 
XI:ill ll l'rtl I1lJl'h hall 1I 111 B ·kl·rlll '1I1.ld ll'id lll.'n 'rk!:irt ' Il rtt1rnc.:r nm .lll' l>raltlZll'hcl 
dill ,\l ll iw Ohm' .!tll I" oIl t i,dll' lI R dU l1 t:1l ,"On U · ... II/lIl1/:: im 1',111 du P.Il:\'IJnl·1l er 
(Hlt-r " I i ('~ h 'I d n h II tt ... dwll '\ l l! iill .t·r ~dh!>1I1I1Hdlnl(lri . nlll nieht d 'mr i r(! \ll" 
1I 1.1 1~· . 111 ~l· IH l Tll l llUl. 
p" ll\i'l h · I N l l'. r ''' ~"flM': \ ' ·rhl.'l/unJ,! lind Pl'I~{lII !ld l l.' l r.lg11dll' lr '.11 '11 ·il1l.·n 1 
1;1lt.:11 (.'r Il ku li ' (11)1\,: r llhm ht'r ( ; w dt '111 Imd '11I{C'lt'il,!l'n • \\'lIt lind tl,l , I l·l. .. ht 
,li d l{', I ll' I . 111 11 dll'~ \\'ut ,ulfg Il li d k ' l l ' '' I·q·.m k rul'lll alt g 1 1 t \\ ·r,ll'l1. ml:i 1I \I' 
~ l(' 11 11 1 l'i 11 l'" \ n hlt llw, 'n R,h 'l i \ " " n'l d 'r P~''l'hll,tn.r1~tl''t' r \ ' 'ilJUk \lllk,lIl. 
D il · "it,II' ,> ll1lwd ,lIllntnll' \\ .II L·lIl1 l t Jln 1I1\l'r \U~,[ I LI kdlc,{'r 1I1\1l1ll:i hti~t.n \\ \ll 
~ ' I J l " 11 ,ltI 1111 1 \ \ 1, \\ d rl \ 111( 1111 1, I C IIII , I I LI , ~f , j_d , 
l' j ~ \~~ I I ' \ 111. /11 . \ J lll \. 11 ' 1(, ,0,. ', 1 ~ , \lI l.lr ( i'l\ ,,\. , \ \ " II II 'WIIi I J' " 11 
\ 'J , I J \ \0 11 .111 1IItI l l 1. ll i / ' l l 1Ji,ll' ! W'1 I rl\11 1 ', \ , l l1 . J II~:1t. \1 ' ~ l rl. 'I 1-· 14J1. 
Epilog 
I)i I Illdl'l'kli ng VI"! C;CScl il ( h ll ' iiht:rh:llI p t j " t 1, L1 ~ I:rgdm i~ du A ul k!:il lillg , ,' 
~ Imc.:h 1):ln I inlf i r1 \'cr~it:~II '1. ' il. \ 1 1\.1ilt l' de~ rX .J .lll rl ll !J1d t.'rt'> \ 'rjl i' k l l C .,ich 
lt-r HII'k .ull 11 ,1 trJI,> ,11 (.c.: .. cht.: lwI1 C ;c,>chich IL w li rdl' lI ichl 1ll l'!JI al ~ . L1~d r ll ·k 
hilh T '\ \'IH dlllllg' I elr.1 111 ' 1, .,,,nd!.'1 n ,l I. \ I In d 'Il 1\ 1 '11~( hl'll g:CIII,ldlt I ) ,11 11 11 log 'Il 11 
('lIl1 an dt r (;c!o( hi l ltl LlU'lwk 
2 - [. tl m· ~p;llcT , 11111 d 'r '\u l1J:iltlllg 110 . j, c lI1 igl' ;t nd~ I c.: heilig' I\it ll l' / Ll il l ~ )pkr !t ' 
l{[c.:n J )c.:r ,IIIOIl.III"JIll1s Ist 1111 wc~t li dl\;'n I' l lH '. 1/11 111 0 d l1\1 l1 g. prlf1/ip dl 'grhli~'1 1 
\\. IIdcn , (. 1 iindllllW>lIIylh ' \1 WUT.! 'n ;11 .. h ·~tl·nl;llb I tt:b l'Vf ,Il ' ! .ligen 1 111 \( ' ,1Ic.:ktl\'L'lI I d~'11 
tit;it~hi\ltln r Ic" IIIVfll:rl. Alld I hit: r !tat COlt al .. Er"l'h,tl1l.'1 li lld I ",rder ' I au ... gl' ..1iL'll t. 
\1I~ 'rdl'lIIlli lct' .. ie!' tnnclh: t1 1 (k r Ll'loC h id l L"wj"'{' II C lt ll i"t 1'1 1l pll~t t rl' lI d L~III I " -he l 
IhskuT ein, d ·rll., P~)\llllhi ~tot'll' Im\ ik'n "i inl p li l! lIl"l lI l1 f,t '1\ l \l i t sid l hr;t ... IIl' . 
lJuv!1 ! .II ich il1 dt:11 \'l'rt.png-l'nt· l l .I dlll'll dit: hrk~'nn l l ll ~ d ll rdl~c.~d/(, d;l.., e~ /\\,11 
\\'1 S\.'11 dl.lltlill1ltc lkd f. t, \ ' 1111 der 1 1l " I \' i du;, II' !'.y ~h l)ll)(qL ,Iu l d ie \ ,.'rh: l ltt:Il~ ' lhLl II . l l. 1 
\'O[j (" IIWII I..,l,hal l l'n EU slllli-!' 'n, d.I~'" ~t:n III h i(.' .Ihn \,: in' i ll t l' l l'~~anl(.' ~ , ll nilll>tL' lIl 
/.\\ I~lh 'n l ;l,>t hil'llll' P.,ycl l l1 \C! f.(1 ". '-on/ jo !(J '1l: lind Po ltt ikwisst.'nsch :dll·1l li eu!. Di' 
h .I~(.' du kfllll'Ltiwn r nllnentn~ h.ll !>i 'h .n dcn I 'tl t<:l Jti 1I / (;'/ 1I11l' 11 /.tI ·inc.: Ill /Ln r ,ll l.'l1 
'[IIl: 111.1 111 lk 11 1 ON ·l llII lh~.If! l' i, 11 1111 J 1'.l'ril [1.'1 UlIgCIl \'0 11 I L~!( HAt'll1 lind " lIlt LI r\\'J,scl1 
!>ll1.1ttlcm Cllt ...-ld"l.::ll . hl:lllCrkll' 1I.v.lI die j, 1 :tcltsd IC [ l is t( 1I ikl'l in \ditll I' ,crt;d H 
St:.huld ohne Sultn 
P Il:i Im 'Ih 'nt \\ll' 'hel It'tM h ' lH: n i !oL in den \ icrz.tgc.:rJ" I 11 ': 11 l' 1J1 Llnrl'chl Res -11 hen, d.l', 
ntL .111 11.' 1 hl'nd .U1crk:lnnl.I4Csdl\veigt! Jl' l d l plllll i ... dl 111:1 ~ I n dd l wili de I :" k lfll'k l i'L 
Tr:wn .1 dlr lkl'flrt.lLIIIIl dc gl'~ 1lll t ' 11 u. I, t ,t:! luüsdlCIl \ 'o lkn I\j -\-+ llnd die \'t'rtrei 
. '11 I) I lUllt \ I I(;g Ilt 'I 11,1'1 'PI'\:t,'" Ikrltn, lIJl1 i, '" ",\" 
'J:;\ ,11 r \1.111 \),1 'Jnlu .. n.u·ld",'ndu OIli"11I'n 11, .1'.\ ,·.t ,'g h:1.l1.('nltm,JIIC) \ 1 11 ,I" r 1III 
Itlwn.lcJrI IlInr.Hhllll"f 1" I,H1n11"I,.tl1d -it -,,' Ifl "<,, .1 11111-\ .1, " , g,l,"ali,~ Il III ,k rll " " I,I"dl"!l 
h (lI1l1'JI ~ Id"h"'r. <J ~ 1<11 IJ, ,, ~ I1 lf l \ ,u,,.. Hil i ,r' IIW!. ,: in ,,, ,, Ie 1<' 1111 ,r,l( 1,ll' 11 " , d .. \ "'I'e 11' '-' "I, W 
I L\I 1111' I .. , I \ 111 111m .1"[ \\ '11 g J.t tl Llhn \ ' Ir \1 t:t ,;I l ' r \\ 111 11, " " · .-I n ... ,, ,. 1> " '11,' " :! Il !lu 
I~l '''''A n 1It<llth!"'> lI,hl 'h, " "d l gl. tl d", ·" IM "'I' ' " '" \".,,' ~d !" 111101 \\ ", ,1< ,lfll' 1, .11 1 ,c'\.:11I fl 
\""11 .Il1tr!I('l' 11, 111 \l l kt' l" 111 ,1" , ,, 1l 11 11 k , ,~,I. II I IoI' " "U! oI l tlttlll'\\11l.1I 11,It, ILI .I, 1,," 
'Ihtl .. I ',h, I \ .. U ~ I I1I1t.h h '"a' l'lol k l h '11 Inl: 1 t..1'-!ll' l u \ tt!., IL li.I ' , d ~(: th 1 .. Hl dl Ja l 111 \\ rd .. 11 
'/1 /. tI,l! I , ,111, 11"'''[ \I .1 , " 1-
f 48 ' T, \J ".'1<1 ~ I " 
bi ll l ~ \ tI 11 7~IJ, '1.1.1 [ ' d , l ~ tlll ' l i' ' 11\ \(' I ~I.1I 1 1 d 11 I"W iligt'" ' 1IIOlhll' 'i,"1I d r b~h 5d,~ 
11 11 111111 1' , IHi .. lill t"h 'L i· /. 111.'1 kl ' 111 \ "~no 'r und ~(I)\\.I1 1, illl \ rgJct 111\111 Ihr n 
('I'~I < ' I II. 1{ 'L .." I ~lI1d \\' ,11 l lnnll' 1 -111 ("flf 111,1 1I 'g ' I' ,li .. , 'in' !IHIIlI1 I I ht:1 dll:nt;n 
kein.. I" Ih h.l tk 1 .. ,.1 '1 1.' 11 1\\ j,h. 11 .. i ,11 ,Il! eiern ' i ht.!t 111m .1,1111 welll .cr J.lhr/chl11· 
.f11 l i II L' I 11 111" 1l.1I I ~(h {l ll!l' n lI:n " I, ' I !l~t.1.I1. d r I /t ,tl" '!lW I"~ 'Iwn \'\: 1"\\ IIIldh Ir k 'it inn r 
h,dh .[1.' ,It ,l l ll .. dll' lI It 111 11 .. d l'll 1 ',I Li ~11f1 '11 1 11 1 \\ ' I' Oh -rJt-L: 'n \\.11 
1)11' \s\ rnlTll'ln - dt.: r h~ l lk 11 l'IHlIltk tc llleil lIlt hut! '11 \ 1111-. I ,I "1 l1ulll d 1\ 1111 Ih, Ihr 
du l Il.l b!l. i1I g1~1 eil /ll k;J llIpl ' 11 I _, .. Ihltl l' \ '~dll 'dcu\: ,rund",. 
I )it I'.tl., Illlt'I'" r \\ Ilr< k n I 1 ,IL 11 11I1I1it.:J.!Lnden "l.I.H·n ,.h .. " luli h rll 111 IlltCl..IT'l'rt 
,\r .hi t \ .... U; 'Itl l \ ' I' d '11. ,11,11 11,11 l, t1ll'f,lfl kl, dll ', I,hllll"n, 'r <11 H Irl/hunt! lur,llt.' 
l' l ~ '111 "cd illl:it I I t' I'U) 1,1.111\ '111 , ' I, 11l( IHlrn ~ l"l!LI ,li .. l.l'gllll ll ,Il I' Jll w"n Ilur 1'11 
Iktrc lIltl l.,,,,kdlllpl I );J,!, \'l'fl tl ' I lnl ' "lk hr:l ll !,1I: l'!I1 L,lOd. 
1)1( \111J l1itt 11 II I )'olg' \\ 111 I t} h, ',11 d,13 r"lill"dw \ ,kll lun, d 
1'.lb~ltn; 1 111 dl.' l pIJhti~\.hlll 1 iihrt lllg bi rlt 'd l ~' [ Die 11 ,1\11111111 'Ile r d'L",in n"'l"tht: polt 
IISI h l 1111I..,tJ/I.,k 1 ii l1 rullg \\ . 11' iil C I .1 , \\ ' ,11 't:rtullilod 11, krc hULrt 1 Il: p'llitl hc:n 
"tnJlll 1r~ 0 1" dit'Sl' I\io.l ...... L· d"1 n tt Hl'n h.II\(:II, \\ ,lft'lI p II IH'ri"'l '11 \\ IIr 11'11 1111 I \\ L1r len I1ir 
fllI d I :; J tlIlC lllth! t.'r d/l '/', ~ 11ri" RJshllf "-h.Uldl 
'i;lth dl'1Il . lTh o;llgt: k licg, ill dCII1 die .11 ,tI r ... thl'n \rrn'cll \1 n I md \ nti 'htlnd 
~l II1.1gl'1l wIII .!cn \\ ,11 'n ,,·hl ll l.{ PI ( ) 1l'IJ.1. '" -'v.J.l! einen tln.ll h:111L(1g '11 Ur hir 
dtt.: [>" hisl ill cmL' I- L'I1l Dil' il l ,s 'rt In d 111 hithlllllg'ol.lJ,! '111 un 1 d ' I 'ont hl11lidl gl't!lll 
1 ~1 cll. 111 d II Hku g ,,j 'htt:t 'JeITllrt, n1ll ' \ l'r Th;,tJHl'n dl'm \nl, g '11 dl'r PI l} \\(.11\\ ,ilc 
\ li1 111C k.~ ;t1 nk 'i t I )ndl dit' (; ,\\,lIt hr.t ,hIt' lW.l r PR tlir dil' p,IL' lilll'1I i~chl' .l'h', t cr 
k 'il1l:' 1 ilS l lll r,(, 1-,1 t ,\ 11 an~ dl'r 'r.: l an/ l ,~ 'riaht ',.tl hrJtlis und P.llibtin '0 cr iihcr lint.: 
Im'd" hL 1" I,>uJl~ t' ll l..,t ll.lll W ·crh.lIldd ll hl'~...lIlIlL'n . nld.t· tIl 1l1\.lhh;in~IKl·r J>tU 11 
IIl'll c r~ , , 1:l l in n:tdl' t ' alu.: 
\ lI~~l' l i t ., t "ur k di '~' \ 'clllk dll i dl d.l ~ I'hk dl'" "-.11, 11 Krt '~l' 
1I11 11 ' l l1l1lo; l<i , I!h/ ll ~,1l 1 11 1 1!'1I di Ili p ,I,lI lt.itdl'rr n!iIl\·hl'n\\l·!I\('1 dl\\.mdlll1t.r 
~ I<I ,., 1 ;1I1 ..,( !t ill/t· ... 1I1l' \ 'I' l h li ll d dllllliLht IItt l' l , \\ .,'lI in!;;!,," h <'llIllillt 'd,' \\ 1[' Ililik 
111 ~lh('il l ll'il \ ' 1 11 ; l lI rl hlll~ 11 1\\ I ..,dl l' " l "' l.I l! i ~ I ll1d 1\1[;1'111ll'Il"l'r ll tl1l I Uld d.h () I" I 
." IUllt 11 ,11,> I im r !ln l 'll.,dl, III( 'l h<l l , .Ilwi I~ il dlt'I'II,l-.tl ll l.'ll ., ,I~h" ,11, (; f Ihr ihll,'l\ 
L' II I / I ~l n '1, UI \I ) , 1 11 0,:" 1'1 '!t:Il' di n ll,,,,,,ttl lll'n "-, In I1 11111 l' lll l'l 'l'lll."' 1 .md 
I, ' 1l. 1l! d ,~ I ,I ~~ i l' r /l' Ik l I Ill'dl' ll"pn'Il'" 1 1,1 ," 1I1 1Il11 1ll:Il,J'" 11 . \1.11 It, Il\lfllllcht P,l 
Li ... I III< 'n ... t. q I~ ~ I\ 11(" h III , \.' 11 ~ ",, I 11I1 1I1 , 1~ li , 'h l.' lI B.l l.lnl"l'.lkt !Ildll fe 'Lh.lllt, IHH loIl'Jl 
I! I , h IlI.; I II IJ,!. ' Il d I 1 0 1 1 1.\'~ '(l l l'l i I\C" '; II /lI ll g .Ie t11lJ kl.l ti IH "trllktlll '!I ,lid 111.111 '11 .... '.111 
(.'1 " .["111< 11..1.1 1 I",I ' L" I', d: h. till;l ~,tl , I"~ ,1111 r " .1,' d ' ( IIlIHII \," l" \'111 \1111 1 t " dl,dl n 
",< I lt'r h "II"Pl'II( ' 1I IIli d Siv,flllllgl'l l /l' 1 111 . ' " · ll l'S I ,u ni i'l ,\ ' n Znl' ht.'IlI :hlllll'lll'tl1 
'1,' 1': hll 11 H 11 1'. 1 . I I H. I, 1' . .11 '1\111 1 l ( l tl i l 1\ 1 I I \ . '" 
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t'/H ~dlLr RL\'ol l1 t iCl[1shihlc r m i t C1 utllf il:in.:n I\fe th , ttb l Pri .... iden t ~ p ie!IL.Ja~~ i r >\ral:ll 
IIt d p;il~r drc' dt'lTlllk Iti ,11 j{l'\\':lid ll' I l .lIn ' ~ 1Zt.:gil.'flu lg Kallen lorl.l11 III dt,:r V' 111 cl 'r 
l "I 'In g'l'r ri1h'lC I1 WL' l l lt'hen \\ eil als L.wt:.ilc lh.l1tL' [' I ICnt' t ISr.lt tll!.!r, 
I iir dIe 'h,dlL'ht'hen ' lI \\ irktt: i 11 d,l'> F 11 In IL- 1\.,,111.'11 I\. n!.!!{C, I Ol i I di r -ktl' r <1 11 ' D It.: 
<'tt\\'jl'llllllfll1 I. -rhr,1 ,11 und pli'1ll1l ,11 ... cll i n l: in 1I11 Jhl üll gJge , ut:rn, ,kr:lllst'he~ befl ci 
t hl'niell in du) Rtlcil'h dl.'lt ~1,)a l kh C;' r , ~' rlickl. I iCl> ' ' Il an 'I.' \\.11 \111' dl'lll ll l/1ltr 
grund .iL'r hllll'I'CI1 l rLlhnlllgel1, di L' lil: l , ·h l'helic llI.! lI mit ({ l i sland in dt'l l \ L'rg:mg'e nl'll 
:wo Ihr ' I) J.iem.ll hlll.,llt<.'1 1 /11 \ ertli l lrL'Tl 1.:11 , um it: ni, hl wa" Zli 11 I.:hl1le 11 , 
(u ',UlI.l' \ '"Ih. \\-Ir I ' I ,t depon iert li nd tn den b s.tdll\d ll'n , kir~ l , i ... dll.'l1 uml 
~ I htrl .. hUl terp'll \'Cfll.'llt W<l r.!l'n, f-. r t iluch '1talin Tlld 1 ' 1~ 7 kon n!t.' dl l' R il 'kkc hr 
'mg k'jte\ \wr It'n Zu dlt:"I.'f11 h' tlPUl1kt r '1'1 ' 11 l:i l1l;. l :tn d ert: LCIII~ i ll den [ [:U IS<,; rtl d e r 
I Sdl 'I~L hem:n, lJ ~i "Cf 1Il'IInkchr tr,lti:J1 it: ;Ult' A hkh ll ll t1g. 
I ,ll h I, J.lhrcn d~1 \ clh.lnn lil ig \\ .lfell die 1\( Itl'l~ ,I e ll c " h e rl'Jl!> , \ll ~ .lern (Je 
~ 'lltdl( huch du \'olh,t dCI ' \\ l d ll1 I10n gc tri ' I ICI! \\01 dL' ll 11 m' Tkiil S t ~I lIi 'nillg irr d il l ' 
1 kUlI,1I 1111d d.L~ . llgl..'l m' lI1 l.' l \\'\1 , I:-e lll ut r !'lO\\]l:l l ll1 i' i t1 ( ' )~7 vV:lr pr l lhk·m.ll l ~('h Di\:' 
JJ.l1I Ll'l1l11L' dan.lch Ill:mdlll.' l\hlr [ "( ieden, ahl..'r :'1I\\,jel iM II L 1 h it:c1 ' 11 Vt 11 1 pl' ( , il\l ll ll u 
lind PIJl! I1 \'11 I h '1I Il'H k I I ndi~' ldlll' n, gl' dl\vc.: igL' (k il t 1 dei \ ' , Ilkl r. k, )l1t)( , k 'i11l' l ~edl' 
W ill 1:.1Ii' .11Ilon"nll' pl1lili~ [Il' h dlrun /.: k lIlt1ll' .~ il1 di L'l l..' nJ,hJ'Lc lltl lcl1 IIll'1ll gehl.'n. 
111 d ' li l"k,lkl1 1'.lrlLI).,rn .. 1111ell sa f; ~d ." b~lI.'( ~I.'kr 'I;ir ~ lt' t:. l! iIl RII ~~t:, ~ ' ffll ~l \ '11 ' 11 '111 
r (hd~ ·1 ll'11C'1IIId 'r (11 1..T\1~ '111'11 
.I,h eil/li Hl'i~pj""1 Jcr h.llt i ~ 'h 'n Rl[luhlikell !,IÜ1/. 1 ,.,il.'l, d.! kl 11 11.: \,,11-.. mit l'ndL 
111..· .. K.Ilt I1 "-I jq~l'" 11111 'r (l1;i 1I1 'I1l I)"tll ' r h:u I ) I1 J : '.I l'W 111 d te l'n ~lh h ;illhT\g k 11. I)(J\ '[ I 
\~l'lit:J .I i l: l ~ ht: l.\l~'ll 'n!.!ll 1111\ " Ji~ I.ÜI ~~ ' I) .t.c i j,rt ·( T. t1 t:1 t/lir 'j , tri 'dlt '!tc.: ' 1l'eIll1ung 
)lId.l!l\\ 1I.lIl .t.\\,U V II I~ t ';t,w!L'u"d IC , \ IOtll w :IITi:n ht:W;ldll, \1 11 '1la.Il.,tl\ltnll ,g ~dK ! 
kl.'l/1 \.hn llnL( 1{1I~~1 .1I1l" Prü .. i 11I1lJ ' IL IIl wolltl.: de n I ' !l~ I" eil i ll (,\.' I rL' ill c i l g( ;t111en. 
v.:lr ~idl ~lb\.r dl'r I CllIsl'qLlcnzen St.' II H:'1' \\ 'o J'te' l1i 'Itl I '\\ 11" l D ie ll llg hl' urc ( ,/,,,,,111 , 
di' "IC It 1\' 1 dlt n dlll (;l).~IWfJ in d l..' ll I'ncgc.: n HltH hi 1() ' }{l 11 Il d TlJqlJ hl h e l ill c.: t 
llld, ~l IOd melll ('lnlJlh II1llcr 1 l'adlll l l!1 .h.!r L"lI i ~ l i "d t L'J1 ll l1 d h' ll. dll'" i li'l'II t.: ll "-"l·g .. 
llihnlllg, 111 d!.Cr ,kr lud \'u 11 \bllll ll1'1 r\l ell~d l l'll (dmc gr,ih",'re Bu le l1kl.' l in K,II I! 
gl'110tl ll tlt:1l \\'lInkn w,lr 
r)1 cl1 tk 'ol h \\ IIt /1..; 'glt: ,llICh "on der \\ il kUllg der h.1,Ilt:k t i\'U l (' ,l\lIn ~ , t.t , n .l 1 U ..... I 
!)Cltl' Hicl!e nh"mb.lrd l.:.lTI ' 11\ im \\ 'in ll' r rfjlp) .!ooo cn h pl Illg d ' In fk diir/nis i111 'ord 
k,lukt"u" <: in IIlr .dtL 111L11 Rul ll' Lli w !t ;Il !Ln , Dl.' r r lls ' i ~ \.' l1 c Ri ellt: lli llltt· i 'li \ ()m CW I ~ 
\\ Itkr;pCIl, 1I gl' 11 , lsdl\:thc 'K n l~l 'hcn ZWel'!!. [m 1\ li lien I>il! l' ,'h t !> ' 11 t" Ill'1l 11\ lilien Icn 
Icukl. krC'i~ d r 1111111\.'1 \\'II!Ik-rkd ll Cl1ll cn l ;c\ Jlt gLgt'n ihr "l i Cllllhch durd l l 'nuh 
hiinbrigll'll/II <ImdIhred1L11 Ah d'lll'n d ll.' nid ,t E; Ab ng, i h r~' I ' t: Jlublih.l.lll n 1';11 "die:. "ir 
l11allrh\.' Ihllden \ l'rk,un II ld l{ li. land .Iil" dl',>l; lhUi, I 'rtt. ~ LiJru ~sl - ~'hl.' .6on ... • \11 lt h'" ,bn 
J ,\\, tlt 111 dl I j'lk-r t1 t 111lli llCkJ l" !CIl wollt e, 't:rluren dic' 111 " ,lel. l t ' ll Kriitt L' un tt.:: 1 dell 
15() hilI ," J 1./1 l 
h ' l' l'I!.( ll l' lI "dlt'll'" 11, "011 1' 10.:11 ,Ht (; '\\.Ih 11\1 ' I ·Ik r :ldil,d '1('11 1I111'hllll' d 1,,1,lIlli li .. h 
!-: 'pi ;ig1< 11 N.ch ,11 t1 
I)IC \ · . d du h 'II ~("""· 11 Id ll ol ,,!:!e n UplL'r!l'n di '\(110'0'\'" .\Io"~ LI, s 'Ih IITI! r I 
I 'nUII'd IlU ... , lU '" d ' 111 .l b\.: 11 ( ~I ' 11 IJt d ... 'hllk!c" 1 !t1 'I t,ll1l1!;' Fr.llll'l1 In .. , ~lIg'l.:ll,LnIH<.: 
~d 1\\lrll.' \\" r\\' 'n, , lI<': ' lcI , IlllI Il l l ll l \'tln 111 I" ht:n /.1\ 11, .. 1 n In ~ l !l L,U Id 'r "Iiidnl 
1,Ind 11\ 111 · 1 .Uf l Sill 'Ilg t '11 
~ 1\\ " h l I\t'h 'lM'heI1L11 WIf": jJ~lla ti nt n .. c r inJ lr:luiuOllcil k im' 1I1L(,1I li !1(~L'1I (, eil 
.. dl :iI 11. 11 , ·r pe IIli ... ·11 ' [, L'[ 11 ~l'\\ .mn d · ... I1 .. lh.1 .... Li! kc w( il dl" Irlditloncll ,.iklll.lrc 
'.1!iI1l1ali 111 " n, t h \H'it lith 'm \'mh".! .lllst:'cdiUll haltt' IUld g tll ,jt !I \ ~lr Die! Llnll 
:L I ;1111- 'r.., \ ' I '~I I. I lin 're "rio.,,· g '(km 'l 'n'rd ' 11 , 
"il kom'l'n( 1111l ·llen i\ I l lh,l n kfllmtul sid l dlt b<:id '11 c.:!tl, ht .llIo.,l!:c,liilCl 'n "I 'In 
vulk 'r I.('g ' 11 .Ii< .11., B · ... tl / .I.'r llJ1l' fl ln,lcnl'n 1{1I' c:n odl.'r bLWII'" k.1<1I11 \\clm:n, Uc;r 
I I \I I1I,n\\I" \'<.:r~p r~ll h ,\I,h"lc 1):,,, \ IL 1l~l'h(,J1I ' 1 In. d r ~ lord ,111 /1\'Ili'ilcn. ,\ Ir I~ mit r • 
ligii's\.· II ! I :1I1.lIi<;JnU', lind (I.lm lit.'~ 'e r",pr . 'Ilen 'hi' n {{Lred 'I l>,lht I 11.11 der "It.lb"In10rd 
11'lTflrt rn il ~ IIn l :d ll'1I ()~t 'n lind 'l11 .Iuk~l tI '1111.:' klar n ItH 'l1.l1l,,,,> ·!ten Kern' dic 
I-.t rilHunl!. l'i" '~ \ll"lbh: in /.ri~l'n \1.I<1tC , I);lrin I mtcl'cheidell I ,11 oll P'lU tltlt"hi < hCIl 
und ( ~ ·!tl t (h 'ni . h 'I ,\UCrll iil 'r \ 1111 k'r ,her :lllgt mein .mti\\'c,tlichl'1l \usnchtung-
" l'l .11 . >,lIda. 
Ik ll hlal1ml n \\md,' il r . \ 11 1: lil'~.ltI · 11 dndlTfch t'rkil'htat d.l .... ~ 111 I'r.~ id nll:nJ t ir 
\ I.d :l l udu I ht "lid! Ir I lld:ljl'\\ " 'l i 111 hIlb hl·il"hnngl'I1.It: I' '1 Im:r l'r\\ in< n Du \111 
h.1I1 " n .,1.I,ltl it h n " tn lkl ul CI1 ' l lI d( illl I .dle der P.tli 11l1t:1l 
Bt'".rtlut1l{, 1111 [ 11 1· cl ·,. 1",,11 ,( .. ( Iwnt'n d llrtl l l'lll \\ 'ill dl.Llr IT1h.lrL:IJ n,ll" dl'f lll.lb 
h;\1 },trgkl'i h 'tkl, If '"1~ I r}\jT. ~l' j tL- n , dC I RII"~ I " ht'll I Ih l ' I ,lIlon 'r h\ ·rt I>,,'h Il' >1'11 
..,ici ll ll l' \\l' l l lt ~ ' h 'n ' ljh, ' • • lU~ " ,li K 'SChll i ' ''li dl'n "li rkLI 'rn .Jer ~ .1t7(,' llli 'l' dllckl 
h '111 1 \ "rl l,l " ~ t. I.ll l i, 11 'r " I f " k lt ll 'n 
1 >.J .. Iwil ' l IlIl'h t, d ,'" die: islulli"r", Iwn B '\\ 'J.! IIIg 'n .\.1111 !,'1'I'it' '1' Ihlcn! I, "t'1I (l.I 
111:'" 111 1\1 l:i <;1 1I1 .l M it ' Inl di· 1'I,1I1 ~ li, rll1.II l ll lI \ ' ()III{C\\" lld l'l 'lI 'I (1, (111,<tlllll'p"hlik 11 
pr.!wn.l1 lsdIC I 1tI'l.(llTllng .. :l,bul nicht I II .. dl,ttkn TIll \. ,1I11 l'n du 11.1n1.l \\ urdc.:n im Bi" 
~l. d .. ltn~ 111 \ I. ti '0(1- 1111 (, <11 ''' l l l' it t,'11 h, I,' lr:i lll l,' lIdl.' (;('\\·.JI\'l'Iht • '''t'l\ .111 1.Il,th \ k" 
\ I I , 'n l ~, l n ~.· t1 I ! il' 1:1.,1 hl." ll·gh·1l \\ .tl l tub ir l 1. 11 ·n R 'li '11 11 ill I, "'l '\ 'nit 11 rnd 111 h 
\\'c·itet dJ\ .' 1l ('n t l' l n l , l tl l1 ~t lll l ll \ " I ) ': 1I1' fhl '(il'/lIkltnl1, dIll. \ nlk...·<; Il1t'IH\\ 'If'n 
I " I.d 11 ' 11 :1 'b .1 " 1 ll l l ,l hh it ll ~ IUJ... lI ("t'rI I.lrun~ "I. g 'n \ " . R~' I " tl hk ,!lU I dlt.' I , ' illtn<! \ (111 
t ier 1 IIlt ll " lng tl ·k , ' i l in l', illll lllt' rII. /1 1 h(" 't" I' t· 11i"'111 l1.'n"lh l "t'l \'(111 \tn,k lIl· IIl!.lt.· 
v· I .r.1 ,lb l ll .. . 1I1 I I I I l <l ll 11 1.'" ' 11 , l il l/l'l! d '" I , llId nll t l t ,l , l UI"1 uni '1 ""nIlolle iI Jlltn 
Ir . 1;[ 11 h . ll in I , d ll'hd l': lIien 1d" ' 1 '1 11 1\l r!.!II ! '1\1. ' in '1\ 1' ,.1)' 1.1 'n ll'lll1!1' l' llll \ Crl,lS 
', I II I ~ :d l'. [ i lllll l" 11 11"" 11. (11 1\ ,,, I Ii I wh! n il l "l'l l l \ \l' ll t' l 11\ 1I1 .. n fl l'll thihrl. lWl,Ull1 
1\1 d 1' ll lI' 0(, 1<'1 \ ' l" kll , 1,,,1 IZI, ,,I, lI1 d ~ l 'rÜ'lt k ll l \\ LI'! II11I1 1'111 111 d '11 "Ii ~ tlll I ' n.ll't 
"lkl ~ lI t 1I1\l11l1l '\l lId .! 1" ' 7 Iblll ~,UI " ,I<kl"\\ 1 1I1I1 1' 1 .h" I(llt~' [ 1 ~III, II IIII 
t:~ 1 15\ 
~tL'JI\J lind 1\.,111\'1"11\\ h,lhen :.tJgar ,in \ \ 1'.1 ").,'11l tl l, l dllm~,>; lhk(1 lI1l1 ' 'n gc dll" , \': [\ , d.t.., 
Itdll l1 ~Illl, ,lu.: \VlInd'l1 k·r lkpwÜliol\ [md Li '{ I\.ri c~l' I. ~,I hc ilL'o D.l lI.1. \ bl t HIlI11L11 
\'Un kllrrupll'l1 Bl'hiJlllell IIl lt k hl 'nd"" 1 lolt,l.,>tn l!-tw in der !':riq{ 1l' J1 uhlik \ !l ug '~1'1.I 1 
\\lrd I~I \I.'IIH.. \\ 11 \..UIlI-( lIegtl.:l"l lJi, IIhl' old ·hlt 'hf! "uhih, IU\l n g \Inter 1\..1.1:>101 \ \ luntqr 
\\'1 d lOb ILhbllic..·! J)l'1ll0klilli '1l1 hL /11 d. llIcrluftell l Fril.:lkn ni llll' l 
Polillsc.he Auswirkungen dei 0 [')01 I [Ion und V rtr ibwng 
Die T!'odldM.:ht:lIl.:l1 k l h:1I ~t: it r,dl I lun lellt'o in h. :tllkJ..~i d ll'Jl \ ' iilk(,'rgc,mi~l' l l "'il \\;11<:11 
~[l' ~ die .... "ll plL/c LI ',. \\ idu!)[,1It Il' dL'1 lI (lI'dkullk ),isc!tl l1 ergvii lkl'1 gt'gl'n tlo ' rll ~~1 
~ III:n \n pliidll': lul dLJ~ "tT,1[c,:rj LI I wicht Igt' (;chi ... '[ (;d, ihn WIll 1en dl ~ Bcrgvijlkl'r der 
'l\dl 'I lh~ncn lind In){lI dltn von \"I;,r"d ll 'dC!\1.: 1l Inlcgl.lt I I Hll>tl~ lI·en wie l't\\'.l "dll'wll 
,"'II,II1UI un H .j;lhrlwnJl:rt hi)oo he ll tt: dcr NJ ti In~tlhdd -1 ... 1 T:-,dll~d ' l' n' , (l lm'(IIII , I 
elll :\\\' lrt' ,1lJ a~ ' .. t.1n \\ ,Ir. Amh ihrl' er~IL lIn,ihh:i llgrgkl:il l!~ Bl!Jgrep lIhlJ H)...! J t'r 
I ·b, 'I) dl JlI':I)o,chcnen gl'I11l!J ll ~ 1l 1l ,nil dt: n lf1 h'\N:hc:n li nd l)a~C:1>l , IIlt'rn 
I )H:' l\dl 'l!> 'lwnt'1\ hau\:n ~lll, ~I.:hr w(.h 1 ,e il .1-11 \i hili I Icrt ' n ~ l b l igL'nc. \ ', ,Ik vc; r'lall 
d '11. !lItt ci l'll n Il 'ldllllJllCl1 , t:igl' l1 'f ~rl ~tChl', c i fTcncr Rd ig • III n ich t ,Ilk !':.Hlk.h IC 
\\-'lr 11 i\1m.11 Il\~ lind (lIdl! .1111;' IllIJ Il\ n i~ h1l1 K ,IIIIwM\: 1 .\ nll,Hlgt:r !c: .. ·unl l II.td~dll 
.11.. . Ilh , lIld~i1 ~11"!>1l1l\ 
Lr I in dl;'II)Cjl1rl.IIIOI1 hl.!~.II1I1 ' 1l Ilt.: rs ,11, ( dl~"l l'1 J In 111.,dl.'rrl(· 1 , I I " JIl~\t.:I1>t"nll 
11I~ 111 L'n!\\1 ·kdn. \\.Ir III~ d.tll ill l lit.: l l.l ll:o.l rllku\r ~k'r t;ir kMe I kIn, !t ' 1 Id1.!I1II!:i1 g~'\\t: 
,en, el :il1d ' I t i(" .tll'" 1II11t.:1 , 1(:11 ii! ,l\l' I,1 Mllw il' . ig·n Lk d in rIl l igeIl d r \1.: 1 k lll il img 
\)e r \ ·,·rl",>t dei' leim,tl ill,Kilt ' di ' Bedl,:1I1L1 l1g \'1 ,n ~'I~ 'f1ell1 ( 11 und 11 11 ! Ilt),k n III It'''kt1 
C;, 'n/cn IllIlll h \\ '1.: 1 111" ,I..th in 1:(0..' ,ldUhl lu tt l' . c' " kiinnl.: tk'r 1 ' J.,~ i ~ '11 ht hel" h ' {lN 111.'" 
"'n 'T"'h'l..'\thldllL -in'" "nipp 'hc ll " ll l. lgt: 1I 1111 .1 i ,gt.·1 d\\,11111 \H: nig" lcno; fl l l SC llll'l 1.1 
Il ll lw ill I rI~'dL'1 I 'hL Il. ~\ 111 de d ll n :h du.: [ )ep(1rl~ l li" l1 e in t:~ Ik~!>c l '11 III k l1 1 l. 
111 den IJ [,IIIrt. 11 d'I \l,rI ,1I11lllllg \\ Ullk ll die bd lll ~ (" l le ll!.: n 111 -['l /.111 11 10 " 11 11 / 
SO\\' ll'Ilnl .. \ il' )t,dllll.t h .. lIl l ldtll,lrn (ic..'~l· lI ll'j l. l )ie 1'. d cl" I it" ll l' l1 \\l ll d 'll l l1u,!t.rnl' 
. tlinll .I! I~I t:ll \1 iL dll :"I rllg lll ' fl h :1l IU llt' 11. \\.irkn ~it: I1 ldll Il UI dk l{ lI '~~'I1 .1 11 ihr 111 
1 md ~11I1" '11l ,111 ' Ir dil' fll1{1.l,dl " II. Illi t d IIUI iL I. lng(' /"1\ t: i llL' St h i cb."~!.(1I I1 L'Il1M'h.L11 
I;dllhkl h,lllL'1\ 
Di ," \\,11 hc..,j dt.:11 P,oI;i~t ll l I ",ern ;i l nlll' l l [ Lf p . l la~ l jll l' II 'i I ~l'he , ; l t i "t1." i~!I 1 11 " ~1 1l 
Clfit! 'p<ll durdJ dl'lI ,\uth;lU ~t. I • .Illkh t.: r· ltll h l ll fc..'1 dmd Ji ' JUl I':1I in JI,l ti, Li n ;t ,\Udl 
\ '1\ 11 die. Plll,hlll ll.'n~Lr J.t!lrhttnJ '1Id, m g 111 il lt'I .. 'rn 1 ... \1 1< 1 gl!leht il ,ltl t;' J) li nd c'- " ie' ,Ib \ ',.Ik 
liU1h .... 1 ~Lgl.·he ll h<Jlle, '" [r.lt l1 ~i ,I i I 'I.J.X 1111< 11 ni l ht lu r ih rL L I ~ ' 11 1.. l 'n ,ti d, .I11.rrl>tkt:11 .d~ 
.1111111 111 I' ,rI lleIl ~idl I" kd e!t , .lr:!i ' i, d i l 'lI , e[\\t' iO:,,\'h~"1 -\ lItll 'Ie \ III d "': lI l 'i llt., 
Ht:~, uen I khrt. 
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I it.: , lIlht~d , .. 'n ~1 .l .I! L' JlI II",hll ll kc ,nn l 'Il lll , !l l Ilt tT naht 1111 Ihr "i,hl'rh 'iI5",gl I1, 
~I \ ·, ,11 11.11 .1/ ' l' hidH hn !'.\\ ,11t ,ll l~ P,t1ii ' "1.1 If p, nkh t II\l 'gm':IL Il , \\11 dit: 7~( 
r,l l ;b l ln 'n , dl ' 11 I Üd ll llll ~1.' 11:1 \1. 1.' di( \ '111 1 \l1I!l~ ' lnt' t i n.! IItil~' \\ irkllll r "I' \\ ur 
,k~ n im I ludl tl ll l !{'> l ag r I U I 1 \ ', ,Ik 111 \h~rl"l1 l1l1lg l.U d\..11 ( .. racli • Il1l.'r IUlh )'\1 den 
;11 ;,hi \1 ,I) ' 11 :"'l L talt:n. 
"TII ih'l lIg I der i) ' , <lrL;tti ll n I;tdik,tl i,i n 'l'mt,dl.' !TI [,rnlT' f{1J.,IIllJ Lih 'r 
11 11I 1Wr \ I\'d", ,ll1fdll.'S(!' illpruhHlL ~tlud /lI r it'd\. 1 lhl,IWIll~ d 
.. t 11111 ., I l lIiI k, 
\u h 1 111:1 \\' 1I 1.ll l ' " ' 1I r 'Ihlillg im Kll' ill (: 11 1111111 T \\ jed 'r ,ITl t:t\',.1 "mI r. Ze[S!{1 
11111\;\" 1 \ " n I';hl TIl 111 dt'n hn l"ll' 1 ' 11 ( ;t hid '1\, dl 1Ilt.:~lJ! •• 11m I 01 \fIt' 1 rLlull1l d'r 
Iks.ll / t1 (\ l.no.hdlün I '1\ g 1"'111 \\ Idt:11 \\ .Irc:n. 
C hBnc n der An rkennung 
1>1' \'c rht'ercl1 ,k' ll r"llI l<, tI 'lIIIn tl i sytllu illglsl h '11 1 o l ~l n d~r \~,II ·i'lIl!1~ ,lei 1I,II:i 
111 11: 11\ ' r I ll1d I ' J) p nrl,l! lc lll .1\.'1 I ~d\l .. I~d l ( 11 ' 11 Wl) d 'n 111 li .. t·r \Iht'ill ,lmd'cll, 
\\l,lche I l'ltr 'Il.lh r k( ;UIII.' I\ l a/ " ll~ g ' I.( '~ ' 11 \\ 'rdt'l1' 'icht 'in I11]1 lil' lIJ!cll'i .. htli 'h I 
\nl\\orl "I I .HtI i~( int wh 'l ' lh~ln:' l sltllllllldl hüne In .[' 1,1\111 tI,lrlllfH:f/U IIl'n !lIen, 
d,l~ ~l'~llllll C \ .. Ik d 'r I. 1 11 ' I~ '11 II ' 11 unI ' I deIn dllhil1~t.·t1 \ 'Of\\ ,md . il' h:l.llt,;n Il1Il dl'Jl 
,l t· lIh( " I.'" '\. l/ i" k •• 11.11 W I(TL n;ll.h h .I,ill''' l ,m. Kil ~i'il 'n lind "111I1\.'n LII Il p' lr1wr 'n 
I h'l li ' 1, 1. 11 I ~r u: 1 k ,llli l m, lI l ,I il. (' li R,lh ,I LI> \(111i( 1 ( l{dll;.'l1 1)11: \erlrl.lhun dt'r 1.\ 
1:i .. 1L11l11 .. U \ 01 11111 (; • j.!l· I ~, 1l1.1. 11 "1 ,llm und HI.Ti "l U'l'r:l lllln k Ul \ "JlIIIII1IIIIC..'r1I.'r l'lan. 
1), ' .I ll1 111I!(j( ,ltl" lenlrttl'lll 'l\ln Jud ' li k:ill1l'fH'n Ih r 'r~ ' il lIm l'lIl 'I~ 1](;'1 I IOd Die 
J\ldl f \'\.'nri 'I, '11, \\'1' ~Il' \1111\ I ri q. .. "'Lt ':>dl ,l ll'fl I.l'Urll' hc.'1I \ m.!1I1, \ 1'\ ' P.II.i .. tJl1 -n 1..'1 
III,j H' 11 11" "" ' Ih \ 'il 1't ll 11I I'h l \'fltlwr, t.l IU) klllllli '11, LI" '" ' nil.' \ [t'd 'r LIlt1idJ;,c!lrL'1I 
"llIdll1 . 
1J,-11I1I)(1s "!I1d .lIll f! ,Ii l. 1"1 111 .. nwh t c IIllC\ L I ,tnl\\lIlllHt ~ liu ,ll,1 11.1'[ l'tI :~lin '11 
'\.' 1, I> i ~' I IlI d ,t'qlll' lll ,cll ' 1. 11 ' .Idll IllIi ,~ n dit' hhl'" di ', '~ h.nnlllkl t" 111' ,\u y, Chl \I . 
I )I l'~ :ilit d l'll r" It 1i, LI .. I\;"" .. ,, ~, 11\\ ' I ,,~, t! "I .1.111 11 1 d ill' t,jg IW I , .. ,t 111 Intr.I'· 1.\1 
'\ ,lkl1 fi i ll IcI ' 11 IIcll' l" lJ;l ' 1<h l"r.ll,1 :t ll" 'I \ \ i d ' 1 1..f]1I M1,ll'hlll'~ dc r.d,l~llllt· 11 l'd1l'(l 
" l'il1C , tI ~ IU ' 11 11 ' 11 \ 1, 1" I iirgl.' l ,1 ,· ... .It1dt·n .. 1 ,;I tc', \\'\.' niL Ihr "" .1.11 LI l 1\1 ,du "l,l.It .11' 
" "IIIIIIi ,I~' ~nld lt 
r) j '~t· , \n ~ 1 1, 1 [' 1.'1 '\'I , 1,'1 111 \ i" I '1 1 ,'L i/li " I, 'll "1 .1.11t'1I, 111 \'Id\:!\ U1<l Il.'tlli ,l i Il. 11./ 
1'; 11, ' " \ i '1 ' 11 I ,illd l 'l lI w '!r" l ' l lI III,1 , i, h, I ,I l! h lI lItC:1 tll ' ll 1'llii.,111l ' 1l~t:lll g~ll, ., Ill'nln 
g' h . .!I l l' lIl SI Im l.!l, ·kC IIIlI III', I. 1,1 ' I ~ pp ll " '" I, ,lt Nli ll /l'n """l'll 
l ,tI, 11'1 \ " <111 ,'-" Id lw ' d '~ ILlIll·,t'lIl ·1! Jl I :i",!t-lIl l' lt 1\ \ 1111 11<,\],1 \hlll,ll illn l"\ 'h IIll\ll1 
,!i,'" Ih(' 1 " '\\ 11" 0 ()hl \r, w llil,'l 1'I-l ~'; I ' ll II \\ dlflC kT llldl t. '., \ 11 cl IlIl h l dULlIlIh'\ 
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11I11!..1l1nr1l1:1l bl ,11; 1 \' ird lilwl dit· ! !l l g~'n \t lll l id \Crl l. lll d , .. 111 IlIib. t.' tl . \\eHr! <:~ 'im'" 
I rwdlllwcrtl.tg Iml de n Paliis Li l llll"~TII VlTl' i l' h ~lI \\' rl l. CIJ Jer 1(1\1-1 w ird .dlt'l ~ l\l dllllt: 
p,d. I~llnt: lhi .. ( Ir '~~'II . \' ,.h.rnd ,111 I llli\~ ' I . ".r,( dI ll Ir ,I 'I \ \.lI il .. kg t 'r I 1.1111,1' \\ lI rdl 
du.:, "" nd lt l r bl isa ll t. 
\11' hi<;lIl'rll;! ' li I tllIJI,:n.,il1it i ,11 I I ' ' l I. , li d di · .. i ,I he ide .... t.> ilC I .lId Re" 'nmg , ·hcnl· 
~l' I Ill'iI1S"1l 1 IIIU dem ahnsl Q lI aT1t' (I hcruti:n, spred 1t:n nm t!II\CJ I KI ,n,! 1t Im ; ~ ,ud 
d'T H,I~i dl.:T (;1 '11/1.' 11 \-.r.1 ' I., \'111 .(~'111 "I l'\'· I I" t . lgl·k ll C:~ Hiq . . \111 It l'~lLi tltl ·l1 sl-rprii.\t 
Jel1l i\ ! rllllllllld ,\ hh.l1l> lind 11L-r in l.aftil.· rtt: fh: ld d~r pJ lii. 11 'n ~i~ h n Str,l l;t 1\1.11 
,\,m B.II~lLll lrll , wolll 'n \ it I I,Hn,l., Bt'\\l/;,'\ Illg Ifn Lt i .wol , I lll t ,IU11 l.(lg ' 11 11 1nLt'll 
(.d.Ul 'CllllljlJj1IC'r d:!l1I hll ll l{l' t , d ll' r~xi tt:nl I. r~ld"l\l JIvt.p ti l· ICIl 1111 ;1:;t{t' ll lllg \\ If,t 
l"r .1 ,1 .111 'rh'llncll 1mb 'n, d as~ dl'r üd ls 'Iw "It;l.ll ~ H Ii 1\, )~tl'n d 'r P.t1ä. . l i t1l.!ll~l'r !.;,-, .. dl.ll 
kn \\ Ul"ll!..' 
h"ht hil d,b RÜl ~1i('ll1'ft.'l' hl Linl0[ 1 .ö., UI ~\'/lr~t'h l :i.g . (kren gl.'l11t:lt ~ ~ 1 1L1 'I elll lt:r 
kbr 1. \ I ud CrhL'1l1H l'in<. lc i l \'cr,lI1 lW( ,rllll1g li r cI.1 r :IU,lilll' 1J 3 i ~c llL I lirl"hll ; ll~ 
pruhl '111 .rn und \\.'rpllidltct ~id Ilnan/it' lIt: KI 111I IH.:m ,tltnn llit da!> \'l rl llfl:ll(> \ fl lliil;( I1 
1.11 hl'lahh:n LInd ell l l ·lJl'l ll -, ~ymh tJ lr (he ,\ [1 1..1111 "on l'tkkkehrt'rIl JIlI..rUll t' h l l1 l'll, DIe 
P.das llllt.'Il ... r.:r 1111 ( .t:gl' t1JII/-: anefkl:'n lll:n, da1>lo 3ie ni 'ht i n il Ir ' dlclll.lligcn I)i)rlt.r lIil I 
llüu ... t:r :wrikkh-l!rc!1 \\'crd1l1 "; 1(.' kri tln<.'11 .IlH:r m eine n ll11ahh:l llglg 'n "iL;lJI P .. lIä!. tl llu 
h 'imkduc!l 
Du ".tI;!! l inl'rI i \ 11 ' Plrlrwlogc Khaiit " ll ik"kl hat i n il1l'f Jl l< lO,l i I IH I. -Uml r.1 'c: 
1-, tg ·.~ ldll, d.l· Illlt' cil !lw.zem JCf IJ, llilsLJnt: l1lol'r In il lre ur pnmgl i 'lien \\'l1hntlrt _ ILI 
rü kkcihrcll modal., \\l'1l1l Ihl11i t L'In t: i.,r. di lle Sb.m ,l llgehi ll i~kclll.'lI1 hug · 111. Die 
!-Ig' ·hlll sc I. ' Ig ' I] d 'llt1j\!t. d.)s., dil Bcdcll tllJ\ ' In lI,lrr "Il~ r1 l'n Id t: nri täl dit: l\ Id I hCJ r 
dJJ.lI hringt, ihr Riid.lu;,lJlf 'dll ;11 deli I " I:i 1111 'n.,j .. he l! SIJ.ll ,\lIi,/ IWh <.;o. " l11 t· inlC 
'1IIk.lkl. i)iL LIll~thl'Jdull~ uer PU >, dll' Pah.b! i nl!l1 ~t;! r ab Flü hr li ll g'wolk Itl I ,, ~(.I'n 
zu!r .• ltell hai JIl: l .ii:'lll1J.! d~', j'r.ll'l ad1 pabSli l \l' l1 ~ i~ IWI1 K, I ld l lk t ~ I: in crsl'i t ~ lrlochwl·rl. 
\\'1: i I nac;h Ix) j.1hren 11\111 sc!ron i\l ill ilill '1 \ 1 ' li i dlllll1 ~l' l lI1 d i l ll ~' \T,II I Ih.'"1 11 l1l·n ,1I 1r"l{ii '\-.-
k -11 1 .J :i llg 'n "-nderer eil' .Ib Ir "' Igl "11 lr ik.Jkl J.h~ gl' r~ld t' d,,, BlI1dc IIlmL! pal:bt l 
nell~i dws IlikhtllngsLl~cr I tl Cllk' l SII t.trken n ~ I !lqna l t.' 1I 1.1 ' nti! ,ll g: 'Iiihrt h.lt . d. I~~ die 
\ lehrh ';1 kr 11 ildlllrllgt.: 111 In I' II1 pab st inenioisc!Jc ll . t.l.tl It:ben will I ~~'II. \ \ 0 dies " 
er!" Iltel \ ird 
PI ,"" hlij~s', dit, .IU' du' I .Lsch idlle d l'S j1~r1ü,lincn,i" .. I' t:' n 1111,1 t , d l l'l~ I1 ' ll i ~t l 1t': 11 
\ ',, 110.,., ~t'/IIIo!t.·11 \\lId ' 11 ke ill ll !.'1 I Iltru l .t l:~ h.l l h LI .tL u n lvr,d ll c,l lr dll'f 1-,Ilt:, ld1ll11 gc'> 
1.lklol~'1I 111 tinl' ;r1 mlt hl: I Idl rtll1g. \\ '1' ir dl.'r Ili di Idu,\lp yd lll luh'w wird ,.II L' , USUI1l!. 
1111 Plnhkllwll IJdllll l l gclll Jl iLn, d.h' 1 rohlcme i dH~ IUII!, l .Li !> ~ , d cl, l' . \11 ·rk.lI1n t 
\ hkn r \ iml li kll ll'l <l i/ il:llcll \ l:' I II :'i1t lli sc Iwi ... hl: 1l IM.lc!IS 11 11 , 1 P.d:r ... lll1t'llsem 
'I ~ 1 .. 1,,1. lItt<, '1' \ ,J, I \111 '1111 l ' .: ~ I 1 1{.lIn"II,h 
t 54 11 ,," lln I I ,r , 
II.·r ' l t1 tad l '11, \l'll n ~' )\\ I\h l 11 ' ''' ll ;\ Il<,1 \ ' ie cd . ;Ikhah \1111 t1'r J '\H'iJ IlII'r'n eile 
11 .. k.,lIpk li\'l" Ir,1I 1fl ,I llild ,Ih It:gi lillll:t c"l rr:'i r.lktlJr IJ Il h llll~cn plllHI d 'n Lch·n 
lk.'cPl iL' rt \\ ' 1 d '11 \\ i il d l' l l 
J) :I~" ·Ihe.. J.(l ll rIi , ,1 "11 r:llli llikt /\\"i d u:n ' I (hl'l\dl 'n ' 11 und Ru "cn. I >i ]) 'rHJrl1llon 
SI} I ~ k 111 11 .11 .. I l il l'~ "I:d lll" '" n ·!t-rrrl1 r 'gll 11l' kLl~~IIi.'il· rl werden. f) 1 , ilh r dlt 
l h'ptl l l.lljlu l i n dl' Il '<lI\\ld l dlLIlJ, lhrzdml "'lU kllllllnll'r ' ,kilot IlnNh ~dllJ\\'\ln I 
hlld d II .. ul Illl·tI·r k '''1 \\ 0 11 \'(' rlmL !l v .. ·r JI'Il Im!ll', 1' .1 1111 dlln LUll1ht ir 11 kllmlllllni 11 
" l ll'lI ~\· .. ICIT1 .'llgC~( Itr l< 11l'11 \\('r d ell 
[) I ll'(' dl·tll"kr ll i L 1tc,,:i l \ll~' PrilJooi,!tIl( dl'r Ru "I"du.:n I ~Id r,IlI'111 BIIII J 1/10, 
111 11 r"dtrll'" 1.\I1n " 11)1 Li l l (; . ., lZ I\lr \\ ICdCI!-,'illll1t1 hlln r I)." \,t1tric..lk Ru<; l:m J 
\\"Iltt ;1111,1111 III \\t:t:' 111 dlt' Ul'll1okr\t1 • in \hWt'Il/llIlk 1111 d'r O\\j 1I ,li '11 \ 'cr 
!.: 11114 ' 1l 11l'll II 111 I~ 11 \t'r!nl' It l' !1 dl' S,,,, I dk.rHl1ItlItni~tl1t l ' 1(11 . \III,!Cll1l'ili '1\ IIn 1 SI.tlm 
T ' 1 rur ill l "'p 'IILlkn Illfr. ltII lll:l1. 
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